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УВОД
1. Као реакци^а на штампаше реформаторских кн>ига на народном
^езику )авл>а^у се у Босни почетном XVII века противреформаторска
религиозна дела писана народним ]езиком, штампана на)пре Ьирилицом,
а доцни)е латиницом. Носиоци те кнлжевности на народном „словин
ском", „илирском" или „босанском" |езику били су босански фрааевци,
а први и на)Познати)и ме1}у нлша, „отац ,босанске' каижевности", како
га назква ]. ^лений у сво)0) Био-библиографи^и Франьеваца Босне
Сребреничке (стр. 84), био )е Мапца ДивковиЬ, из источне Босне, ко^и
)е писао „босанчицом". Ъирилицом су писали сво^а дела и фран>евци
С. Мати]евиН, П. ПосиловиЬ и П. ПапиЬ. У прво) половини XVII
века )авлл)у се и дела писана латиницом. Први од писаца чи)а су дела
штампана латиницом био )е И. Бандулавив, а затим следе И. Анчин,
М. Радний, писци друге половине XVII века, и читав низ других.
2. Иван Анчий, чи)и )"е )език предмет овога рада, ро^ен )е у селу
Липи на Дувашском Пол>у, на граници Босне и Херцеговине. Година
ро^еша )е непозната. Обично се узима да )е ро!)ен „око 1600" (исп.
Енциклопедоф }угослави)е I, 98). Службовао )е у разним местима
„Босне Аргентине" (Нашице, Брод, Београд). Боравио )'е дуже вре
мена у Италики, где )е писао и штампао сво)'а дела, а тамо )е и умро,
1685 год.
Сво] )език називао )е Анчий „думанским" („Оуо )а з1ой и паз" ]ег\к
<штапзк1" Vг I ХПв)1, „илиричким" („Б ргаУ1 )ег1к ШйСкТ' VI I ХШв)
или „нашким" („Обе гей паШ: §озросНп" VгIг 471б), а сво] народ
„Илирицима" („2а . . . копе* паЗе§а пагода Шпка" Уг I 56зо, „Оуо пи
Вта зисИто" VI- 1 15620).
3. Анчий )е написао три дела у пет юьига, сва три религиозног
карактера. То су:
1) Vга!а пеЬезка 1 йуо1 У1йш" (2 гаьиге),
2) Зуп1оз1 кгзиапзка2 1 з1азг сшЬоупа (2 кн>иге) и
3) 0§1еда1о пизшбко.
1 о. об)ашн>ен>е у т. 3.
* О изговору в. т. 24.
Свстоэар МарковиЬ
Сва су АнчиЬева дела шталшана у Анкони (1акин) у раздоблу
од четири године: Врата небесна 1678, Свитлост нрстианска 1679, Огле-
дало мисничко 1681.
Гра1)у за ова) рад црпао сам из свих АнчиЬевих дела изузев II
кн>иге Врата небеских (в. напомену уз т. 35)1.
Прва шьига Врата има, поред предговора, ко^и )е обележен рим
ским цифрама (I—ХЬ), две пагинащф: од 1—330 и од 1—106. Пред-
говор и прву пагинаци^у обележавам са Уг I, а другу са Уг I2, Сви
тлост са 5 1 (прву квъигу) и 5 II (другу квъигу), а Огледало са О.
1 I шьш-у Врата нашао сам у Универзитетско] библиотеци у Бсограду (вс-
роватно ) едини примерак у Београду), Свитлост (обе каиге) у библиотеци Земал.-
ског музе)а у Сара;еву, а Огледало у библиотеци „Мале браке" у Дубровнику.
ПР В И Д Е О
ПИСМО И ПРАВОПИС, АКЦЕНАТ И КВАНТИТЕ1
А. Писмо
4. Први )е задатак испитивача текста писаног латиницом да од-
реди систему знакова ко^у )е употребллвао писац тога текста. Сво
зом Историком хрватског правописа МаретиЬ )е знатно олакшао та)
задатак, али га ни)е потпуно решио. Маретин ни)е могао детал>но про-
учити сваког писца и шегову систему, тако да ньегов заюьучак ни^е
увек тачан, као што Ьемо видетн код неких МаретиЬевих заюьучака
о систему знакова код АнчиЬа.
За штампавье сво^их дела АнчиЬ )е употребио следеНих 26 слова
латинске азбуке: а, Ь, ^ (=с), с (=с), д, е, {, щ, п, 1, ), к, 1, т,
п, о, р, г, 8, /, г, и, V, х (=2), у, 2, од ко)их 18 има^у сгалну гла-
совну вредност. Од осталих 8 # има две гласовне вредности (г и г}),
зависно од самогласника ко^и )е за н>им, А )е на)чешЬе само графички
знак, I и у има^у вредност гласа в и /, $ и / (= и) биваку често ме-
Бусобно замен>ени, а исто тако и и с.
5. За обележаваае неких гласова за ко)е ни^е имао )'едног знака
АнчиЬ )е употребл>авао словне комбинаци)е, за неке и по неколико
комбинащф.
Тако )е глас к на)чещЬе обележавао комбинациям сН: Апск:п,
1гесЬе, тесЬето, ротосЬ, ропосп, зуюпа, осЬето, то^исЬзПго, павт-
спе $е, петосп, киспи, оЬесЬа, кспег, г1осЬа, уесЪта, р1аспа, посЬаз,
ротосЬшса, уоспе, оЬисЬи, пиасасп и ел.
У неколико случа)ева комбинащф сН проширена )е (испред во
кала) са I, у или ], те тако поред сН имамо за обележаваае гласа А
и ове три комбинащф:
сЫ: сЫе Уг 1ц>> ЫсЫе 2^, оепшгё 7р, зшсЫи (свиЬу) 7ы, песЫе 7«,
уесЫе 7гз, асЫа 11а, теепш 69г, сЫи 169«4, ксЫепУг12, 46г7 итд.;
сЪу: уесЬуе Уг1 1ц, 4зв, ЫсЬуе 2г5, сЬуе/ 4зг, ггеспуе 14x2 итд.
ей/': У1о!1сЬ)ето Уг1 Зю, тесгуето 4в9, и кисЬ^и бзь1
1 У одел>ку о писму страна и ред означени су само уз ре$е примере.
1*
Светозар Маркович
За обележаван>е гласова л> и н> АнчиЬ налази узор у босанско)
Ьирилици.
Глас л обележен )е обично комбинациям сЫ, врло ретко тали-
^анским §1, а само )едном са скН: сЫшсЫ (=л>ул>) Уг1 285зв:
сЫ\ сЫиЪау, ЬосЫе, гагсисЫепо, гетсЫа, уесЫаса, 1грга\хЫепо,
песИсЫа, ксЫисе, рпзшеЫа, кгасЫ, росЫа, сЫиЪш, йисЫта, охадоуо-
сЫпо, 1ахспНуе, рогёгаусЫа, сесЫас! и ел.;
%1: пеуодк Уг1 9зз, Ъо^е 135зг, ЬодП 151з7, гетди' 207з5, 2157,
ЪододШЪзгуо 230г, Уод1е 2352ь.
На сличай начин обележен ]'е и глас н>, т) . обично као екп, а само
три пута тали)анским #и :
екп: кепшда, Црсппа, сЬпедоУот, ептта, тасЬпе, таеппка^и, ис1-
еппепо, дозроскЬпе, гппеппе, ргоШсппе, Игсппе, гаЬгасппеш, рознйсЬпе',
ризиеппак, еппеда, Ыасппа и ел.
§п: таИ^ти Уг1 15129, таНдпа ЗОбз, тадпе Уг12 8413.
Тали^ански утица) се огледа и у употреби знака §: испред вокала
средшег и задшег реда — а, е, у — има вредност гласа г, а вокали
предн.ег реда, е и и, да)у му гласовну вредност $.
Мег)утим када треба обележити глас $ испред вокала задаег реда,
АнчиК то чини на разне начине. На^чешЬе комбинациям цг, а врло
ретко са д и §у. Ре^е, али ипак доста често, налазимо у Уг1 за глас
$ и знакове ск, с/и, ск) и ску, први чешЬе, а остала три врло ретко.
Према томе, од свих гласова $ )е на на^разноврстце начине обележен.
Када се испред вокала е тл г на1)е # са сводом основном гласов-
ном вредношЬу, измену в и тих вокала АнчиК умеЬе )едно к. МаретиЪ
у сво)0) Историки ни)е сматрао потребним да ову чиньеницу истакне,
об]аииьава)уЬи (на стр. 130) да се „/> оЫбпо ргёе гпакот §, аЦ $е ка$Го
па1а21 1 гпак #й".
8 = г : с1гида, <1гидо, кепшда, Вода, рпзуеюда, еппедоуо, ргодоп-
5гуо, доуоп, кода, тподо, скидо, з1иди, 81ида, хеди, захеди, 1адап, кида,
тоди, ёгиди и ел.;
%к = г: кептдпе, дгидЬе, тподпе, пддпе, га21одпе, ^1и§Ье, тподпе,
зтадодпе, ёидпе, сиадпе, кидЬе, ЪШдпе; с1гидЫ, дЫЬсЫи, тподЫт, ро-
дЫЬуи, родЫЪе, рпдЫЪа, рпс!гадЫт, ЪикадЫе, зтадодЫ и ел.;
# = $: гакодег, 12уадеп, рогтагдеп, паде, пагедепа, апдеН, оЪаде,
рпде, Агкапдео, дгадепа, 12аде, йоде, заде, еуапде1уе, оз1оЬодеш, гиде,,
т1аде, годеп и ел.; уодь паз1ад1Уаг1 зе, родпе, родагд1Уа11, рпд1, 1д11е.
рошдЦа зе, шдтот, ротд1о зе, зад1, род1, падг, гид1, т1ад1 и ел.
8*> &> 8У = Ь'- 1ад1а, дгадга, 1д1а/е, паз1ад1иуи зе, хед1а/е, пагедг^'е,
1дш, пад1е, роГУагд1иуе, с-ахд1а, пад1о/е, зтагдга/е, ойд1о/е, гад1а, ги^и,
родю/е, кгад^а и ел.; 81д)а/е, 2ад)и, гад)а, с!одад)а1, тед^и, родагд)иуе;
рогуагдуиуе, скхдуа;
ск, екг, ск], ску = Ь'- 1гасЫ (императ.) Уг1 1гз, 1акосЬег 2\, 12ц
пасЬе 7ю, ёосЬо/е 71?, 79з, 141з7, росЬе 9зо, рогуагсЬиуе 12г1, тесЬи
145,1в, <1осЬе 17г7, ЗЗ4, 64г7 итд., хисЬа/е 18г4, (1осЬе/ 47з5, хесЬи 6О35,
родагсЬиуи 62г, ргосЬи 697, рпсЬо/е 84з1 ; 1акосЬ1ег 2з5, пасЬю/е 3$, 414,
1език Ивана АнчиКа
ро1УагсЬи]е 81в, паз1аспшуи 28ю, засЫе 551; У1сЬ)еп)а З13, такосЬ)ег З35;
заспуе 8зв.
6. Мешаное с и д и замена 5 и /, одн. и и V не претставл>а]у неку
нарочиту тешкоЬу за читаше текста сем у неким речима.
7. За глас ц Анчин ни^е употребл>авао посебног знака, век га )е,
у оно неколико (турских и тали^анских) речи ко)е ]е употребио с тим
гласом бележио знаком д, тако да се не може поуздано утврдити да
ли )е ту изговарао ц или ч, напр. уесе{$ Уг1 46гэ, уесек 46з1 (тур.
)е)ееек, Р1А IV, 569), уесека 46зо, киушфуа Уг1 275м, Уг12 8128, 81
198гг, С1§апт (ген. )д.) Уг1 51з4> 52з, 299гэ (тал. цщатле — дкв, горо-
стас), сагсЦп Уг1 12 27 (тал. {рагсипо — врт).
У РТА прва реч )е дата у обе варианте, т). }е6ек и }е'%ек, а при-
мери из АнчиЬа наведени су код прве варианте. Друге две Р|А да^е
само са %, уз об)ашн>ен>е „па1аг1 зе 1 ргзапо з -с- пи', д" (код друге),
одн. „тойе ЬМ с1а )е с р1запо зато пцезсо §" (код треЬе).
Четврта реч, иако говори у прилог претпоставци да )е Анчин
знаком д обележавао и глас ц, показухе како иста ствар може бити
различито схванена. Анчийева реченица „(рагсИп, а1г! §1агйт, аШ уагсао
Ш суисЬпак" цитирана ]е у Р1А на два места: у I кн.. (Даничийева
обрада) код речи сагеИп (баголп аШ ЙагШп), а у III кн>. (Буд.мани^ева
обрада) код $агсИп (сагсНп аЫ %лтдт). Даничий )е АнчиНево §шгсИп про-
читао као Сардин и вероватно би ту реч други пут обрадио под словом
$, а не под \1 као што ]с то учинио Будмани. Мислим да )е овде Да-
ничий у праву, али што се тиче прве речи (сагат), бийе да су обо)ица
погрешили. Анчий )е ту реч знао као тали^анску, а како )е изговор та
ли)анског цг (испред а, е, у) измену нашег ц и $, то се може претпо-
ставити да се Анчкй колебао измену фагИп и йагсИп, па )е тако и
написао, употребивши знак д за глас ц (сагсИп аШ §1аг<ип). И Маре-
тий )е у сво)0) Истори]и означио да )е йй = д, да^уйи у загради као
пример ]едек.
Код речи шгдЪа и юНодЪа, ко)е Анчий употребл>ава доста често,
нарочито прву, вероватно ]е д испред Ъ остало без промене (в. т. 17—
19), тако да и одатле не можемо извуйи неки поуздани^у заюъучак о
обележава&у гласа ц.
По сво) прилици су на погрешно место дошле и речи ко]е АнчиЬ
обележава са цемй (Уг1 31зг, 186з, УгР 18гз) и §епегао (О 69з), а ко)е
су у Р^ унесене као $егиИ и $епегао (III, 534 и 533). Анчийев начин
писан>а (§е = 1)е) и тали^анско порекло ових речи (демИе — поганин,
незнабожац, ^епегак — генерал, Генерал) упуйу)у на изговор ^еншил,
])енерао.
8. Тали^ански утица) на Анчийеву ортографи)у види се и у обе-
лежава!ьу гласа к. На^чешве то чини знаком А, али су доста бро)ни
и примери са сЛ, а има и неколико случа)ева употребе знака с, и не
салю у тали)анским речима веЬ и у нашим.
ск — к: Ьа/ашсЬ Уг I 121, 331, ЬисЬе 555, ЕогсЫ 7414, зуэсЫ 9112,
13112, 13321..., ушзсЫш 982, рпзкгсЫ 101б, 109з, т15П15сЫт 1147о»
пеЬезсЫ 124г, 126зз, 15412..., уасЫ 12618, ротахапкЬа 1294, ^оукЬ
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1434, гасЫ 14716, 1 50з7, 29б2б, уасЫт 147^, ЬШ/сЬе 218ю, зукЪсп УгР
92г5 и ел.;
с — к: гтгасша Уг1 1318, хзеапуи 227, пигаси1о 23г5» /спрэй 25аз»
ргайсай 86ю (али: ргайка 86в, и ргайкапуи 874)5 засп 9919, 29718.
Употреба ск са гласовном вредношКу к могла )е настати под
утица)ем немачке ортографи^е, али би могла бита и последица за
мене А са к, т). обична штампарска грешка.
ск = А:соуккУг1 14зз, с1аск1е 4418, пароскоеппе 20618, зуаск 2З815,
Дода^мо овоме обележавагье гласа ф у страним речима словима
рк, односно напоредну употребу рк и /.- РЬап2е1 Уг I 3912, 149и, ЬисД-
рЬеги 7217, РНогорЬ ЮЗг, тегЬарЫзиЧа ЮЗг, Рпагашш 128з1, РЬаптеа
149ц, РЬапхеоски 149з7 поред: Рапгеу1 Уг I 39з9, Рап2е1 4518, шейег
72ц, и ел. и, таког)е у страним речима, употребу 1к у вредности гласа
ш, ка1По1ц1 Уг1 7ю, кагпоЦсапзЙ 19з4, Евдэаиг 84а, УгР 29го, 1зкагю1п
Уг1 964, тегЬарЬ151ка 1072, каипоНат 18621, Лео1о21 288з4, паЬпЪ Уг Р
4612 И СЛ.
9. Еокално р АнчиК )е редовно обележавао групом ат: рагуе,
сагкуе, зтагг, (ЗоуагЛ, уагхесЫ, сегуапа, изкагз, с1агхе, заграсЬп, тагт,
уаг1о, ойагг, уагзга, Ьагго, рагз* и ел.
Знак •-. кзнад вокала а, о, е, у место мин код АнчиНа ]е доста
редак: о*о корша Уг I 6ц, шта 7, зес1а 55зб* гагй 7Ьг, з сагкуа 97зо,
копор1та 11435, 1исшпа 280зг, риата 314п, гоЬо Уг I2 31ю, па 51 10518,
Ьагё П64, апйг1б 1934, соу^ко 19З5, йуого 195м, и закгатёш Уг I 76ю,
атё 11918, 1235, 129ю, еуа^еЦа 18532, 186и ос1а 21527, тек* 31 102*,
каШ1 16119, го^и 193ц), ротйёзгуо 194г4, соугёазгуо 195гз И ел.
10. Недостатака у АнчиКево) азбуци има доста (екп )с знак за
н>, али се на йети начин обележава)у и гласови кн: рошоепшеа Уг1
ПО25, петоеппа Уг I 1247о, 1251, киепш Уг I 554} глас $ бележи се
на седам начина, г се понекад употребл>ава само као графички знак:
сгиуи (= чу|у) поред сийо, кекгегг поред кскег, ъьекге (= веЬе), $асЫе
(= саг}е) поред юееке, $<ще и ел.). Кад се томе дода велики бро) грешака,
на свако) страни по неколико, делом АнчиЬевих, а )ош више слагаче-
вих („Мпо^а зи пат $1оуа и1ек1а га с1гида" — вели сам АнчиЬ — 511
ХП13), добила се )асни)а слика тешкоЬа на ко)е се наилази при чи-
тагьу оваквог текста. Да)уЬи исправку штампарских грешака (ко)ом )е
обухваЬен само незнатан део н>ихов), АнчиЬ додаче и )едну напомену
ко)ОМ об)аппьава како )е до ньих дошло. „I уесЬе (т). више) Ы Ы1о
гаЪШхк з1оуа, аЬзе тоге 1азпо озши о<Л сЬт, гашу1 пеЬшхлт: пгш
сЫиЬау Ъга1е уегзат Ыо петоспап, *ако 1 пеЫ то^ао уагс!а с1оЬго рп-
81ес1ай; а /гатрашг пегпа па/еда уегИса, гагозипат тек1а гика з1о\*а".
И недостаци и грешке на^аче су се исполнили у обележаван>у
гласова / и х, ко)и обично задачу на)више посла испитивачу сваког
старог текста на нашем )езику. Зато Ьу употребу та два гласа и на
чин шихова обележаваша овде посебно обрадити.
1 1 . За обележаваше гласа ] АнчиК )е употребллвао три знака :
у, ) и I. Први знак )е на|чешЬи, други на)ре^и. Неког система у упо
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треби нема, а врло често се ] испушта (в. т. 82), и из свега тога
)едва да се може извуКи понеко правило о начину обележаваньа
овога гласа.
У почетку речи и измену два вокала (од ко)Их ни^едан ни)'е »)
много ]е чешЬе у него г. Могло би се репи да употреба г у овом по-
ложа)у претставльа изузетак (] се )авл>а свугде где и у, само у знатно
манием обиму). Супротно томе, на кра^у речи глас ] )е, са врло рет-
ким изузецима, обележен исюьучиво знаком I. У положа)у измену су-
гласника и самогласника употребл>ава)у се под)еднако и у ц »'.
Не треба, мислим, ни наглашавати да се измену два вокала од
ко)их )е ^едан (или су оба) г употребл>ава само у (уколико се } не
испушта).
У неким речима или облицима речи употребл>ава се исюьучиво
или претежно )едан од ова два знака. Тако напр. у 2 л. ]'д. импера
тива редовно се )авл>а г, ко)е се задржава и у 1 и 2 л. мн. Изузеци
су врло ретки. Речца на] редовно има » без обзира да ли )е за н>им
сугласник (укл>учу)уЬи и }\ па1уасе Уг I 23429, па1уаса 234з1, 34) или са-
могласник (чак и испред г, исп. паПгуатша Уг I 27гв, Уг I2 4г7, паНг-
уагзпт1у1 Уг1 2271). За ово )е карактеристичан следеЬи пример: у
Уг I врло често наилазимо на реч пагргга ко)а )е само )едном отштам-
пана са у (паурпа Уг I 5з7)5 али )е и за та) уедини пример АнчиЬ дао
исправку. Код глаголских именица и у инструменталу именица -I
основа код ко^их се / чува (в. т. 93) у )е много обични)'е него *".
12. у =/: а) у почетку речи: уе, уа, уегИс, уигуе, уес1по, уеика,
уейпос, уЫнпа, уе<1ап, уеге, уес1пако, уег, уезеп, уакозг, уао, уес!аЫ,
Уегихашп, у1зй, уи, уати, уо1, уась уесНпзгУи, уаз1е, уЫа, уаЬика, уи-
гагсЬпа, уагат и др.;
б) измену вокала: коуе, Юуезг, рпрогисиуе, ос%оуагауи, тоуе,
Ьгоуеуа, щдоуагауи, ёаует, тоуе, озгауе, тасппкауи, пагазгауисп, ко-
уот, кгауа, охиуак, рпкагиуи, уоуеуао, хпауи, зуакоуако, ЬауаНсе, .
Ьгоуи, хктепиуе, га1ауай, гауат, тоуо1, гауи, уоуиуе, 1ауе, &озроуа
и др.;
в) на кра|у речи: с1ау, зуакоу;
г) Измену сугласника и самогласника односно измену самогла
сника и сугласника : ро/гепуе, Ъгагуь ротосЬуи, у1аёапуе, зразепуе, од-
п/епуе, гасегуе, ро§1аууи, таука, г1атепуе, доуогепуи, огаузгуо, оЫа-
сепуе, зтаггуи, гагЪоугис!, ратегуи, газко/уе, псуи, зуесисппепа, 2<3га-
ууе, ротатапуе, оЪНсуе, ЫасЬпауге зе, оЬуаусЫепо, хцуе, огихуе и др.;
д) измену два самогласника од ко)*их )с )едан (или су оба) г: коу1,
коупп, пауЙе зе, 12с1ау1, туе, 81оу1, . иу15р, тоунп, гагитшуе, пароуь
зге, Ыуа, /иуе, зуейуе, зу^уе, Шуь рпзгоу!, зуоуь Уегепцу1, гуоу1, зш-
пу1т, сМуи, гтдуе, згагду!, и раго1иу1, рокпуе, Мапуь оЬоу1, рхуе,
гпиуа, Икапу1, гуоуип, Ьоу1 зе.
13. 1=): а) у почетку речи: 1е (ко)е ]е писано за^едно с прет-
ходном речи: коуа1е, 1зиз1е, папие и ел.), Гизппи, 1акоу, 1еги2оНт>
шг\е и ел.;
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б) измену самогласника : кме$1, гагаапуь 8уою1, зуоюш, га1а (ген.),
8Уако1ако, ко1а и др.;
в) на кра)у речи: коуоь Ьим, зуо1, 18изоуо1, 1геспо1, рагуоь уси,
§1ес1а1, пи, 061931, риггпско!, ути, рка1, йа\, пим, пе рп&т (пре-), за-
сиуа1, тко! (неко)), кга1, уес!шм, иЬо§01, роко1, 2а1о§а1 и др.;
г) измену сугласнкка и самогласника и обратно: оЫсато, Тпмзгуа,
охшка, йо$гзйа, ро§1аУ1е, У018ке, 21атеше, па1рпа, ибашю, опте, (пизеса)
гита, анпе, оиизт, аШик, пагуеспи, рос1Уашто, оЪшпйзе, пе ЬоНе ее,
паке», Мо181уеуа, Ьгаио, та1ка, гагЪоиик, ратеии, ёозгоин, шхмзгуо,
2а1тие и др.
14. /=/.• )е, ]'ес1а Ы, )'ес1по3 ^'еа'априпг, 8 )ес1пот, )о$, )и, |е21каисл.;
Ю)езт, рогпа^е, ко)и, ко^е, гагргзще, гго^а, га^еолш, зуор1, Ьо|аи зе,
Ъо^есЫ 8е, 2а)аика/е, /пцето, ко)01, зуо]а, ко)е, ко;а, паге§ш)е.Г, г1ате-
шце, сИШце и ел.;
уарц, тоуо), ргоЬц;
21атеп}е, икагап]е, гго)81уа, шкагзпица, ргореце, катепщ, \'1ас1ап)е.
з^есши, ий/еше, кпроз^и, огшце, Ьгац'и, гагаузе, гпап^е, тЛозагфе и др .
Многе од наведених речи пишу се на два начина., а нзф мали
бро) ни оних ко^е се пишу и на сва три начина. Да поменемо само
неке: ро$1аоуе и ро%1аохе, таука, и тагка, 01аув№а и ошйюг, (гоима и
(го}$№а, гоуеи, нпезс и щеп, г1атепуе, г1атете и х1атще.
За колебание у употреби знакова * и ] при обележавашу гласа /
карактеристичан )е пример са об]аш1ьешем речи алелу^а. Нащре имамо :
ггд сАЫиуа (Уг1 1279), затим следи об)ашн,ен>е сваког слога, од ко^их
|е пети, последней, об}апиьен као га и на кра)у ]е поновлена цела реч:
аНеЫа. Из овога се ипак може зашьучити да )е АнчиЬ више био склон
обележавашу гласа } знаком » него у.
15. Овакво стан>е у обележаван>у гласа ] отежава у знатно) мери
правилно одре^иванзе неких )езичких прта. Узмимо као пример при
своив придеве на -щи или -/«, од ко)их се код АнчиНа на)чешЬе |ав;ьа
бож(и)]и, а доста често и враж(и)]и и човеч(и)]и. Та три придева АнчиЬ
пише на три начина 1. Ьохгуг, Ьохгуети, Ьохут и ел., хпгахгЦ, тахгуе
и ел., дотдгугт, сощгуе и ел.; 2. Ъохугт, Ъохуи, Ъохуе, Ьох]а и ел.; 3.
Ьохгеца, Ьохш, ЪохгЫ и ел., V^аx^е^а, шахга и ел., дотейп, дстдш и ел.
Иако се примери под 3. могу читати на два начина: као г=]
или са испуштеним ^ иза : (в. т. 85), ^асно )е из примера под 1. и 2.
да )е АнчиЬ употребл>авао оба облика ових придева, Т), божщи, вра-
жщи, човечщи и бож^и, вражьи, човеч]и (исп. и т. 89).
Одрични облик глагола имаши пише АнчиК, сем у |едном случа)у,
са I; пегта, пегтаЗ, пехтайи и ел , али пеута Уг1 1з$. Ова] )едан при
мер могао би бита и штампарска грешка, г], у м. I. Сличних словнкх
грешака има код АнчиЬа много и оне су навеле МаретиКа да у поме-
нуто) кшизи на основу четири непоуздана примера (пуе, &гуе, ро^агйпуи,
гаршгуо) тврди да у има гласовну вредност у. Ме^утим, сва су
четири примера штампарске грешке у копима )е г испуштено (исп.
шуе Уг1 ХШзо, ХГУЬ ЮЗм, 196го, итд., §11уе Уг1 22ю, 24зв, 29го,
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42ц, итд., (зтап) пшродапшш Уг I 24м, па1р1ететйуе 74в, пагрогпЬтух
1 паше$псЬшу1 159г7 и ел.). У чегвртом примеру или ^е » замешено
са у или )е испуштено (исп. т. 89).
16. О употреби гласа х код АнчиЬа вели МаретиЬ у Историки
хрватског правописа следеЬе: „01аз к Ш)"е Ап&с идоуагао, га го да
пце гпао ш ЫЦегш како уаЦа. Ргойу ргауода ироггеЪЦауап^а гпака к
дп)е§1 Ап51<5 гго^ако: 1) тебе да опато дфе ти пета п^езга, 2) 12051ау1)а
да дфе Ы да ггеЬа1о р1зай, 3) ргепуезга да з ргауода пцезга па кпуо"
(1зтг., 131). За сваку од ових тачака МаретиЬ наводи веЬи бро) при
мера: 1. д1аЬз, риЬг, д1аЬс1, зтп, загагЬ, итгоЬ, с1ип§и, у!апс1а, ЪипсЦ
итд., 2. ргоЫей (ген. пл.), Ыаи, тодаи, розкла, осето, осШа (ходила)
итд., 3. зуагиЬ, гпапа, упаии, уаЬг, кгиаЬ итд. (1зюг., 131).
Ови МартиЬеви заюъучци само су делимично тачни. Оневажни]"е
чшьенице МаретиЬ, изгледа, ни)е уочио. А ни)е их ни могао уочити
у )едном тако обимном послу као што )е ова Истори)а, за ко)у )е тре-
бало прегледати дела деведесет'петорице старих писаца. Тек детальном
анализом и проверава1ьем великог бро)а примера могао се стеЬи одре^е-
ни]и суд о употреби гласа и знака к код АнчиЬа.
Иако ни;е изговарао глас х, АнчиЬ )е често употребл>авао знак
ко)им се обележавата) глас, т). Л, назива^уЬи га у предговору „12с1апш)а
ЬШд" (Уг I, XI) . Ме^утим у огромно) веЬини примера к ]е претстав-
л>ало само графички знак, а'ли знак са спещфлним функци)ама, ко^е
су, углавном, резултат страног утица^а. ]една од ших ]е рани)е поме-
нута употреба к измену # и самогласника предшег реда да би знак #
задржао вредност гласа г. На^веЬи део примера ко^е )е МаретиЬ навео
као потврдуда АнчиЬ употребл>ава знак к где му ни)е место каракте-
ристичан )е по томе што у нлма к сто)и у дугом слогу, а што значи
да га ^е АнчиЬ упОтребл>авао за обележаванъе дугог самогласника.
Према томе, улотребу к код АнчиЬа треба посматрати дво)ако: као
глас и као графички знак ко]'и )е у тесно] вези са квантитетом гла-
сова. Ово питаше биЬе разматрано у вези са акцентом (в. т. 22—33), док
Ье се о к као гласу расправл>ати у одел>ку о сугласницима (в. т. 73—81).
Б. Правоте
17. Из прегледа сугласничких група ко)е )е МаретиЬ дао у Исто
рики види се да )е АнчиЬев правопис био и етимолошки и фонетски.
Да ли )е он при томе имао неког одре^еног система, то се код Ма-
ретиЬа не види.
Не би се могло реЬи да )"е код АнчиЬа постсдао иски доследно
примешивай систем, али неки систем )е ипак посто^ао. Два су чиниоца
одлучивала, преплиЬуЬи се )едан с другим : 1 . да ли )е писац у свести
имао претставу стварне гласовне вредности или пак првобитне (у пр-
вом случа^у ни граница речи ни)'е претставл>ала препреку за примену
фонетског правописа, исп. т. 18) и 2. каква )е била морфолошка веза
у додиру два гласа, т) . да ли су два сугласника дошла у додир везом
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предлога и основе или везом основе и наставка. У прво) вези имамо
углавном етимолошко бележеше гласова, у друго) углавном фонетско,
и )едно и друго под утица^ем оног првог чиниоца, услед чега се на
први поглед добила утисак потпуне несистематичности.
У погледу правописа АнчиК се, уосталом, не разлику)'е нарочито
од сеКине наших старих писаца и пре и после шега (исп. напр. Г. Ру-
жичиН, ^зик П. ЗораниЬа, стр. 21—28, Р. Алексий, 1език М. А.
РелэковиКа, стр. 20—22 и др.).
18. Веза Предлога (Префикса) и основе. Док код веКине префикса
имамо у потпуности пли претежно етимолошко бележеше гласова,
предлог 5, било да )е префикс или предлог, асимилу)е се, готово без
изузетка, према следеЬпм звучним сугласницима :
а) фонетски: гс1гй зе Уг1 ХШ2о, 15518, 318x2, 2с1г2е ее Ъг, 23зг,
гдайаи зе 40гг. г^лАл 192x4, г^гайепа 98в, 2{$гасНи 20525, гс-гий 183гв,
гёгигш 2104, 2с1ги2т 21027, гсата Уг12 43зв, 2д1ес!а 5Ьц г Во§отУг1
XIV!, 727, 4613 итд., 2 са-пгЪот ХХИ12, ХХ1У6, ХХУю итд., г Т>\тАот
Юге, г сишпапи 22г9, г ёшг1т 29з7, ПЗ35, г {>пот 45гв, 9218, 136гв,
итд.. г ртзта 8518, 86э, г епзнпат 93д, г с!оЬпт 75гг, 884, 122г7 1-тд.,
2 Ьогапзгуот 76ю, Уг12 48зэ, 2 сИау1от Уг1 9218, 109ц, 125ы, 2 с1и-
§от 130г9, 1371, 2 ёга^е (уо1е) 139в, г Ьо2)от 157м, 164г5, 171г5итд.,
г ёоризЧеп^ет 16215, г БаУкЬт 165в, 254ю, г Ог|шгот 175в, г Ьгашт
24721 и др.
Ь) стимолошки : звосН (пш зе) Уг I 5215, з Во§ош 65з4, 1 1 6з,
120гв, з Ъо±\от 157зь з ёпзткот 73в, з с1езпе Уг I2 13ю.
Други предлози:
12 а) етимолошки : 12ргауп Уг I ХУг4, 12ргаУ1 ХУгт, 260зз, 1грга\г-
1епо ХУз4, 12ргаУ111 146г9, 12роУ1с1тк ХХИ27, 248ц, 1гроУ1сЦ 5з, 60зо,
12роУ1с;а 29г7, 12роУ181 ЗО7, 1791, 12роу1с1 94зо и др., 12Г1Се ХХ1Уз, 284»,
12геко§е Ю615, 121ок 8зо,37, дггостют 1гз, 121ост 22го, 283гэ, 2845 итд.,
12Юбпи 131в, 283зб, 12тоспоти 2841, ос! 12Юка Уг12 92зо, 12ргозт Уг1
47, 249з9, хгргазаи 4$, 1гргагпепо 835, 12ргагпо 1621, 104гв, 12кизап 17г9,
12ки§еп^е 157г4, 12ки$ат 267а1, 1гриш 35гэ, 4818, йгргозгёе вЬз, 12раз11
90ю, 12куагю 91з, 12кора 9914, 12кпуш 146гэ, 12р1зе (г.к. тп.) Уг12
53ю и др.
Чак )е и придев штт схваЬен као сложен од 1% + ипт и тако
поред штт имамо и три пута ггппгп (Уг1 18зв, бЬз, 96г) и ;едном
штйот Уг1 122в;
б) фонетски: 181ок Уг1 ХХ11б, XXXIV™, 3^, 13Гока 839, 917,
Уг12 92зз, 131осги Уг1 2079, 183зьзз, 2849, 28825, 131обпоеа 284з,и>,
18(отасШ 15э, 1зки§аг 78г5, 1291, 1зки§аси 2687, юйсе 149зо, 1зроУ15П
2302в;
пай (само етимолошки) : пасЫсос! Уг1 35э, па<3зкасе 18815;
оЬ (само етимолошки), оЪз1и2пе}а Уг I I, оЪзшгт ХХХУПг, оЫ1и-
2ш"е 8ю, оЬз1и21<1ег ПЗв, оЬзШйуЛ 143в, оЪзшй 144г, оЪзшйси 165», оЪз1и-
Щ 165го, оЬзшЗщис! 19 1в;
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ой а) етимолошки: ос!кис1а Уг1 ХШю, 2гв> осУшс- 16», одкисето
173го, ойкир1 ХУПз, З34, ос1кир}еп Ъ%%, 839, ос-кирт 827, ос1кирю 13зг,
ос?кира 34г4, офасиик 1г\, ос1рас!ша 11з5, 166г, 21318, ос1рас1пиу§1 90гъ
ос!раЦ 308з8, осЗкпзе 13г1, ос-зтрце 15г8, 62ц, оскшрю 36г4, осктр! 38гв,
оскшразе 39г, оскгир1т 282^, оёризЧегце 518, обризи 2499, ос!ри§сато
249д, оёризие 281го, ойзгб 26м, осЫбе 5117, 277гэ, ойргагШ 26з7, осЫе
50г9, 80г7, 11612 итд., оскуопуй 791в, ойгуопй 299ц, оскуопзе 29915,
ойгугсЬшуй 1087, оскугстозй 260г, осп:угс1згуо 81 839, оспугйпша Уг I2
ЮЗц;
б) фонетски: отстозй Уг1 25938, 39> о1уопй 299м;
рой (само етимолошки): роёрипо Уг1 28з, 141гв,34, 185», росЫсаи
1601в, родротосл 257г1, рос!р18апо Уг12 72з;
гаг а) етимолошки: гагр1зи)е Уг1 З13, 15, 71зь гагрейи 9в, гагко^а
10з1, гагко^е 17зэ, 62гг, гагкоз^и 62г7, гаграйе 1 Зго, гаграпице 284зо, гаг-
тЫй 24зг, гагзгауПо 4613, гагзгаую 4617, гагз1ау1ап 46а1, га2$гау|а 1 1 5з9,
гагзгаи 21 1з, гагггезетит Шгэ, гагггезег^и 146зз, гагргй 134зв, гагршии
210г, 5, гаграгаЗе Уг12 51ю;
б) фонетски: гайгепа Уг I 7ь га&ги)е 76гв, газгаи 4618, 21 1з, газ*а-
уШ 131зв, газгауц, 2104, газкоз^и 62г4, газкоз^ет 62гв, газгт 70г9, 12815,
133г9, газар ПЗгв, газшак 17572, газ1рап 2254, газггеза 123зг.
иг а) етимолошки : игггр|еп)е Уг I 9в, игкпзШ 301в, игкпза 53ы,
игкпзгце ЗЮзв, игкгзпе 3541 игкгзпиН 35в, 220зо, игкгзпш)е 155в, игрго-
8Ие 46г, иггг&ао 117зв, и2Т.е§тшй 121м, 130г4, иггедтшие 1 ЗО17, итгеге
132г1, иггертеге 271д, и2С1Ш§ 149зв, игстпке 309в, игзшза 811 182з, иг-
2еи 0 9623.
б) фонетски : изггркгце Уг I ХШз, изггр1еш Ю18, шкгзпет ЗОго,
изкгзпи 8О25, ЗЮв, изкгзтт 80гв, изЧцез' (< ихгцеЗ) 811 ХШэ.
Остали случа^еви:
зуакдаш Уг I 56гз, 172г, зуакдапе^а 175гз, зуакйапе 175г4; уагйа
Уг1 ХУ1ц, гь 6г4, 19зе, роуагйап Юбзз-
19. Веза основе и наставка.
а) етимолошки : Ьо§о1иЬз1Уо Уг I 229гг, 230в, 236б, 272з4, сгуоЪгаг-
8Гуа 292э, )ео'па&1УО ХУгв, ХУ1в,1о, рзЫпа (< рзхЫпа) 1ЗО19, 143ю, ц
1247, ]1зЫпе 1269, 175з7, 1а2каХУПзо, 1агсет 131в, 1агсе 922г, 1а2а 26б12,
32415, 328з8, ЦЬса 83ю, шрегзгуи 9г9, тпоггуа 80ц, тпоггуо 2284 5
гоЬзгуи 262гг, зийсет 42зз, 147в, Уг I2 86гв, зиска Уг I 196м, 263зв,
виски 612з, 20834, 2192о, 2491в, зиски 237ц, 8ис1се Уг I2 45гг, иЬоггга 11ц,
иИгсето Уг12 74ц.
б) фонетски: Ы1Шга Уг1 217зз, ЫИйке 218ю, с?ги$1Уи 6О35,
^озроско 176ц, ДгЫпа ХШгз, 122ц, 13817, 25, гв, 137», )1гЫпи 86ц,
1 За АнчиЬев правопис характеристична )е исправна дана за ову реч. У
тексту )е отштампано шкапепе, а на кра;у )е дата исправна игкаппе, т] не само
што ]е избачено сувишно е веН )е и фонетски написан префикс ш преправл>ен
на етимолошко иг.
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)12Ыпот 127зг, 1исктг 8гв, 87зг, 88«, 1иска 43гв, 1иски 59г7, 13519,
1иске 10726, 1иско{;а 174ю, 1ис1а 190з9, 194з7, тгзко Збзв, тгза 37м,
279з4, тгзка 1071, тгзко 137м, ти§ко 1819, 21022, з1агки ХШ25, з1аг.ка
1822, з1аг1й 9338, Ю25, 14828, Уг I2 \и, з1атко§а Уг1 1063, рпз1атк1
8638, 88в итд., рпз1а1ко 117зв, *е§ко 145ь 262ю, геза 145г, 2629, ге§ка
145ь 2907, о1езса1а 145м, гезко 145зо, агЗки Уг I2 592, иЬозЧуо Уг I 81м,
Уг12 9915, иЬо&уа Уг I 222з4, итко 75н, иНзй 1гз, 8го, 32м итд.,
21РС1 6з1, 21рки 7д.
О речима згсЬа Уг I 3516, згсЬе 43зв, 50г5, 245э, згбЬи 132г4, 18Ц»
зуИосЪа 180в, 8У1с1осЪе 1447, зуЫосЪи 180в в. т. 7.
Сасвим )е разумл»иво да се речи у К0)има у свести пишчево)
ни)е било претставе о првобитно) гласовно; вредности, као напр. србе,
пишу само фонетски: орсеш Уг I 98гв, 28813, орсепи 45зв, 137го,
орсепа 176зз, 28512, и орсти 2513, 60гъ 176зз, орет 85зо, орсес! 85а7,
орел 150з7, орйо 15087.
20. За Зоранипев )език РужичиН ]е установио да „бележевье
гласова у гласовнии групама зависи и од карактера самих гласова"
(пом. д., 23), т). од природе сугласника. Тако )е напр. асимилаци^а
звучних експлозивних према лотошим муклкм рег)а него асимилаци^а
звучних фрикативних. Из изложеног материала видимо да )е и код
АнчиКа нетто слично: сугласник г (у префкксима 12- , таг-, иг-) често
се асимилу)'е према безвучним сугласницима, док сугласници Ь и <1 (у
префиксима пай-, оЬ-, од-, рой-) сста)у готово увек неизмеаени пред
таквим сугласницима.
21. Поменуто )е напред (т. 17) да граница речи ни)е претставляла
прспреку за )едначен>е гласова по звучности, т). правопис )е у таквим
случа^евима одговарао изговору. Поред наведених примера са пред
логом 5ут. 18 таква су )ош и следеЬа два: ргоз ко]а Уг1 89гв (али:
ргог с!гуо 81 173г) и Ьгез Ша (писано за^едно) Уг I 65г5 (али: Ьгег итипа
Уг I 2п, Ьгег кпроз11 Зц и ел.)
В. Акценаш и кваншишеш
22. Да би се стекао поуздан суд о )езику )едног писца, ни^е увек
довольно прегледати ^едно н>егово дело, па макар оно било и таквог
обима као што )е I юьига АнчиЬевих „Врата небеских", ко)а има укутшо
446 страна. МаретиК )е за приказ АнчиЬева правописа употребио 370
страна I гаьиге Врата небеских, т). Уг1 са предговором, и установио
)е да се „и Алиса паЬш зато гпак \ , а 1 га) )е гцеёак". Тако )е у
целом том делу, т). у Уг1 и Уг12.
Мег)утим, веК од првих страна 51 наилазимо и на други акце-
нат, /, ко)И се, и поред мешан>а са оним првим, у употреби ]"асно
разлику^е од шега. Док )е у првом свои делу за обележаваае дугог
слога употребл>авао знак Н, у осталим делима АнчиЬ, вероватно под
утица)ем дубровачко-далматинских писаца, дужину слога обележава и
знаком / . Према томе, ова два проблема, т] . употреба знака А као
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знака за обележаваше дужине и знака / у истом свойству, мора^у се
посматрати за^едно, а при томе се и код )едног и код другог знака мора
указати и на случа^еве где они означава)у или би могли означавати
и нетто друго а не квантитет гласа. Одво]ено од н>их мора се посма
трати знак \ .
Обележаваше дугог слога помоЬу А, што )е вероватно немачки
утица], врщио )е АнчиЬ на два начина: ставл>ан>ем йиза самогласника
(чешЬе) или удва^аньем самогласника и уметааем к измену удво]еног
самогласника. Ова) систем )е често био поремеЬен (изоставл>ан>ем к,
пребацивашем на друго место, употребом по аналогией, или на неки
други начин).
Ни обележаваше дугог слога помогу знака / ни)е АнчиЬ.доследно
вршио. Напротив, употребл>авао га )е доста ретко, одн. вище га ни)с
ставл>ао него што ]есте, а има и мешаша оба знака, / и \ , и доста
грешака. Сем тога, треба додати да )е понекад, инетако ретко, АнчиЬ
на исто) речи комбиновао оба начина.
Код ЗлатариЬа Ва)ан налази да се „ова) акценат )авл>а нарочкто
на вокалу наставка, било на крарьем слогу (о!ау&=с1ауа), било на првом
слогу двосложног наставка (секйзе = бёказе) ; редак )е на кореновом
слогу" (А. УаШаш:: „Ьа 1апдие о!е Оопипко 21а1апс, I, стр. 95).
АнчиЬ )е дуг слог помоЬу к на)чешЬе обелсжавао у кореновом слогу,
сасвим ретко у наставку, док ]е знак / ставл>ао доста често и на вокал
Наставка, али обележаван>е дугог вокала на кореновом слогу ипак пре-
овла^у}е.
23. Дуг вокал у кореновом слогу на^чешЬе )е означен у ]едно-
сложним речима, врло ретко у вишесложним. То нарочито вреди за
именице, ме!)у копима доминира)у именице м.рода, ]ер су оне и иначе у
)езику врло бродне. .
а) самогласник + к — дуг самогласник : Воп§ Уг I ХП37, ХХХШгз,
2б, Зго итд. (исп. редовно Вода, Води), ВоЬ$е(ак. Мн.) Уг1 14го, 116м
(али: Во21 Уг1 14м, 2в)5 ЬоЬз Уг1 1681в, 18, 1751в; сули Уг I 28515
(али: сук Уг I 9823, 25, гв, 28732); <1аЬп Уг I ХУв, а •••• , 69ц, 131м,
225г4, 31 644, 130г8, 1б5з итд., дакпа (гем. мн.) Уг1 ХУв, 18... , 442,
544, 31 135гв итд. (исп. зшгас1апп Уг1 95г1 и зшгаёап Уг I 48ю);
с1апг Уг1 162зо,з4, 163м, 184зг итд., 51 171гз, 1797, 4апга Уг I 235зт,
255гв, йаЬги Уг I 233го, 235зэ, о!апп (ном. мн.) 31 17027, с1апп (ген. мн.)
Уг I 232в, и, м, 236ц, 2461 итд., с!апге (ак. мн.) Уг I 15217 (исп. с!а-
гоу1, сЗагоуа, ёагоуе, с1агоут); ёеЬ (узв., исп. т. 237) Уг I 155з, Уг I2
1517, 34г1, йоЬт Уг I 34зв, 40м, 87гв итд. (исп. йота Уг1 89го); с1гаЬ§;
Уг1 2119; сшпзи Уг1 299 (али: сшзи Уг1 24ц, стзот Уг1 Х1Н28,
ёизе Уг1 29м)5 йиН^ (имен.) Уг1 18029, 51 178м, 1797, сполна (ген. щ.)
Уг1 210м, роё о!иЬ§от Уг I 117з, с1иЬ& (прид.) Уг1 180»; (1уоЬг
Уг1 64к),14,1в, 51 1489, 15723; в1аМ Уг1 11ц, 557, 134м5 81аЬз Уг1
2м, 101м (али: д1аз Уг I 339, 1656, 194г4); ?оЬ Уг1 63зв, 81м, 168м,
175м; ЕгаЬа Уг1 147гз, 2265, 245гв, 309п, 51 198м (али: дгаё Уг I
ЗОгз, 8027, 26229); ИоЬ (= идол) Уг I 127м (али: Мо Уг I 1 273?) ; КЬр
Уг1 15м (али: ИраУг! 31в,м, 5» м)5 коЬг 51 123м5 1еЬс1 Уг I 2764)
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Шш 51 99: ; Ипз (лес) Уг I2 5и>, НЬза Уг I2 5685 (али: Нза УгР 55);
1иЬс1 Уг1 11933; 1ипё 51 5928; теЬс! Уг I2 124,255 гшЬг Уг1 313ь 330«
(али: гшг Уг I 1593о, 2808, гшга Уг I 628, пегшг Уг I2 629); т1аЬс1
Уг1 1311?; реЬг Уг I ХИ9, ХХХ1У5, 418 итд., 51 19012, региона 51
209гз, реЬп 51 20638, 2082; ро^аНш (лок. )д.) Уг I 228зо, ропзг Уг I
ХХУИгэ, ХХУШгв, 83» итд. (исп.: розга, розгот, ро роет, розгоуь
ровюуе); рогле (=поте) Уг12 35в; рипк Уг I 12го, 23в, 50з итд.,
риЫш Уг1 31328, 3142 (али: рик Уг I 37зв, 382, 54з1 итд., рики 170в,
рика 52и, 5518, 1691, рикот 48ю, риа 79ц); рипз1: 51 ЮЗгг; рига
(№ев) Уг1 1019, 19зэ, 25з5 итд. (исп. )е<1априп1 Уг I 625), рипга Уг I
16623, 322зз, Уг1 2595, риЬш Уг I 89з4, 165ц, рипгет 51 132г7, рипи
(ном. мн.) Уг I 165з7, 16712, 51 139гь рипга (ген. мн.) Уг I 167п,
рипге (ак. мн.) Уг I 165ю, 51 132м, рипитат Уг I 1674 (али: рига
Уг1 1658, 165з9, 25313, риш 168гв, 18838, рий 159ю, 164™, рше 46з»,
170в, 191з, рийтат 16728); гаппа (Напгип§) Уг I 117г9, 146ь 172«,
22128, гаЬпе Уг1 ХШгв, 63гг, 1982, 200гв; гаЬпи Уг I ХШ7, 593ь 74м
итд., 51 205в, гаЬпот Уг I 12732, 179м, 51 203г, гаппт (гиггегп) Уг I
54ь 139зз, 284з4 итд., гапш (3 л. )д. през.) Уг I 125зб, П629, 18723,
гаЬшо 1444, гапшсе 286г, оагапш (аор.) 627 (али: гасппеп Уг I 16027,
пагапШ 169зв), (исп. гапи га. гапи (№ипае) Уг I 241з9, гапагш 2421в);
гапг Уг1 3327, Уг I2 8232; гепа Уг I 215ь 2122в, 218в, 51 204зз, геЬёи
(дат.) 51 205ьв, гепсюуа 51 20622(али: ге<1а Уг I 217зз, 218^, 51 20421,
гес1оУ1 Уг1 218ю); гипдпе Уг I 72гг; вапт Уг I Ю622 (али: ват 105з);
зуепг (ЬеШз) Уг I 12332, 253гз, 27018 (обични)е: 8Уег Уг I 23г5, 29зо
итд.); 8У1пг (№е1г) Уг1 Згг, 24, 45зз итд. (али: зуп 44г5, 172э, 62,0, 80а,
8У«а 822, 163, 8У1Ш 111а, 34з4, 15610итд.); зШп Уг1 128 294з! 51 ПО^
11310, 1789, 1893 (али: вт Уг1 28м, 61Ш19 итд., зта 511 105я, исп.
81ПОУ1 Уг1 128); згапт Уг1 4039, \г12 6839; згуапг Уг1 185в(али: вгуаг
Уг1 18426); 8гоп (пипаеп) Уг1 5214, 143^, 51 194х (исп. згогта Уг I XI);
виЫ (Сепспг) Уг1 35зз, 472, 74ц, итд., 51 13926, 1808, випаи Уг1 78а»,
51 18620, зипсИ (ном. мн.) 51 13318, 13510, випаа (ген. мн.) 51 132^
8иЬ(1е (ак. мн.) Уг1 219м, 51 13119 (али: зио* Уг1 47^, 8иёи Уг1 35„,
220^, 8ип<Ни Уг1 3045,зипсц (3 л. )д. през.) Уг1 5129, зиМе (3 л. мн.
през.) Уг1 219г4, 2258 (али: зийе Уг1 219^), зиЬс1са Уг1 23718, виМсе
Уг12 4520(али: зиаса Уг1 19614, 26335, зиасет Уг1 42зз, 147в, УгР
86м, зиёа Уг1 51ю, 208м, 21920, зиске Уг12 452?); зиЬа (СеГазз) Уг I
46», 16737, 25510, 51 16818, 198^, зиМа (ген. щ.) Уг1 1931в, 31416 (исп.
висИс Уг1 46и); геЫко Уг1 1459 (али: геёко Уг1 145ь 26210, ге§ка 1457,
2907, геЗке 145^, ге§ки 259г); уоЬ Уг1 15119; уиЬк Уг1 233га; геле
5 1 101^; Йипс Уг1 10039, (али: ±аЬ Уг I 7416, исп. 2и« (ген.) Уг I ЮО^).
Необичан )е придев вйи Уг1 14313,15, 51 107ю.
На)чешЬн случа] поремейа^а у систему употребе А )'е исггуншпье
знака. Код неких речи бро]ни)и су примери без И него они са й. Остали
случа^еви (ставлявъе А на погрешно место, аналопф) знатно су мало-
бро)НИ)и: ВодЬ (в. често), Вопда (ген. )Д.) Уг1 266м, Ъопеаг Уг1 ЮЗв
(исп. Ьо^аге Уг1 1035), Дизип (ак. щ.) Уг12 75я, 1и8п Уг1 173аз,
ратегЬ Уг1 295зъ регЬ (в. често), роЬзга (ген. )д.) Уг1 13012, 13713,
Р081П Уг1 164г, роЬ8Й (ном. мн.) Уг1 32125, роЬзш Уг1 134ц, ршЬ
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Уг1 124з(ь гЬапе (ген. щ.) Уг1 26зб, гпапШ Уг1 286г, вш^Ь Уг1 252з,
8угП81 Уг1 106г1, 305ц (исп. зуга Уг1 135г8, 144зз, 234зг,) зуегп (ЬеШв)
Уг1 1235, зЫЬ Уг1 134ь уЫас1аи Уг1 81зг, Уга^Ь Уг1 313г4.
б) самогласниК*+ Ь + салотласиик = дуг самогласник: Вопо^ Уг I*
1213, 89гь27, <1аЬап Уг1 153г9, 22228, ЗЮзв, 3308, УгР 892о, 511 21027,
<1иЬив Уг1 2093в, ВоЬо Уг12 55го, 31 19ю, 1639, коЬог Уг I 55го, коповг
УГ1 208ц (исп. козц Уг1 208ц), НЫв Уг1 2307, роЬозг Уг1 XXX24,
ХХХПзз, 1301в итд.,риЬик Уг1 52зг, Уг1 2338, риЬт (^ев) Уг1 166з8,
289зв, Уг12 1425,31, риЬии (ном. мн.) Уг1 165зв, 322гв, рипм (ЬеНэ, Наш)
Уг1 7518, 124зг, запаг (Нош^аЬе) Уг12 51ь 8иЬи<1 (Сегкпг) 1Уг I2 282в,
2306, 237гз, виЬис! (Се1азз) Уг1 300з4, зуИцг (№ек) Уг1 8зв, §епезг Уг I
314м, зипи Уг1 27 Ье-
Ова) начин обележаваньа дугог вокала не само што ;е малобро]ни|и
од првог веН ^е и ограничен само на ном. )д. |едносложних речи, са
изузетком два случала употребе у ном. мн. (рипии).
в) Обележаваае дугог слога помоЬу акцента У АнчиЬ )е тако^е
на)чешЬе вршио на кореновом слогу именица и то претежно на ^едно-
сложним речима, комбину)уЬи доста често оба начина.
«81 О Х15, ёаЬг 31 ХИ„, XIII,, итд., сМЬпа (ген. мн.) 81 Х117,2в,
ХШЬ2, Х1У18 итд.,<Мпг О 18ц, сига (ген. )Д.) О 819, <Нка О Х1ь с1гй8и
(дат. щ.) 511 2108, (1йЬ8 О Хв, ХУю, сШшв О ХХ1У5, ауа О ХХУИго,
81аз 51 1307, 1391в, 311 ХХУШ27, 681, 223гз, 22424, ?1аза (ген. )д.)
511 2248, в1^от 511 226г9, «&& О 21г», дгаЬс! 511 213м, О ХХ1ю, Ьй<1а
(ген. )д.) О Х114, и§1ёс1 О Х1в, 1за (= хиса,тур.) О 184г»,кб8а (= кбга)
51 10025, куаз 511 17517, 1», го, 1йЬ<1 31 883, 511 97г7, 1а2 О 46« 1йЬк
О Х17, пиЗДи (инстр. )Д.), 511 21419, тос 51 61го, паргау О 73д, пеЪёза
(ген. мн.) О 67ю, пбс 511 21 14, 6 (узв.) 51 117в,ю, 197г2, 511 10824,
109ц, сёкйра (ген. ]д.) 51 758, рек О Х1У27, рапз 511 Пи, рб (Ьа1Ь)
511 914, 270ъ О 4615, рбп О 67ю, родаш (ген. )Д.) О 627, рбзг 511 521,
ргаЧй (прид.) 51 170ь рйп О 94х4, рйЬг (№ее) 51 132г2,24, 5218, 511
11821, 27112, О Х15, рига (ген. )'д.) 51 136гв, рй1ет 511 ПО19, рйш
(лок. )д.) 81 131гв, рйи (ном. мн.) 81 13115, т&д. (предл.) О 76», гёс1а
О Х16, зат (зе1Ыз) 51 10419, 1475, 1723, 511 2гз, 5327, О 3124, заЬаг
(№аое) О 39з, з1аупе (ген. )д. ж. р.) О Х1з, 81тёпа (ген. мн.) 51 49гз,24,
зЫзг 511 52м, з1ап8й (ген. мн.) 51 124м, з1оуп1зке О Х1з, збЬ О 5413,
збЬягуа (ген. )д.) 511 23112, згуап (ном. мн.) О 80», ягуйл (ген. мн.)
О 7917, зйЬс1 511 23078, 271г7, 8йс1а (ген. щ.) 51 176гз, 511 19812, зй<1т
О ХХУ1в, 8Уё1 (ЬеШ§) О 81м, §гапр 511 91зо.
24. Обележаваше дугог слога у насгавцкма речи нарочито ^е
бро)но код именица. У првом делу, у коме )е дужина означавана само
са Л, то )е обележаван>е сведено на маши бро) примера. У осталим
делима, т). у онима у ко)има )е на дуг вокал ставллн знак /, обеле-
жаван>а су знатно <5ро)ни)а. Разуме се само по себи да су то у огромно)
веЬини облици ген. мн. са кравшим а.
а) Сви примери са обележеном дужином помоЬу Н )есу облици
ген. мн.: ЬошкаЬ 51 1201, ЬиаЬ Уг1 160зв, сискзап Уг1 1217, аагоуап
Уг1 28^, ртаЬ Уг1 1803, 259И, 51 32,, 118а,, 122„, дпЗшкап Уг1 417,18)
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2538, 31 2003, 15роУ1с1шка11 51 12314, кпутап 51 12219, (ёезег 2<ка.Ч1) МапаЬ
51 610, 11ш 127 тисешкап 51 12317, паиспе{ап Уг I 8218, рЬаап Уг 12 42^,
з1и§ап Уг I 552> згагШпап 51 123ц, зиаап Уг I 125зв зцгап 51 12315 Ш^,
18310, Шезап Уг I 74м, гЬЪ Уг I 725, ис1аЬ Уг I 2», изгап 51 1377, \акоуап.
Уг1 1094) 2802в5 Уг12 301в, 51 68т2, 712в, гакопап Уг1 417,13, 8218, И\о-
гаЬУг1 1756.
б) Употребу акцента / као знака за дуг слог, за разлику од упо-
требе к, проширко \е АнчиЬ и на претпоследаи дуги слог. У ретким
случа)евима он )е ова) знак ставл>ао на оба кра^ньа дуга слога: У1к6у&
51 5421, 29, Во§6уа О 6012. Ипак, то су само изузеци. На^чеш&е га )е
ставл>ао на последил* слог ген. мн., обично код именица м. рода
на сугл. без уметка, рег)е код именица ср. рода и ж. им. рода на
-а: Водоуа" О 713. беггскзегшса 511 137, с1апаЫ 511 1341в, сШа (= дела)
51 8014, 100Б, (Пауай 51 12829, йоЪагб 51 100Б, 511 271в, с1оЬгосшПасй
511 201ш <1и§а 511 108», 20110, 206?6, рта 51 68х 828,17 итд., 511 52,,,
56Щ) 58„, 119,, ОХ1ш 67а, дпап 51 12222, §пзтка 51 1341Б, 511 10810,
20418, епвшкаЪ 51 13927, Ье1еХ)кй 511 1310,1ираЪ 51 14616, кга1а 511 1458,
кга1еуа 51 13322, тнозгфа 51 12218, пйзпМЗП 108в, 261шггшка 51 179^,
511 1213, 202Б, 20818, О 97?3, пагода 511 10817, пергаусгё 51 76гв, перп-
)аге1а 51 14121, пеУ1ппка 511 1310, осепаза 81 УЦ®, огасй 511 13312, огго-
уаЪ* 51 799, оуаса 511 25120, ркх1а О 16315 рожала 511 13ш рокога 511
1484, рокопикаЪ 51 12218, рохпЪа О 97?3, ргауескикаЪ 51 1308, ргозгеп^
511 12,, 137, го<1п.е1а 511 201]0, закгатепаха О 442Б, зод^а 511 1637, з!и2-
Ьетсй 511 1637, згсап 51 75ш зипёап 51 13415 зиёаса О Х1Ув, ткМ 51
17920, О 9723,шдаЪ 511 1289, изга 51 652Б, 131м, 1364, у!коУЙ51 783,15,24,
511 106го, 107м, 10927, 11710, 19917, у!коуаЪ 51 12418, 12719, 1317, уггш-
коуа (!) 511 11925, уодаЬ 31 1382в, угзта 511 186^.
Знак дужине на претпоследньем слогу сусреЬемо код неких име
ница м. рода са уметком -от: йагбуа 511 218^, О 7614, ёи^буа 511
ХХ1У17, гейбуа О 108^, зшбуа О ХГУ12, зиёбуа О 83^, мег)у копима и
две именице код ко)их )е АнчиЬ ова^ знак ставл»ао и на оба кра)н>а
слога, или само на последней, т). Во^буа О 60м, (исп. ДаничиЬ, Српски
акценти 255, Ва^ан, I, 96) и у!кбуа 511 11219, 113Б, О 78^, У1к6уаЬ 511
223м ; на две именице ж. рода са непосто)аним а у ген. мн. налазимо
ова) знак на томе а, т). на претпоследшем слогу: р1запа (== песама)
511 26629, зезх&га 811 201и (исп. напред ОVаса). Од именица без на
ставка -а у ген. мн. четири су са означеном дужином кра)1ьег слога:
ёагоуас 51 218^, хфс 511 7б2, рппсйк 51 188]7, «ала* 51 149^ (исп.
ген. мн. б1апак 51 1864, Ггагаг 51 2074 и друге именице без означене
дужине; в. о томе Ва)ан, I, 95).
Сем у облику ген. мн. знак / налази се врло ретко и у неким
другим облицима: тике (ген. )д.) 51 6Б, ди§йгт (дат. мн.) (исп. Дани
чиЬ, Срп. акц., 301, Ва)ан, I, 96), Водбуот (дат. мн.) О 601в, Воебугш
(инстр.мн.) О 611)8, зтбут! (инсгр.мн.) ОХ1У19, ро тоЦгуа (лок. мн.)
511 206Я1 (исп. код Бандулавика ггауай, хи^аЬ, игёЬ, гет1)"аЪ — Срп.
акц., стр. 301). (О квантитету неких облика именице грех в. у т. 46).
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25. Ва)'ан (пом. д. I, 96) с правом сумша у акценат риг (Ье1Ь, Наш)
ко)И да)у Р1А и Броз-ИвковиЬев речник. (У оном првом налазимо
напомену да )е Кавашкн често писао риш, што значи да )е изговарао
йуш, а да се та реч у савременом )езику (1913 год.) изговара тако у
сплитско) околини; исп. код ДаничиЬа (Српски акценти, 260) риш
Рашина, ГучетиН, БандулавиЬ, рйш БандулавиЬ, рйс ЗлатариК, Бан
дулавиЬ). Оно што )е Ва)ан забележио код ЗлатариЬа ймамо и код
АнчиЬа, т}. дуго и (у) : пази рип* Уг I 6024, рип* 7517, 310ю, рипш соуфи
7518, 124з2, риЬг то)а 17331, рит боуфи 189м, зуака'рипг 242зв, зуо^и
рипг 51 2616, риЬг 511 27110. Ва]ан ову реч, као кн>пшку, уюьучу^е у
тип ндН-ндНи. То потвр!)у)у и АнчиЬеви примери ген. щ. : риги то)а
Уг1 13728, ро з1аЪозй ригй 51 803, 8УО)е риИ1 51 11122» али нас дат.
^д. рикп (оси с!аи зугЬи зуо) рит!) Уг1 242^ упуЬу)'е на то да би ова
реч могла имати промену и као тип глад-глади. Треба имати у виду
да )е АнчиЬ удво)ене сугласнике употребл>авао више по традиции,
а не изразито као знак краткоЬе претходног вокала (в. т. 35), а И иза
вокала само као знак дужкне тога вокала. То се огледа и код речи
рйс (№е§), у ко)0) често и поред дугог и имамо удво;ени сугласник у
осталим падежима, понекад и поред означене дужине кореновог вокала
знаком / (рйпа (ген. )Д.) 51 13625, и риии (лок. )д.) 51 13 11, 28, рй«1
(ном. мн.) 51 13115, ро ришт (лок. мн.) 51 13113), а у номинативу
увек само к иза вокала, на коме често сто)и и акценат (исп. примере
у т. 23 в и «).
Из АнчиЬева материала поуздано )е да )е ова реч у ном. )Д.
имала дуг вокал и потвр!)у)е Ва^аново мишл,ен>е да облик рии код
Дубровчана „има само ортографску вредност и служи за разликоваше
од речи йуш „спетш" (пом. д., I, 96).
На неколико места код АнчиЬа наилазимо на реч Аатк са озна-
ченом дужином првог слога (каХгпйаг Ю]е$1 йактк Уг I ХУН10, 5 1
ХХУ12, ааЫка Уг1 XXXIV!, ааЫки Уг1 ХХХ1У15), из_чега се_може
закл>учити да ова реч припада акценатском типу йушнйк-йушнйка.
Ме!)утим, у Р}А ове речи са овим значением и овога акценатског типа
нема, вей само йатк-йатка и са другим значенлша.
26. Са гледишта савременог )езика необичан )е дуг слог у )едно-
сложним речима Лаг, зап и баз: ёа2 О 6710, кап 51 101ц зпё (ген. ]д.)
511 24514, запп О ХИ12,13, саз 51 1289, 1488,18, 1581Б, 511 226^, 25124,
О 5113, 6916» са»3 (ген- )Д-) 81 5814)-
Прва реч и у Вукову речнику има дуг акценат (дйжд, д&жда,
по ]угоз. кр.), али ДаничиН у сводим акценатским студи|ама указу^е
на то да )'е „у )угозападним кра)евима (у Дубровнику итд.) акценат
дажд, дажда" (Срп. акц., 23). И Будмани проглашава Вуков акценат
погрешним (Р1А, код речи йа.Ы) а то чини и Решетар (Бег зегЬо-
кгоайзспе Вегопипд зйс^езШспеп Мипс1апеп, стр. 46).
27. Особина АнчиЬева резина )е употреба оба придевска вида у
атркбутско) служби — (исп. т. 181). Употреба знака /у неким ретким
случа)евима на кравшем вокалу придева не доприноСи ништа раз)*аш-
ньешу овог питаша. Тако поред примера : з1ауи пеЪезки 511 21029 имамо
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и овакве примере : се^ао^па пейзгё 51 17027, робей с1оЪг6 сШо а озгаут
216 3 II 124а,, сШа озЫа йоЬга 8 II 21916.
Ме1)утим, на ^едносложним облицима придева гао ова) акц'енат )е
врло чест: 6е1ас1та г1а 31 873, г1ё гепе (ген. )д.) 1 144л г1й 5е1а<1 (ак.
)"д.) 128х, г1ё §се!е 1622в, ос1 зуо)е г1ё уо1е 16727, )ао гЦт сШот (дат.
мн.) 181м, г1ё се1асЦпе 1884, г1а з\тпа 199^, га г1й з1ауи 199м, г16пг
ргШкот 811 7614, г1ё пизИ 12410, г1а (Ша О ХУ5 (исп. у Уг1: изга
21аЬ 12529).
У два случа)а ова) знак сусреЬемо и на неодре^еном облику при
дева гао: г1а гескпгика (ак. )д.) 51 20615, г1а ггийа (ген. )д.) О 62^
али ово могу бити и штампарске или АнчиЬеве грешке.
Често се ова) придев )авл>а и као именица, теко^е са дугам во
калом: зуако г1оп Уг1 72,2, 7418, 894, 18815 г1ап (ном. мн.) Уг1 28^,
Уг12 1034, о г!й 51 929,12, зуако г\6 81 9628, 511 752в, па 216 5 I 1253,
о<1 х1а 81 1885, 311 2379, ос!а г!а 311 2375 (исп. код ЗлатариЬа: г16,
21а, г16т, Ва)ан, I, 107).
Као и код веЬине прилога, и код прилога од овог придева кра)-
н>е о означено )е акцентом \ као знаком кратког вокала (в. т. 31),
али понекад долази до мешааа оба знака (исп. ёоЬгб Ш г16 сШоуаи
51 175в, педо бе г16 итпй 51 2049, с1а се Ьггб итгт 216 51 2061Б>
али: 216 доЬпе Шпаге 51 167^, ко)1т зто зе г16 гаёигШ 51 \Ъ1^.
28. Што се тиче обележаваша квантитета код заменица, АнчиК
)'е то чинио само у облицима ген. и ак. личних заменица 1 и 2 л. мн.
паз и гш. Има)упи у виду чиаеницу да )"е обележаван>е квантитета
имало често диференци)ални карактер, очекивали бисмо да наглашени
облици ових заменица има)у к или / , а ненаглашени да буду без икаква
знака. Тако )е донекле у Уг1. У случа)евима где се заменица на
рочито истиче и уз предлоге имамо на)чешЬе наглашени облик : а като
се папз Уг1 444, папз зтт 56^, ш ]а уаЬз 607, капо )е оп папз ро-
1иЫо 60]3, Ю424; гагасЦ папз Уг1 15^ 2415, га папз 191)25, 619, 320^, га
папаз 3 1 2?5, об. папз 2435, паЬз паз1са 1119, озЬЬосИп папз 1 паза пнзга
51 2725, али: га паз Уг1-5М> 153, 2431, з паз 6617.
Кад )е заменица ненаглашена, онда )е без И: гаго паз ий Уг1
122, како ро 1егепид паз гоуе Уг I 2417 (у савременом )езику овоме би
одговарао следеЬи ред речи: како нас по 1ереми)и зове), )е<1а Ы паз
4622 и ел.
У конструкци)ама у ко)има ове заменице сто)е иза глагола и могу
бити и наглашене и ненаглашене на)чешЬе имамо облик без И: \. иуеШ
паз Уг1 2512, 12ЬаУ1 паз 2512, га оШшрШ паз 6028, пароли паз 6О37*
гаосии паз 6037, окгипМ паз- 612, о<1п§т паз 613, озЬЬоспи паз 614 итд.,
али: ий паЬз Уг1 215, га пазик папз 6036 1гЬаут паЬз 6115 ийшй папз
8917,18, окгшйо 81 паЬз 81 11в. Да )е АнчиЬ грешно у употреби )едног
и другог облика ових заменица, показу)у нам нарочито примерив га
паз оШшрМ Уг1 153 и: га огкирШ паз Уг1 602в.
Погрешно обележаван>е наглашеног и ненаглашеног облика ових
заменица )ош )е изразити)е у делима у ко)има )е >тютребл>авао акце
нат / . У ньима )е знак под)еднако ставллн и на наглашене и на нена
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глашене облике. Тако према бро)ним примерима са наглашеним заме-
ницама: ирийй га паз 81 ХХХХУ19, 17213, зуе паз 499, зчтпи паз 549,
764, паз рпуези 54;4, га паз озЬЪосии 6310, гагаш' паз 81ш пе гоуе
Вод паз Ю730, ргозуцЬо )е паз 1 3027^ ой паз 1511319, с!а рпйи и паз
18714, и ел.; уаз 181е 51 9817, га уаз 1818, гко уаз з1и§а тепе зшЗа О
758 — сто|е исто тако бро]ни акцентовани примери ненаглашених
облика ових заменица : гуо^от паз дапаз зраз1 кпрозци 8 1 4516, Ыадо-
$1оую пае Вод 76]3, како паз иЙ 81и, паи&се паз 16818, иесот паз гоупи
168, -, ий паз 1701в, Рауао паз ис1 1712, 1 гако паз ротаге 18029, гаго
се пае 1 зисУи 18217, йа паз пе иуеди 1883, пе тодазе с1гида паз дива
паибШ 1899, зтгци паз огкир1 а пизот паз загапи]е 811 1410_и, оуа
паз т кпга игропипащ 2202; то1ип уаз 81 6328, паи&се уаз 16815.
Мамутам, на^више )е примера са облицима ових заменица, нагла-
шених и ненаглашених, на ко)има нема акцента : тоИто с!а 1 паз роЬо-
сУ§ 81 1219, оЬгШ ос! паз зуе пазе дрце 131в, йа. 1 паз пайе§ 1422, гоуш
1 паз 1529 и ел.; ёа паз ийпй роёоЬпе 81 138, испи паз роёоЬпе 1330,
испи паз роз1изпе 154, огс!гау1 паз и и1и 16? и ел.
Док у Уг I немамо ни)едног примера са означеном дужином во
кала у присвоено) заметши иа! (исп. па! ХИ1в, 315., 259, 10 итд.), у 81
ти су примери доста бро)ни: па§ 81 10019, 10218, 12717, 172]5, 17513,21,
1781112, 811 226и, О 3510, 6813.
Обележаваше дужина на ненаглашеном облику дат. личне заменице
1 л. мн. пат (исп.: йоЬго пат пкагазе 81 18717,. с1а пат оргозй 18727,
шзЧа пат . . . пе тоге 8 II 24538) претсавл>а усамл>ене случа^еве, ве-
роватно грешке. У свим делима према ненаглашеном облику пат сто)и
наглашен облик папа (исп. т. 155).
Поред облика количинске заменице без икакве ознаке (уаз Уг I
ХШ2в, 334, 817 итд., зуа Уг I 821, зуе Уг I Х1Пет, 337, 818 итд., 8 I 242в,
32в) имамо и неколико примера са знаком / (уаз 81 1489, 15723, 1938,
2066, зуа (ргзта) 8 II 21924, зуе О 67эт) и )едан пример са А (зуеЬ (множ.,
ж. род) Уг12 2631).
29. У прилогу д,апа$ друга слог )е редовно означен као дуг: йа-
паЬз 81 6319,2в, 6417, 1412в, 811 1072в, с!апаз 81 12214, 187м, 0 16014,
йапаЬз 8 1 ХХ1Х14. Ова) прилог са дужином на кра)Н>ем слогу забе-
лежио ]е и I, ВуковиЬ у говору Пиве и Дробн>ака 0Ф XVII, стр. 72).
Овоме треба додати и неодре^ену замешшу мака 81 1172 (обично
жака).
Од бро)ева имамо означен квантитет само на дат. редног бро)а
роНегбти Уг1 2307.
30. Глаголски облици на)чешЬе су без икакве ознаке квантитета.
Ипак, овде-онде наилазимо на примере са означеном дужином, било по-
моЬу к или акцентом / . Оба знака дужине има^у често диференщфл-
ни карактер, као што нам показухе пример (у стиху): Укап х ротгап
Ьидл, Назго)аг1 пе гаЫиШ, КагЬогзгуо 1е пека ЪиМх, Уг I 4421_2з.
Такви су примери: ЬиЬсИУг1 44и и ЪйсН 81 10217, 3 л. )д. през.
од б$диши (исп. ЬисИ, императ од биши, Уг I ХГУ2, 72в, 472 итд., 8 1 9214,
1097), сШп! (3 л. ]Д. през.) Уг1 4828, у1аЬс!а (3 л. щ. през.) Уг! 5129,
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гаЬси (3 л. )Д. през.) Уг1 342Б(исп. гсиИ, гагасН, предлог Уг I 127, Пи 12м
итд.), типсе (3 л. мн. през. од мучашй) Уг I 975, облици глагола
[х]раниши: гаЬш (3 л. )д. през.) Уг1 125^, 17629, 18753, 811 5612, гаппе
(3 л.мн.през.) Уг1 1867, 200„. 2209, гаппю Уг1 1444, гаЬгисе Уг1 286^
гаЬпет Уг1 28818, ойгаЬш (1 л. щ. аор.) Уг1 6227, осИсНуаз' О Х1и,
ос!кйрт 8 1 762в, зиЬси (императ.) 8113 925, зйс1Ш О ХХ119, з1а2и (през.
од слагаши) 81 15527, з1а2и<л 811 25320, раз1 (императ.) 81 18314, кф
ее 81 1863, 51а О 6613, з*а1а 811 10521, (сажети облици, исп. т. 165),
сШей, 8 II 12716, каол зе (3 л. )д. през.) 811 189?8, 208^, 1та<1е 811
2694, 270х, зас (инф.) О 698, Х1, П910, с1агоуаи" (трп. придев, м. род
мн.) О 72а.
У облику 3 л. )'д. през. глагола даваши врло често )е обележена
дужина кореновог вокала (с1аЪ)е Уг1 5З34, 5417, 638 итд.) по сво| при-
лици за разлику од конструкщф <1а }е, ко)у )е АнчиЬ редовно писао
за)едно (<1ауе). Ово )'е нарочито често издиференцирано у делима у ко
пима )е употребл>аван акценат. Пошто )е АнчиЬ понекад обележавао
и дужину наставка презента (в. ниже), то )е ова) облик дво)ако озна-
чавао: сМ]е 81 4727, 1382в, 144!, 15019 итд., 811 1307, 134^, 19917 итд.
или да)ё 811 5022, 56в9, 246в итд., О ХШ10. (Према овим дугим вока-
лима АнчиЬ )е, врло ретко, одговара)уЬе кратке вокале означавао
акцентом \: Щъ (=д& )е) 811 13320и йа]Ь (= да )е) 811 1332в, 134^).
И у неким облицима глагола даши налазимо, обележену, на )едан
или други начин, дужину кореновог вокала (у медном случа)у озна
чена )е и краткоЬа тога вокала у инфинитиву: Дкй 811 25220). То су
облици трп. придева: с!аЬс Уг1 186^, 30322, <1а1а 811 1187, йаЬге Уг1
7628, 15613, с1аЬп Уг 1872, с!аЬпе Уг1 10417, (али: <1апо Уг1 1862, ёапа
Уг1 1968) (од других глагола имамо ]'ош само оскег Уг1 176,,), затим:
<Ше (през.) 811 561в, 2533, йа] 811 112^, 113в, 138х, бщъ 8 1 198а
(у Уг1 йаЫе Уг1 182з7, али обично Аа<1е.). .
У облику футура Лисе 81 20120, уколико ни)'е грешка, акценат
би могао имати диференщфлно значение према Ласе (= да Ье) 8 I 20 1П.
Сасвим ретко налазимо обележену дужину кра^въег вокала не
ких облика, као напр. 3 л. )д. аориста: заггЬ Уг1 14^, сииЬ 2937, ий-
шЬ 3719, ргозуцЦЬ 545, рорШ Уг12 581Б, орга 8 I 2014, рпа (од ргг-
}<ц{ = примити) 812014, 1978, и, 2014, Ыа^оуа О 10729 (о аористу пом.
глагола в. т. 34) или у презенту: шоИЬ Уг1 40в, шгиЬ 712,,, ропау1аЬ
14272, ос^оуага 81 96и, 1та 10430, 16220, 811 864, рошги)ё 811 130»,
забиуаз' 811 16317 (у пето) реченици $а6ио<И и г1аЛаГ) Ъд.6 (3 л.мн.)
0 707.
Усамл>ен )е пример 2 л. )д. императива иИН 811 11 2Ш 113и, 2005.
Необична )е употреба знака / у облицима ирйп (императив) 81
ХХХУ19 и ирйт (през. или аор.) 81 1462. У сва три облика, т). им
перативу, презенту и аористу, други слог )е дуг. За први пример
могло би се претпоставити да )е акценат / диференци^алне природе,
Т). уйушй за разлику од през. уйушй или аор. уйушй. Ме^утим, други
пример нас наводи на то да ]е овде акценат ставл>ен по угледу на
именицу рис.
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Карактеристичан )е пример иДагйи $е (и рга) 811 25224 У коме обе-
лежена дужина омогуЬу)"е разликован>е 3 л. мн. имперфекта од презента,
ко)и су често, због губл>ен>а А и }, ^еднаки: иаага[Ь]и и иаага[)]и
(исп. т. 73 и 87).
31. Супротно акценту /, ко)и употребл>ава тек у другом и тре-
Ьем свом делу, акценат \ , као знак краткога слога, употребл»ава
АнчиЬ у свим делима.
Ова) знак, ко)и, као и она) први, нема акценатску, веЬ само
ортографску вредност, сто)И обично на предлозима, на^чешЬе на пред
логу к, на префиксима, свезама, речцама, узвицима, дакле претежно
на )едносложним речима, и на кра)н>им кратким вокалима прилога:
и шта Уг1 ХШ7, и кш§а ХШ8, и ко)0) ХШ14, и коти ХШ28 итд.,
нр15апо Х1У8, ййпепо ХУ1в, йкагап^е 114, йНгао 1^, йтесето 2д, йкагай
8ц итд.;а1ас!а ХУ10, а пи ХУ1Ш а и зпсИ 319, а оу! 107, итд., пё (кад
)е наглашено), напр. : а гкти пё Уг1 258, а пё како сте родаш 4715, тако
пё 92^ итд. (исп. пе 1таа1зе Уг1 230, пето^И 7^ и ел., без акцента),
ако ХШзз, 648, пи З61, 6417 итд. та 7^, Ю02в, 11817, 1424, итд., 6 (игу.)
10в 1824, 3028, итд., 6 (ргесИ.) 8417, па 891в, аа (свеза) Юб18,19, м, 19228,
ргойуа 2]3, дзиппд 97в, затб 10117, 105.Й, изиркпб 10731 51 1819, аоз1:о}п6
208?9, 51 3820, 511 1445, коикб цЬ6 51 У1Н^ икгагкб 51 ХХХХУШ24,
)ес1покирп6 51 228, пагаупб 1315 рпти<1гд 302в, ро§1еп6 701в, сЫекб 7218,
ёоЬго 1 гетеШб 150г7, екмзйпё 511 1175, тПозЙУд 118п га^естд 1181г,
ргауедпб 1445. шзипй 1446, рогапкд О 8219, зукоупд О 200а и ел.
За неке случа^еве треба претпоставити употребу -- као дафе-
ренщфлног знака, напр. 61т Уг1 1328, (през. глагола чйниши), гагасН
Уг1 16321 (предлог заради) , Аоризи 2925 (императив дой^сши) , ойгага
УгР 21зз (през. глагола одражаши — постати драг). Такво диферен-
щфлно значение имао би вероватно знак ^ и у примеру окгйпю 51 11в
(радни прид. глагола дкруниши — Ьекгопеп).
32. Али известан бро) примера са овим акцентом не може се
об)аснити ни овим диференщфлним значешем нити пак као знак
кратког слога.
У Уг I наЬи Ьемо примере са акцентом "•* иако ]е очигледно да
)е вокал под тим знаком дуг и дужина ]е могла бити означена само
помоЬу А (у неким случа^евима и |есте тако или )е пак на тим истим
речима у осталим делима / ). У 5 и О, т) . у делима у копима су упо
треблена оба знака, замена знакова ]'е сасвим обична по]ава.
Према $юЪ (Нипаегт) Уг1 5214, 14320, 51 194х, сто^и иЬ Уг12 6622,
81 1932, а исти знак сто)'и и на хомониму $1д (Т1зсп) Уг1 16513. Нема
сумн>е да знак •*« не означава краткоЬу слога у речи рд (1п досИпе 1 ро)
Уг1 37и, кад знамо да ]'е квантитет ове речи АнчиЬ неколико пута
обележио знаком / , чак и комбинованим са А (исп. т. 23в).
1ош за неке примере карактеристично )е да на истом слогу у Уг
има^у знак >* (у том делу АнчиЬ ни]е употребл>авао другог знака),
а у 5 и О знак / . Тако напр. према тЬНто Уг1 648 сто)и тбНто
(императ.) 81 П814, 18915, тбНто (през.) 511 14216, 14310, 22429, тбИ
(2 л. щ. аор.) О 327, ротдНто зе (императ.) 51 1810 (исп. тоШ, тоИие
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— Рашина, и тпбИ — БандулавиЪ, Срп. акц., 282; исп. и код АнчиНа
тоШ (императ.), т. 35).
Упитно-односна заменица ко има дво]'ак знак: кд Уг1 648, 65и,
6627*29* 689 итд. и кб 3 1 9218, 8 II 22228, 26018,19>20, 252^, показна заме
ница ю исто тако: 1д Уг I 65]7, 72зз, 1246 итд., али (6 8 I 9510 (исп.
1фе81 81 188м).
Дода)мо томе бро)не прилоге ]едпЬт УгТ 144в и регот Уг1 23 1Х,
у ко)има имамо знак \ на дугом слогу ()ёднбм, петом).
Наведени примери упуЬу^у на то да ]'е АнчиЬ у првом свом делу
(Уг) употребл>авао знак \ и као ознаку дугог слога, да би га тек од
8 1 потпуно издиференцирао од знака /.
ГовореЬи у Прилогу за историку акцентуаци)е о начинима беле-
жеша акцентуаци)е у изворима ко)е )е употребио за ту сво;у студи)Уз
ДаничиЬ вели за И. БандулавиЬа да )е писао да се )една слова „рго-
сш&ди" а друга „бкшсауа^и" и за пример )е дао ]й (дуг вокал) и 4&,
юа$ (кратак вокал), али да се у пракси ни)е тога држао. ДаничиЬ
наводи примере: <&&г, 1йреё, али: бко, бюс, или: ЬЫе, гШ, али: кга1,
гакоп, па чах и %1а$: §Ш$ (Срп. акц., 241). То потвр])у)у и МаретиЬеви
лримери: В6§и, В6§а, гоШка (ак. }д.), дтп, й паз и ел., поред Ш116л,
ро$Ып мни, рйпа и ел. (Шогца, 72). Слично )е и код Ранлше
и ХекторовиЬа (исп. Ва^ан, I, 93), а на гьих се могао у почетку угле-
,дати и АнчиЬ.
Од осталих случа)'ева код АнчиЬа треба навести примере у ко]има
имамо погрешно означен квантитет, као што су глаголски облици : Ьйс1е
• (през. од биши) 81 65^, йЬо 79х, йспи (през.) 8129, пайЙ (през. или
аор.) 13119, рбзгау! (императ.) 13229, ргёс!а ( = прёда) 140,, 8ас1а Оега)
189м, ргбЫ 811 23828, гуаг (инф.), О XXV, овйс^е, О ХХУБ; ройё
• (през.) 81 889, шш)ё (през. од ум^еши) 10617, хе1а (1 л. )'д. импф.)
1388, и примере са акцентом / ставл>еним на погрешно место: Ыай
:81 ХШ16, укшпб 63и, ёо8Го)ап81Уа 86х, и кп1а 1267, петооика (ген.
)д.) 1288, ргаус-а 13510, па пеЬеБа 180и, аса 811 5627, рпрогией^и 201 ]7,
и Ьо1с5Пта 238^, типе (ном. )д.) 2619, ро81бУ1 О 78г и др.
У глаг. именици ос1кйр}еп)'е 8 I 7625 сто]и / као знак дужине на
месту на коме и у облику трп. придева (откушьен).
33. 7едносложне именице м. рода ко)е се завршава)у на сугл. А
претставл>а)у посебан проблем. То су именице а'иИ, кгип, ргак, $1ик и
так. С обзиром на готово доследно писан>е А у овим речима, наро
чито у номинативу, о н>има би, можда, требало говорити тамо где се
о п расправлю као о гласу (в. т. 73 и д.). Али баш та чин>еница ставл>а
ове именице у посебан положа), )ер, као што Ьемо видети у поменуто)
тачки, АнчиЬ, сем ретких изузетака, изоставл>а А у свим другим речима,
у свим положа^има, дакле и на кра)у речи.
За)едничко )е овим именицама то што су )"едносложне, а то )е
могло бити од утица^а на писанье А на кра)у (исп. напр. доследно
писаше речи ро$1иИ без А, т. 73, под 3).
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Ме^утим, други )едан елеменат ко)и )е у тесно) вези са писашем А
— квантитет слога — ни)е им за^еднички: именица кгик има кратак
акценат (в. Р1А V, 663), остале четири дуг.1
АнчиН свих пет именица пише )еднако, са А на кра)у.
На^чешКе употребл>ава именицу Лик, редовно са кратким А.
Од осталих падежа , у ген. и ак. )д. поред десетина примера са А
(йипа Уг1 210, 1012, 5532 итд.) само су два без н>ега (сию Уг12 71а,
8 1 15725), датив и локатив тако^е су редовно са А, али оно се овде налази
измену два ^еднака вокала (Дики), а у таквом случа)у АнчиЬ, као
што Ьемо видети у т. 74, редовно умеЬе А. Ме1)утим, у инстр. )д.
облик йиот преовлаг)у)е над онима са А.
У облицима множине, ко)'и су редовно са уметком -<ю-, и у
изведеним речима А се, изузев два случа)а, не )авлл : Риоу! Уг I ХУГщ,
с1иоУ1 О 4512, йиоуа Уг I 250и, с!иоуе 31 1977, ро Ргкш УгХХУН^
<Зиоупи Уг1 ХШ2, с1иоУпа Уг1 26в, 2576, 12, 31 11613, диоупода Уг1
4837, спюуш (ген. мн.) Уг1 85^, 13217, йиоушк Уг1 23415 скюушш 2575,
йиоупи Уг12 6710, 31 16923, диоупце 31 205^ итд. Изузетак )е само
сиапоупа Уг1 9819, 5И3.
Поред облика ном. )Д. йик два пута сусреЬемо и облик Лгйш
(воуоп с1ипи зуеи Уг1 453,,, 47ц), ко)И би могао бИти други начин
обележаваньа дугог самогласника, т] . А измену удво^еног самогласника
(исп. т. 236).
Са именицом кгик слично )е. Номинатив ^е редовно у облику
кгик Оедном и кгик О ХХ1и). И генитив щ. кгика ]с на^чешЬи а
имамо и ]едан пример са означеном дужином самогласника и (кгика
О 12919). Поред кгика у ген. )д. се често )авл>а и облик са А на кра)у:
кгиак. МаретиЬ мисли да )е овде к ставл>ено на погрешно место
(исп. т. 16). Ову именицу АнчиЬ обично употребл»ава у облицима
краЬе множине. За ген. мн. забележена ;е само два пута дужа мно-
жина (ре1 кгиоуа Уг1 1738, 2314), док )е у свим осилим примерима
ген. мн. без уметка, од ко)их само )едан без А (рег кгиа Уг1 172^, а
сви остали са А ко)е у веЬини примера сто)и иза и (ре! кгипа Уг1
1874, 22720,24,^, 22817, 2296 итд., зейат кгиЬа Уг1 231в,и), али поне-
кад и на кра)у (рег кгиап Уг1 1877, кгиап ксёат Уг1 233в). Кад се
има у виду да АнчиЬ дуг вокал час обележава помоНу А, а час не,
а ако су у речи два дуга вокала, обично обележава само )едан, било
први или други, вероватно )е да оба облика, кгика и кгиак, означава^у
ген. мн. круа (исп. напред у т. 23 и 24 ген. мн. зиШа и тйак = с$да).
А под утица)ем ген. мн. могло )е доЬи до мешаиьа ова два начина
писан>а и у ген. )д,
У дат. и лок. )д. редовно )е кгики (Уг I 841в, 1737, 2281в итд.),
а у инстр. )*д. поред кгикот (Уг1 12531, 17331, 17935 итд.) има и кгиот
(Уг1 2203,238^, О 49).
1 ДаничнК )е у Прилогу за истор. акцентуащце (Срп. акц., 251, 253 и 254)
ставио именице дух, йрах и сшрах ме!)у речи са дугим акцентом С'"4). За прву
ДаничиК напомшъе да му )е обични)е дух, али да се у Дубровнику говори дух
(Срп. акц., 251). Ме^утим у Р5А (II, 871) ова реч има само дуг акценат. Именица
слух )е у Броз-ИвековиКеву речнику тако^е са акцентом •р .
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Именица ргак карактеристична )е по томе што се у ном., ген. и
дат. )д., )авл>а редовно са А (ргаЬ Уг1 25819, 248^, 29118, 31 5910;
ргаЬа Уг12 9625)2в,з8, 311 1в; ргаЬи Уг12 1529,34), а у акуз. )д. без к
(и рга Уг1 25819, 28415, Уг12 951в), (исп. реченицу: )ег зге ргаЬ 1 и
рга сеге зе оЬгаги1 Уг I 28435). Других облика нема. Док би се за ген.
ргаНа могло претпоставкти да А сто)И измену два )еднака вокала —
йраа (исп. т. 74) (или )е можда само графички знак за обележаваше
)едног дугог вокала — йра), за дат ргаки то се не може претпоставити.
Ос1 именице з1ик налазимо само два примера ном. )Д. $/иА (Уг I 22315,
Уг12 1002) и два примера инстр. )'д. $1иот (Уг1 194м, 31 16917).
Ме1)у бро)ним облицима именице $1гак имамо само два пута ак. щ.
без к (га згга Уг1 161в, Уг12 4819), док у свим осталим облицима,
и )д. и мн., имамо редовно к: зггап (ном. щ.) Уг1 8917, 1813, 18835
итд., зггаЬа Уг1 1388, 81гаЬоУ1 81 722, зггапоуа 51 268 О'едан пример
ген. )Д. )е са означеном дужином вокала основе: зггапа О 15728).
Акценте йрах — йраха и аирах — страха назива ДаничиЬ правим
акцентима (исп. Срп. акц., 23).
Ако за оне четири именице претпоставимо да ^е у ньима к знак
дужине слога, за именицу кгик оста)у као могуКне претпоставке или
да се повела за н>има, или да )е АнчиЬ писао А по угледу на изворни
облик аен (та могуЬност ни]"е искл>учена ни за оне четири). У прилог
томе говори и чи&еница да се А у овим речима готово увек пише.
Г. Геминаше
34. Употребу удво)ених знакова АнчиЬ )е вероватно примио од
дубровачких писаца, код ко)их се та правописна црта развила под
утица)'ем тали]анског правописа.
Удво)ени вокали употребл>авани су за означаваше дужнна. Али
како ^е АнчиЬ веЬ имао два начина за обележаванье дугог слога, сугл.
А и акценат, то код н>ега налазимо )'едва неколико случа)них примера
удво)ених самогласника : зиис! Уг I 812, 1йаака (ген. щ,) 1412, унс1 5228, 531в.
Изузетак од овога чине облици 2 и 3 л. ]Д. аориста пом. глагола
биши, у коме )е често кравши дуги вокал обележен са у (Ы) Уг I 7217,
31312> 81 ХУШ8, 18518, 18829, 1909,18, 811 7]8, 25113). Ово несумшиво
претставл>а утица) далм.-дубров. писаца, код ко^их )е употреба у
као знак дугог » врло честа у аористу (исп. Ва]ана, 1,92) као и у дру
гим облицима.
34а. Супротно самогласницима, удво)ени сугласници, ко^и су код
дубровачких писаца означавали краткоЬу претходног вокала, код Ан-
чиЬа су доста чести. Иако )е за означаваше кратког слога употреблл-
вао и знак \ , АнчиЬу )е та] знак претежно служио за употребу у одре-
1)еним категори)ама речи и као диференщфлни знак. Угледа)уНи се
на дубровачке писце, АнчиН ]'е удво)ени сугласник употребл>авао као
знак краткоЬе претходног вокала, а посебно ради разликован»а хомо-
нима. Али та )е употреба више по традиции, механична, често поре-
меЬена графичком аналогиям. Тако напр. нема разлике у облицима
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именица ЛИо (=дело) а.сИо, т). без обзира на квантитет претходног вокала
сугл. / )е редовно удво^ен и у облицима именице йПо (с1Шо Уг I ХХХУИ9,
1944, 81 26ц,, и сУИи 51 1510, 2615, сШ1а (ном.мн.) Уг1 821, 1634^35*
9225, 2в> итд., сШ1а (гем. мн.) Уг1 1630, УгР ХХХУ1П, 81 5127, итд.,
ёоЬпт йШот (дат..мн.) 81 4410, сШ1а (ак. мн.) Уг1 18в, 22^, ро сИШ
(лок. лш.) Уг I 1923, 393], 7531 итд., сНШта Уг I 922в, 1 169), као и у оним
именице По (и ггесет с!Ши Уг1 ХШ17, сШ1а (ген. )д.) Уг1 805, 9317,
гике с!Ше (ак. мн.) Уг1 2853, т сЫ1а Уг12 1427). Рег)и су примери са
)едним / и сви су они у речи <Шо: <Ша (ак. мн.) Уг1 71,зв,37> <Н1а
(ном. мн.) Уг1 735, Уг12 117, сШо Уг1 271зо.
Исто )е и са глаголима изведеним од ових именица. Тако према
бро)ним примерима глагола изведених од именице <Шо: сИПоуао
Уг1 22?, 10535, сШотап Уг1 2329, 13022, 81 60в, сУШце Уг1 2728, 13022,
сн11оуац 3635, сШ1и)ето 14130, игсШ1и)е§ 14936, {ИЦоуапа 1879, 230в, сп-
11и)ето 81 1712 (али: (Шоуап Уг1 6736, <Ши)и 81 1112) имамо сле-
деЬе облике глагола изведених од именице По : (ИШ(1 Уг I 4417, сШ1Ш
226^, сИШт Уг12Х17, росУШ (императ.) 81 7014, 1352.
Графичка аналопф нарочито се огледа у следеЬим реченицама:
росИШ $уо)1 (= по дйли сво]'и) Уг I 13024 и : роолШ пагш . . . т.У0^е с1оЬгоге
81 7О24, росЦШ $1и21 гуоггш 81 1322.
Од свих сугласника на^чешЬе )е удво^ен сугл. /, а затим I, док
]е удва)аае осталих ре^е.
Поред наведеног удва^ааа сугласника / у речи Н1о (и Но) и у
глаголима изведеним од те речи, удво]ено / )авл>а се и у следеКим
речима: ПН Уг1 ХП12, ХШ27, ХУ19 итд, уе11е 5зз, Ю518, 1159, итд.,
уеШ 610, 11721, 248в, гШезпа 262в, гШезш 1733, иШезпе 183зз, Т-Шезпо
19918, та11а Уг1 3612, 81 6327 (неодр. вид. ж. род према м. роду тЗо)
уеШка Уг1 102^, уеШкоти 17910, с!а11еко 10510, 13, 1в, тоШ 108з7 (исп.
тоН, т. 31), гоШко 81 12112, 16910, 1702 итд., юШка 1808, гонки 309и>
зуасШо Уг I 181241, ос! ёпШе 27439, сШа 284з7, зШа Уг I* 81в, суШе(!) 15,.
АнчиЬ редовно удва^а / у именици гИо : и11о Уг I 1 828, 1 927, 24ц
итд., гШа (ген. )'д.) 19зз^ 5313, 6525 итд., Ш1и (дат. и лок. )д.) 22^,
33]9, 9236 итд.,Ш1от 81 263, 599,Ш1е8а Уг1 207м, 28437, 81 41Б. Удво-
)ено / налазимо и у )екавизл1у це11о 8 I 10839 (исп. Ш1а, БудиниН, али
гуЪ (ц = "1) ВранчиЬ, — Срп. акц., 261).
Бро) речи са сугл. I тако^е )е доста знатан: Ипо Уг1 ХУ^, зо>
XVII 262в, ХХХГУ12 итд., Ц«и ХХШ28, таги ХХУШ3о, 2825, 448,
7321, тапег (ак. ]'д.) Уг1а 325, 7221 итд., оиа)5ГУ1 (ген. мн.) 56п (обично
ощыуо), 1ПГ081 545, Ьгег тта 81 618, ро тпги 8 II 6227, ркй 8 1 166^.
Напред (в. т. 25) смо веЬ указали на то да АнчиН реч рш, без
обзира на значение 0№е§ или Наш: одн. ЬеПэ) обележава на два начина:
са дугам вокалом (риЬг, риЬш и рйи) и са удво^еним сугласником иза
вокала, што би требало да означава н>егову краткоЬу. Имамо чак и
1 Вероватно угледавье, исп. код ЗлатариНа: Ька11а, озшИо, гапШо, 5Га\'Ша,
што Ва)ан об)ашн>ава као традиционални начим писан>а аналогиям према радном
придеву типа ёиШ (Ва)ан, I, стр. 85 и 87).
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три примера у ко)има на вокалу кспред удво]еног сугласника сто)Н
акценат / као знак дужине (рйт то)1 81 13128л и рйгй 13128, зуако^а
рйпа 1362в). Како у свим овим примерима имамо именицу м. рода
йуш (№е%), за ко)у знамо поуздано да има дуг вокал, то )е )ош )едан
доказ више да )е АнчиЬ удво^ене сугласнике употребл>авао доста
механички. Ако )е код Дубровчана облик рШ1 имао само ортографску
вредност за разликован>е од речи рш „сЬепип", како тврди Ва)ан
(в. напред т. 25), код АнчиКа ни^е ни то, него обична збрка разних
начина писала, покачана бро^ним штампарским грешкама, ко)а може
створити погрешну претставу о изговору по)единих речи и одвести
на погрешне заюьучке.
Недоследност АнчиЬева у обележавашу квантитета огледа се и
код речи ти (Ка1). Сусревемо )е без икакве ознаке квантитета (зуи
УгР 64г4, зупа Уг1 2351Б, 25110, 8УкиУг1 23513, 8УиотУг1 23510,м),
али под утица)ем начина писан>а хомонима го« О^еп), са обележеном
дужином слога, често се и она прва пише тако, т). зуИк Уг1 235,, м,
29210, 81 12013, зуШга Уг1 23 59. Само у два случала наилазимо на
облике ове речи писане са удво^еним сугласником, зутот 8 1 492,
8У1Па 8 II 610, иако би за то било двоструког оправданна : кратак слог
и посто^аше речи истога облика, али са дугам вокалом. Треба )ош
напоменути да облици глагола изведеног од ове именице нема)у озна
чен кратак слог (зупоуай Уг1 23518, 25114, зупчце Уг1 251ц).
Удво)ено и имамо само у именицама г&па (^ипёе) (гаппапи Уг I
ХШ24, гаппе (ном. мн.) Уг1 ХХХ^ 301в, 31621, гаппе (ак. мн.) УгР
367) и тапа (шаппа пеЬезка Уг1 9819, таппа Уг1 22138, 222^, свакако
као хомотше именицама рйна и мина (за прву имамо бродне потврде
ме^у примерима са обележеном дужином вокала, в. т. 23) и у прилогу
г&по (гаппо Уг1 137эт, №, Уг12 18^). Доказ о механичном писан>у удво-
)ених сугласника и о изразито диференци^алном карактеру ове геми-
наци]е пружа нам облик ген. мн. именице гапа: рег гаппа Уг I 418, Уг I2
237, рип кгаз1а 1 гаппа УгР 1094, о<1 гапа 81 189^, згоЦ гаппа 1962в.
Удво)'ено / )авл>а се само код глагола м/ап $е : игТа)то Уг I 518,
игГап)е 9в, 1327, 5336, игТато зе 5338, ро ии"ап)и 1907, ийап)а 2328,,
ийаи 2333, пе ийа зе 23228.
Облици неодр. придевског вида у мушком роду Ирра (сии %&
Нрра) УгР 1938 и Нрри 218 могли би имати удво^ено р као диференци-
^ални знак према облицима ж. рода. Поред овога, удво^ено р се )авл>а
у именици Ирроге (ном. мн.) УгР 1939 и у прилогу Ирро Уг1 17218.
Диференци^алне природе могло би бита удво^ено ри у облицима
$,Ирр1 (ном. мн.) Уг1 1210 \ $Ирре (ак. мн.) УгР 17^ као облици неодр.
придевског вида према одре^еном или пак ради разликованьа од облика
глагога $ИрШ (исп. акуз. $Нра ъсцтка 81 591в).
ДаничиК нам из БандулавиЬа да)е облик з1ургк (Срп. акц., 247),
т). са г.
Удво)ено р имамо рш само код глагола оррготи Уг I 272.
Поред заггапш (Уг1 1592) 1 сегге (Уг1 161^,, 21928, 23318) удво-
)ено г се )'авл.а и у облицима именице паха (=мера) и глагола ({х)тхпа
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(=(из)мериши), свакако као знак претходног кратког I ради разликова-
н>а од облика именице мир и глагола (из)мйриши. Ти су облици : гашггеп
811 79в, пиггШ 799, 12пцгпто зе гшггПот 7910, и пигги 792в. У )едном
примеру имамо и у глаголу изведеном од именице тхг удво)ено г, веро-
ватно по графичко) аналогией: па^ргца зе зпигпге 31 9922.
Удво^ено г у юггап (511 11713) могло би бити и према лат. шгто.
Усамл>ени су примери: гпаМе (3 л. )Д. аор). Уг1 6319, вал>да за
разлику од презента гпайе (Уг1 2479, 126^» 2332в итд.) и аиЬЪоса Уг1
1321В,1в, вероватно према оригиналу (али два пута зиЪога), затим огыо-
гИе Уг1 1527, осиНШ 565 и рос1й)а6$Ыо 20516, у копима удво)ени сугла-
сници припада)у двема речима на граници сложене речи.
У неким страним речима АнчиК употреблява удво)ени сугласник
према оригиналу: Мата Уг1 ХУ19, АЬЬаг ХХХ*, аппаН XXXVIII! и
оШсш 419. Овамо долазе и речи изведене од основе Шг-: Шупске Уг1
1,0, ШупбИ XI, И1упа ХИ4 и ел.
ДРУ ГИ ДЕ О
Г ЛАСОВИ
А. Самогласници
35. У т. 2 поменули смо АнчиЬеве речи из предговора I кн>иге
Врата небеских: „Оуо )а 81о21 и па$ )е21к <1итап5к1, §ш" зат $е госУо,
газЧо )е оЫсаро опс1е". На кра)у предговора АнчиЬ се потпису^е: „Р.
1уап Апюо \г Биупа, \г 1лре".
То значи да )е АнчиЬ сво]а цела писао, или се бар трудно да
их пише, )езиком свога родног кра^а, „думанским ]езиком". А колико
)е )език у тим делима „думански" ? ВероваЬемо АнчиЬевим речима у на-
веденом цитату да )езкк ньегових дела претставл>а говор Липе и
околине, али )е несум&иво) да у том )езику има знатних особина кньи-
жевне традици)е и утицаа других писаца. Први задатак испитивача
АнчиЬева резина )е да утврди шта )е у том )езику црта гьегова кра^а,
а шта ни)е, односно шта )е узео или добио са стране.
Рефлекс % ()ата) пружа нам за такво испитиванье доста матери-
)ала. Опште )е мишл>енье да )е АнчиЬ изразити претставник икавског
говора. 1агиН у Кн>ижевнику од 1864 год. вели за АнчиКев )език да
)е „скроз изговора икавскога", а БелиК у сводим универзитетским
предаванлма износи да „босански писци из западнищх кра^ева пишу
икавски" и као првога од ньих поминье АнчиЬа; М. Пав(ловиЬ) у
Енциклопеди)и ^гослави^е, I, саопштава да )'е „писао ... на народном
резину икавским говором свога кра)а" итд.
Такав суд, ко)и )е у суштини тачан, стечен )е на основу првог
АнчиЬевог дела, Врата небеских. Ме^утим материал ко)и нам у целини
пружа)у АнчиЬева дела не потвр!)у)е то мшшье&е. Док )е прво дело,
прва кшига Врата небеских1, писано чистом икавштином (бро) )екави
1 Другу К1ьигу Врата небеских нисам ексцерпирао, али мислим да се могу
ослонити на малопре поменуто }агипево мшшьенъе взнесено у I кн.. Кн>ижевннка
(1864 год.). У чланку „Из прошюсти хрватског )езика" 1агиЬ наводи АнчиЬа као
потврду да у 17 веку преовла^у^е штокавски ди)алекат икавскога изговора. На
стр. 354 он пише: „Да за прим)ер наведем боппьака Думланина из Липе, Ивана
АнчиЬа, ко)и сво) )език зове „наш думански" или опЬешце „илирички", скроз )с
изговора икавскога". Примери ко)е ]е 1агиЬ навео као потврду из II су юьиге
Врата небеских, што потвр5у)е да )е и то дело писано чистом икавштином.
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зама, изузев оних у флексивним завршецима, о чему в. ниже, тако )е
незнатан да се могу сматрати сасвим случа)ним); у остала два дела,
Свитлости и Огледалу, )екавизми су тако бро)ни да )е првобитно ми-
шл>е1ье, стечено након I юь. Врата, да )"е АнчиН чист икавац, сада по-
колебано. Та бро)ност ]'екавизама, ко)и се ]авл>а)у само у дугим слого-
вима, наводи на претпоставку да )е говор АнчиЬев могао бкти у фази
„)екавизаци)е" ко)у Решетар претпоставл>а за РадниЬев и ПосиловиЬев
говор Гв. }Ф V, 51 и ]Ф VIII, 86).
36. Пре него што пре!)ем на анализу овог питаша, даЬу преглед
примера са заменой -Ь код АнчиЬа:
I. У основами речи, у йрефиксима и у усамленим образовшькма
а) У кратким слоговима:
зуШозг Уг1 18, пйзеса 19, рпрошсгце 1п, рпзуиЬти 112, шка ХПи,
пихю ХП19, кпро811 ХШ]0, паппзшк XIII,,, сШи (=дёлу) ХШ17, га-
ЪШйепа ХШ22, ргЪти ХШ^, соу1ка ХП130, уптепа ХУ3, Нго ХУ7,
у!ги ХУ36, песШи ХУ17, зПйеси ХУ112, утсаИ ХУИ8, ЬШйт ХХХ1Уи,
цпзЫка ХХХ1У19, ос! ротЬе 115, иизпе1и 127, 8У1с1осап81Уо 2^, коИпо
2з8, ппга (=мера) Зм, идзи 51г оигаЦ 538, ЬроухсШе 62, угёаса 629 ьтд. Тако
)е у свим делима без изузетка. Односно, на^ена су само два изузетка,
две речи са )екавском заменой -Ь у кратком слогу. То су дюег и фп.
Прву ^е реч АнчиЬ само )едном употребио (Ьюк, гарас!, роёпе
1 8)еуег аН ргатароёпе 31 4415). Пошто у осталим случа)евима у зна-
чен>у север употребл>ава йодне (Ос1 сейгци 81гапа зупа, го^езг ос! 1зюка,
гарас!а, росшеуа 1 ргатаройпеуа Уг I 917_18, Еуо 1 зуп па киг згуоп, па
18Гок, роёпе, ргатаройпе 1 гарас! Уг I 3^), може се претпосгавити да
)е реч уевер АнчиК примио као готов ^екавизам, а да те речи у своме
)езику ни)е имао. Томе у прилог говори и чишеница што )е ту реч
употребко тек у сво^о) треЬо) по реду штампано) каизи, напоредо уз
йодне. У вези с там могла бл се узети као општа претпоставка да )е
прво ньегово дело на)верни]и одраз „думанскога" )езика.
Реч у'еп употребио )е АнчиН неколико пута (з)еп ос! зтги Уг I
71зв, Р0<1 8)епот 51 7210, з]еп 81 102^, и з)епи 311 9616), увек у )екав-
ском облику, као уедини сигурни пример ^екавизма у кратким слоговима.
б) У дугим слоговима :
Ы1-: 1. Ы1от 51 1210, 358, и осиси Ы1и 81 19119, оЬШсе 8е (ин-
транз.) Уг1 252,23, оЪШси ее 81 6922, оЫ1еш 811 591в, рпЬШт О 4929;
2. ЪцеН кош О 1143, Ы)е1о 81 10128, 201и,оЫ)еиси зе31 141и;
Ьё$-: 1. ос! Ызпа рзеса 81 98^;
сё1-\ 1. сПа 811 ХХ]3;
сёп- : 1 . ргостт Уг I 392, ргоашто Уг I 424, 81 УЦ^, 382, 30, 401а 21,
424 1-тд., ргоаш 81 Х1]2, зашо Уг I 4015, заш Уг1 437, 8814,39, 105^,
встПе Уг1 6229, зсте Уг1 8121, 9212, 8с1ш5 Уг I 6637, 18428, затт Уг1
8733, Ю321, зстт Уг1 10318, О 164и, зсте (ген. \ц.) Уг1 13524, зстес
Уг1" 19310, зстп 81 390, зстю 81 60и, зйтзе 31 142гв;
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2. ргосцепе О Х118, сцепе (ген. щ.) О XI,,,, зсцеги Уг1 3719,
81 9028, 9720, Ю522, О 822в, зсцепи (ак. )д.) Уг1 15114, 16, зсцепе (3 л.щ.
през.) Уг1 15135, зсцепеп^ет 81 35и, зсцепю 81 11825, $а]ешт 81 190!,
зсцепес О 82а, зсцепПа О 11813;
сЫЫ-: 1. исуЦепеУг1 54ц, 81 48эт;
оз&1-: 1. СУ11 Уг1 98^,25, 26, суШ Уг1» 2ю> 81 16з, сули 811 576,
сУ1Це Уг1 111ц 81 17, 16,8,32га, суфета Уг1 П1Ш суп^ет 81 1^, 1614,
су^а 81 28, супош 81 216, сут^е 81 482;
М-. 1. <1Шт Уг1 ХПИ) 81 Х1в, <Ш 81 122152, росШ 81 12,,, ро-
<Шю 81 54„, росШо 81 70м, 724, росШ 81 277, гагсЦЦу Уг I ХПИ, 81
ХИ14, гагсЦепа Уг1 ХШ,9, пегахсЩепоёа Уг1 \и> 81 1117, гагсЦЦ Уг1
42з2, 81 Югз, гагсШШ О 10^, 11527;
2. (1цецУг1 1 7612, 2208, 24518,81 УШ2, 811 ХУ2,га2(Ц)еН О 34п;
й&оа-: 1. оспуао Уг1 144в, осиуа О 2в, 852в, 105!, 3, рпсУуаи О 71м;
Епё-и-: 1. §шуа Уг1 24 59, Уг I2 455, гагриУ! Уг1 2458, §шуош 811
117, 8П1У о 1461В;
вгёкг: 1. ртКй Уг1 62,, 81 118^, впвей Уг1 70а, О 119^, ртй
Уг1 1142, задпзк Уг1 3414, рИе 811 29ш О 1193, §гШо 811 412,за-
дгШ 81 65, 437, 142^, 1433, 19427, заблею 81 710, 118., 811 41в,
за^гШзе 81 8614, за§пзазе О 118ц (о именици грех в. т. 46);
]Ы- («1): 1. № Уг1 19518;
когеп-: 1. копп Уг1 296з, 81 84м, 811 314, 764, О 1041в, о ко-
пп)"и О 5а1;
кгёр-: 1. рокпр1 Уг1 345, 81 3410, 4819;
%-: 2. 1це2ис 5 II 39;
1ёк-: 1. НсШ Уг1 496, 11416, 81 813, 93!, 1082?, 1 1 5хв, 8 II ХУ12,
О ХН7, Цй Уг1 25710, 81 945, 10017, 1134, Ийто зе 81 82,, 842, О
15213, 154,, псе зе 811 ХУИ7, Пасе 27ц, 12ПС1 Уг1 45зз, 81 82«,
811 3127, иЦйо 81 8110, [гШй 81 117^, 811 7719, вИсеп О 62,;
Ип-: 1. Нпи 81 879, Ипо^а 81 88в, 1т 81 99х, Пшт 81 996,
1тсе 81 УПв, 1тас 81 8713, Ю020, 10121, 1та 81 88„ Нпси 81 8813,
1тсе 81 1018,10, 10219, Цпста 81 8710, НпозТ. 81 УП^, 498, 824, 877
итд., Ипоз1)и 81 1002в, 1029, Иш зе 8 1 100м, 811 16922;
2. Щеп 81 994, 8П2; Щепи (дат. м. род.) 81 102х;
Ыр-: 1. Про Уг1 ХШзз, 811 1721, О 102п, Цр 81 33ш 148,,,
Пре 811 XIV,, иро8а О 17514;
2. 11)*ер1 81 147]7, 811 2п, Щер О 1218;
/Аь: 1. Цуе Уг1 ХХХХУШ,*,, 811 132и, Цуо 81 2„, Цуо) 811
367,8, 55^;
1. ргопиш Уг1 ХУ22. ргопиш ее Уг1 ХУ^ ргопишг
ХХП14, Цуа О
тёп-:
ХХ,8;
1.
811
т&1а- :
тИк- :
1.
1.
шшзат Уг1 71Б, ропизаЦ О 1808;
тПко 81 135^ пШкот 81 63, 17714;
1 Иако у корен- имамо етимолошко «, а но с, икавски облик корин )авл>а се
код многих писаца икаваца (в. Р1А V, стр. 327 з.у. когуеп).
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тгё-: 1.тгШУг1 2969, шпгШУг1Х1У4, 14^, 5113„, 64„, 9715,
1247, 1422в, 2049, 20615, О 42^, 11813, шпп (3 л. )д. аор.) О 72в, шпп
(3 л. щ. през.) О 1212, 136м;
2. тгц'ей 31 110Б, 11312, итгцеИ 51 117и, 130и, О 65м,
итгце О 1261в;
пёт-: 1. опито Уг1 1537, 31м, ошпи О 1297, опишу О 14226;
пё$-: 1. осиии Уг I 78, росит Уг I ХШ8, 3 1 18„, росийи Уг I 1818,
4119, 51 1415, 1816,27, 76в, 86^, росицЦ 511 5в, росий (аор.) 51 63Б,
8 II 58, росЬИо 5 1 384, росиме 5 I 52Б, ропдзе О 4616, ргиизе 5 1 64;
2. ос1ш)*е1 (инф.) 51 133и, рос1пце11 51 1448, 20418, роёпце
(аор.) 511 ХХУШг7, 120м, скгаце (аор.) 51 ПЗ^;
пёзт-: 1. тзат Уг1 ХШа, 40м, шзге Уг1 607, шзи 81 139^;
2. пцези Уг1 25122;
рёзк-: 1. р1$ка (ген. )д.) 511 98^ 994;
рёй-: 1. ркео Уг1 519, 34х, 200..,, О 31в, рпе1а Уг1 519, ркеН Уг1
182и, рпек (ак. мн.) О 312;
2. рцегек 811 8014;
ргё-: 1. рпзЮк Уг1 ХХПМ, паргМ Уг1 2656, О Х122;
ргёт-: 1. (кгип) рпзги 811 17512;
ргёг-: 1. рпи Уг12 26и, О ХХХ3, 9422, 15222, рпЪб О 9429, рп-
1пе О ХХУШ12;
гё-: 1. оси-па О 30х, ргоЫпй Уг1 7129, 127зо;
2. гагаг^еи О 10И;
гёб-: 1. пйУг1 ХХ1У29, 31 4М, 29И, 37^, 4515, 1373, пй (ном.
мн.) Уг1 ХП2в, 31 13629, О 7714, 112^, 12117, 132м, 143И, 151Б, пй
(ген. щ.) 51 1332в, пй (лок. )д.) 51 4и, 134ю, 1378, пй (ген. мн.)
51 УЬ4 11727, 14031, О 11320, пй (ак. мн.) 51 13627, 139х, О 714, 106и,
15225, пй (лок. мн.) 51 УШ10) Х17, 7621, 112х, 511 13717, пЙт 51
Н^, пб)'и 51 4512, 5321;
2. п)еб 51 133м,м» 13522, 136Б, 13718, гцеси 811 1379, 23429;
гёкг: 1. пка О 52»^, пка (ген. )д.) О 53И, пке (ном. мн.) О 54в,
пки О 125^,, и па 811 31и;
гёН-: 1. ос1гЙ1 31 167,м, 80х, о6х1Ш Уг1 ХУ1Б, 5 I 11820, осигёепо
Уг1 ХУ16;
$ёк-: 1. осЫсе 31 5в, 311 281в, О 5116, слзхбе О 82г, розгёе Уг1
2623, з15па 8 I 612;
$Ш-: 1. зиск Уг1 Х17,14, ХПМ, 31 УШ» 10м, 2410, 31м итд.
О XXIX,,, 35зд, 1137, зНш УгХШ21, 1„, 31 119,2з, 22,, 2415итд., виши"
Уг1 1М, 51 209, 2321, 438, 8519, 107в, 1 1 627л з11с1аи Уг1 264^, зИсиге
81 8412, зНаеб 51 1173, зНаебети О 57в, з1к1е<5е О 143и;
$1ёр-: 1. зИр1 Уг1 12м, 51 170Б, 511 81„, О 952,, вире 51 322,
зИро 81 106м, зЦркп 811 8129, О 657, зНра О 9517, зИрас Уг1 414,
зЦра 31 393, 8, озПрю Уг31м, озИр1 51 3228, озНр1епе 5 II 537, озНр^е
О 18323, газНркт Уг! 3831, газЦр! 51 97м, газЦр'е О 146и, 187и;
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2. зП^ер 51 105^ 511 8129, О 67эт, з^ери 511 б!^, з^ере
О 10210;
$тё- : 1 . зпп О 4320, згшёи Уг I 1 91в,
2. зтне Уг1 4512, О 6821;
$пё§-: 1. 8ш§а Уг1 XXIX,, 11429, 51 6921;
2. зпцеда 5 1 141и;
ягёй-: 1. впсИ (лок. щ.) Уг1 221, 1313, 51 217, 1197, О 5321, 8пда
51 ХУШад, и 8п«1и 51 ХХХХУ112, зпс1е 51 1161Б;
пёп-: 1. зйпе Уг1 19117, О 5328;
пгё-: 1. оЬазгпсе О 15921, оЪазтзе О 18515, ргозгпёи О 15110;
$1гё1-: 1. 8т1а Уг1 5224, 81п1ощ О Х1и;
$юе1- (ЫсЬг): 1- зуш (през.) Уг1 8922, 312^, Уг12 16^, 228, зупЦ
(през.) Уг1 31223, 3301К, УгГ» 2210, 7831, 51 7629, 775, 16021, О 54И,
зупе Уг1 1118, 31120 312,0, зуШе Уг1 206м, Уг1« 2310, О 579,
зупШ Уг1 25021, Уг12 563, зуи1Ш 51 6329, зукесо) Уг1 194м, ьукисе
Уг1 2235, зупН (прид.) Уг1 6232 ргозУки Уг1 992в, 10727, 26339, 2743,
30237, 51 216, 710, 1616, 6829, ргозуШШ Уг1 22715, 25022, 51 УШ2в, 5427,
18515, ргозукШ Уг1 291ц, 51 12^,, ргозукИо 51 УШ29, 764,.13027,
14427, 5 II 52и, ргозуШПа 5 II 2^, ргозупНсе 5 II 684, 8У1са Уг1 ХХШ5,
51 4516, 1372, 8У1ЙУг1 194^,0 83г, 5У1Сот 51 1434,ш зу^е 51 143»,
511 ХХУИ17, О ХХУ28, 871в, 8У1сапи 511 6328;
2. 8У1)еШ 51 16010, зуцегк) (прид.) 51 20 1и, ргозуцеШ 51
753, 118м, 13824, 1938, 511 2222, рпзуцеио 51 1239,14, рпзуцег1це[п]
51 123ц;
ык- (№ек): 1. зук Уг1 Зг2,г*з 8Д7, 4425 итд. (врло често, око 40
пута у Уг1),51 214в, 1972в, 511 81в, зука Уг1 827,30, 1112, 163, 162^
16525, 168^, 228м, 51 510, 24, 1630, 1816, 33п итд. (око 15 пута); зупи
Уг1 18, 3434, Ь610,12, 21921, 25813, 2931в, 51 210, 1219, 246, 2810 итд.,
зупош 51 1493, О 54л,,,
2. 8У1]'е1 Уг12 5523, 51 1823, 24^, 307, ЗЗ^ итд., О
Х1Ув, Х1Х13, ХХУШг9 1.тд. (врло често, у 51 и О око 25 пута), 8У1-
)ега 51 5428, 662,30, ЭО^^ итд., О Х1Х19, ХХШ^ ХХ1Хб итд. (врло
често, у 51 и О око 30 пута), зуцеш 51 802, 99и, 106п, 1122! итд.
О 229, 7420 итд. (врло често у 51 и О око 30 пута);
Ш-: 1. Шо Уг1 1828, 1927, 24и, 553, 56ш итд., 51 1025, 43ш,
48|7, 11610 итд., Ша Уг1 19зг, 5313, 65г5, 51 2220, гПи Уг1 22^ 3319,
6536, 925 ктд., 51 162, Шот Уг1 281?8, 51 10,3, 263, 599;
2. гче1о Уг1 10839, П)е1а (ген. )д.) 51 1239, 511 13729.
фе1и О 705;
сет-: 1. изап 51 10222, 15712, изпа О 15715, йзшт О 15722;
сём-: 1. Й8Ю О 498,12;
пёЬ-: \. гпЬа (ном. )д.) Уг1 ХП12, 51 8019, 817;
1гёЫ-: 1. 1пЫ 51 15512, 511 5821;
сгёгп-: 1. тгпо 51 18213, тгпа О 513, тгпи О 16727;
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. итё-: 1. ипи (3 л. щ. през.) Уг I 47И, штит Уг12 17129, гагипи
Уг I ХУИв, 101в, 48х, 565, 1708, пе гагитпе (2 л. )д. през.) Уг I 48^ 494.
2. итце 81 422в, 10617, О 114ц, гагитце Уг1 154зз, 23413,
81 8013, 111и, О 6024, 1512в (в. и т. 194);
ьёё-: 1. У1се Уг12 834, иба О 6921, ^сшка О 7719,
2. уцебе 81 19326> 811 81в, О 779, уц'еса О 77,9 уцесай
УП2835;
юед.-: 1. 12роУ1сИ Уг1 53, бОзо, 81 142в, 4022, 8010, 12роУ1<1 Уг1
94Э0, 81 4817, 5315, 8114итд., 12ролаф'и 81 бб^, 12ро\а(1ат 8 1 531в, 15122,
152и, 12роу1с1а)и 81 76в7, ^гроуМаи ее 81 1184, кроуИаис 81 118в,
12роУ1с1а§ 81 146х, 15121, рпроу1с1а1ас Уг1 I, 81 243, рпроуИаг! Уг1
3724, 81 152Б, 4124, О 89, 6628, 6813, рпроуИаис 81 121, 31ет, рпрст-
дая. 81 55, О 684, рпроУ1с!а О 918, рпроуШао О 68,0, 2ароу1с11 81 5110,
811в, 1183, 13615, О 1 1 830> гаркшфи 81 1362], гароук! О 12214, гарст-
ёат 81 50^, гароуИа^и О 6830;
2. 1гроУ1)есИ (ген. )д.) 81 11728, 12роуцес1ат 81 11813, ]8,
146]3, 12роу^ес1а11 81 14615 гароуцеё 81 13617, О 758;
юёк-: 1. и ухк Уг1 ХУИ9, 19, 25И„ 81 492в, 105м, 10719, 1142 итд,.
и У1ке Уг1 Х1У4, 279а,, Уг12.52„, 81 10^ 118, 163, 1824 итд., У1коуа
Уг1 2521, 81 118, 5421, 29, 681 итд., У1ка81 298, 40^, 15327, 18222итд.
2. иуцек 81 УИ1в, 51„,- 9929, 10017 итд., иуцеке 81 876,
858, 9018, 13713 итд., уцека 81 13415 14527> 1465, 17, уцек.81 176^ (на
првих 100 страна 81 — 17 икавизалю: 6 |екавизама);
юёг-: 1. \агпа 811 ХХ13, ргауоу1ггйт Уг1 Х1У5,
2. У1)егш)е{Ь] 811 1194;
ъёя-: 1. ВЬеолчзг Уг1 ХХ1У29, 8 I УЬ4, З^, паУ1811 Уг1 34з8, 81
521, 125, 3017. г,,, О 83^, паУ15П8е 81 137, 29^, пауйсеп 81 129;
угёй-: 1. упс!ато 81 162^, иугШШ Уг1 5и иУПсИН О 10427;
шёт-: 1. упте Уг1 ХУЦ, 81 604, 618, .84„, 13210 итд., 811 157,
23и, 248в, 16 О 20и, 5518, 14, 6117 итд.
2. угцете 81 1209, 1388;
гёьа-: 1. 21Уа Уг1 3104;
жШ-: 1. 2У12(1е Уг1 5922, 81ХУШ6, 73ШЮ,8И ХХУШ4„ 2У1-
гёи 81 6М, г^гёа 81 7„ 738, 10, 75^ 811 9717, 216155 2У12(1о 81 73ш
глагйот 81 7519, 2\'1гс1агт 811 21616;
ЫгёЪ-: 1. МпЬ О 1022.
ДодаКемо овде и облике ж. рода бро^а два:
<Ь>ё- : 1. с1у1 Уг I ХШ3, 3718, 72м, 14910, Уг I2 7015,1035, 8 I 196, „,
1992, 811 ХХХ14, 11„ 199ад, О 724, 706, с!У1тат Уг12 71эд, 1042;
2. Дуце Уг12 51м, 53^, 81 ХУШ?4, 189„, 208в, 8 П.XV,,
8М, 1015, 2819, О ХХУИ?4, 356> 86,.
в) У употреби прилога овде, онде и где, код ко)их имамо етимо-
лошко е ко^е )е врло рано заменено гласом *, аналогиям према при
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лозима са * на кра)у, АнчиЬ се код прва два колеба измену рашцег
правилног гласовног облика — са старим е, и нови]ег — икавског
облика, док где употребл>ава само у икавском облику:
отЬ Уг1 ХХХУ^, 29„, 3318 итд. (16 пута у Уг1),
оххН Уг1 ХХХУШад, ХХХ1Х10, 25^ итд. (25х),
оп<к Уг1 ХП7, 4828, 668 итд. (13х),
отиИ Уг1 510, 34в, 11322 итд. (15х)
*& УП Х117, ХХ1Ув, 8и итд.,
<Н Уг I 24514, 30015
пщдИ Уг1 26127, УгР 7435.
У речима изведеним од ових прилога имамо тако!)е колебан>а:
ро опёепзгуи Уг1 668, али: ро оусипзгуи а1Ш огкппзгуи 66И, опсизш
О ХИ17 (исп. код ДивковиЬа онд]ешн>и Р}А1Х,2). Прве две речи Р1А
ни)е забелсжио.
У данашньем говору Липе од прва два прилога у употреби су
облици са е (опс!е, попёе, оуйе, оуёеп, уоёе), али: И.
II. У флексивних завршецима
1. Код придеваи заменица
а) ген. мн. 1. апйеосИ Уг1 ХХХ1Х5, ЬогЩ Уг1 12^, 8327, сеза-
гоу1 О 910, <ЗоЪп Уг I 732, 12]7, 34* 16м итд., <1ги§1 Уг1 14618, скидай
О 1813, дшгх Уг1 1217, 19„, 238 итд., йчоуш Уг1 85^, 81 ХЬУ1,,
^озродп! Уг I ХУ115, хтепоуаш Уг I ХУ10, хзргагш Уг I 293в, ко)ш
51 1171в, 1иск1 Уг1 194„, тод Уг I 3028, 20821, 3 I 2,, О 1205, тог^Ы
Уг1 363, тпо^ Уг12 4925, тпо21 Уг1 122,34, 238, 133в, 252^, 511 29^,
тггУ! Уг1 ХХХП5, ХХХУ21, 354, 54ш 51 16121, паЛ Уг1 261м,
Уг12 6223, 511 16318, псЫзЫ О XXIII,, пекопзш 511 4М, п?&т
Уг1 2», 42^, 83зв, УгР 9517, йюу1 Уг1 1%)39, Ю4и, 2684, от Уг1
ХХХ1У10, 112в, 2803, Уг12 6622, ош21 Уг1 611в, 1241в, 163^, 165^,
ораа Уг1 1818, 081аН Уг1 22^, 352, 6532, 745, 927, 146ц, Уг12 29\,
51 17825, оуас1 Уг1 15117, оУаЫ Уг1 1058, 27210, оу! Уг1 ХШ2, оетн
Уг1 135зв, 1368, 1512витд., раккш 51 12423, рп«о]ш Уг1 27зг, рго-
кки Уг1 34, гагИа Уг1 П^, 46гз, 18432, гагИЙ Уг I 12^, 22322, гагшшм
Уг1 2218, зтгёеЙ Уг1 744, ьуей Уг I 504, 5628, 722в итд., 8У1 Уг1 ХХХ15,
13^, 3636 итд., зукоуш 81 11216, 205^, зтод Уг1 4921, 85м, 901в ьтд.,
гиезш 51 ХЬХ13, 5127,гоЬа Уг12 бОзд, гуод Уг1 2955, Уг12 13128, 140х,
51 132а, 1637, гуо)121 Уг1 795, 51 122]8, 1321в, НО,, уе& Уг1 87я,
уе1ю Уг1 1190, 2538, 27913, уеШ Уг1 252„в, гсЬт Уг12 610, 51 ХЬУ21,
47», 2П Уг1 1819, 109^, 19712, 51 199зо, О 1237, Иу1 Уг1 12г2, 54,4;
2. апйеоскце 51 1014, Ьо^ибче 81 13419, ЪисЫазтце 81 вб^, безгце
51 6621, сИауаоскце Уг1 3192в, сНу1сапзкце 51 2627, с!оЬп)е Уг1 2110,
31гвл 371в итд., <1ги2це Уг I 1829, Уг12 89,0, ПЗ^итл., с!иоУп1)е 51 51^,
1зкгп1)е 51 9717, 17 15, 1з1че515923, Ьизо^е
^ Ы> /ц, йгигч VI
204а, воги^це 51 41м,
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О ХУ2в, 12рга2Ш)е 5 1 68ы, ^гуапзкце 3 I 68ш каопце Уг I2 4925, 1искце
81 1382з> тапазигзкце 81 12212, тпоеде 81 14014, тпои)е Уг1 18зо,
Уг12 91в, №225, 81 ПЗ24, тод)е 81 Пб^, тпуце 5 I 83^, тшкце
Уг12 613, пазце 81 166, 73м, 81и, 85м, пеЪезкце 81 275, пейз1уе
Уг1 3637, 81 34^, пе12пигш)е 311 514, пезпсп^е 81 976, педоуце УгР
208„, 81 762„ 1231, 1884, 311 117», шоуце 31 УШ36, 268, 811 533,
оЪгапце 12412, ош21)е 3 I 1481,орасг]е 3 I 6818, озгаЩе Уг I*, 612, 8 I 32г,
8822, итд., оуце Уг I 9713, ро^гскгце 8 1 64и, ргауео^пце Уг I 275и, рга-
уоуинце 0 232, 4124, рпзюрце 81 6625, ргоккгце Уг1 276Б, 81 18123,
ргогшице 31 2514, 1444, ргойззгце 81 668, 9^, 1221в, ргуце 31 6922,
гагНкце Уг I 22321, ватце О 2227, 23х, 41^, зИ&бце 311 83м, зогопзкце
81 977, згуогепце УгР 2216, зуакце Уг1 74,, 31 59эт, вУйце Уг1 3122,
4121,444 итд. (врло често у свим делима), зуце Уг1 18м, 2434, 2724 итд.
(врло често у свим делима), зуйоупце 8 I 852в, зуо^е 8 1 7521, 8018,
1054, Шезпце 81 8117, гуоргце 31 126,, 1321в, 139», итд., иЬогце 31
4425, 1178, ибцисце 51 1699, шш-Ще Уг I* 24110, 51 10710, уе1кце Уг I
2435, У1гш)е 31 7727, 17413, гйтаще 31 4724, 4919, 50ад, 51в, хси-игепце
81 114м, гЩе Уг I 4228, 317^, Уг I» 593 итд., Яуце 31 83^, 16121,
164^ йуисце УгР 41„.
б) лок. мн. 1. ароз(о1$к1 81 532в, <1оЬп Уг1 2634, (1гир Уг12 71зв,
ёпш Уг1 XII,, 14913, 1ГО Уг1 25519, ко^ Уг1 З^, Уг12 5733, гз^,
тоД Уг1 261в, 3029, 51 8012, па& Уг1 1220, 585, 87?2, Уг12 16321, пе
зо^ Уг1 92^, 153?0> Уг12 11622, пит Уг1 17^, 811?, 51 90м от
Уг1 76„ озгаН Уг1 102,, 152м, оуаа Уг1 27732, 0У1 Уг1 ХШ8, 12915,
51 2024, 311 1807, ргауес!т Уг1 8717, рпУ13оа УгР 624, рго-
&8П Уг1 180^, гагНа Уг1 13зз, заскт Уг1 19817, зпшт 8 1 20419>
8Уей Уг1 Х1УХ, 8У1 Уг1 586, 66и, 813, 31412, 8У0)1 Уг I 312, 3932, 56гб,
1929, 19318, 31 111ц, 192Х1, се§к1 Уг I 30427, хш Уг I 19217, юНа УгР
77х, шей Уг1 184,, 1уо)1 Уг I 46зв;
2. арозгоккце 51 1785, (1оЬп)е 51 81в, Пб», ситце 51 1 76а>
511 84^,24, 1811пШ)е 5 1 П^щ, Ьизоуце 51 1471в, ПЗгд, пизгйскце
О 80га, пазце УгР 172х, 51 85», 1195, 16514, пеЬезкце 51 125^, гикце
81 101в, йе80У1)е 51 1492в, 511 3618, оуце УгР 146п, гиоуце 51 1187,
аЫе&р Уг I 8530, вумуе Уг I 58,, 290„15 Уг Р 6210, 5 I УПМ, 5 II 147и,
0 6зд, зу1)е Уг1 813, 202, 427, 2816, 324г., УгР 63^ 8321, 51 12м,
15222, 162зо, О 39м, зупоупце 51 85^,, зуо^е О 33вл УеНсце 511 5328,
г1це 621В, 81 в, О XIII,.
в) У дат. мн. рефлекс -уе- (ге) много )е рег)и у односу на -»'-.
Тако напр. у Уг1 имамо )едан ]единн пример са рефлексом -уе- (зуе-
й)ет 1 боЪтцет 1ийет Уг Р 8010), доге су сви остали са -»'- (8У1Ш ХП37,
1822, 4139, УгР 688в, 10013, зуеит XIII», XXXIV,, 1612а, УгР 10013,
тпорт 7г, таат 1034, гит \1№, 15332л йоЬпт 25аБ, 387, 65зг, ошт
355, озмит 5834, перозЫзшт 6310, то)1т 6415 оУ1т 8839, згапт 19020,
192^, пе§0У1т УгР 86зв, итд.). У осталим делима бро) щишера са
-ге- деста )'е знатан: зуцет 51 314, 5320, 652, 773, 942з,1418, 16222»
1632в, О 725 24г, гИ^ет 51 44п, \\1№, 144в, зуеи)ет 51 5918, 6110>
109а,,, 116х, 16326, 511 5812, доЬгойпесцет 51 773, <1оЬгцет 51 1П23,
14417, оз1аН)ет 511 24и О 24х, 1зизоУ1)ет 511 242, О 242,
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г) Слично )е и у инструменталу мн.: зуегцет 81 1722, око1озю-
81о)есцет 12319, зкупцет 1428, зуцет 1481в, 16317, ЬизоуПет 190^
затцет О 8б\2 (исп.: зуип Уг I Х1У6, 2311в, оз1аНт Уг1 ХУ2Ь, 1„,
1812, бтггт Уг1 29„, 51 8914, 311 116, тшшт Уг1 717, 1812, 511
115, зуеит Уг1 717, 2311в, 51 143^, 511 17^, зуодт 51 14819, 17714,
<ЗоЬпт О 8612 и др.).
д) У 51 налазимо и три случала рефлекса -уе- у инстр. щ.: туетп
(за зуцет згсет 5 1 134Е0), юесует (з ташт тк1от а з уесцет розге-
п)ет 51 1578) 1 затует (8УО)1т затеет тНкот 51 17714) и )едан у
511 (й)ет 511 151го)(исп.: 8УШ1 51 ИЗ,», зуе^т 51 14310, 311 17»).
2. Код именица
а) Према наставку » локатива мн. у Уг доста често сто)и »е у
осталим делима: уегзце 51 67,9 рппссце 51 885, рий$е 51 9010, рго-
гос1]'е 51 937, пагосфе 51 938, О 115, 21У0П)е 51 14823, закгатепП)е
5 1 1 5222, О ХХУШ а^агоуце 5 II 2614, тк^е 5 II 448, роз1це 5 II
7726; ргзце 51 75б, згуагце 31 178в, 511 532в, ск>зто)ап8ГУ1)е 81 21м,
Ьизй^е 51 72^, 95ш О ХХШ20, рпЫуаШгце 81 1308, гшзп)е 81 197!,
0 24, розуепШсце 81 10228;Шез1|е 81 629, пеЬезце 81 5М, 6112, 146^
17419, 231^, 0 9», (исп. вгш Уг1 12^, 3219, 4131, 2552, ш 51415. О бдо,
ргогоа Уг1 17гз пагоси Уг1 2620, 14910 йагоу! Уг1 362в, закгатепа
Уг1 76х, 15228, 19814, 1в, розуегШзи Уг1 761} рий Уг1 П515, 21уоп
Уг1 1492 йуоп Уг1« 599, Шаги 81 756, капот 81 184^, Кр1 311
1 348 и др. ; рг81 Уг I 215 згуап Уг I 4г, О 20^ тиози Уг I 89м; пизп Уг I
151В, 5625, 17м итд., розуеиизи (-§&) Уг I 7619 19715, 20712 итд., пеЬез1 Уг
1 324 657 887 итд., и1ез1 Уг I 1282, 143м и др).
б) И у ген. мн. налазимо наставак ге, само рег}е, и то углавном
код неких именица ср. рода: рго^опзгуце Уг1 12917, 168и, рп8То11]'е
Уг1 П^ ога^згуце Уг1* 51з<,> е08Р°$ГуЦе Уг1* 122;, то§ис5ГУце Уг1*
128^ 8У1<1осап8Гуце Уг1* 131ю, 14015 Ыагепзгуце 51 492,,, ргоккзгуце 511
538 (исп. ои)8ГУ1 Уг1 12,, 56ш 83и, 8327, ш Уг I* 9517, ргодопзт Уг I*
242,,, 10784, 16722, 1№ц итд., Ьо^авШ Уг1 1273, 167^, 175^ дозрозт
Уг1 167зв, Ыайепз1У1 Уг1 23112 и др.). Ту )е и неколико именица ж.
рода -I основа: гаск>зй)е 51 ХЬУ12, Ъокзтце 51 323, кпрозтце 51 Зби,
66п, зЫюзгце 31 668, ргзце 31 6712, пШозгце 20424 (исп. гайози Уг1
8782, 81 2,, Ьо1езй Уг1 2436, кпрози Уг1 12а,, 312а,, ргз1 Уг1 324и,
Уг1" 4422, 1032в), а од осталих именица две -а основа: раггцагкце 31
122,, 1231в, и рарч'е 311 107, О 10022 (исп. раи-цагЫ Уг1 101м, 2232„
Уг I* 101вд) и две именице м. рода (некадашше -»' основе) 1исИ)е 81 85м
и сгуце 31 592в (исп. 1исП 81 17826, ст Уг1 746, М>032>&)-
У овом падежу, ме^утим, хе ни)е рефлекс -Ь-а (наставак I ни^е
овде икавизам). ДаничиЬ ово об)ашн>ава употребом лок. мн. место ге
нитива „поводсЬи се за прономинални)ем обликом, ко)И за оба падежа
)сднако гласи" (Ист. обл., 89). Од писаца XVII века он ово мешан=е
налази код два писца, Микал>е и РадниКа (из АнчиЬевих дела Данг.-
чиЬ ни;е узимао гра!)у): „Ри)едак }е XVII ви]'ека локатив мн. м)есто
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генитива, па )е и тада ]амачно прономинални облик помогав ми^ешати
их; а како долазе полш]ешани само у два кньижсвника, )амачно су
само юьижевници ми)ешали". (Исто дело, 91). У АнчиЬеву матери-
)влу имамо таквих примера ко)и би говорили у прилог ово) Даничи-
Ьево) претпоставци, као напр.: Ой 05ГаН)е Ьокзгце зуак^е Цсес 81 322,
гпоуце с1уап2)езг ргокЛезгуце 811 533 и ел., али треба додати да )е ово)
употреби облика лок. мн. у генитиву допринела )еднакост ген. дво
ена са лок. дво)ине. Карактеристично )е да ]е код АнчиЬа ова) на-
ставак у лок. мн. именица ж. рода сасеим редак (рг51]'--, нгуагце— в.
т. 128) у ген. мн. бро)ни]и (гайозтце, Ьо1е$П)е и др.)1
37. Према материалу ко)и )е напред изложен и према ономе што
)е Решетар изнео о РадниЬу и ПосиловиЬу намеЬе се, само од себе,
поре^еше измену АнчиЬа на ]едио] страни и РадниЬа и ПосиловиЬа на
друго). А у вези с тим поставлю се и питаше могу ли се заюьучци
ко)е )е учинпо Решетар о РадниЬу и ПосиловиЬу проширити и на Ан
чиЬа, с обзиром на извесне подударности у гра!)и, а с обзиром и на
чинэеницу да се у своме раду Анчий служио ПосшювнНевн.м делима2.
Решетар одво)ено анализира гра^у са -Б у основи речи од оне
са ■Б у флексивним завршецима, сасвим оправдано, уоспалом, )ер свака
од н>их да)е другу слику. Код РадниЬа за оне прве примере он за-
кл>учу)е да „у кратким слоговима одлучно превла!)у)у икавски облици,
док напротив у дугам слоговима исто тако одлучно превла!)у)у )екав-
ски" (Тф VIII, 83). Што се тиче ПосиловиЬа, и ту )е Решетар кате-
горичан: „Сасвим ;е сигурно да и ПосиловиН има много чешНе )екав-
ски изговор у дугам слоговима него ли у кратким" (исто, 85). ]екавски
облици у флексивним завршецима са -в у лок. мн. именица (код Поси-
ловиЬа), затим инстр. )д., ген., дат., инстр. и лок. мн. заменица и
придева (код обо^ице) далеко преовла!)у]у над икавским.
На основу свега опога Решетар закл>учу)е да се ПосиловиН и
РадниЬ „у главном добро слажу, само што би требало узети да )е
РадниЬ у нроцесу „)екавизащце" сво^ега негда по сво) прилици чисто
икавскога говора за )едан корак дал>е од ПосиловгЬа" (Исто, 85).
А како у овом погледу сто)и са АнчиКем? Док код оне дво)ице
икавски облици у кратким слоговима само преовлаг)у)у, АнчиЬ у тим
слоговима уготребл>ава кскл>учиво ккавизме (са изузетком две речи,
в. напред). текавизми у дугим слоговима код АнчиЬа су доста бро)ни,
али нпак у знатно) маьини према икавизмима. Те чинэенице мора^у
1 Потребно )"е напоменути да Решетар у поменутом чланку о икавско-)'екав-
ском говору РадншЧеву (Тф V) уопште не помшьс рефлекс 'Ь-а у наставцима име-
иичке промене, иако се дотакао заменичке и придевске промене. То вероватно
долази отуд што )е из Погр1)ен>а, а то )е РадниКево дело ко)е )е ДаничиЬ употре-
био за сво)у Историку облика, прегледао само првих 15 страна (ДаничиК )е ексцер-
пирао 100 страна), а примери ко)е ДаничиЬ наводи са лок. мн. налазе се после
петнаесте стране (чудеси)е, стр. 38, крипости^е 52, 72, 77, испразноспф 59, 68,
небеси)е 77, 84). Ипак, примери са ген. мн. на -уе налазе се у оном делу ко;и )е
Решетар прегледао (ствари)е 12, испразности^е 13).
* Тедино дело на нашем )езику ко)е АнчиК помиае да му )е служило као
извор )есте ПосиловиЬев „Цви)ет од крипости" („Ьго $уМоки)е О^ег ой кпро-
8П и р. 21 цйх по81 како зс. . ." 51 81ы_„).
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навести на заюьучак да )е АнчиЬ икавац, а да су )екавизми ту!)а црта,
утица) , да они нису фонетски по)ав, веЬ су механичке природе. Да )е
тако, потвр1)у)е нам и изразита разлика ко)а посто)и измену аеговог
првог дела и осталкх, посебно измену Уг1 и 81. Несумньиво )е да ]с
писац првог дела Ерата небескнх био чист икавац. Бро) )'екавизама
у том делу тако )е незнатан да се они могу сматрати као случа^ни,
тек као почетак )екавског утица;а коме )'е АнчиЬ морао бити изло
жен, било путем литаратуре ко)у 1'е читао пишуЬи сво^а дела, бкло
живеЬи у )екавско) средний, а он )е службовао по разним местима
„Возпае Аг^епипае". Заправо ^екавизмн у Уг I на^БеЬим су делом у
флексиьним завршецима, а них можемо сматрати од другостепеног
значаща због н>ихове вероватке юы.шке природе.
У том делу они су у знатно) машини према икавизмима. Послу-
жимо ли се статистиком, видеЬемо да )е напр. у ген. мн. придева и
замсница однос нкавизама према )екавизмима око 3:1 (131:48), а
слично )е и у лок. мн. (45 : 13). У осталим делима однос )'е изменен
у корист )екавизама (35 : 100, одн. 1 :3 у ген. а 8:11, одн. 1:4 у
лок.). За ову статистику нису узети у обзир )екавизми л>уе и тесце,
ко)н су у под)еднако) употреби у сейм делима.
Поступност у „)'екаьизаци)и", а она )е очигледна, нарочито се
)аско огледа у основи речи: према десетак )екавизама на 476 страна
Уг (т). Уг1 и Уг1") (изузимамо „сумвъкви" )екавкзам цп}е, в. т. 46),
на прьих сто страна 51 има их око 40, а на других сто вьихов бро)
веК нрелази стотину. Врло )е вероьатно да се АнчиЬ, уколико )е
више одмицао у ппсаььу сео)их дела, све више „)екавизирао", оста-
)уЬи )ош увек претежни икьвац, будуЬн да )екавски утицей копима
)е био изложен нису могли потиснути оно што )е понео из свог
родног кра)'а.
38. }ош )една чивъеница говори у прилог претпоставци да су
АнчпКеви )екавизлш резултат утица)а : доследно задржаван>е икавизама
у кратким слоговима. Карактеркстика ПосиловиЬева )езика, напр.,
)есге: гкавизми у кратким слоговима а претежко )екавизми у дугим
слоговима. То нам саопштаЕа Решетар у поменуто) расправи у ]Ф VIII
(стр. 84), а то нам доказу)е и наслои )едног шеговог дела (Цвщет од
крьпости). А знамо поуздано да |е ПосиловиЬ служио као извор (и
узор) АнчиЬу (в. т. 37). Значи да )е АнчиЬ под утица)ем Посило-
виЬевим мсгао примьти )скавизме у дугим слоговима, али не и у
кратким.
39. Посматралю ли речи са рефлексом дугога -б ш^единачно, ви
димо да су на)веКи део ме!)у н>кма само икавизми (Ъёз-, сё1-, суёг-,
с1ёуа-, §пёу-, к01ёп-, кгёр-, 1ёк-, 1&ч-, тёп-, тё§а-, т1ёк-, пёт-, рёзк-,
ргё-, ргё1-, гёк-, гёЛ-, век-, $1ёс1-, згёс!-, зхёп-, зггё-, зггё1-, тёзп-, гёзг-,
ггёЪ-, ггёгп-, уёзг-, утёс!-, гёта-, гуёгс!-, МгёЬ-). а да )е ме^у онима ко)в
има)у оба рефлекса „)ат"-а код веЬине однос измену )'еднога и дру-
гога знатно у корист икавизама. Ако изоловано посматрамо граЬу из
5 1, запазиЬемо да код веЬине речи са оба рефлекса знатно преовла-
^У)У икавизми (Ьё1-, 4 : 3, сёп- 17 : 6, с1ё1- 11:1, 1ёп- 28 : 2 1ёр- 2 : 1,
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тгё- 7 :4, пёз- 10 :4, гёб- 21 : 6, з1ёр- 8 : 1, зпёв- 1 : 1, зуёг, (Пс1п)
21 : 9, гё1- 12 : 1, уёс1- 36 : 6, \гёт- 9 : 2), а да )е само код две речи
та) размер обрнут (шпё- 0 : 4, уёс- 0:1.)
Ме!)утим, карактеристкчно )е да ]е код ове две речи и у гра^и
узето) у целини бро) )екапнзама знатан и да )е код прве однос 3 : 6
у коркст )'екавизама а код друге )е бро; икавизама и )екавизама )ед-
нак (9 : 9).
40. Посебно се треба задржати на речима 5ьё1 (№ек) 1 уёк. То
су речи ко)е се на)чешЬе )авл^)у у АнчиЬевим делима а карактери-
стичне су баш по рефлексу -в. Док у Уг I на око 60 разних облика
икавизма $ш имамо само ]едан )екавизам, у 3 I бро) облика ]екавизма
юуе1 )е око 50 (зуце! — 15 рига, зу^ега — 18, зуцеш (дат.) — 2, (лок.)
— 15) и веЬи )е од бро)а икавизама у то) кшкзи, ко)их има око 40
(зуп — 5, зука— 15, 8У1ги (дат.)— 3, (лок.) — 17, зупош— 1.) Слично
}е и са именицом ьёк: у Уг1 немамо ни)едног )екавског облика ове
именице, а у 8 I таквих облика има око 25 (уцек — 13, уцека — 4, VI-
)еке — 7) према 40 икавских облика (у1к— 10, \ака — 4, у1ки— 1, VI-
коуа — 7, У1ке— 18).
У религиозно) литератури употреба ове две речи нарочито )е
честа и то у сталним изразима: ова] свиш, овога сейша, на овом сейшу;
у вик, у вике, у вике викова. А како )е „)екавизаш)ас* АнчиЬева )е-
зика иаста)ала претежно под утица)ем те литературе, разумл>иво )е да
се ова най'аче одрази у оним речима на ко)е се на)чешЬе наилази.
Да )е )екавизаци)а АнчиЬева )езика у аеговим делима позни^а,
показу)е нам и предговор уз 31. Предговор )'е преписан из Уг1,
изузев оног н>еговог дела ко)и се непосредно односи на 3 I (Рогёгау
снаоата). У том делу поред четири икавизма валазимо и два )ека-
визма (и уцек 81 УПда Ш)еН (3 л. )д. през.) УШ2), док )е остали
део, као и у Уг I, чисто икавски („Рогш-ау спаоснпа" у Уг I потпуно
)е икавски).
АнчнЬ има у сво)им делима бро)не цитате. У Уг1 ти су цитати
обично на латинском а уз нлх )е дат превод, на)чешЬе Слободан
(„Щс ез1 ГШиз шеиз сШесшз, т яио тип Ьепе сотр1асш 1рзит аиш1е
(Мапп. 3.17) — Зуакоти пека )'е па хпап)е (&оуоп дозрошп Во§) ёа )е
оуо зт то) )'ешпогос1еп1, еозрошп ос! зуако^а згуогеща" Уг I 79^—802
и ел.). У 8 нема латинског текста, веЬ само цитати на нашем )езику.
Ево два таква цитата : Зуеи Рауао ргогокоуа Сакташ, и 6 : )а зе пе1таш
з1аУ11, пе^о и кпхи 805РО(^та па$е§а Ьикгзга; ро коти )е зуце* теш
ргорег, а )а зуцеш" 3 I 19118_21; „ . . . ^оуогес: „. . Л теи тпи ласн" )ес1-
по^а сочака оЬисепа пнзпиЭД, и Ьце1о". Оуо х1атепи)е Ргапсезка ко)1 )е
оЬисеп и ошеи Ы1и, о<1 азгосе, тейи зес1ат розуеШгёба" 31 19186_эо.
Не говори ли ово доста убедл>иво о томе откуд толики бро)
)екавизама у 8? У два цитата, но сво) прилици преписана из неког
другог религиозног дела, налазимо три ]екавизма (зуце*, зу^еги, Ы)е1о),
а у об)ашшен.у АнчиЬеьу уз друга цитат иста реч ко)а )"е у том ци-
тьту у )екавском облику, овде )е у икавском (и оЛси Ы1и).
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Сам АнчиЬ, сем поменутог позиваша на ПосиловиКа, не да)е
нам изворе копима се служи, али их ипак поминке посредно: Оус1е ее
рйи аикюп ос! зуею^а р1зта ... 12 коц зе зЫйзто, Ш д сичш гагхуаи"
Уг1 ХХХУ^з.
Према томе, код АнчиЬа можемо говорити о „)екавизаци)и" ко)а
се разлику)'е од оне ко)у помине Решетар код РадниЬа и ПосиловиНа.
Прегледавши код РадниЬа само првих 25 страна првог дела (Ро§гс1епе)
и 15 страна лругог (Каггшз]апа) а код ПосиловиЬа 50 страна Цви-
]еша, ньеговог другог дела, Решетар )е сматрао да )е нашао довол>но
материала за закл>учак да )е шихов гоеор „некад био чисто икавски
говор ко)и )е почео прелазити у )екавски, и то на^ри^е у дугим
слоговима гд^е )"екавски изговор )аче избила" (]Ф VIII, 86).
АнчиКева дела нам пружа]у другу слику, ко^а нас наводи на
друкчи)и закл>учак. }екавизми у првом АнчиЬевом делу врло су ретки,
нарочито они у основама речи, а тек му позни)а дела поставу у веЬо)
мери ,,1'екавизирана". То би значило да )е „)екавизаци)а" АнчиКева
)езика настала у доцтцо) фази, у току писаньа аегових дела, кад се
он веК одво]ио од свога родног кра^а. Иако су ньегова дела штампана
)едно за другим, у кратком временском размаку (1678—1681), веро-
ватно )е рад на н>има тра]ао дуже1, па )е тако и )екавизаци)а, за
ко)у )е свакако потребан дужи временски период, могла доЬи до овог
степена у коме )е налазимо у 3 I, 5 II и О*.
41. На питанье да ли )е РадниЬ тако и говорио, т). мешовитим
икавско-)екавским говором, Решетар одговара: „]а мислим да )ест",
а мало после додаче: „Можемо дакле слободно узети да )е РадниК
збил>а говорио м^ешовитим икавско-)екавским говором, а то можемо
там при^е што и дан-данас има, како сам показао у споменутом сво-
)ему раду на стр. 76 и д.3 кра)ева (Жепче у Босни и ДОланица у
Херцеговини) гд]е се говори кстим таким м)ешовитим ди)алектом у
ко^ем за ± превла1)у)е ще у дугим слоговима а и у кратким" (}Ф V, 55).
Исти заюъучак учинио )е Решетар и у погледу ПосиловшЧа:
„Свакако, и овакво какво )е изашло изданье од г. 1701*, оно нам
да]е ново св)едочанство за оваки м)ешовити говор ко^и се без сулпье
оснива на ПосиловиЬеву изговору" (}Ф VIII, 84).
Не улазеЬи у питан.е тачносги ових Решетарових заюъучака, на-
поменуЬу само да ]е РадниК пореклом Буньевац из Бачке, док )е По-
силовйЬ из Гламоча, из Босне, и да би, можда, баш с обзиром на ту
вепцку географску удал>еност вьихових родних кра)ева, порекло икав-
1 На кра)у Уг1 налазимо напомену: „Робе и еозрЬи тапазиги ко<1 Азгёа,
восЦЗса 1676, а $\г$1 и с!гиуоти, кос! пе кисе ос! Ьогст, рт аап о2и)ака и ропс-
сШак"," што значи да )'е на кн>изи радио две године, од 1676 до 1678, када )е
к!Ы1га штампана.
* Изразиту разлику измену Уг I и 31 видимо напр. у наставку лок. мн.
именица м. и ср. рода: у Уг I доследно -г, у 3 I готово погпун прелаз на наставак
-и (исп. т. 36, II, 2а).
' * ГЗег 5юка\13сЬе Б^аккг.
* Друго издал* „Цви]ета од крипости".
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ско-јекавском рефлексу -Ь у њиховим делима требало тражити у не
чему другом, а не у њиховом говору.
Познато је да су дубровачки писци 16 века и поред тога што је
дубровачки говор био јекавски, а под утицајем икавских далматинских
писана (Марулића и др.), често употребљавали икавске облике, тако
да јо то постао књижевни манир. И код првог претставника босанских
Фрањеваца, Дивковића, родом јекавца, има икавизама, који су могли
доћи под утицајем тога књижевног манира у Дубровнику. А како је
Дивковић служио као углед босанским фрањевцима XVII века, сасвим
је разумљиво да му они и подражавају. Тако су могли настати јека-
визми у делима Посиловићевим и Раднићевим, ако претпостаьимо да
наосов говор није био „мјешовити икавско-јекавски", како тврди Ре-
шетар, а тако и у Анчићевим. Задатак је будућег испитивача језика
у делима Посиловићевим да утврди, повезујући тај језик са данашњим
језиком Посиловићева родног краја (Гламочко Пол>е), какав је тада
могао бити језик тога краја, водећи рачуна о томе да је сам Решетар
окарактерисао свој чланак у ЈФ као оглед и руководећи се препору-
кама које је Решетар у њему дао (ЈФ VIII, 84). Што се тиче Раднића,
његово буњевачко порекло захтева друкчије прилажење проблему1).
42. Полазећи од чињенице да се „сва ова и слична питана не
би могла решити докле год се не би језик сваког писца идентифи-
ковао, везао са језиком његова краја и докле се не би показало шта
је неки писац стилски одабрао за свој језик а шта је из свога језика
изоставио или шта је од других позајмкс" (А. Белић, ЈФ III, 146),
посетио сам, у два маха, село Липу на Дувањском Пољу* у циљу
упоређивања данашњег говора са језиком Анчићеним, нарочито у по-
гледу замене -Ь (јата).
43. Објекти које сам испитивао били су, из разумљивих разлога,
старији људи, преко 50 година, а најчешће између 60 и 70. На тај
начин је, ма и за неку деценију, скраћен размак између језика Анчи-
ћева и говора савременог поколења. То је једно. С друге стране,
1 И. Поповић у Зборнику Матице српске за иьиж. и језик, кн.. I, 1953,
на стр. 130 саотптава да су буњевачки говори данас „врло радикално икавски"
и да се „и дуго и кратко ■& замењује по правилу са и".
* Поред- Липе обухватио сам и суседна села: Конгору, Мандино Село, Раш-
ћане и Срђане. Већину становника тих села, укупно узевши, чине Хрвати, и изузев
једног села, Хрвати су у већини и у појединим селима.
Нема сумње да овај мешовити национални састав има одраза и у језику
становника ових села, нарочито што се тиче замене -Ь-а. Очекивали бисмо да ће
између Хрвата, икаваца, и Срба, јекаваца, бити узајамног утицаја. Утицаја и има, али
врло мало или скоро никако узајамног, већ готово потпуно једностраног. Хрвати
Лишьани (и други Хрвати поменутих села) и данас су потпуни икавци, Срби Лип-
.ъани (а то вреди и за остале Србе), пореклом јекавци, као машина у икавској
средний, данас су у знатној мери поикављени. То нарочито вреди за старије ста-
новнике, код којих је процес „икавизације" узео великог маха: данас су то изра-
зити претставници икавско-јекавског говора. Икавизација ових јекаваца је потпуно
на лексичкој основи, без икаквих правила (нема разлике између дугог и кратког
слога и ел.), изузев, можда, доследно икавског облика у префиксу йре-. Степен
јекавизације није код свих једнак и зависи до извесне мере од бројног стања
ерпске мањине. Али могу утицати и неки субјективни чиниоци.
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код тих старших, махом неписмених л>уди, нарочито код жена, бол»е
су очуване старике особине )езика. Резултат тога испитивааа и у Липи
и суседним селима био )е: код Хрвата — икавизми и у кратким и у
дугъм слоговпма. Материал износим оним редом како сам га забележко:
а) у кратким слоговима : 8шбоу1, рбд^ёто, ЫШ§ап, кйсЦ1а, паёШ
(зие пи нпе), 8"сат зе, §5п, (бп )е) барак (ос! МШзауа), кй<И}и, рг61пб$,
Кипа, кбНпо, зигат ()1 па Уоа"и, т). овце), с1бИ, ?зрпс1, йзгИ, зпЧап, пё-
зпгап, у!сга, ег18П1к,_<1у181:а, сЙа, сЙко^а, сУгеш, <11са, 6Ы (дат.), сИсак,
сОДгаи, абиш, гаЦси), рпко, сдУ1к, 8Г1са, тгЙэа (през.), ргМ, ггУЪак» Ы,
81(1ш, п1таск1, зпсё пи, пёзпсё, тШа, рпкгзй, пйзёс, §п)6га, пёзгптт,
ргбисе, Исо, пёзгпги, мсао, Й<Й зе, ПИ зто и, сцуёг, сбчйк, з сиуёгот,
зг11пё, рпко (§гапкё), ЪёзЫа, тко (неко), уптепа, Йз1уе, ЬЙ', пауйсепе,
р!уапе, укоуапе, Й1о, з1сЦ зе, рг!зб, рпЪгбсио, рппизиП зе рпко {па
пке, упгоуь П1коШсо,_р151сё, Црога, 81кб, тдзёса, пазло!, сцуб)ка, зтглйа,
)По, ро с11Уб]ки, р1уа)й, саса, уГгоуаг, рпёа тпбт, тлзёс, рпко Ьгс1а,
Кзпаке, Дз! (инф.), тИкага, сИсё, рб с1ги§1т тГзпт, р!уа (през.), ппзю,
ёуо рТзте, гаргуа), б) сауб)ко, утсато ее, паУ1§си)ё ее, р!уа зе, сШ 1
ргаак!, сГйо, уптепа, Упси, кмгак), й Ню;
б) у дугим слоговима: га упте, т1!ко, Ъ?1 к'о 8п?е, (као! зе)
ппза, сТу, сгТр, сШе, зИр, пасНуб (йпёпа), рготнпп(= променити)), 5а-
ш1а зуё, йу1к, га11р1 зе, «11 сШп, Ирин, осауаг, <1пе, Ира, паУ13Гк, осШо,
Идеи, йро, рпроу!с15, 12НС1Г, зуп, й тот у!ки, й\л, па зупи, гагсЩеш,
кас! 1?да, 1?уи гики, 8у!сё, йпе, §п§1 зе, $П1> Ьгег §п)а, сШа (= д)ёла
— 1ен. мн.), Ъп{;, росМШа }е, гагйтгё, рпроу(с1б, га угипе, )ёс!по <1пе,
и зуйи, ро зу!ш, пауГзг!, пй, 8У1са, нско, о<Ша, ')& п'йпит, Ира гаг-
доуога, 1Тр,_ йпй бпа рпса1, гарпио, родгШо, пауГзй, га зто,
т11ко, пНзащ, тНка Ирода, парпс\, росШШ, па 8йЧ>, сМ-1п, и зу1ш,
пасНуато нпе, сИи пбс, з1сё, газ!се, б<1 йч1, рб йуТ, тИка.
}екавизми су сасвим ретки изузеци. ]сдва да се може чути по-
неки. 1едан об)екат у ДЬ пи употрсбио ^е напр. облик ж. рода бро)'а
два у (екавском облику у послов! ци: вйш йчл}е ос1 1)йЬаУ1 а Лт)е ос5
пагаУ1". Може се претпоставьти да )е он ту поаювицу примио као го-
тову са )ек:!ьизмсм ^юуе, )ер у обнчном говору употреб-шава икави-
зам <Ш (га буе а\п дбсИпё, <1ъ1$1а П)ас!а). Забележио сам и )екавизад\
р(го)еп (Оп се 2па11 какуи рбу)ез1 6с1 Года Апйса), вероватно кн>к-
шког порекла.
Иако )е од времена АнчьЬепа до данас прошло близу три века,
иш.к се може са много вероватноЬе претпоставкти да су преци дана-
пиьих Липгь.на у АнчиНево време тако^е говорили чистом икавшти-
ном као што и ови данас говоре. То )с утолико вероватни^е што
знамо да су Срби — )екавци — досел,еници, а да су Хрвати — икавци
— староседеоци, и да су, по сво) прнлици претставл>али ^ек веНнну
становништва1.
1 За Србе ]е карактеристично да воде порекло од малог бро)а породица, од
ко|ИХ су после одва;ан.ем настале нове. Тако напр. у Манднну Селу има 13 куЬа
БилановиКа (пореклом вероватно Б)елановиЬи?) и са )'ош )едном породицом чине
данас знатан проценат становника тога села, у Липи су Милисави, а село РашКани
)е цело саставлено од три или четири презимена.
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44. Док су Хрвати, као што видимо, остали икавци, код Срба
)е процес „икавизаци^е" толико одмакао да икавизми данас прео-
Вла1)у)у1.
Сталин додир, и без неносредног мешааа (мешовити бракови не
посп^е), учинио )е да машина постепено прими у сво) говор икавизме
и да они временом преовлада)у. Детальна испитиваньа ових говора по
казала би колики )е уопште био утица) веЬине на машину, и обрнуто.
]ер,на )е реч код свих Срба редовно у )екавском облику. То )е
именица в]ера. Облик ове речи садржи у себи и разлику у значешу:
в]ера значи православну веру, а вира католичку. Друге речи изведене
од исте основе не подлежу ово) подели, ко^а )е настала под утица)'ем
религи^е, веЬ се на)чешЬе }авл>а]у у икавском облику (исп. йовирово,
виру]ем, вирово код Срба).
Дош у )"едном случа]у чува се код Срба )екавски облик речи : то
)е леб. Хрвати употребл>ава)у реч крув.
45. Материал ко)н \е овде изнесен узет )е, као што ;е напо-
менуто, од стари)их становника. 1Ьихов се говор у погледу рефлекса
•Ь разлику^е од говора мла1)е генераци)е, ко)и )е сав у знаку )екави-
заци^е, али не онакве о ко;о) говори Решетар, веЬ сасвим нове ]'ека-
визаци^е, под утица^ем сполэних фактора као што су школа, штампа
и политички рад. Ова) )е процес захватив све млаг)е сгановнике, и
оне ко)И су у родител>ско) куЬи пркмили икавштину, као и оне чи)и
су родктел>и претставници икавско-^екавског говора. Школа и пи-
сменост су први фактор ко)и, у перспективи, води ка ликвидации
икавштине. (Поменутих пет села има]у данас две школе, од ко)их
)една шсстол»етка). Учхтел>и, и они домаКег порекла, преда)у на ]с-
кавштини, и што )е нарочито знача)но, свесно сузби)в)у икавштину.
1 Чак и село РашКани, иако населено искл>учиво Србима, ни)е могло остати
)екавско с обзиром на то да чини целину са три друга села ко^а ее пружа)у на
северном рубу Дуваьског Пол»а и ко)а има)у изразито икавску веЬину. Мада су
код становника овога села ^екавизми бол>е очувани, ипак и код н.их преовла^у)у
икавизми. То показу )'у следеЬи примери:
1. икавизми: йдвировб, дйво]ка, йрйерну, йрйузёла, сшйра и[х], вйрузём, йрй-
бигну, дй, вйровб, йрибйциши, навишНёгье, нёвисшо, вйнчамо, винчйле, нёвисша, дйцу,
бйжали су, йрйко, лйш/ьаци, бйш'ше дйцо, ейшила се, йрйбигне, ейшар, йрид, срйшна,
мйсшу (лок.), вйшрзви; мйшано, найрйд, разумй се, увйк, разумйм, йзмйшано, Про-
мйнб, йромйниш, рйшко, умйм, разумйм, цйло, лййо, двй, дише, йрийдвйда се, у
гриме, обйлио, рйшки[х] година;
2. (екавизми: Ь)ёца, с]ёдио, д]ёвд]ку, д]ёшешу, йзб]егли, бЦёш'ше, «}Ьра, />ё-
*в]Ка, б]ежани]а, у нё1)елу, м]ёсёц, д]ечин,е, м]ёсшо, бежали смо, 1)сво]ака, срШна,
й]Ъеа, с]ёЬй се, в]Шар, шёсш м]есёцй; рщёшко, йрй]е, д»]ёше, сщёка, зщёзда, Л"-
]ёвно, сви;ёш, снабд«)ёван>е, б«;ёлб жйшо, усйц}ёва, йо евщёшу, л»]ёио мд]е, д»)ёва,
вёЫ.ч д")ёлом, ер«)ёме.
Ко]'е су речи „икавизиране", а ко)е су остале у )екавском облику, из забе-
леженог материала не може се поуздано утврдити. Код )еднога су то )едне, ^од
другога друге. На ;едно) страни видимо: диво]ка, дицу, биокали су, бйш'ше, вишар,
мисшу, ришко, дише, обйлио, а на друго): Ь]еца, д]еео]ку и $*«о/ка, 1)е*о)ака, б;еш'ше,
м]ссшо, б}ежали, в}ешар, ри)ешко, йщеше, бщело. 1едни кра) других употребл>ава)у
се обо)и облици, као напр. у реченици: „Усйщева ришки(х) година" или у здравици:
„Срешна састанка на сришну мисту у срйшна домаНина".
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гЬихов рад наставл>а штампа и рад са омладином, односно тежня
омладине да подражава сводим друговима из омладинског. руководства
среза. Од саме омладине се може чути да они, за разлику од сво)их
старших, говоре „српскохрватски", подразумева^уКи под тим )екав-
штину. Зато )е код омладине )екавизаци]а узела знатног маха и веЬ
сада )екавизми доминира)у. Са смашешем процента неписмених ста-
новника и та доминаци^а поставе све изразити)а.
46. Ме^у речима са -б у АнчиКеву ]езику посебну пажн>у заслу
жу)е именица §гёк, ко;у АнчиЬ врло често употребл>ава. По облику
номинатива (у оригиналу #п'е и впуе) могло би се заюъучити да )е
то ^екавизам гри)гх са изгубльеним х на кра)у. Ме^утим бро)ност
тога облика у Уг1, у коме су делу ]'екавизми сасвим ретки, и
облици зависних падежа та) заюьучак унеколико чине несигурним.
Ген. )'д. редовно се )авл.а у облику цгуа (у оригиналу §гга Уг1 52,
~1ъ2> 19г ИТД- и §гг]а Уг1 229, 23„, 2432, итд.), дат. и лок. щ. рп]и {&гш
Уг1 1128, 2920, 509 итд. и рпуи Уг I 22зв, 2327, 3939 итд.), инстр. щ.
ргуот (§ггот Уг I 3414, 9218, 11416 итд. и &г1уот Уг I 323м, 81 6^.
Ове облике могли бисмо с^атити као ^екавизме у ко)има )е услед гу-
б.1ьен>а х извршено сажимапе два вокала (гри)еха > гри^еа > гри}а),
али се они исто тако могу об)аснити и као икавизми у ко)има )с
само отпало х. И облици множине нас упуЬу^у на два закл>учка,
али само делимично, )ер према облицима сличним онима у )еднини
ко)И се могу схватити и као )екавизми и као икавизми: ген. мн. #гуа
((ргга Уг I 616, 64п, 6727 итд. и §пуа Уг I 3635) и %г\](пю. (дггоъа Уг I
615, 25839, Уг I* 14^), дат. §гуот (§ггот Уг I 25724, 2593), ак. §п]е
(вПе Уг I 935, 1425 итд. и епуе 8 II 87ш 20019> 20922, 0 12010) сто|е
облици у копима се сугласник к нашао испред г па се, захвал,у|уЬи
палатализации, очувао као 5: ном. §гт Уг I 749, 1452, 16586 птд.,
инстр. ^ггзгтатг Уг I 26022, ^гттат Уг I 934, 1085, 1155 итд., ртЫта
Уг1 1086, 1541в, 23 832, #гтт Уг1 552в, лок., ^гш Уг I 11914, 2552,
327ш %гице 81 1176, а ко)и су несум&иви икавизми.
И речи \ зведене од кменице ргёк — икаиизми су: ^ггисети (ве-
роватно < дпЬи)исеши) Уг1 1127, 6210 §ггЫке Уг1 271в, втще (през.)
Уг1 25113 оё оуе р-Шпе Уг1 29622, §гхщисе (< ^пЬи^исе) ап<1е1е 81 УИв
(примере са дугим -Ь в. у т. 36 I б).
Овоме треба додати да }е према врло броским примерима облика
нем. и ак. )Д. §гуе (око 40 пута рпе а око 12 пута дггуё) АнчиН 8 пута
употребио и облик #п (Уг1 Пб^, 117а, 18, 14632, 23321) одн. %пк (81
5321 (2 х),22 — овде би к могло бита само знак за дуто :, исп. т. 33).
47. Однос грще (ном.): грща (ген.) и ел. односе имамо и у савре-
меном )езику у неким ^екавским говорима,1 а немамо га у савреме
1 Исп. Д. ВушовиК: „Ди)алект источне Херцеговине", Срп. ди)ал. зборник
III, 1927, стр. 13 (смй)а, грща (грэдеха), Р. БошковиЬ: „О прироли, развитку и
заменицима гласа х у говорима Црне Горе", ]Ф XI, 1931, стр. 189 (мй)е-мй)а),
I. ВуковиЬ: „Говор Пиве и Дробилка", 1Ф XVII, 1938—1939, стр. 22 (грй)а,
смй)а) и др.
Овде нк)е примерно што се испитивачи ових говора не слажу у тумачеау
како су настали облици са и место Ь грща, сми]а (ВушовиН то об)аппьава сажи-
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ном говору АнчиЬева родног кра)а, где сам забележио нормален икав-
ски однос грй:грща (са секундарним / у зеву насталом губл»енем х,
исп. т. 43). То би значило да та; однос код АнчиЬа претставл>а ути
ца] са стране. А то нас опет враЬа на РадниЬа и ПосиловиЬа, односно
упуЬузе нае на гра!)у ко)у )е Решетар дао у рани)'е поменутим распра-
вама.
Примери из оне прве расправе, о РадниЬу, не могу нам, нажа-
лост, бита од користи у решаван>у овог пита&а: Решетар их )е
„окренуо на садапиьу графику", и све )е именице дао у ном. )д. (исп.
§гуеН 5 пута, §ггИ — 1 1 нута, ]Ф V, 47), тако да из те гра!)е не мо-
жемо утррдити у ко)Им падежима имамо )екавизме, а у ко^им ика-
визме. }едино нам пример %г1ека ко)и МаретиЬ наводи у сво)0) Исто
рики хрватског правописа (стр. 136) указу^е на то да код РадниЬа
)екавизама има и у косим падежима ове речи.
Код ПосиловиЬа Решетар ставл,г )едно насупрот другоме „грихе
м^есто гри/е[х]", на ко]е )е на првих 60 страна „Цви)ета" наишао че-
тири пута, и „гриха и.т.д.", 12 пута (стр. 84).
То значи да )е Решетар сматрао облик номинатива )екавским а
облик генетива и др. икавским. То потвр^у^е и мало дал>е кад вели
за ПосиловиЬа „регби да га [т) . ]екавски изговор] . . . воли на самом
кра^у ри)"ечи" и ме^у примерима поново наводи „грихе т.). грще[х\ (4)
а гриха и т.д. (12)". СудеЬи по овоме, ПосиловиЬу )е х у оба облика
замешивало /, а то би значило да се ПосиловиЬ и АнчиЬ слажу
(гри)е: гри)а) или, другим речима, да се АнчиЬ угледао на ПосиловиЬа.
Али то )ош не решава питание да ли )е однос гри]е : гриуа )екав-
ско-икавски, као што тврди Решетар, или )е чисто ^екавски, на што
нам указу)у поменуте студите о неким )екавским говорима.
У прилог овоме другом говори )ош )една чишеница: у ак. мн. ове
именице имамо у неколико случа^ева кра)н>и вокал означен као дуг
(^пё 81 184, 811 56в, 1189,17, 23 38). Ова дужина (уколико шф само
диференци)ални знак према ном.-ак. щ.) била би резултат сажиманьа
два е у ^екавском облику гри;ехе (> гри)ее > гри)ё), док би икавски
облик био грие (< грихе), као што ]с у на^веЬем бро)у примера.
Ипак, нап'ачи аргуменат, а та) говори у прилог Решетарево) по-
ставци, )есу облици множине са скбилантом место И. То су икавски
облици, ко^и се, што би било сасвим природно, слажу са икавским
облицима осталих падежа у ко)Има )е А изгубл>ено. А подударност, у
зависним падежима, са облицима ко^е имамо у поменутим )екавским
говорима може бити случа)на. Ни^едан од три пометта аутора не да)е
нам примере за те падеже, али у аима свакако имамо очувану дво-
сложну и)'екавску замену {гри]еси и ел.).
мая>ем е + а у а, ко)е )С, свакако, последица губл>еша х, док ВуковиК сматра да
се на та) начин не би могло об)'аснити губл>ен>е дужине кра)°н>ег а (ко)е )е на
стало сажиман>ем) и он претпоставл>а да ту ни)е ни било гласа е (т). гри)еха,
сми)еха), него да )е -Ь )ош док )е било дифтоншког карактера са затвореним е
(т). де), а после губллнл х, дало и, т). *гр-Ьха > *грдеа > *гр|,е]'а > грй)а, т). „да
)е ту -б испред а дало и сличним процесом кощм )е дало и испред о"), него 1е
важна сама чин>еница да они посто|е у декавским говорима.
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Решстар вели за ПосиловиЬа „да и он воли" )екавски изговор
„на самом кра^у ри^ечи", доводеЬи га оним „и он" у везу са РадниЬем
(поред гри]е као погврду наводи ]ош и двие, йослие, умрие, умие исп.
)ф VIII, 85). У томе се АнчиЬ слаже са ПосиловиЬем (ме!)у малим
броней )екавизама у Уг1.имамо углавном речи са -Б на кра^у основе:
зтце, гагитуе, Аще) па према томе и са РадниЬем, само ту неЬе бита
у питаау „волэен>е" или „невол>ен>е" неког облика, веЬ )е в^ероват-
Ш1)е да )е на употребу и)екавског гласовног облика ових речи утицао
шихов гласовни склоп. Од ^екавизама АнчиЬ на)пре прима оне у ко-
)има )е -Ь кра)н>и глас основе, поготово ако су то ^едносложне речи.
Губл>ен>ем кра)н>ег х именица грих поставе таква и зато веЬ у Анчи-
Ьевом првом делу поред осам икавских облика имамо на десетине
примера )екавског облика ном. )Д. АнчиЬ та) облик ни)е ни осеЬао
као )екавизам (уколико )е уопште био свестан тога), веЬ )е успоставко
парадигму гри]е,гри]а, грщу итд., односно примио ]у )е готову, )ер, као
што нал1 показухе Решетар, н>у )'е веЬ имао ПосиловиЬ. Оно што нам
Решетар не да)е за ПосиловиЬа, то су падежи множине у ко)има нмамо
сибилант. Ни у )едном од тих падежа немамо код АнчиЬа )екавски
облик (у осталим падежима то се не може утврдити), ;ер сада ни)е
више •в кра)н>и глас основе, веЬ )е то с (< х): гриси, грисима и ел.
1едном )е АнчиЬ употребио и именицу тёк, у акуз. щ. тако^е у
„)екавском" облику: па тге ойгхй 30х.
48. Примери ко]и су дати за облике именнце вгёп карактеристични
су и са графичке стране : напоредо се )авл>а)у облици са ] измену г и
другог вокала и облици без ] у тол» положа^у. Нас у овом тренутку
интересу)е начин обележаваша )екавске замене Б у дугам слоговима
(о природи У у положа)у ме1)у вокалима уопште в. т. 82). И у том
погледу прво АнчиЬево дело разлику)е се од осталих: кроз цело дело
смен>у)у се облици са щ (т). гуе) и облици са ге (исп. напр. зюге (ген.
мн.) Уг1 1881, 202, 27м> 3714 итд. и зъгуе Уг1 24^, 31а, 44^, 53м
итд.). Тако )е у свим )екавским завршецима флекси)е, а тако )е и у
оно мало примера са (екавским обликом у основи речи (зехует Уг I
372„ али зехепи (ак. )Д.) Уг1 1 5114, 1в, зехепе 1 5135л аЧуеК 17612, али
еИеИ 2208, и ел.). То значи да се, због слабе артикулаци]е гласа
] у положа)у измену г и )ош )едног вокала, АнчиЬ колебао у погледу
изговора овога гласа па га ]с час писао, а час испуштао. У осталим
делима (8 и О) и)екавску замену * редовно пише \е, сем ретких глу-
ча)ева када мора да обележи и ] ради )асноЬе облика речи (ксп. напр.
зVогуе (ген. мн.) 81 75а, 8016, где )е ) морало бити означено )ер би
ыохе могло бити схваЬено као ЗVО^е). Неписанъе / у том положа^у у
овим делима дошло )е свакако под ту^им утица)ем, као што су уопште
та дела била више под утица^ем других писаца. С обзиром на то да
)е прво АнчиЬево дело више одраз )езика шеговога кра^а, а узима-
)уЬи у обзир и савремени начин пксаша замене Б у дугам слоговима,
у свим цитираним примерима сугл. / )е реконструисан.
На основу материала из Уг1 и Уг1" можемо нретпоставти да )е
замена Б била двосложна, док би материал из 8 и О говорив у при-
лог )едносложне замене. Уосталом, ни^е исюьучено да ни сам АнчиЬ
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ни)е поме придавав неки знача), да заправо ни)е ни имао одре^еног
изговора, веЬ се, пишуЬи, поводио за другим писцима. Сва су Аичи-
Ьева дела прозна, тако да не постели ни могуЬнсст да се на основу
бро)'а слогова у стиху евентуално одреди какав )е био изговор замене.
■б по бро]у слогова.
Ипак, посредним путем, може се са доста вероватноЬе реЬи нешто
о томе. Код ЗлатариЬа Ва)ан )е утврдио да )е „ге 18зие де ё — топо-
8у11аЬ^ие" (I, 75), односно „Ьа шрЬюпдие ге 188ие с1е ё, яи'еИе 8оп 1оп§ие
ои Ьгёуе, е$1 кпцоигз топо$у11аЫяие а Гттёпеиг сш то1" и дал»е : „Еп
Гта1е ег йапв 1ез ёёзтепсев, ге езг с1е тёте огенпакетеш: топозу1аЫяие"
(1, 142), и указу^е на разлику измену тога ге и уе „обичнога" (1а §гарЫе
огйишге", I, 75), ко^е )е на)чешЬе у компаративу (ргауце, уес!п)е, т1оЬ-
ти)е, 2е8Юс1)с и др., Ва)ан, II, 184).
Код АнчиЬа, ме!)утим, те разлике измену ге<Ъи уе компаратива
нема, али се и у облицима компаратива )авл>а оно осто што и у )скав-
ским облицима, т). у Уг наизменична употреба обе форме (ге и г}'е),
у 3 и О само ]'едан (ге). Тько имамо у Уг1: патеиргаушуе^а ХШ^,
гагиттуе 15и, па181апуе{»а 33^ ^гугзгиуети 653х, и ел., али: пшроизш-
Йе^а 38м, иеосиие 56,, па^родгёше 82м, з^але^а 134ззИ ел., али у осга-
лим делима само: ораЙе 51 95х, пезпетпеда 9514, та&ети 107е и ел.
Ово, као и. оно што )е рани)е речено о замени "Б, очигледно
показу)е да )е АнчиЬ у току писаньа сво)их дела, углавном од 31, мевъао
правопис, а и )език. Вероватно )с тада )асни)е уочио разлике измену
свога „думанскога" )езика и )езика сво)ИХ узора, па се повео за н>има,
или )е пак несвесно примао оно што )е налазио код н>их у прьвопису
и у )езику. Према томе нам н>егово прво дело, „Врата небеска", може
много поуздага^е послужити за реюнструкци)у н>егова ]езика него оста-
ла дела. Рефлекс "Ь нам )е то недвосмислено показао.
49. Честа ]е код босанских писана XVII и XVIII в. именица мир
у облику мщер (исп. Р1А VI, 728—733).
И АнчиЬ често употребл>ава та) облик, али знатно чешЬе она)
други, гтг, у коме )е дужина вокала обично означена са к (гшег Уг I"
625>7, 51 518«0, 2110, 14014 итд., 511 ХХ1П2,12, 11810,26, 12316 итд.,
О 442в, гшега (ген.) 51 794, 1в, 1231Б, 511 ХХХ)7, 46м итд. (оба облика
укупно око 30 пута), пиг (и пакт) Уг1 159^, 2808, 313^ 33016, 51 401в,
511 ХХХ1И, 11416, итд., пита (и пппга) УгР 62^, 51 106и, 511 1291в
итд. и ел. (свих облика укупно око 60 пута), пепиег 81 104, пегшпг
511 2462?, 253^, 2541? пепнг 044^, пиепп 81 12317, гтегпа 311 1 1828, пипгш
511 25412, пепигап 31 1042, пепйегпа 81 104,, рппипи 511 ХХХ25, 25210).
Именица йир, ко)а се тако^е у босанским говорима )авл>а са овим су-
фиксом (исп. 5гок. Т>., 74) код АнчиЬа се налази два пута, оба у облику
ргг (51 728, О 593), Сем тога, налазимо )'едном код АнчиЬа и разпег 511 4512.
У нашо) науди се о овом питан.у доста расправляло и мшшьеша
су потпуно опречна.
Тако напр. ИвпгаЬ (Рад 196, 167) мисли да )е гг>уег фонетским
путем, т). да )е извршена дифтонгизаци)'а » поред г. Да ова) завршетак
не треба изводити од некадашшег ёг, ИвпгаЬ се позива на речи као
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што су козуег, разсуег, у копима щг сторт према некадашвьем угь (рус.
косырь,- пастырь) .
И Ъ. Ъор1)евиЬ )е, пре ИвшиЬа, об)аш1ьавао ову промену ути-
ца)ем р, позива^уНи се на сличну промену у поляком (Глас 52, 97).
Ме1)утим, Ьа)ан (I, 233) сматра, с обзиром на то да )е облик ткг
у Босни потвр^ен доста рано, веЬ у XV веку, а да стари чешки и
и стари пол>ски )език нма)у тако^е тгег, да )е ,,1е Ъозшаяие а ри соп-
зегуег ип скшЫег апаеп *тёгй ёи $1ауе соттип тггй". Он, дакле,
претпоставлл да ткг потнче од старог *тёгъ.1
Напоредна употреба оба облика код АнчиНа указу) е на то да )е
вьегов говор могао бнти такав у коме су посто^ала два облика ове
речи, али изгледа вероватни)е да \е облик пи^ег примл>ен са стране,
)ер код ДивковиЬа, напр., имамо, сем ретких изузетака, миер, немиер,
а исто тако и: жиер, йиер, па и сиеромах (Глас 52, 97). Ово утолико
пре што у данаппьем говору Лигоьана нема ни трага овим облицима,
а ни речима са суфиксом -щер*. . •
50. Да поменемо )ош )едну МбгуЬност за об)ацш.е1ье порекла Ан-
чиНевих )екавизама. Могло би се претпоставити и то да се АнчиЬ,
напустивши сво] родни кра], удал>ио од икавштине, примивши знат-
ним делом )екавштину, па )е после насто)ао да пише „думански", т).
икавски. Мег)утим она разлика измену по)единих гьегових дела оповр-
гава такву могуКност. У танвом случа)у мёрало би т5ити или у)едначе-
ности у замени •Ь или би било обрнуто од онога што )есте: насто-
)еЬи да пише као што се говори у ньеговом кра^у, АнчиЬ би у познтфш
делима морао бита ближи томе говору. А као што знамо, он се током
писала све више од вьега уда.тьавао.
I Облик мщер Ва)ан одва)'а од речи се суфиксом -щ'ер, ко)и )е чест у )е-
кавским говорима, нарочито у поза)мицама (манасти)ер, псалги)ер, кондитер идр).
Исп. н>егово об)ашн>ен.е на стр. 234 (кн>. Г).
II 1едан об)екат у РашКанима (дакле пореклом )екавац) употребио )е )едну
ил'.еницу са суфиксом -«/ер: доЬщер, али то )е сасвим усамл>ен случа).
Од гласовних промена ко)е се )авл>а)у у савременом говору Липе и око-
лине нарочито )е распространена и унеколико претставлл гласовну особину говора
Дуван>ског Пол>а дифтонгнзаци^а дугога е у неким речима. СусреНемо )'е и код
Хрвата и код Срба а на)чешЬе се чу)е у одричним облицима глагола имаши:
М*Йма, затим у: нНКу, н'ёке, у рНду, йр*ёд1, П*ёро (вок.), м*ёсо, й*ёшу годину,
р*ёсше, св*ёжн, с*ёдму, в*4зали, ш*ёшак. То су примери ко)и су више узгреД за-
бележени )ер нису у вези са об)ашяьекэем неког по;ава у )езику АнчиЬеву. Ову
гласовну промену констатовао )е и ИвшиЬ у посавском говору (ргёга, гшем, р1ег
и ел., Рад 196, 397) а имамо )е и у другим говорима, во)во^анским (в. П. ИвиЬ, Тф
XVIII, 146), истарским (в. М. Ма1еск1, РггееЦс! йо*. в™аг 1ят)1, 62) и другим.
Код неких Срба у Лили забележио сам и неколико хипер)екавизама, као
напр. б'Чёли (= били, рад. прид од бйши— езаеп), л»/е"ие, си]ёна (ген. ;д. од сын).
Иако се хипор)екавизми )авл,а)у обично у оним мешовитим говорима где су нека-
даппьи икавци изложени )аком утица^у )екавског говора, па се по аналоги|и обра-
зу)у нови )екавизми (према односу ли]ей :лйй наста)е однос лй]'есш :лйсш, (исп.
Ва)ан, I, 234), овде имамо )екавце у знатно) мери поикавллне ко)И, губеЬи осе-
Ьаше за правилност )екавизама, граде по аналогией нове, хипер)екавизме (према
)екав.-икав односу б*]1лй : бйлй (^евз) начтьен )е однос бщёли : били (екеп),
или пак према си]'ёна : ейна (ген. од ац'ено, сино) однос си]Ыа : ейна (5оЬп), док 1е
л*Цце изван сваког односа)
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51. И код АнчиЬа налазимо неке екавизме ко)и су постали општа
црта српскохрватског )езика и налазе се у свим старшим споменицима
(исп. Решетар, Рад 134, 109, РужичиЬ, 1език П. ЗораниЬа, 60, Ва)ан,
I, 236 и др.)- То су секго, сегаг (Ва)ан, супротно Бернекеру, не
изводи ову реч од словенске речи сёзаф, веК од новолатинског, исп.
I. 276) и оЪеса (сезага (ген. )Д.) УгР 839, оЪеса^е УгР 6431, оЬесао
95м, оЬеса 9638, 9918, се1оуап)ет 8 1 3413 8 II XXIII 8, сепф зе 8 1
11725, се!оуаг 811 ХХХв, се1оуа §а 811 548, се1оуаи 811 93(5).
О сблику гагите (3 л. мн. през.) в. т. 194.
Осшали самогласници
52. Самогласник а. У погледу замене полугласника у затвореном
слогу АнчиЬев )език се слаже са данапльим кшижевним |езиком,
а исто тако и у оним случа)евима где а сто)и место полугласника
у отвореном слогу, изузев речи ял'г (Наг) (примере вида у т. 35),
према ко)0] )е у савременом )езику обичнищ облик савеш (према
руском (сов-Ътъ) (исп. савешоваши и свешоваши код Вука).
53. И у погледу непосто]аног а, ко;е се развило у сугласничким
групама на кра)у после губллша кра)1ьег полугласника, АнчиЬев )език
се готово не разлику]е од данаппьег кн>ижевног )езика. Напр. 1айак
Уг I ХУНзд: 1а2ка ХУН?0, Ирап ХХУШ2: 11рпа ХУИ31, ргозтас ХХХШ2:
ргозтса ХУПВ2, ёоЪга 1212: с!оЬага 1217, росегак 63, : росегка 558,
згагас 162^: згагса 1625, зийас 19613: виска 19614: зидаса 19620, зийпе
(ак. мн.) 61в: зи&па 2261в и ел.
Ипак, у два случала ]'авл>а се колебанье измену облика са непо-
сто)аним и „посто)аним" а. То су називи месеца ггаьап и о&щак.
Перед правилних ген. щ. 1гаупа Уг1 ХУ22, ХУП^, 81 Х1У18, ХУ1121,
ойи)ка Уг1 ХУ^ имамо и облике у копима )е а „посто^ано": ггауапа
Уг1 ХУ11в, 81 ХШ6, о2фка Уг1 31531, 81 ХУШЙ) 811 17516.
Бро]ност примера показу)е да овде ни)е у питаньу нека грешка, веН
)една тенденщф у )езику.
У именици йап непосто|ано а )'авл>а се само у ном. )Д. и ген. мн.
(исп. т. 145).
У суглаенкчко) групи ш на кра)у страних речи редовно се
налази непост, а: айуепах Уг1 ХУП^, 81 ХУП21, ХУШ24, закгатепаг
Уг1 24зз, 76,, 987 итд., ^огапаг Уг1 234ц,, ш>тапаг 811 129м,
а имамо га и у речима уегаз 81 Зв (исп. уегза 81 Зц) и Батазак
Уг1 26229.
Именице ж. рода на -а са- суГласничком трупом на кра^у основе
често граде ген. мн. са непосто]аним а, али се )авл.а)у и облици без
н>ега: тоишта Уг1 1227, 2721в, УгР 92 итд., кпуок1егауа Уг1 107а,,
кгозапа УгР 23215, егкауа Уг1 16218, 3127,2в, ;аза1а О 710, тоигау Уг1
31^, 81 ХХХУ11в, Ьпгау Уг1 1702в, али: пепагеоЪа Уг1 12^, рга\'<1а
148з4, тоШуа 27210, ггиЫа 309ад, 311зв; и увек као и другде: кпуоккт
Уг1 107ц, ргаусН148м, ггиЬД 3091в и др.
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Што се тиче именица ср. рода, непосто^ано а редовно се ]'авл>а
у ген. мн. именица г1о и йоЬго (га1а Уг1 3626, 28324, йоЬага Уг I 10515),
док га напр. код именица на -$юо, код ко)их )е у савременом ;езику
доста обично, нема, пошто ове именице у овом падежу има)у наставак *
(исп. т. 36 II 2Ь): ога)8Ы Уг I 122, 5622, 832„ ргодопзгу! Уг1 24^^ 1073,
16722 итд., ЪоеазШ Уг I 1273, 175^ 167^ и др.
У бро)у ресса ( < рег за!: = пет стотина) имамо стари облик
ген. мн. $ас (< зъгь) (исп. т. 170).
У савременом )езику разлику^у се по употреби непосто)аног а
(и по акценту) придев ошрован (ж. р. ошрбвна) и трп. придев дшрован
(ж. р. Ыйрована). Код АнчиКа и прави придев задржава а у ж. роду,
исп. : капо гтце оигоуапе Уг I» 73ю, 77^, 8 оггоуапнп гаосапй Уг I* 84,.
54. Неких нарочитих правила за употребу самогласника а на
кра^у предлога пред другим речима АнчиЬ нема. Тако напр. од [ода
испред речи ко]е псчишу трупом сугласника употребл>ава често са а,
али, иако ре^е, и без нега: ос1а г!а Уг I 5625, 144^, 15125 итд. (али:
ос! га1а Уг I 278и), ос!а ЗУ! 8716, Уг I» 375, 7924, ш оёа 8га Уг I 210^,
али: ос! г!а Уг1 281^, 29015, 51 1885, о<1 §1а Уг1 86^, 2602, ой гц'
Уг1« 9914.
У случа^евима где )е у предлогу 5а полугласник био у слабом
положа)у, т). испред речи ко)а почиае )едним сугласником или пак
самогласником, имамо $, али АнчиК тада често ставл.а апостроф:
з' 1аггшт Уг I XI, з' }иЪау)и ХП2, з' озгаит ХУ26, П5вБ, з' оха^згуот
587 и др., г'деуосюпот 81 110, т.' Водот 32, 8, з'пеЪа 43, з' кор[Ь] 4в,
з' 1зизот 8а,, и др., али: з оуйп Уг I 72в, з озгаНт 727, з пеЬеза 43зв,
з укот 4517 и др. Понекад )е ова) предлог без а и пред стру|ним
сугласницима, па и онда ако реч почише групом сугласника, али тада
чешЬе долази до губл>ен>а, одн. асимилаци)е предлога (исп. т. 107):
з' 2ио!1)'ат 8 I Х1У12, 8' 2с1гауе М[ап)е] 8 I УЬ19, али: рпЫуаЦ зтоугт
(=з втоупи) Уг1 87Е2> га^есто зуепт Рау1от 105Г7, )ес!пака 21атш1
Ъгсует 81 ХУШ34, ко^а да гасе 2аЬап)от 426 и др. (исп.: $а зупп...
Уг1 ХГУ5, 46м, 8737, 911 итд., за зуогп... Уг1 23ад, 104и, Уг I* 402,
за тпот Уг I 39зд, 4232, 109^ итд,. за 211т Уг1 52^,27* 165^, за г1от
Уг I 254^).
Предлог к[ка има само облик к, често са апострофом: к РШр1-
апот Уг1 2а,,, 5621, к Води 2732,.з4, 319, к пети 723, 34„9, 16223 итд.,
к оси 40Ь5, к теш 8312, к геЫ 9832; к' уш Уг1 46^, к* оси 60м, к'
огаги 11321, к' Во§и 136^, к' геЫ 137эт, 1387, 15512 итд., к' зеЫ 140в,
к' 8УО)0) 8УГ81 14434, к' пети 16223, и др. Испред ^и; предлог к ]е
редовно испуштен: р1§ис к Шпфпот Уг1 1217, 15^, али: ргёе Копп-
папот Уг1 1021, 1220, р1§ис1 Оа1ают Уг1 42з6.
55 Непосто^ано а у префексима обично се )авл>а испред трупе
сугласника.
Тако код глагола са префиксом гх- и ой- у облицима са суглас-
ничком групом на почетку глагола имамо на кра)у префикса а («гаг-
пешо Уг 1 123, ^а^пао1 3113, ггагпасе 6332, 12агпа 7927, шитшй (трп. прид.)
1 О односу §:г в. т. 116.
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131Б, 12а^папе 171Х1, 12агпап 31421, 31 1288, «артт Уг1 1614, 1тауп1а
Уг1 18927> ойагпи Уг1 33г, ос1агпазе 334, одагпе 733, ойагпа 83,3, оёаг-
паи 13322), док ]е у облицима ко)и на почетку глагола има)у ]едан су-
гласник префикс без а (12§опаи Уг1 325^, ос!гепет Уг1 16320, ос1-
§опе 163^3, оскепе 282]в).
Слично )е и са префиксом гаг-. Према облицима гагаЬгаи Уг I
562в, 5838, 2183, гахгасШе ее 19023, гагаёпи 20818, гагасЫбе 2457, гага-
с!п «е 265, е, гага(1ге§ УгР 10и, гагаёпг 81 17217, гагарпау Уг I 339,"га-
газрауЛ Уг I 296в сто^е облици : гагЫги Уг I ХШ1в, 5834, гагЫгаи 5835>
гагШги 20817, 2254, гагЬеге 3 1 322 (али и : гагдпЗШ Уг I 20818, тауАп]ей
О 1028, гагарМето Уг1 424, гагарапЛ Уг1 335,зв, 4„).
У облицима: гагазий Уг1 24238, гагазисе зе 81 12326, гагазизе О
20^ а )е уметнуто измену два сибиланта аналогиям према презенту
гагазреш, али се налази и облик без уметнутог а, а са ]-едначс1ьем и
сажиманэем сибиланта: газизе0 218. Облик расуши, ко)и )е обичн^и у
савременом )езику (исп. Р-К речник), Вук упуЬу)е на разасуши.
Код глагола с префиксом $- имамо: задпзП Уг1 3414, задпзю 623,
118ц, 81 7Ж, задпзи^е Уг1 1221в, задгце УгР 15х, 17м, за{п-цатл 6221,
за8П]а1а 9431, задгци 81 516, (ко2и ти) 8ас?п§е УгР 5538, према: з1аге
Уг1 5415, 30527, 81 6„, з)еси'пШ Уг1163, 8)есИшо 131зв, з^есипепа 13132,
з)есИш 81 2а2, зсекаи Уг1 30527, зуеггуаи 81 17316, ЗУега (аор.) 179^.
Према саградиши у савременом )езику АнчиЬ има : 2§гас1епа Уг I
98Б, г^гасУи 2052Б, 2§гасИ УгР 3424, и: за^гасНо Уг1 461в, за^гайеп
УгР 72^ (Вук има зградиши и саградиши, али први облик упуЬу)е
на други), али само: 2§1ес1а УгР 56х (=сагледати).
Код АнчиЬа се доследно )авл>а гйгШ Уг1 ХШ20, 155]8, 318^
Оеданпут 5 агИ Уг1 31615), гдгйе Уг1 27, 23зг, према савременом
садржаши ко)е )е начшьено према руском содержать.
Наилазимо и на )едан пример придева зткп О 561в ко)и одговара
савременом савршен (према рус. совершенный).
Глагол $а(п)гапш има само облике са а: загапи^е Уг1 1213,
загапт 2810, 264^, загаш 3610 и др. Вук да)е оба облика, сахраниши
и схраниши, не упуКу^уЬи )сдан на други.
Од глагола са префикаом оЪ- имамо : оЬагсп-азе зе Уг I 2987, (зе)
оЪагсЫто 7839 (са уметнутим а" у групи гг, исп. т. 118), оЬазгги
УгР 66^, оЬазгги 7712 (али: оЬгсИге зе Уг I 6136, оЪгсЦги зе 6335).
56. Код глагола сложених са Ш наилазимо готово редовно а,
без обзира на то да ли )е у основи га"- или &41. Облици са I
претставл>а)у ретке изузетке. Тако имамо: 1гай Уг 12в, 3427, 70зз итд.,
12ас1е 427, 12а(1о8е Уг1 100п, ка&у Уг1 32а,, 81 167^, 1газ1а Уг1
133и, 207.и, 12а§ао 148м (али: 12к1е (аор.) Уг1 88м), паёайе (аор.)
УгР 42м, 434,ад, паскй 811 192„, па<1а§1а УгР 535, 291з 43^, пайазао
1 У ранидам споменицима налази се, у зависности од основе, а и I. Тако
напр. Решетар у приморским лекционарима XV века (Рад 136, стр. 103/4) налази
у облицима од корена !ьс1- а (ретко »")> а У оним другим само »', а слично и Ру-
жичиН код ЗораниКа чнав. д. 105), са извесним мешан>ем у другом случа)'у. Код
ЗлатариЬа )е исто (в. Ва^ан, II, 298). Ъ. Ъор1)евиН не даце за ДивковиЬа мате-
ри^ал за ове глаголе.
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Уг1* 98х, оЬаЙе Уг1 ХУ2, ХУП,0, оЪас1 309^^, оЬа&ю 30910, зас1е
Уг1 39м, 55^ Ю726, 260п, заа 4338, зайет 6710, 69^, засЪ 107м,
вайозе 293], зайе (аор.) 283^ зас1е§ Уг1* 1012, 8а8ауз1 Уг1 194м, ЗОЗм,
зазао Уг1 19228, УгР 825, игайет Уг1 678, шсай 143м, 242,, 307х,
игайе 260п,17, 30778 (али: игИе Уг1 2431. 60м, 8О34, 26018, 51 1658).
И у данаппьем говору Липе и околине имамо а: 12айе, 12а§1о,
оЬазо, гага§1о ее.
Тамо где )е у савременом )езику поред а други самогласник, напр.
данашнье сувшие, АнчиН редовно има а (Вук да)'е оба облика) : 8а\азе Уг I
13712, 152з, 172и, итд., затим зауШл (ген. мн.) Уг1 17413,30, 1752, 218и,
вауШк^а 17432^Б, заугёе^а 174зв, и зау1§ети 17514.
57. Од основе 5 ъ 5- код АнчиЬа имамо именицу м. рода: завУгР
701в,19, (к оуот) зази 7019, зава (ген. мн.) 71мч8. У два случала )авлд
се облик ко)И )е обичан у савременом )езику, оба пута употреблен уз
бро) два: к оу1т сМтат 518агт Уг I* 712в, сМтат 31&ат1 (инстр.) 1051в.
Глагол )'е редовно у облику од поменуте основе и има заврше-
так основе -пи а несвршеног )е вида (исп. т. 231): (ргз1 ко)е 51) зазтшо
Уг I1 44и, 3 I 6515, 8азпис1 Уг I* 5812, 7029, зазпи 70171. Облик саснуши
налазимо и у Броз-ИвековиЬеву речнику, у ко)и )е унесен из Сту-
лиКа, али док ;е СтулиН означко да . )е ова) глагол несвршенога вида,
Броз-ИвековиН су га обележшш као свршени глагол, према несврше-
ном сисаши, саши (он би то заправо био само према овом другом, т).
саши (<съсати, исп. рус. сосать): саснуши. И у РистиЬ-Кангргину
речнику облик саснуши )е свршеног вида и упуНен )е на савремено
сиснуши — „еипта1 заидеп".
58. Од речи са другим самогласницима треба поменути да АнчиЬ
под]'еднако употребл>ава егоЪ и §геЬ (^гоЬа Уг1 81и, 91^, §гоЬ Уг I*
8731, 8 1 2035, 3922 итд., и ^гоЬи 8 1 2023, 6320, 3 II 2584, йгоЬоу! 8 I
38^; вгеЪ Уг1 2627, 100и, 31 2020 итд., етеЪа Уг1 277зв, 311 1974,
07и, и %геЪ>л 811 22312, 23720). За ова) друга облик Вук дода|е да
се употребл>ава „у Дубровнику и по примор)у". Ме^утим, Ва)ан на
води да се греб сусреЬе и „дапз 1ез раг1ез йе 1'тгепеиг" (I, 247), а
као доказ наводи Шурмина (Рад 121, стр. 191) — за Сара)ево и Ре-
шетара (§4. V., 103) — за Фо)ницу.
Данас )е у говору Лкпл>ана сбични^е &■$> али се чу)'е и ргНЬ,
#гдЬ1Ше, али само ^гёЪ1е.
59. Према йешао код АнчиЬа редовно сто]и рйео (ркео Уг1 349,
2003, О 31в, рпе!а Уг1 51в, рпеп (ном. мн.) Уг1 182и, рке1е (ак. мн)
О 312, рнеге1а (ген. )д.) 511 80и). Поред три речника ко)е наводи Р]А
за ркео — руесео (Михал>з, Бела и СтулиЬ) у и»ему налазимо и при
мере из других писаца (БандулавиЬ, КашиЬ, ПосиловкЬ, Маргит»:Ь,
ТерзиЬ и др.). Не изгледа вероватно Ва)аново тумачеае (I, 235) да
]е у то) речи суфика ео тали)анског порекла (тал.-ейо) (исп. стел.
п-Ьтелъ — М1к1о81сЬ, Ьезасоп, 761).
1 У савременом кв>ижевном )езику имамо само облике са и (сиса, снеати),
а Вук има и облик саши (насати се, посети) ко)и упуЬуде на обични)е сисаши (на-
сисати се, посисати).
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60. Према старшем ударац АнчиЬ има новике образование с во
калом о: иаогас (ген. мн.) Уг1 2420, исЗогаса Уг1 614, 81 636, ис!огсе 51
524, ийогас (ном. )д.) 811 21325> ийогса 211^, ио"огсет 21427 (исп. код
Вука разлику у значешу измену ударац — ёег 8сЫа§ и удорац (у Ц. Г.)
— с-ег Ап§Т1гТ) од основе Аъг-[4ег-1. Глагол се редовно ]авл>а у
облику иа'пп': ио!п$то Уг1 301л ис1п (3 л. )д. през.) Уг1 15 1ао*
О 12з7, иёгеп 81 19г9, гагасггт Уг1 20818, ргогйп Уг124311ПЗ, о<1гШ ве
Уг1* 58го (исп. код Вука удриши поред удариши).
61. Изговср вокала а и о у страним речима довео )е до прелаза
нъихова у вокале о и и (у).
Код АнчиЬа имамо напр . : ро1аСе Уг I 2265, ро1аса Уг I* 1 54 (1а1.
ракгго), копа1опл (инстр.)Уг1в 374 (1а1. сапа1е). Непосредно уз облик
роШе сто^и )едном и ра1а6е (ро1асе, ра1асе, кисе, ёуоге, 2§гаск Уг1 2266_в),
што може бита и штампарска грешка.
Много )е знатни)и бро) примера са «место о у страним речима:
1ек1ит Уг1, 811 82^ Ъгег йтипа Уг1 217(тал. йтоп), па зкиИ Уг1 35,
10814> 1261в, зки1и 81 10213, пигаки1а Уг1 1318, пйгаки1о 2325, пигаки-
1от Уг1" 431Е, ^игоНт Уг1 ЗО^, ад, сепшпоп 403, зарип 1142Б (тал.
заропе, уколико ни)е према ар .-тур. речи са у), ртокигашг 118п 176м
32223, спакипбГУа* 21813, (Накипи 25519, сКакипа 3123, росиакипзгуо 8 II
86в, рошакипи 811 255ц,, вШпрешг 332^, и 12и1и (тал. 1$о1а) Уг1
2820,8о1отип 4419, китрап 981в, ос! $уего§а Апшпа Рас-иапа 81 ХХХХУИ19,
Райиа 742 и ЬитЬагсЗц! 81 1П, ореке а№ ташпе (тал. тапопе) 8 1 11314,
Рагаипи 811 81в, ёитпе (ном. мн.) О 10824.
Код две речи )авл>а се и облик са о: сЧакоп Уг1 219м, 811 899,
136,29, 255^,, 26718, сЦакопзгуо 811 86в, ргокигаюге Уг1* 384.
Замена а са о и о са у особина )е и данапльег говора Анчи-
Ьева родног кра^а (уадйпа, па Ьа1кйпи, йбкшг, ргбГезиг). Облиии Па-
коп и. ргокигаюге у АничиЬеву )езику кнъишки су.
62. Према глаголу оггаюих имамо код АничиЬа и именицу оггая:
5и<1 оггауа (ген. ;д.) Уг1* 522 (али придев оггоъап — исп. т. 53).
63. Позната )е црта источночакавских говора да е иза _/', чи ж
да}е а (а не е као у западночак. и штокавском говору). Ову чакав-
ску црту налаз:шо и код АнчиЬа, али само у медном случа^у: код
глагола сложених са -]§п: рп)аИ Уг1 2412, 17193, 1932, ргцаг 26зв,
рп)ао 42в, 1392„ 811 2в, ргцай Уг1 17124, 204м, 21 1И итд., Уг1« 221,
477, 81 12726, ргцаЗе Уг1 21429, 26422, ргца Уг1« 16^, 2219, 3313 итд.,
8 1 1726, О 57; оошаи Уг1 652в, оЬи)а1е Уг I* 1432, 81 64ц, оЫца 8 I
18829. У свим осталим случа)евима е> е: росе Уг1 225, Зв, 13га итд.,
)ег1ка Уг1 32^ 7115 260,, )е:ак 10813, 193зв, )ег1С1 11110, робегак 81 39,
гасе 81 324 и др. Поред облика од глагола ргуап налазимо, врло
ретко, и облике добивене преко презента (рптШ Уг1 139^, рпт10
Уг I" 977, рптПа Уг I 97а).
1 В. РужичиЬ, нав. д., 83.
* В. о томе опишрно об)ашя>ен>е код Варана, I, 250-252.
* О изговору в. т. 94.
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Ова чакавска црта )е распространена код многих штокавских
писаца XV—XVIII века1. Обично се )авл>а)у напоредо облици са
а и са е. За нас )е овде знача^но то што се код неких од нлх ова
чакавска црта )авл>а само у глаголима са -}еп, а налазимо )е и
код АнчиЬа.
Решетар, нашавши ту особину у Лекционару Н. Рааине, за-
юьучу^е, на основу тога што се облик йрщаши налази и у Кирилским
дубровачким повел>ама XIV и XV века и код Б. ГрадиЬа (XVI век),
да се тако и говорило у Дубровнику )ош у XVI веку. ИстичуЬи да
се „у томе погледу с дубров. ди)алекто.и слаже и херцеговачки ()е-
кавски) и босански (икавски), )ер и у тамониьим листинама из XIV
и XV ви)ека налазимо йрщаши" (Рад 134, 109), Решетар не налази
одговор на поставлено питане : зашто )е у )екавском и икавском ди-
^алекту шток, говора баш само у ]еши е> а.
Ва)ан (I, 253) об)ашаава ово из)едначен.ем облика прилога про-
шлог и радног придева: према радном придеву ]елъ (< )ель) доби-
вено )е у прилогу прошлом ]емь (м. )амь < )ьмъ), и обрнуто: према
]амь добивено )*е ]алъ (м. )ель). Тако )е, према Варану, у шток, дзда-
лекту добивена основа инфинитива -}а- 1авл>ан>е ове основе само у
западном шток, говору он припису^е додиру овога говора са чакав-
ским, ко)и редовно има ]аши и под чи)им )е утица^ем победно однос
]<шъ : }алъ, док )е у неточном штокавском, под утица^ем других облика
О'еши, аор. /«), победно однос ]ель: уемь.
Ме^утим, БелиЬ (]Ф VIII, 240) сматра да )е йрхцаши (и ел. облици)
прави чакавизам.
Данаппьи говор Липе не позна^е те облике, веН само облике
глагола йримшии.
„Чакавизам" ресши нисам шфдном забележио код АнчиЬа (ни
расши), али )е у говору Липл>ана облик ресши редовно у употреби
(гёзхе, пагё$1 и ел.), а исто тако и „чакавизам" чяеЪас.
Сажимапе самогласника
64. Губленл х измену два )еднака самогласника условило )е нл-
хово сажима&е (исп. у т. 76 примере са глаголом ]аНап). Али то )с
сасвим ретко. Тако поред наведеног глагола имамо сажимане два
а у имену АЬгат \т! 34зо,32 (поред АЬгаНат Уг1 141?) а та) се са-
жети облик )авл>а код веЬине старших писаца (в. у РТА). У Анчи-
Ьевим делима имамо )едну особину формално супротну малопре по-
менуто): писаше Н измену два ]еднака самогласника на граници сло-
жене речи иако му тамо по етимологи)И ни)е место (исп. у т. 74 йчюЪо-
Ьгагпо). Овде ]е сугласником А био означен удво)ени изговор ових
вокала, што )е нарочито често било у простим речима (исп. оНо1 и
ел. речи у т. 74}.
1 Исп. Решетар, Рад 134, стр. 107—109, Маретип, Рад 209, 180, Ва)ан,
I, 252—254.
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Два )еднака самогласника на граници сложене речи обично су
се стапала у )'едан (исп. ропоН 8е, ёуоЪгагзгуо и ел. у т. 74).
Измену два х сугласник / обично се чува, а у случа)у губл>ен>а
] врши се шнхово сажимаае (исп. т. 84).
АнчиЬ доследно употребл>ава сажете облике присво)йих заменица
мо), шво], сво] и односно-упитне заменице корл: то§а Уг1 2610, 1144,
тоти 42з2, 441в, 1152 итд., гуода 2928, гуоти 1331, зуо^а ХУМ, 1Я, 1421
отд., зуопш 42В, 67, 1521 итд., кода ХУ1ЭТ, 2?, 3^, итд., коти ХШа,
14^, 165 итд.
65. Облици глагола сшщаши (стб)ати) дво^аки су у АнчиКевим
делима. За инфинитив имамо само )едну потврду: зщагг Уг1 26418.
Ова; облик Ва]ан сматра нови^им, аналошким, према сшаши<сшо]аши,
супротно тумачеььу у Броз-ИвековиЬеву речнику да )е дубровачко
сшаш(и) добивено контрактном од сша]аши (Ва^ан, I, 303).
У осталим облицима поред три примера пуног облика им
перфекта: $*о)а§е Уг I 177эт, 26222, 81о)аи 177з4> имамо знатан бро)
примера сажетих облика, углавном аориста и имперфекта : (опа уагаа)
зга Уг I* 28з8, (ко)а гоНко §ос11па) зга Уг I» 72ш зга (па зпш) О 6б2з>
згазе (3 л. щ.) Уг1« 8625, 87^, 31 2017, О Х1У]в, згаи 3 л. мн. 81 32»,,,
0 53„, 1318, зга1а 311 10521.
Иако несажете облике АнчиЬ употребл>ава само у првом свом
делу, у коме се )аче одражава говор ньегова родног кра)'а, бро^ност
оних других облика упуЬу^е на то да су то облици н>егова говора,
тим пре што су врло бродни и у Уг Р. У прилог томе говори и упо-
треба сажетих облика у савременом )езику становника Липе: БГ зи
зга1е бусе? — Оусе зи зга1ейзга)1. — ЗгаЬ" п1ко утиле. — 6т зи згаН и
Сг^ёшсат.
Од именице йо]ас у свим делима налази се само )едан пример,
и то сажет облик: разот (дат.) Уг1 532.
66. Само у три случала налазимо код АнчиЬа у радном придеву
сажега два кра)ньа вокала: шеко Уг1 335) рпто^о Уг1 2745, рото^о
О 55м.
У делима наших старих писаца до АнчиЬева времена и код
ньегових савременика, ме^у н>има код ПосиловиЬа и РадниЬа, готово
доследно се чувала кра^ьа самогласничка група у радном придеву
(исп. Ист. обл., 385-390). Сасвим су ретки примери сажиман>а код
писаца до кра)а XVII века (исп. Ист. обл. 391), а готово исто тако
су ретки код славонских писаца XVIII века (исп., Рад 180, 151). Код
Рел>ковиЬа Алексий бележи само ^едан пример (нав. д., 56). Нетто
)е чешЬе ово сажиман>е (ао > а или о) код неких далматинских писаца
XVIII века (исп. Рад 209, 185).
У говору данаппьих становника АнчиЬева родног кра)а имамо
готово потпуно извршено сажиман»е ове самогласничке групе, изузев
разуме се, измену г и о, где се обично )авл>а секундарно /, и код гла
гола са )едносложном основой : Ь1)б, У1Ш)5, а"дзо, рпроу!ао, оЪазо, ргдзо,
пазрауб 8е, ргб$>гизо зат зе, ргоао, зТкб, рг!зо, р{зо и ел., али: гпао.
Секундарно ;' не )авл>а се само код глагола VII врете него и код оних
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са -ао код ко)их )е, због акцента, ова самогласничка група очувана:
рЗр, с!а)о, Й)о. (Код Срба се у овом положа^у често чу)е прелазни су-
гласник в: й'аво, даво).
Покрешни самогласници
67. Знатан )е бро) непромешьивих речи у уазику АнчиЬеву ко1е
се )авл>а|у са кра)н>им самогласником или без шега, т). ко)е има^у по-
кретан кра)н>и самогласник.
Ова) фонетско-морфолошки по)ав захватио )е знатан бро) при
лога, предлога, свеза и речца са самогласником на кра)у по угледу
на речи код ко^их се под неким нарочитим условом )авлло покретни
кра)н>и самогласник. Тако )е напр. по угледу на предлоге-префиксе
ко^и су, у зависности од положена полугласника на кра^у, ова] губили
или чували, односно замешивали самогласником а, кра]№е а прилога
и предлога постало покретно (исп. БелиЬ, Русский филол. в-Ьст-
никь ХЬУШ, 362—376), а према нему и е других прилога, а крарье
а, сем тога, могло се губити и под угица^ем речце ре (< же) ко^а се
од XIV века додавала напоредо и без е (т). ре и ръ) заменицама, све-
зама и прилозима (исп. БелиЬ, Глас 62, 207—211).
Ме1)у речима са покретним е има их неколико са партикулом ге:
)егс Уг1 ХУ8, 124,ш 1721 итд.; )ег ХУ„, ХУН^, 117, 1213 итд.; ш5гаге
Уг1 962в, 31 63х, 0 2414, ш&аг Уг1 22816, УгР 8015, 51 81„, 1егеУг1
1083„ 132-,,,, 152з6 итд.; гег Уг1 ХУИ19, 9М, 10^ итд.
Прилог ]оНе — )о1се обично )е без партикуле ге, заправо на-
лазимо само )едном ]оЪсеге (Уг1 85м) и )едном са додатим а место е
на кра)у: )о§сега Уг1 2888. Без партикуле у употреби су два облика:
са крарьим е и без н>ега, али са редуцираним кравшим г одн. 6:
)о§се Уг1 458, 77^, 8831, 9412 итд., )0&е Уг1 1031; ]'о§ Уг1 Х117,
2м, 331, 414 итд.
Са покретним кра)н>им е су )ош два прилога:
исЩе Уг1 826, 186, 22,, 23И итд.; исЩ Уг1 122 108, 49„ итд.
уесе Уг1 78, 7725, 787 итд.; уес 435, 710, 1531 итд.
Ова) други сложен са Ьгш ^авля се само у облику са е (уесекгаг
Уг1 ХПМ, ХШМ) 376 итд.).
Кра)н>е покретно а има)у:
кас!а Уг1 1^, 313, 19ад итд., оо!као!а 2^, шкаск 22в, 74^ 152и>
229а,; каё Уг1 ХХХ1Х1Р, 2^, 17г? итд.
пека Уг1 1072В, 159м, Уг 1« 8515. 1в; пек 119, 2ц 3021 итд.;
$ас1а Уг1 3820, 40г2, 6923 итд., <1о$ас1а 2131в; зао! 425; 20721;
ос1кис1а Уг1 ХШ10, 2^, 7632, пюсУшёа 1023,,, шкгкк 29434; оёкиа"
16ц, 27128;
охвога Уг1 18^, 3631, 568 итд., ог^ога 6]8, 8М, 92в итд., огдог
ХУПет, 8з, 18517 итд., ог^аг 1115, 89^, 212^,
И остали вокали се )авл>а)у као покретни.
Губл>е1ье » на кра]у речи имамо у свези пт (шг Уг I 16^, 17^
40^, 1703), али су чешЬи облици са очуваним г (шй VI 1531, 16а,,
\1г итд.
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У партикули §осИ (<Цо(И) кра)н>е «' ретко се губи: према бро)-
ним примерима са г (ЗодосЦ Уг I 4^, 83, 48х итд., каёдосН 22э9, како-
&осИ 27^, гкодосУ 137зв, 179зо, <1ок1е§ос11 18028 и ел.) налазе се само два
примера без 1 фо^ос! Уг1 21819, 299в).
Покрстно о имамо само у )едном случа)у: пе§о УгЬХУИц", 164]5,
16918 итд.; пев 14ш 17515> 24627-
68. Под утица)ем покретног самогласника )авл>а се у неким непро-
мешьивнм речима и нарочиги неетимолошки самогласник ко)и се додаче
речима ко)е на кра^у нема)у никаквег самогласника или се пак дода|е
А1есто неког другог самогласника.
Та) секундарни вокал обично )е а:
пагаёа Уг 7810,,3, 511 19613, О ХХШ1г, 473;
орег Уг1 115г8, Уг12 9520; орега Уг1 11425, 1163, 231, итд.;
рак Уг1 Х1У4, 16^, 22з7 итд.; рака 4^, 16зо, 327, 4035 итд.;
1рака Уг1 9915;
ргат 8 II 26723,^, ргата Уг I Ъ^, 24418.
Облици ргуа и ро$И]а, ко)е Решетар назива карактеристичним
за штокавско-икавски говор (§1. Т>., 102), у АнчиЬеву >езику су са-
свим обични.
ргца Уг1 ХУзд, 310, 233, 371в итд., па^ргца Уг1 117, 312, 1016,
23эо итд.; розН)а 1530, 93^, 12Г13, итд., тдрозН^а 618, 10115. Сасвим
ретко АнчиН употребл>ава облик ргуе (ро&Ще не употребл>ава уопште)
Уг1 211^ 24715, 28525, 51 77гз, 511 144п. Ргуа )е )едини облик у
савременом говору Липе и околине (код Срба обично йрще) а ме
сто ройуа има рЫ[е.
Секундарно е, ко)'е се ]авльа код неких заменица од XIV в.
(х.сп. Ист. обл., 173), а ко]е )е вероватно дошло под утица^ем по
кретног е у партикули ре (исп. Глас 62,210) налазимо и код АнчиНа:
ште Уг1 88^ 973, 11323 итд. (обично тако), шб1те 13326, гаите 163г,
511 14212, з кипе Уг1 176в, поте 27713, УгР 3528, 379 (али: га тт
Уг1 ХУ81, Ззд, 51 10921, 8 пот УгР 10327, га ш Уг1 1541в).
Секундарни самогласник (е) имамо и у турско) речи бар (< бари):
Ьаге Уг1 6418, 24715, УгР 8239, 511 1280. ЧешЬе се ова реч ;авл>а са
додатим т: Ьагет Уг1 2ад, ПЗзд, 132^, 1З824 итд. (исп. с!ок1сп Уг1
45„, 204т, 24517: ёок1е Уг1 54гз, пегот УгР 24ц).
Напоредо се )авл.а)у облици гаскяг (Уг1 111^ 2218, 21410) и
гасЬна (Уг I 14322, 144,1, 1487 итд.), оба прасловенског порекла, а у
напоредно) су употреби и облици VагаЧ (Уг1 6520, 66^, 67! итд.) и Vагйа
(Уг1 ХУ1П, 90Б, 10637 итд.).
69. Док )е губл>ен>е самогласника на кра)у непроменл>ивих речи
фонетско-морфолошког карактера, губл>ен>е аихово у средний речи
)е фонетске природе. Оно )е и ре^е од оног првог.
На)обични)е ^е у свези о/п (Уг1 ХУШ^ ХХ1У2, 1322,2125 итд.)
(исп. аИп Уг1 217, 59, 71в, 1419 итд.). Када )е ова свеза без партикуле
-<*, т). када ]'е I на кра)у, оно се, сем )едног изузетка, чува (исп.
аИ Уг1 22^ 23^ 3412, 42^ итд. према а! Уг! 23827). Исто )е и са
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свезом Ш: Ш4 Уг1 12034, 146а,,, ^ §1 VIII,,, 55*, Ш Уг1 ХШ„,
3737, 19220, 27539 ИТД- (исп. т. 235).
Код бро)ева имамо само )едном т<к$1 (Уг1 ХУН10).
Редован )е код АнчиЬа облик придева и прилога опИке (ж. род
придева) Уг1 30325, 811 16321, опИки 511 924, опИко (прил.) Уг1 4210.
70. У 2 л. мн. императива понекад се губи г наставка основе
у положа)у измену два сугласника: токе О 70м, Аопсие О 7412 (али:
ро<1пе Уг I 1173, 1иЬпе 149^ гоупе 16134, изшме 161м, с1опеяпе О
74и и др.).
У медном ]едином случа)у губи се г на кра)у упитне речце И:
Ш81еГ \а Уг1 149^ (исп.: )еИ оуако Уг I 23м, теге Ц 2327, ппа&е И
2932 и ел.).
71. Формално овамо треба прикл>учити и инфинитив са шеговим
дво)ним облицима са г на кра)у и без тога г (по форми стари облик
супина — по значешу и употреби инфинитив).
Решетар сматра да овде имамо губл>ен>е кратког самогласника
на кра)у речи (исп. Рад 134, 154), ко)е се проширило у )езику преко
облика футура (исп. §г. V., 199).
Инфинитив без кра)н>ег и забележио )е ДаничиЬ веЬ у XIV веку
(Ист. обл., 255).
Код АнчиНа напоредо сто]е оба облика, без икакве разлике у
значешу (исп.: 2а(о зе торт ро оуоти х1айап Уг1 ХИ2: Ба ее пе
торт пайайй ХШ35, Зато се ЪШ рпзшрпо ХУ^: Ргок1е1 се Ьп
ХУ16 и ел.).
Итак облик на -и (сг) знатно преовла^у]е. Однос ових облика
према оним на -I (-с) био би отприлике 5 : 1 или на првих 50 страна
Уг1 86:17.
Ме1)утим, на )едном месту у предговору прве к&иге Враша на-
лази се и )една реченица према ко)0) ови статистички подаци не би
били слика стварног станьа у АнчиЬеву )езику. Об)ашн>ава)уЬи знак
сИ (= Ь), АнчиЬ вели: „ . . . { теспет сЬ га спагу Шупско капо екгсп,
росЬ, гесЬ, ресЬ, 1есп, Регптсп, 1уапоу1сп, Апс1сп" (Уг1 ХЛ^-м).
На основу овога би се могло претпоставити да )е у АнчиЬеву говору
облик инфинитива био без кра^въег и, а да )е он, под утица^ем са
стране (код ДивковиЬа се инфинитив „свршу]е увек на -ши" Глас
53, 1), насто^ао да употребл>ава облик са и, или пак да су у говору
посто^ала оба облика, али )е она) без и, иако малобро)ни]'и, био
ближи АнчиЬеву )езичком осеЬавьу.
Искл>учива употреба инфинитива на -г (-с) у данаппьем говору
Липе (исп. осНуаг, п'§аг, 16тк, ^гИси, йбигаг, пагёзг, пау1зш, роЬк, рос,
гайп, тйсп, пб81х, гёгеюуаг, 6с1пй, р{т, рпсаг, §оу&пг, бис, у!сИг, ка-
гях, с!6с, рдсит, иапп, 1гайг и др.) указу)е на то да )е процес губ-
л>ен>а оног првог облика, на -п (-61), одавно почео, а то значи да
)е захватио и АнчиЬево време.
Дво)ни су код АнчиЬа и облици глаг. прилога садашшег. Однос
нъихов нешто )е друкчи^и него код инфинитива: и )едан и друга
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облик )авл>а}у се под)еднако. На првих 50 стр. Уг1 и у предговору
то) кн>изи однос )е 3 1 : 26 у корист краЬих облика :
а) пе тоцис Уг1 Х11ш зЧшс ХНг, ХШ8, огшс ХП31, гагпнЦаис
ХШв, пагавициб ХУ14, пе тагес ХУ18, доуогес ХУ36, ХХХУШ^ 1922,
22^ гаггиЗа^ис 413, ргёис 12,, зНдес 1817, рготШаис 1837л Йпес 1914,
§1е<1аис 2220 итд.
Ь) УПей ХУ^ <И5и61 1^, §оуогес1 12Б, 2Ж, 5^ д1ес!аис1 4Х, озгау-
|аис1 4^ 117, Ыис1 425, 514, 21атепи}ис1 513, Ьо)ес1 зе 73, к1апаис1 зе 13а,,,
8И<1ес1 14в, уМеа 1518, гекий 16ш 8Ю)ес1 122 тодий 22^, итд.
Покргшне (енклишичне) речце
72. Поред речце -ге, ко)а се додавала заменицама, прилозима и
свезама (исп. т. 67), у АнчиКеву )езику се )ош у знатно) мери су-
среЬу и друге речце ко^е су се у прошлости додавале заменицама и
прилозима, т. зв. покретне речце. То су на)чешЬе -гх и -по, а поред
ьих и неке друге.
Речца -гг, ко)а се вей од на)стари)их времена дода)е показним и
личним заменицама ради истицан>а значена и ко)а од XVI века мало
по мало ишчезава (исп. Ъ. ШкариКа, Рад 229, 227), у врло живо)
употреби )е у делима АнчиЬевим, на)чешЬе у показним и присвощим
заменицама, и то обично у падежима множине (исп. т. 161): опш
(ген. мн.) Уг1 611в, 12418, 16328 итд., ой ОУ121 1352в, 136в 15124, итд.,
и/ил 7127,151м, 162^ итд., и 1121 19217, ГУ0Д21 (ген.) УгР 795, ко^шт
31 167м, 1712оИ др.
Речца -по дода)е се прилозима и заменицама: кас1апо Уг1 2610,
318в> 37м итд., кайпо 44?, 9326, 10523^ итд., какопо ХУ81, 217, 239 итд.,
капо ХХХШго, 6^, 25^, итд., во1то 1 20и , 147аз, 1517, 16118, киёапо
3014. ко)епо 8722, 154^, кодпо 10832, 15214, 16037 итд., ко)ипо 315г4,
зтопо 11925, 15930, 17617.
Речца -ка сусреЬе се само у прилогу папка Уг1 572, 54га, 1182 итд.
Речцу -юе имамо у прилогу )игое Уг I ХН1в, 3514, 418$ итд., поред
ко)ега се употребл>ава и облик без речце, али знатно ре!)е ()иг Уг1
28„, УгР 2525).
Сасвим се ретко )авл>а речца -йе (исп. узвик &е, дейё) и удружена
са -ге без кра^аег е уз императив: оЪвЫШег Уг1 133в, 132в.
Две речце уз )'едну реч имамо и у ыейег (зуе + йе + г) УгТ 26428
и 1акойегУт\ ХН^, ХШ^ 316 итд. О'едном шкойе Уг1 3531).
Као партикуле ко)е се додачу непроменл,ивим речима често се код
АнчиЬа сусреЬу енклитични облици дат. личних заменица 2 и 3 л. )Д,
и и ти (исп. т. 235).
У данаппьем говору АнчиЬева родног кра)а неке партикуле су у
живо) употреби, нарочито партикула -гг, чи)а )е употреба проширена
и на личну заменицу 1. л.: 6\г121 оуаса; 5 1шт )е ргозо г1уо1, а ]а <5и
6У121Ш, ргета 1121т, 8 општ #6гс1ешт рШдот, рокирПа Ы'т пакиа,
8 6у121П1, 16)121 ^йсП (ген. мн.) (исп. т. 161), ]& мт пайсПа оё шн, 1тас1и
пЫ йча., (исп. т. 157), гЫ (ген. мн.), па чак и: ёги^шт.
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Честа )с употреба и других речца (исп.: кМпо, 6ус1екаг, з бпорг,
татокагсе, §ог1каге, йоНкапа, 6а]йе, гиде, гйге, шпоке, 6уаЧ>1ёп, 6ю-
1ёп 1 с!г.).
Б. Сугласници
Сугласник х
73. Речено )е напред (т. 16) да ]с АнчиК употребл>авао А кео знак
за обележаваше дугог вокала.
Гласа х АнчиЬ у своме изговору ни)е нмао. Он га испушта у
свим положа]Има, т). и на почетку речи, и у средини и на кра^у, и
нспред самогласника и испред сугласника. То нам потврг^у следеКи
примери :
1, На почетку речи: пт а^азге Уг1 7020, пе ащс О 185)0, а)с!ик
Уг1 1717, П514, а;с1ис1 154га, а^йика 22618, аШш 115^,25, 14412, 196^,
агпа 2924, нпЪегшп 12516, 14716, цпЪет 13121, хтЪепоти 2248, (и ош)
1р 66п, иго Юбзз, иги 22932, кга 27433, игозг 511 25427, 1аси* Уг I 5921,
осШа 631, осНто 312в, ЗЗ^, 38м, итд., осН (3 л. )д. през.) 362, 1182,
135! итд., ос!п1 70и, 7924, П321 итд., осИт 166^, о<п§ 188м, оФо 80^
о<1а (1 л. )д. импф.) 31 13319, ос!еп)е Уг I 1693 и др.,оП)и<5 Уг1 ХН3,
103зв, осе 114, 286, 3924 итд., осето 423, 154, 10629, огцазе 539, 50м,
8339 итд., оно 24х, 767, 93& итд., огШ 2438, осе§ 80зд, 15915, осеге
8531, 13137 и др., гаЬгепа Уг1 274м, гапи (ЫаЬгипд) ХШ7 6931, 7414
итд., гапе ХШ28, 6327, 1982 итд., гапа П729, 146х, 172в итд., гапот
12732, 179г2, гапт 54г, 139зз* 28434итд., гагп (3 л. )д. през.) 1253, 176^,
187^, гашо 1444, гапеп 16027, гапе (3 л. мн. през.) 1867, 20017, 2209,
гашге^са Уг I" 5814, рой газют (ЕкЬе) Уг1 14м, гогт 13934, готш
169а, готса Уг12 5135, готогта Уг1* 5710, гототи Уг1* 5728, готУгР
57^, готе О 658, пе й§е Уг1 37, пе 11 (3 л. )д. аор.) 324, 33^, 35м
итд., ш$и гШ 6227, пе Йзге 6337, 7092, йо 6415, 7010, 737 итд., и')и&
1135, уагай О 178л.
Изузетак чине: Ъойе Уг1 ХУ^, и Нт зе (3 л. )д. през. од Ъиёй)
Уг1» 81„.
2. У средини речи: Ьиа (ген. мн.) Уг1 16032, <3апи5е 1893(р ёапи О
6617, ^гдапиф (ген. )Д.) Уг1 ХП9, 12с1апи 19022, 5 11 1433, 12с1апио
Уг Iя 5917, пасктце Уг I 92^ пас!апио 948, пайапи^'ет Уг I 2632, 511 259„
пайапи Уг I 27728, § И 599, пас1апи1а 5 1 2028, и2<3аги Уг I 53, игс1апи1]'ет
ЗЮад, с!ггап)е Уг1 73^, йгси Уг1 22^, УгР 1813, О 157^, игйпа Уг1
300^, о*ипи Уг1 332, и<1ипи11 2101в, ио*ипи УгР \Ьп, 51 8314, 197м,
ис1ипи§е 51 1434, иаипига 19429, иаипи1а О 38ц, та1апа (а к. м. рода)
Уг1 18110, тапт 19211,таг)11оз1 283г, татт Уг1 6229, теапе 511 73х,
тиа Уг1 4624, пюу Уг1 ХУ1Ш 6622, 16514 \\А., пюуа ХХХ1Уи 511
165х, пюуат Уг1 44, УгР 1331 и др., изапе 51 9014, рпзапи О 53гз.
Изузетак претставл>а)у: гуаНи Уг I 71м, тиНе 511 2618.
3 л. мн. имперфекта редовно )е без А: Ыаи Уг1 ХУзд, 33„ 8м,
итд., га21Уаи ХХХУ3, 210, огсц-ау^и 4г, глодай 6М, ргортаи 136, позаи
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1310, стаи 16^, ргозаи 4310, Ыапаи ее 4356, писай зе 472, и др. Изу-
зетак )'е само хуаки Уг1 71^,.
3. На кра]'у речи. Сугл. к редовно се испушта на кра]у ген. »,н.
прпдева и заменица (примере в. у т. 36 II 1а) и б) — флексиг.ни
завршци).
Исто )е и у 1 л )д. аориста и имперфекта: з1о# Уг1 I, ХИв,
рпкага I, геко 111в, 128^, 81 13410, пайе Уг1 31зв, 287^, 31 20722,
О 319, игсИ^о 1 ос1гаш Уг1 62,, ропикоуа 70?1, з1а 702г, з1и§а 7639, 128г7,
Ы 13227, и™ 132,, нпас1е 14524, икага 17014, §1ас1оуа Пб^, с!ас1о 19010,
0 212, ргтн 19313, ргозт 1966, орга 22231, оргози 24837, пе то^о 287зо,
лгасК УгР 2932, паро}1 1 пазШ 81 8612, о*уоп 1 роге^о 1381в и др.;
Ъщ Уг1 2612, 2пааЧ)а 3019, рппоза 319, §1аск>уа 63зв, 1тасй|а 116ЗБ,
рго^опа 1168в, ста 17323, зста 30720, оо*а 31 13319, тз&уа 1 доуога
13320, пе зтега зе 13321, гагтгёЬ 13321, из1а)а 13417, У1<1а 01725.
Без кра)н>ег к у наставку )е и лок. именица м. и ср. рода и ж.
рода на сугл. (примере в. и т. 36 II 2а) као и именица ж рода на а
(примере в. у т. 126).
По^единачни примери са испуштеним к на кра)у речи су: ргце
Уг1 2210, 2436, 29,0, итд., тце УгР 5820, розш Уг1 Ы^г, 76„, 19416л
28516, 3 I 6225, 311 2919, 302, пероз1и Уг I 24518, )ес1ап зпота Уг I 2262,
1гЬи Уг1 1337, (али: и ггЬик Уг1 5422).
74. У сложении речима у ко]пма друга реч почине сугласником
испред кога )е било к, ово се редовно испушта : гаг1а<1еп)е Уг I 23х, 2,
гагксио 3431, гаг1асН УгР 1716, 811 2095, пагапШ Уг1 2610, пагапш
16938, пагашто 1774, пагат 1861б, ос!гат 62,7, 31 64, загатце Уг1
12^, загапш 2810, 26428, загаш 3610, загапе 81 38в, загапШ 311 2098,
рпуаио Уг1 1446, т-аий 2262, иуасеп 81 1719, 0 919, иуаи 81 1720.
Изузетак >е облик пакгапю О 402?.
Тако ]е и у сложении речима у ко)има друга реч почише са-
могласникои а прва се завршава сугласникои: пасИгазе Уг1 54х, 12оси
Уг1 18718, УгР 6132, 1го<1азе Уг1 24216, 31 1925, 1гос?ес1 188и, 120-
ёеси 51 1239, 120с1 81 13826, падосИ Уг1 1864, 188„ УгР 51в, О 2910,
пасЫе 31 1922, рпоШ 311 6614, иго^ей Уг1 2009) игосИ Уг1 14 15,
20214;
Изузетак: ргШкойе О 568.
У сложенкцгиа ко)е као друга део има)у реч ко)а почише са-
могласникои испред ко^ега )е било к а први се део завршава само-
гласникои имаио две варианте:
1. Ако су то два различите вокала, измену н>их, као и у прет-
ходна два случа)а, неиа ништа: пеагпозг Уг1 72п, 31 33^, паегпоти
Уг1 ЮОзо, пеагш 10085, пеагпози 107зв, 29135, пеагап 291?0, пеагао^а
51 2624, О 169п, ши1е Уг I 11438, ике 2653, ште 27717, паойе Уг I
Х11,„, паойаи ХХХ1У4 пао^т 1117, 992, 122ц, паоШ 3481, 98м, 15917ьтд.,
паойа^с 9628, 26324, паваЧН 21313, рпойес Уг1 7329, рпосИ 9424, 164^,
рпос!е 9722, рг1ос11т 51 17818, 185п, гаойе Уг1 165,^ УгР 16м, Ьгег
гао1]а Уг I 6222.
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2. МеЬутим, ако се на граници две)у речи у сложеници наЬу два
^еднака вокала, измену н>их АнчиК редовно умеЬе к. Овде А свакако
има другу функци)у него у раните помихьатим случа^евима где )е шима
обележавана дужина вокала. Видели смо да )'е АнчиЬ дуг слог по-
моЬу к обележавао на два начина: обично ставл>ан>ем к иза само-
гласника и знатно ре!)е удва)ан>ем самогласника и уметавшем А измену
та два самогласника. Али, и у ;едном и у другом случа^у вокал "се
изговарао као ]'едан, дуг (исп. напред: с1аЬп, (1иЬд, риЬг, зуш1 и ел.:
с!аЬап, с1ипид, рипиг, зшпк и ел., т. 23 а) и б).
Писавшем к на граници две)у речи на месту где )е оно изгубл>ено
(то видимо из употребе тих истих речи изван сложенице), АнчиЬ га
заправо враЬа на негово старо место, по сво) прилици да би №име
означио удво^ени изговор вокала (уколико то ни]'е ознака дугог о). Тако
напр. све облике глагола коЦй и сложенице са овим глаголом пише
увек без к (примере в. напред), али ако )'е ова) глагол сложен с пре
фиксом ко^и се завршава самогласником о, измену два о редовно
умеЬе к: с1опоа Уг1 ХУ19„0, ХУП15 8914,39 итд., йоЬосЦо Уг1 222ц,
<1опос1е УгР 2213, пншоЬоо'ес! Уг1 106зв, 20439, роЬоШзге Уг1 2615,м,
ропоШ Уг1 8631) УгР 106^ 31 203,5, роЬосНп Уг1 30614, 51 11621)22,
роЬоёю 51 1217, ропосШ 121В, ропосШе 135, ропойеп^е Уг1 ХХУП15,
ргоЬосЗ! 5 I 257, ргопойазе 51 1732.
Од овога имамо само )едан изузетак: <1оо<1е О ХХХ15.
Ме^у примерима ко]'е смо напред навели као сложенице у ко)ииа
се на граници две^у речи налазе два различите вокала знатан )е бро) са
глаголом косИп као другим делом сложенице. И ту се )авл,а )'едан
уедини изузетак: пакойе $е О 1072.
Од речи сложених са глаголом копп налазимо сложенице ЛоЬго-
кош$юо Уг1 191зо> О 1794 и гХокойопгсг 51 13719 (исп. напред при
мере глагола о1ю), али и: г1оопопшМт1 1962в и ДоЬгооппо (придев,
ср. род) УгР 5036.
У речи око1 и пеним изведеницау.а АнчиЬ редовно пише к, што
нас упуЬу^е на то да су се изговарала два о: оЬоЬ^а Уг I 51и, опо-
1оти 5118, опош 28721, оЬоНт 29021, опои УгР 1217, 149, 51 503, оЬо
УгР 5421, опокой Уг1 13912, 21928, оЬо1озг Уг1 15125, 1762, 192^,
итд., опоНсат Уг I» 628, 5 1 90,, опо1Ш зе Уг I 290м, пе опои зе 5 1 90„-
У сложеницама : (о*а зе пе Ы) рокоНо Уг1 3618 и рокоН зе Уг1 286»,
нашла су се ]'едно до другог три о, па су се прва два сажела у )едно (ро
вной' зе > роЬоИ зе). Такво сажиманье имамо у )едном случа^у и ме^у
речима ко)е не чине сложеницу : рокЫош Уг Р 532„ (< ро опо1ози).
И у облицима неких речи ко)е се завршава)у на А, па се услед
губл>ен>а А на!)у у зависним падежима |едан до другог два самогласника
имамо исту по^аву: ако су то два различите самогласника, А се не
пише: розша Уг1 46, 6327, 20735, 225зв, 51 65^, 511 30Б, О 696, рос1
роз1иот Уг1 ХУ12, УгР 49м, пероз!иот Уг1 20132, знотае (ак. мн.) 51
31.,,4, 12 зие козтее Уг1 1212, зиозг 9217; а ако су сугласници )еднаки,
меЬу н>их се умеЬе к: и роз1иЬи 51 184.,9, ро пероз1иЬи УгР 23^,
зипи Уг! 54зв, УгР 103.
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Отступааа од овога су сасвим ретка. Тако имамо ^едном ро$1ика
Уг1 ХУад (према 7 примера ро$1иа) и два пута шка Уг1 13716, 81 9018.
Овако )е и код именица ж. рода на -а чи)а се основа свршава
на Л, исп. тики Уг46аз према тиа (ном. )д.) Уг1 46^, али )едном и
тика (ген. мн.) Уг46зв, где би, ме!)утим, к могло бити знак дужине
претходног и (муха), и тике (ген. щ.) 811 26 19.
У сложеницама у кощма се на граници две]у речи )авл>а)у два
)еднака самогласника (а друга реч ни^е имала на почетку Л) обично
се врши сажиман>е та два самогласника (оЧоЬгагзгуа Уг1 292^ г\тс1о-
Ьгагвгуо Уг I» 75^ ЙУоЬгагш 8 I 8918), али не увек (сгуооЪгагшт Уг I
32917). Ме1)утим, карактеристичан )е пример ДюокоЪгагпо 81 1 128> у
коме имамо к на месту где га иначе нема, измену два )еднака само
гласника, да би се показао н>ихов изговор као два гласа (или око оз-
начава дуго о).
Овакву употребу к имамо и у примеру: (ИокюН и Рафики (Уг1
28027). Ова^ акузатив имена места Падуа морао )е у изговору Анчи-
Ьеву гласити Падуу (исп. лок. и Райы Уг I 2854, ген. ой РаДие 8 I
742, Райиат 81 749),а АнчиЬ га )е обележио уметаием к измену два
)еднака самогласника.
75. Карактеристичка )е употреба знака к поред г. Ако се ова)
глас налази испред сугласника, пише се без ичега и у случа^евима
када )е иза тога г изворно стачало к: с1а«ап)е (= дртаае) Уг1 73^,
игйагга (= уздрта) Уг1 30033, йагси (= дрЬу) Уг1 2231, Уг1» 1813, О
157м. Ако )е пак иза г самогласник, АнчиЬ ставл>а измену н»их к као
ознаку вокалности г: с1агпа1 (= драт) Уг1 2304. Нарочито су бро)"ни
примери именице ялк: ос! угпа (= од вра) Уг1 13^,, 3328, па уагпи (=
на вру) 16116, и сложене с н,ом: зуагпа (= свра, т). сврха) Уг1 2218,
О 892в, зуагпе (= свре, ген. щ.) Уг1 25^, 882в, 9417, 9522 итд., зуагпи
(= свру, ак. щ.) 32817 куагЬи (предлог) Уг I ХШи, 13, 18, 1717, 1937 итд.,
гауагпа (завра) Уг1 1511Б, 153?8, 23537 и аналогно томе 5шйг« (дат.)
Уг1 10б21 (вероватно погрешно м. $Vа^кз^).
^дносложни облик ове именице употреблен )е само два пута:
)едном као скамешен облик са замен>еним к (исп. ниже) : госсю ( = сврв)
рпзуегова кгЙа Уг I 12, и други пут са Л на погрешном месту : па Vак^
(Уг1 842в), вероватно место па юагк, где би к означавало дужину
слога (вр).
Овамо треба прикл>учити и засагко (= сатро) 8 II 512 (исп. т. 91).
АнчиЬ )е употребл>авао к измену два )еднака самогласника чак
и онда када )е )едан од тих самогласника био само графички знак у
обележавашу г (аг). Тако имамо закагиай (= сарвати) Уг1 282,2, али
йоапаН (= дорвати) УгР 8215. Ако )е знак к био употребл>ен да би
се обележила вокалност г (сарваши а не сарваши), а то )е веЬ учи
нено знаком аг, онда би то морало бити и код друге речи. Изгледа,
ме^утим, да )е овде к употреблено само као графички знак измену
два ^еднака самогласника,
У примерима юагШ (се^пш[х]) 1л. щ. аор., Уг1 31530 и зюакгНьН
(погрешно м. БУагЫЦуЗ! = светивши) Уг I 91з7 имамо, вероватно, к као
знак дужине иза г.
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Ни]е )асна употреба к у засагк (= сатр, 3 л. щ. аор.) Уг1 14м,
О 4618 (али: $ашг Уг1* 4118).
76. У ^едно) речи у ко)о) су се губл>ен>ем к нашла )едан до
другог два )еднака самогласника извршено ]'е шихово стапаае у
)едан. То су глаголи сложени са ]акап: иг)а (3 л. щ. гор.) Уг1"
2з7> 51 11313, 811 172в, и)'а Уг1» 2ЭТ, ш 811 14727, и)ай (=у)ахати)
Уг1» 728, $)а (=фха) 811 20517 (исп. т. 64).
77. У свести АнчиЬево) вероватно >е било неког трага о гласу
х, иако га у негову говору, без сумне, ни]е било. Сем тога, налазко
га )е у делима других писаца, а пошто га ни)е осеЬао, „тесе §а опа-
то, %й)е ти пета п^ези", како вели МаретиЬ (1зюп)а, 131).
ДаничиК )е (Ист. обл., 90) код веЬине босанских писаца XVII
века констатовго погрешну употребу х: „Неки су га писци често
изоставл>али гд)е би требало а писали гд)е не треба". Он наводи при
мере из ДивковиЬа, БандулавиЬа, ПосиловиЬа и РадниЬа, дакле
прстходника АнчиЬевих. (ПоаловиКев пример удаха — ДаничиЬ \е
схватио као да ;е х погрешно употреблено, а не да )е знак дугог
слога: аха = а).
Таква употреба к нарочито )е честа па почетку именица ко|е
почишу самогласником и, као напр. ийо, ига, иш — иако му тамо
по стимологи^и ни)е место. Код прве две пменице к се редовно (ав.ъа
(Ьийа сИауаоска Уг1 84ад, 854, 151в, Ьис1о \та2це 855, и то)1 писЦ 14821,
ЬисПтат 1878, зуако Ьио!о 2ОО37 И ся., пига Уг1 ХУв, 7, Ьиге ХУ8,
ХХХХУад, пиш ХУП13, 3130, 98^ н ел.), код треЬе тек од 8 I (изи-
тап Уг1 4827, 105в, 171м итд., и изи Уг1 10628, 1379, 249И, изга
(ген.) Уг1 109И, али: тескш пизга 81 6525, Ьиз1а 8 I 681в, 811 131и,
ОХХУШ24, и Ьизп)'е 81 72га, О ХХШ2в, пизхпи 81 75в, 811 13112,
пизит 8 II 145зо). Чак и у сложенной од ове речи имамо к (г1аю-
Ьизи 811 6430, али: гксоизй 811 639). 1ош у две именице са почет-
ним и имамо к, и пизпа то)1 8 I 13127, Ьига!а О ХХУШ^.
78. У турским речима к ]с редовно пеггуштено (агпа Уг1 1212,
агпи 184зд, 26814, ахпаскт Уг1 176п, О 113ш агсе Уг1 125^, агсш
Уг1 17818, агй О ХХУИ27, агасе (ак. мн.) 81 342в, О 282, агатгадеа
Уг1 224?5, 269а,,, ос! агатгайзП'а Уг1 2928, агатгадес 811 912, 1зи
(леи) 811 3921, 1за 811 3921, О 18429, Миатег Уг I 16617, теапе 811
73й), а у дру! им страт м речима се чува (ШегоПт Уг I XXXIV,,
Не1к1оги (дат.) ХХХ1У3, пегетю Ю^, Н^, 165м, НеЬгеот 191,, и
Ьолшц1 21 35, 25421, и Ыяогф УгР 47^, ЬаЫт Уг1* 4612, путли 8 II
1908). Изузетак )е оШа Уг1 94,3 (лат. Ъозйа). Турске )е речи АнчиЬ
примио ухом и зато су оне без к, док )е оне друге примио из книга,
па )е к писао. Ако )е таква реч ушла у ширу употребу, онда се код
АнчиЬа )авл.а)у и )едни И други облици, т). и како се пишу и како
се пзговара^у. Такав \с случа) са тали^анским узвиком аЫт $ ко)и
сусреЬемо у АнчиНевим делима час као аЫте (Уг1 369), а час опет
као ахте (Уг1 720, 621Я, 74ад), а има и примера са к на почетку:
кате Уг1 79ет, Уг1* 5Ъи в^. А у сва три случа)а изговор )е ве
роватно био ксти: а}ме. (У Р)А налазимо ова три облика овог узвика
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на одговара^уЬем месту, са упуниваньем ка}те на а)те, а уз сваки об
лик и потврде из АнчиЬа).
79. За Анчийев ]'език се може претпоставити да се налазио у
фази када се глас х вей потпуно изгубио, а трагови шегова посто]'ан>а
налазе се )ош само у писму. Отуда и доста бродни примери погрешне
употребе знака А ко)е смо напред поминьали.
Замене гласа х ^ош нема, сем ретких изузетака (напред смо по-
менули пример такве замене на кра^у, у речи его, исп. т. 75). У
вепем делу примера у ко)има се на месту гласа х ^авл^а зев ова) оста)е
непопушен (исп. розша, зие, тиа и др.), док се у машем делу )ош
увек пише А, ко)е се по сво) прилици не изговара (исп. роз1ипа, зипа,
типа и др.). Ретко се у оваквом положа^у )авл>а неки други, пре-
лазни глас. Такав )е случа) у примеру и-оо (О 2Ъ^), али према овом
^едном "чистом" примеру сто)е три примера у ко)има поред V имамо
и А, било да )е иза V или испред н>ега : йуЬа Уг I 222^, ипуо Уг I2
10зв, зипуа (ген. щ. м. рода) О 12919. У последшем примеру вероватно
имамо А као знак дужине претходног вокала. Али она ирва реч има
кратак акценат. Поред наведених облика ова се реч )авл.а и само са
А: иЬо Уг13015 йЬо 3179!, иЬот 81 16913(знак / на другом примеру
вероватно )е погрешай, исп. напред йика, са кратким вокалом). Врло
)е вероватно да овде имамо почетак попувьаванъа зева после губл>ен>а
ж, односно прелазну фазу измену губл»ен>а х и н>еговог замен>иван>а
у ко|о) би писан>е А могло значити потсвесно насто)а1ье да се задржи
стара употреба тога гласа, а ко)е долази пре свега под утица^ем дру
гих ггасаца.
Овом тенденциям могла би се, можда, об)аснити и употреба А
на кра)у ^едносложних речи (АгиА и др.), о чему ]е било говора у т. 33.
Замена А сугласником ^ као прелазним гласом измену г и неког
другог самогласника (в. т. 89) )авл»а се у речима изведеним од основе
(ро)5гтк-: розтфуао ее Уг1 292^, (сугл. ] означен )е у свим приме-
рима са у), розпидуац зе 292^, розтццуеге ее О 120ы. У облику пре
зента роьтщи $е (Уг1 29218) прелазни глас ни]е означен.
Маретивево саопштеае да АнчиЬ „ргепце&а к за ргауо^а пцезм
па клуо" добило )е на)бол>у потврду у речима изведеним од основе
Ъ®а1-, у копима се, изузев ]едног случала, А редовно налази иза ь (три
такве речи наводи и МаретшЧ као потврду): УПаНи Уг1 3218,488, 788
итд., уЬа1а 51 1т, упа1е (ген. )д.) 1231в, (ном. мн.) 1111в, (3 л. мн.
през.) 151,,,, уЬа1и Ш18, 1238, упаНгпо 123м, упа1ес1 1628, уЬа]епо
171?9, УПаНоа 151з4> роупаИ 3315, 44^, 47,0 итд. гаупаИ 33и и др.
Изузетак )с само пример юаИто ^а Уг I" 4021.
80. Ретки су у АнчиЬеву )езику примери у ко)има )е А прешло
у к. Ова) гласовни по)ав ограничен )е само на облике глагола кгеН
и то на )едан маши бро), док су у огромно) вевини облици овога
глагола без А (в. т. 219), тако да се облици са к могу сматрати при-
мл>еним са стране. То су: пе кй Уг1 184в, О ХУХ, ош кпаи 278ю,
шзи кпЦ Уг12 1182в, кио О ХХУШ10, кг1г1 О 511а, и )едном: гкПо
Уг1 XIII, (вероватно грешка м. Ш1о). ■ .
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81. У лананльем говору Липл>ана и осталкх глас х )е потпуно
ишчезао1 у свим положа^има (бее, 6и (уэ8 рпаг), 6и1а, гн!о, о<1 11аск\
Цаёи кПа, к]йе, гапи, 11ас1ата, пзёапс, 6с1аи, ап, га]а, а)с!йка; сКюуш,
Вйо\г1 и БбУ1 (с1о Боуа), бп ёгсё, йгсаг, загапё, ш6уо; 1[Ъ], бита).
Два )еднака вокала измену ко)их )е било х сажела су се (61, 61ста,
ро61т яе < роопоНН ее) а два не)еднака су се понекад асимиловала
(БиоуН Боу1, ао Боуа), иза у имамо прелазно в (па ггЬиуи, 8^, тТгйу
(ко)е )е Решетар забележио у Жепчу — §1. Б., 251), кгйу), I за и
прелазно ) (Тбпиб Мцдуие).
Имени ца врх игла углавном два облика: код Хрвата ]е на)чешЬе
у употреби облик г>гг, обично индеклинабиле ($а уп, па угТ, киса ти
)е па уп Ь"рё), ретко променллш (угца), код Срба обично в^, тако^е
индеклинабиле (са вр, на вр и ел., али: са вр ера). Ре^е се чу)е са
заменой в {йо врву).
Сугласник у
82. Сугласник У )е специфичан глас и нашег и других словен
ских )езика : широк пролаз условлава слабу артикулаци)у овога гласа
а у ме^увокалском положа)у карактеристични консонантски шум код
н>ега )е слаб, не чу)е се увек, па се У из]"едначу)е са д (несложним и)
и често се у изговору губи. Нарочито се често не чу)е поред вокала
ко]и су му по артикулаци)и блиски, т). вокала предаег реда и и е,
зато што звучност самогласника апсорбу)е звучност «', а томе нарочито
помаже сличност артикулапеде гласова ^ и и, е, ко)а готово сасвим
укланьа гласовну разлику ме!)у ньима (в. БелиЬ, Ди)ал. ист. и )уж.
Срб., 127).
Последица тога )е знатно колебанье у обележавашу сугл. у. На
рочито )е често необележаванье овога гласа у ме!)усамогласничком
положа)у поред »', вокала ко)'и му )е по артикулаци)и на;ближи. Зато
га АнчиЬ на)чешЬе испушта у таквом положа)у.
У т. 48 видели смо како )"е Анчин обележавао )екавску замену
■Ь-а. Прима)уКи )екавизме од других писаца, он ]с примио и н>ихов
начин писанъа рефлекса % г], ге. Ипаку Уг1 често умене измену » и е
сугласник у.
Праву слику колебл>ивости у употреби У у ме^усамогласничком
положа)у поред г, било да )е то г први или други самогласник, да)у
нам друге речи, у копима нема ±. У н>има )е бро) примера са очуваним
У знатан и не заоста)е много за речима са испуштеним ^:
а) Йшс Уг1 ХП2, ХШ8, койп ХН25, ХУв, 624 итд., кн (=ко|и)
Х1Пз5, ХУ18, ХУП3 итд , Ыаи (=би)аху) ХУЗД, 2иою ХУ18, ЪгоШ
ХУШзд, гпи ХХНи, 124, гие ХХ1У20, ХХХ1Х13, 1Р итд., перпаге|1 216>
8У01 (=сво)"их) 3]2, 418, перпаге'е 337, гпиа 4и 8уо1ш 6г, койе 6Ш Ыи
ее (=бо)и се) 627, Ыепо 6М, ски]е 627, пазго! (=насто)и) Юг1, 39м,
1 Чак у сасвим новим творевивама, као што )'е напр. скраЬеница Бе-Ха
(Боска и Херцеговина), глас х се не взговара, веЬ се чу)е Бе-а.
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паро1 (=напо)'и) 12?0, иЬоке 1316, Шкала 2214, па)ро§гс!ши 2421, Икапи
2432, Ыа (=би)ах) 2613, зпе 2926, роЫеги 3531, 8Ю1 (=сто)и) 40^, обш
4523 и ел.;
б) коД Уг1 ХП9,23, ХУ8)11, итд., корт ХП22, йци ХП31, парсДе
ве Х1П?5, па)пеиргауш)ееа ХШ^, пце Х1Уг, знор ХУЦ, 2исУ)ат ХУ112,
и)18П 5г, торт 1022, Ьогцети 258, Ъо&}о) 254, угагце 251в, Ьца[Ь] 26ш
ЗДе 2831, тор 3029, па^ро^ап^и 3216, па)81ап)'е§а 33^ рпзюД 3732, 8Уор
3932, кор 8Ю)1 4131, торт 4617, гуоД 46ад и ел.
Да у обележаваньу сугл. У у овакво) употреби нема неког пра
вила, показуху нам следеЬи примери: 81орУг1 4131, рпзюр Уг1 37за,
али: 8Ю1 (=сто}и) Уг1 2518; гтце Уг1 73В2, 17424, гтца Уг1 241м,
2гп1]'и 811 4033, али: гппа 311 4032, гтют 511 4035, гтш 311 40эт,
449; рце Уг1 174^, али: р1е:е Уг1 17337, ор1ет ее Уг1 1372; ро)Ш О
5913, али: ро1 (=по)'и) Уг1 11326, паро1У Уг1 142^; 12рпай О 5912,
али: пар1аи О 5912 и )ош много сличних напоредних употреба облика
са обележеним и испуштеним у.
83. Необележаван>е 1 у оваквом положа)у )авл>а се и ме!)у ре-
чима, и то обично у оним случа]евима када се глаг. енклитика /е или
заменичке )о] и уи на!)у иза речи ко)а се завршава самогласником 1*:
уагск пие (= . . . ми )е) Уг1 54, оУ1е (=ови )е, у), ова) ]е) 107, шпе
1539, 1\1} акоНе 4420, дШе 495, 6531, 7136, )ес!аЫ01 (=...би )о)) 4910,
кор Ьш (=...би )у) 712, уш (=ви)у)7931, <1а йе (=да ти )€) 10937,
)егЦе (= )ер и[Ь] )е) Пб^, рго§1ойе (=... ти ^е) 13118, аНе (=али
}е) 19913, 222з9, да Ьш (=да би )у) 285эт, 30313, Ш Ьш (= или би \у)
289ш ёаузЫ (= давши )0)) 29827, од^оуогкл (=одговори )о)) Уг1"
1114, гас!а Ыо1 (=...би )0)') 12255 теснит Уг1 229, шейпо 6629, 7418,
тестона 894, оуаип (= ова) им) 200ц,.
Од сложених речи код ко]'их се на граници две)у речи губи сугл.
^ измену » и )ош )едног вокала имамо пример: 8 рпакнп (= с пре)а-
ким) Уг1 27939.
84. Необележаваше / измену два I довело би до сажиманя два
]еднака вокала, па се обично сугл. / у таквом положа)у не испушта.
Редовно се чува у компаративу придева м. рода: сшЗшр Уг1
2238, 14637, згапрт 48м, 81:ап)1[п] 82зг, 12УГ8гш)1т 111№ 113^, ратег-
П1)1 15029, тис?п)1 15177, кпро8Ш)1 15137, осНует)1 22520, па)2а1о8П1)1 22715
и др. Ме^утим, ако у облику компаратива иза У сто)и неки други во
кал, сугл. у се час испушта, а час пише : па)пеиргауш)е^а ХШзо, га-
2итп1)е 15п, па)родаш)и 32^, па)8тап)еда 33х и др., али: па)родгс1-
П1и 2421, па)12УГ8ГШа 272в, па)рои8пийеда 3822 и др.
У другим речима сугл. у измену два » понекад се испушта: ро
1га1 Уг1 1127, и киси 2акаппи 99зо и ргоупкл Ш39, зуэс! 189^,
Й1е (=«)1 )'е) Уг1 2 1 86 Уг I* 4^, 101и, МаппеУгГ1 6^, 477, Маппо)" 12з7,
13п,Мап 3812,Магти 3928Л1, Маппа 4010, ^етшо 8 I Ю!^, (али:шс11т
Уг1 433). Примери са очуваним у знатно су бро)ни)и: Маг1)ш Уг1
ХШзд, и А1езапо!г1)1 ХУГу, ро 1га1д 3^, }егепи)1 42в7, 15837, и Тиг-
С1)1 7628, и рагокщ 82^, 2ис1ц1 15032, Магф 154ад, Уг1* 89, Мап)шо
УгР 814, С1)1 92в, 41^, МагЩпе 81 245, и ргоутс1)1 О 106м и др.
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Сугл. ^ ретко се губи измену два друга )еднака вокала. Заправо,
то се )авл>а само код )сдне речи: /ргисети (< 8™Ьи)исети) Уг1 11:Т,
6210 (исп. дгпцисе апо!е1е 81 VII,).
85. Иако )е Анчинева графика непрецизна, нарочито у погледу
разликоватьа г и ;, ипак се могу са доста поуздаша утврдити облици
присво)них придева на -ь/У. Има их три.
Ъо&г, као на)стари)и облик, добивен од Ъо&ър (уколико ни)е нови)'ег
порекла, добивен губл>еньем У измену два и и сажимааем ова два вокала,
гласовни по]'ав ко^и се ретко )авл>а код АнчиКа); исп. ЪоИ Уг I 85„
8721, 90м итд. (око 20 пута), ЪоШт 93х, 1019, 112^ итд. (7 х), угагпп
Уг1 139^, чтай О ХХП8, соу1С1 О 4217; затим облик Ьогр, добивен
посредством ж. рода Ъо&ца аналогиям према однссу| -а: -4 (со\а6)а
Уг1 Зае Ъо^Чт 7ет, Ъойи 103, 87п, 116зв, 136241 Ьойе^а 1637, Ьо2}1 60№
Ьо2)е 6730, 6824, 79м, 19414, Ъойа 905, 9825,Ьо2)0) 115,0) и облик ЬоИЦ
ко)и )е настао од ЬоИ у вези са Ъо&]а> Ъо&]е (Ьойд Уг I 124„,16, 16щ
итд. (26 х), та^агеи^е 12а!, Ъогцети 25в, 1025 Ьой^о]' 25„ 61^, уга-
Йце 251в, 855, Ъохфт 3127, Ъогце 752в, соуШ^т 89^5 УгагЩ 9218, 98ю,
320^, соУ1Й)и 1002в, соччйД 173^, боу1а)ет(и) 17412 200эт, угатца
З2З39, ргавелцеда 31 5уо, оусцо) О 45эт).
7едини пример Ъо&у Уг1 24 вероватно )е штампарска грешка.
Знатан бро) примера може се сврстати у две категори^е, Ъо%}{ и
Ъогщ, у завксности од тога да ли »' има гласовну вредност ; или )е /
испуштено измену вокала, напр. Ьойеда Уг I ХУ118, 11в, Ьойш XXXIV,,
Ьо2101 7М, Ьойа 25]6, соу1сш 88^, утайе^а 92^ и сл. Ипак се може
претпоставити, с обзиром на знатно чешЬу употребу облика на -у»,
с )едне стране, и често губл>ен>е ] у ме^увокалском положа)у поред I,
с друге стране, да су то облици на -у», а не на -/» (исп. и т. 15).
86. Губллае У измену два вокала од ко;их тфдан ни|е I )аълл
се у неким категори)ама речи. Тако напр. АнчиЬ доста често испушта
) у презенту глагола ГУ (БелиЬеве) врете са односом -иваши : -у)ём и
-оваши : -ууём, т] . кад ова) сугласник сто)и измену вокала у и е. За
право, АнчиН се колеба измену писавьа и неписаша », са преовла^ива-
гьем облика у ко)има се ; чува, напр.: ргопшше зе Уг1 ХХШ35, гаг-
р1зие 315, 7,0, г1атепие Уг1 882, пглозие 118, Сие 653, загапие 6921, VI-
гието 10723, 292дв, сШие 130эт, сШието И!,,, розюето 309?1 и сл.,
али: рпротисЧце Уг 1Ш гютетце ХХХ1У2в, гагрхзи^'е Зи, оозюОДе 810,
игУ1зи)ето 97, зиц'ето 124, загапще 121в, \аги)*ето 1432, 107?6, 292,,,
заеп§и)е 22^, паге(1и)е 23и, сШи^е 27^, пазИо!и]ето 29п, си)ет 37,0,
66И, ргозухг'и^е 53^,, 59^, 189и, пара5Ш]ез 842в, ропики)е 158з4, паге-
с1и]ст ПЗ^, Ь1а{;и)е1е 1738„ паразШ)е 174^, У1Ш)ет 19435 и сл.
Ме^утим, нема ни)'едног прил1ера испушташа сутл. ] испред е ако
)е на првом месту а или о (напр. код глагола IV врете са односом
-аваши:-а)ём)\ аЧует Уг1 ХИ3, ХУ14, 189,0, с1а)е ХХХГХи, 36^, 53м
итд., ро2па)е 28, 16033, оЬеса)е 6431, 128и, 210^ итд., оЫба^е 79^, ро-
2па)ет 141м, рпаа)ет 169,х, и<1а)е 21013, отекне Уг1* 17^, аУ12а|е
ЮЗад, 31 81и, оЬеса)'ет 81 2412, ротапка)е 1232,, О 418, с1езрега)е О 91х^
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затим: оз1а)'е Уг1 ХП^, 184х, ка)е зе 4132, рлзга^е 5534, 1а)е 24122; Ьо-
)еси ХХХ1У18, Ъо^ей зе 73, 8Г0}ей 182, 46и, 62^.
Поред ко]е Уг1 ХШ7, 724 итд., тще ХП2 70^, 9525 итд., 5Vо^е
ХПи, ХШц налазилю ретко и кое (ХУ13), №ое (9^ Ю2), али се /
чешЬе губи ме1)у речима испред е на почетку глаголске енклитике кад
се претходна реч завршава на било ко)и вокал, а не само на г (исп.
т. 83): ос! ротЬе тие Уг1 115, пек тие 22, тиспое 16и, капое Ъ5а,
пе§ое 6517> юИкое 70х, зЧо тие 7214, гаюе 734, кодае 739, §1ое 965,
уеИкое 199„, петие 25317, ёоЬгие 71323, гко е УгР 412в, с1а е 7814,
гуое (р/о] )е) 81 715 1зйпа е 139,,1.
И овде примери са испуштеним У чине машину ирема оним
другим, у копима се ] чува (<1а)'е (=да )е) Уг1 ХИ3, 7134,36* 80хитд.,
опо)'е ХШщ, §го)е ХУ2, ос! ко^е 22, оуо)е 2в, ко)а )е 432, гко)е 128 и др.).
Све нам ово показухе да се услед слабе артикулаци)е сугл. /
испред I и е АнчиЬ колебао у писашу овога гласа , )ер )е разлика у
изговору речи са } и без у била сасвим незнатна.
Посебно сто|и пример ко}ое (= ко)0) )е) Уг1 1125, укоме на)пре
имамо сажизаше два } измену две речи, а затим губл>е!ье у измену о и е.
87. У )едно) категорией речи АнчиЬ испушта ^ измену два вокала
кад ни^едан од н>их ни)е ни г ни е: то ;е у 3 л. мн. презента и у
садаильем прилогу глагола VI (БелиЬеве) врете, т). у положа|у измену
а и и (у) . Тешко би било об)аснити да )е овде губл>еше у настало гла-
совним путем кр се оба вокала по артикулаци)и знатно разлику)у од
сугл. У, ко)и се у таквом положа)у потпуно артикулише. Ме^утим и
овде, као и у претходним случа)евима губл>ен>а у, имамо напоредност
облика са у и без У, дакле колебание у употреби сугласника измену два
вокала. Од старших споменика налазимо ову црту у Лекционару Н.
Ран>ине (Решетар, Рад 136, 121) а има)у )с и неки савремени говори
(Исп. БельЬ, Ди^ал. ист. и )уж. Срб., 132; Решетар, 8г. Б., 112/3,
М. СтевановиЬ, Источнопрногорски ди)"ал., ]Ф XIII, 29).
Примери су: а) гаяпЩаиб Уг1 ХШ8, ргогш§}аи Х111!4, зте1аи
ХУ16, тапкаи ХУ^, роаисе ХУ1М, ХУИ9, /,а/1уаи 2щ, рпйоЫуаи 215,
{$1ес1аис1 4й, р11аи 48, 1зргазаи 4„ озгау^ий 4^, ккпаи зе 839, ропау^аий
Н1в, рготЩаис 1837, озгау}аис 1838, д1е(1аис 2^, печатай 22зв, рпушш
2731, зрауаис 262, рошраи 322,,, иекгаий 38зв, кагаий 3925, иЫаий 421г,
штуаи зе 4822, ркаи 48^, сиуаи 553„ уагаий 7932 и др.;
б) ос^оуага^и Уг I Х11г, 12доуага)и Х1112, тайками ХУв, пагаз1а)ис
ХУМ, рЬа]и6е ХУИ20, гаггиЗа)ис 4!,,, угасали 108, 2пащ 1034, загнои 198,
рпУ1га)и 23^, риа)и 38м, рпзга)и6 4931, згуага)ий 5839 и др.
Услед губл>ен>а сугласника Ь облици 3 л. мн. имперфекта ових
глагола из)едначили су се са 3 л. мн. презента када )е у овима
испуштено у.
88. Од по]'сдиначних случа]ева треба поменути предлог теи, ко)и
АнчиЬ употребл>ава само у том облику, т). без у (поред облика тейи,
1 Исп. §{. 'О. 149 — за савремени )'език, затим у лекционарима Задар-
ском и Рааинином (Решетар, Рад 136, 191), и код Д. ЗлатариЬа (Ва)ан I, 304).
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исп. т. 90), угледа)уЬи се на дубровачке писце (исп. Ва^ан, I, 267)
или на ДивковиКа (исп. Глас 52, 108), или )е то била говорна осо-
бина АнчиЬева.
89. Исти резлози кош су довели до губл>еша сугласника У у
ме^усамогласничком положа^у поред и условили су и ]авл>аше секун-
дарног ] испред и ко)е налазимо иза вокала. Акустички утисак кощ
се добила из таквог положена, т;. из додира и и неког другог вокала
лабилан )е: )авл>а се прелазни глас, », по артикулаци)и сличай само-
гласнику м, глас ко)и )е непотпуног образованна и непотпуно се чу^е.
Фонетски нема разлике измену речи у ко)Има се у том положа)у нише
У и оних у копима се не пише. (Исп. БелиЬ, О савременом правопису
српскохрв. резина, 7).
Отуд код АнчиЬа дво)'ако колебание: код речи са примарним У
поред г испунгпнье овога У, или шегово чуванх (в. т. 82—84), и су-
протно овоме, )'авл>ан>е секундарног У поред I, или писан>е примарног
облика тих речи, без у.
Супротно губл>ен>у у, ко)е се на)чешЬе )авл>а у речима, секун-
дарно У )С обични]е ме])у речима, али )е друга реч готово редовно
енклитика и то заменичка Иг или" ап. То )е и разумл>иво, ]ер )е ак-
ценатски то )една целина и АнчиЬ обично те две речи пише за)едно,
а што долази под утица]ем далм.-дубровачких писаца, ко)има )е као
узор служио тали)ански начин писаша (исп. Ва)ан, I, 80).
У том положа)у, т). када се енклитике гк и гт на!)у иза речи
ко^е се завршава)'у самогласницима а, о, е или », )авл>а)у се наизме-
нично облици са ^ и без вьега:
а) рпкага Д[п] Уг1 I, гпЪа ]иа ХП12, Ыуа Д ХП^, оз1а Д ХИМ,
ёа Д (= йа Ш) ХУ17, 31 и, 4428 итд., ргетаа Дт ХХХ1У2, с1а )ип ХХХГу1»,
15136, гако Д Збр ш)е Д 6217, тебе Д 681в, пе тоге Дт 6825, ааси ]'аа
8636, а\а]'е Дт 10118, 151 Зв> игезю Д 123га, геге Д 132зс, зсте Д 151^, осе
Дт 15122, аа)е Д 157х, пе^о Дт 16918, хато )Ш1 175И, 12Уеае Д 303зв 1 с!г.;
б) озга 1 Уг I ХП10, ёа 1т 532, 80зв, како зи 1т 48^, како цп 59^
6335, ракао 1[п] ргогсЫ 62г7, <1а 1 65м, 13027, пе изге 1 з1и§ап 7022, гако
ее 1 73^, песе н*1 7335, <1а се шг 7414, 93,2, еуо си 1 7416, ргетаа 1т 75м,
пце 1 8527, Ьца§е ти 1 озгак) 883), йоЬго 1 с!г21 8933, гаго 1 92,, ипато
ти 1 угаий 9212, гко 1 рпта 94г8, каёапо 1 9512, с!а1е ип 9583, гесе ш
9537, 0(1 ко^а 1 1043, опо 1т )е 10521, пека 1 109зв, 1352, рака 1 113,„
ккпаи 1т зе 1272в, гоуе 1 12819, кощ 1т с1а)е 1298, ирпа 1 129ш гко се 1
160]5, и оЫаки 1 30335 и др.
У неким случа)евима налазимо ] и иза речи ко)е се завршава]у
сугласником, што )е вероватно дошло аналогиям: зуа1а аап \\ Уг1
ХХ1У5, хейат \\ 2721, зуонп \\ 101в9, )ег \\ 11025> 2806, ^ег уал ёа)е 122з8,
кас5 )1 )е \^^, га пе^а зат )\ 147зв, пед ^тг 175ВД.
У писашу ових енклитика са у у почетку Ва]'ан види код дубро-
вачких писаца ортогр'афску традищ1)у ко]а )е настала под утица]ем
чакавским (исп. Ва^ан, I, 90 и 307). Код чакаваца )е, ме^утим, упо-
треба у пред 1 у почетку речи дошла фонетским путем (исп. РужичиЬ,
нав. д., 117). Колебание, ко^е )е карактеристично за АнчиЬа, указу)е
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на то да је код њега ово ј такође добивено фонетским путем, под
условима који су напред поменути.
Друкчије је када се реч испред ових енклитика завршава вока
лом »': тада Анчић редовно пише /:
Щ\ (=или их) Уг1 ХХХУ3, остшјцп 72, аијип 3523, пшДт 3922,
ос!§оуопјш1 48^, којф 537, 101 Ј7, 12710, рппип Ј1 89^, ризир 89гз, исииц
10015, роЬф 1379, пијј У1што Уг12 144 ктд.
У т. 84 видели смо да се ј између два I обично чува, а у неким
категоријама то бива доследно (напр. у компаративу придева). А чува
се (у писању) зато да би се избегло сажимање два ?', што би, напр. у
компаративу, изазвало и морфолошку промену.
Пишући енклитике »[А] и гт заједно са претходном речи, Анчић
се према тој акценатској целини односио као према једној речи. Како
у изговору тих речи и оних са примарним ј нема разлике (исто се
изговара напр. Ни (—или их) и Шјг (дат. од имена Илија), а два »'
једно до другог лако би се могли сажети, Анчић је свуда задржавао
ј, за разлику од оних случајева где се прва реч завршавала неким
другим вокалом, а где је Анчић то ј час писао, а час га испуштао.
Уопште узев, Анчић је примерно ј редовно писао између два
једнака вокала а не само између два »', без обзира на то што је у дру
гим случајевима у промени неке речи други вокал бивао и измењен
и што је Анчић у таквом положају испуштао сугл. ј. То је нарочито
често у презенту напред помињатих глагола ГУ врете (рпкахији Уг1
48, пазисшји 1124, па$1ао!ији 162, У1гији 22зх итд.).
У радном придеву глагола VII (Белићеве) врете секундарно ј се
врло ретко умеће. У свим ексцерпираним делим? забележено је свега
шест случајева: рпргаујјо Уг1 584, ргозијо 132а1Ј> и\ајо 147з4> оријо
15037, мЪтоцо Уг1» 4618, ијо 748.
У бројевима 11—19 секундарно ј између а и е Анчић редовно
пише (примере в. у т. 168).
У том положају јавља се секундарно ј и у неким страним речима:
1/гаје1и Уг1 30эт, 12гајеШ Уг I 35,,, и ајеги 81 223 193,, 2023, О ХХХ18,
(поред : и аеги Уг I 212), а између г и о у примеру : у Аппјок1 Уг I ХХШ27.
90. Сугл. ј место <1, што је особина чакавских говора, код Ан-
чића сусрећемо у два случаја: у предлогу тпе(ј)и и именици ^озроја.
Ову другу реч, која је обична и у другим штокавским говорима
(налазимо јс и у народним песмама) и која је била тако честа у упо
треби код дубровачких песника XVI века (Вајан је назива „ип гегте
с!е стШаиоп" (I, 267) и сматра је традиционалним архаизмом и ча-
кавизмом истовремено — I, 268), Анчић употреблава само у облику са
ј: §08роја Уг1 712, 15^, 10212, дозројо 15и, «озроЦ 1525.
Облик шеи преовлађује у свим Анчићевим делима, али је и упо-
треба облика тейи знатна. Њихов однес је у Уг1 отприлике 2:1 док
је у осталим делима приближай (у 81 отприлике 10:9). То донекле
упућује на претпоставку да је, слично „јекавизацији", у каснијим де
лима Анчић, под туђим Јтицајем, све више уносио облик тейи. Али
код Дивковића напр. налазимо само облик мех (пси. Ђ. Ђорђевић,
Глас 52,108).
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Ипак, бро]ност облика тейи (у Уг1 14 пута према 30 пута теи)
говори у ирилог томе да )е АнчиЬев говор могао претставлати ме-
шавину два икавска говора, )едног са „чакавкзмом" теи и другог са
тейи (исп. у т. 96 однос &? и к) . Бременом )е други облик истиснуо
она) први, тако да дана с имамо у том говору само тейи.
Да су оба облика овог предлога била блиска АнчиКеву ]езичком
осеЬан>у, показухе и начин шихове употребе: }авл>а)у се наизменично,
понекад оба у исто) речешщи, као напр.:. . . теи и{$ос!пе 2е1егц уагс!а
1 гя)а 8У0§а 1 тейи оусе зуо^е (81 1249_]0).
То су )ецина два „чакавизма" у погледу замене Л са / у Анчи-
веву )езику (исп. гакойег УгХП22, ХШ18, 102в итд., шйе 2315, 648,
146м итд., т1ас1е 1239, 16631, з1ао!е 13535, т1а<И 2487, гойеп 281ЗД, кгайа
Уг1*432« и ел.). Решетар )е код „шЬакаваца" у овим речима забеле-
жио У (81. ТУ., 136). Ме1)утим, станов1шци Липе и околине, нако
потпуни „швакавци" (исп. т. 99), има)у само облике са «1.
Према чакавском облику пиу'и Анчьв редовно пише теи. Код
дубровачких цисаца ова) начин писана )е обьчни)'и (исп. Ва^ан, I, 267).
Код Златарива )е Ва^ан утврдио да )е теи |едносложно, сем ретких
изузетака када ;е двосложно, за ко)е Решетар сматра да их треба
читати те]'и (исп. Ва)ан, I, 267),
Сугласник л
91. Прелаз I у о, гласовна промена ко)а се у штокавским гово
рима )авл>а век кра)'ем XIV века, код АнчиКа се доследно врши.
Имамо га редовно на кра;у речи у радном придеву : зюйю Уг I XII;,
р18ао ХШ31, заЪгао 1 зазгаую ХПГн, пагазгао ХУП^, паёос1ао ХУИ^.
ротакао ХУИ^, иИгао 123, ргогокоуао Ъ^, росео Зго 1 81.; у именицама:
аробГО 1 аро&о Уг I ХУи, ХХШзд, ХХУ18, 24^ итд., Рауао ХХИа,,
2з4> Агкапйео ХХ1У28, ракао 319, 8гб, 1 5ц, итд., апйео 328, 28Г4, рнео 519,
сИауао1 612, м, 927 итд., розао 3822, пнзао (ген. пизН) 4627, ро (= пол,
половина) 558, сИо 93и, 8*о (ген. 8Го1а) 9812, улао (ген.угиа), 10010, Уг1*
12^, 1во Уг1 1271в, 37> 128эт, 'афю 283т, 327^, 31 96^, 511 502^,
оЬкео Уг1 3088, 811 988, (= обител, инстр. оЬкеНи Уг1 308,), као
(= кал) 81 П314, корю (= копил) 811 7710, 80 О 5413; код придева:
уезео Уг1 93г, зунао 18918, опо« (= охол) УгР 5421.
На кра)у страних речи и личних имена тако!)е се редовно врши
прелаз / у о: Вагшо Уг1 ХХХУг,,, пизао (=мясал, мисала) XXXVIII,,,
Мегкатю 1ш 322, тио 221, гаЬетакио 987, §ауао 1689, зкапдао 811 53„
когрогао 1369, екпегао3 О 698.
Изузетак чини страна реч йецсИ* Уг1 31^ Уг1* 16х, у ко)0) се
/ чува на кра)у.
1 О изговору в. т. 94.
* Исп. т. 74.
* Исп. т. 7.
* Исп. т. 7.
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И у средний речи када се / на!)е на кра^у слога, оно прелази у
о. Тако у речима изведеним наставком -1ас имамо редовно сменлваае
/ноу зависности од положена сугласника /: сиуаоа Уг1 534, уагао-
сет 131в, сагаосх 182, рпроуккосет 3726, у1ао!аоа 38м, 5821 тоПосе 4221,
с1Шосет 42зз и др. (према :8рауа1ас (ген. мн.) Уг1 ХХХ16, у1асЫаса
37^, 244ц, у!ас1а1ас З830, 8гшп1ас 56ш рпроуИакс 1921в, 19333, рпроуЬ
<1а1аса 193]6, О 8321, 8к«а1ас Уг1 24231, тоШаса, 311 1988 и др.).
У другим облицима имамо: апйеоске Уг1ХШ18, 32в (о наст, -скг
в. т. 107), апйеоско ХХХУИХ, ашкоска 32в, сУауаоска 72, ойг 192в, 98^
огага 76^ 94ш огагпода 17316, Ьошка (ак. щ.) Уг1 30^ 196в, 811 318,
касИошк Уг1 3121, О 1635, Ъошке (ак. мн.) Уг1 86^ 31782, е&УоЪопи
Уг1 1212В, Ьопа 12429, каопце 31 2075.
Аналопфм према другим облицима добивен )е м. род щ. при-
дева пеитйеоп (Уг1 234^ од пеитйе1ап (исп. пешппеошт Уг1 1511в,
224№ 283^ пеиткеош 233зв, пеитнеопе 234^, пащеитиеопце^а 8 II
ХИв).
Сасвим ретко се / чува на кра)у слога неизмешено. То имамо у
речима: ргоМгкгуо Уг I 937, 135^ 1369 итд. (у ко^о) имамо и губл>ен>е
/усугл. груди Шчю: ргойс!г81Уо Уг1 136^, 1721в, 1762), рго&1г1с1 127а,,
(ном. )Д. рго2с!г1ас Уг I 1 503б, ген. мн. ргойс1г1аса Уг1 13631), оЬазггкгуо
Уг12 8338, оЬке151Уот 811 1056 (исп. напред оЬиео).
У облицима радног придева глагола умреши м. род щ. разли-
ку)е се у обележаван>у од осгалих облика: итго Уг1 784, 24зо, 117эт
итд., али: итаг1а Уг1 16^, шпаги 23^, 11713, итаг1оти 9832, итаг-
1ога 170^, 260а,,.
Пошто АнчиЬ р вокално обележава са аг (исп. т. 9), то значи да ова)
глас имамо у свим облицима радног придева изузев м. рода щ., у
коме )е р, услед прелажена л у о, изгубило сво^у вокалност (умрл >
умро > умрб) . МаретиК )е забележио исту особину код славонских хт-
саца XVIII века (в. Рад 180, 188), а налазимо )е и у многим савре-
меним говорима, ме1)у осталим и у говору Липе (о инфинитиву овог
глагола у дананньем говору в. т. 207).
Тако и у ргоЫго 3 1 901в.
Ме^утим, у радном придеву глагола сашрши имамо знак за р
вокално: Шагко 311 5Ч2 ( =сатро). (О употреби И поред р. т. 75).
92. Према шумачиши савременог юьижевног ]езика АнчиЬ ре
довно има ютабхй (готаа Уг1 113, Зи, 1218 итд., ютасе 32в, гло
тай 493, 82зо, ийотайй 562в, 701в, ютасеп^е 2037 и ел.). Облик
шомачиши налазимо код многих сгарих писаца наших, нарочито дубро-
вачких (исп. Ва)ан, I, 290, Решетар, Рад 134, 142), у савременом
дубровачком (Вук, Р).) и бококоторском говору (§1. Б., 103), а ре
довно се )'авл>а и код босанских писаца: Дивковипа (Глас 52.103)^
Бандулавииа, Маргетийа (исп. Р]А ГУ, 59-60 код 181отабепе, 181отабш).
Решетар изводи облик юта&Н од юЬпабт (§!. Т>., 103).
Ва)ан сматра да )'е у штабт и постало од /, а у ютаИН )е о од о1.
Прва ]е реч пореклом од стари)ег *1ъ1табъ, док друга, новика, води по-
рекло од мапарског юЫйсз и немачког ВоЫепск (I, 290).
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1ошован>е
93. Гласовне групе сугласник + ь + /, ко^е су карактеристичне за
икавске говоре, код АнчиЬа су, сем ретких изузетака, неизмеаене.
На основу оног малог бро^а изузетака у копима имамо извршено ново
]отован>е видимо да се ова гласовна промена на^пре почела вршити
у групи л + Ь], )ер веКина примера са извршеним )отовааем има
сугл. / у основи.
Има их пет: ртюк, и\е} ьезеЦе, с1геве\е и Щап. Прва се )авл>а
само у )'отованом облику: рпзго]е Уг1 ХХН24, 81 ХХУ1?4, рпзю^е
(ген. мн., исп. т. 36 II 26) Уг I 13128, рп8Ю,1а Уг I 1 6022, О Х1У17;
код друге према шест ]отованих имамо )едан облик са неизвршеним
)отован,ем: и и1и Уг I ХХУ19, 1815, 17022, Уг I2 5537, ф 31 12726,
и1,ет 311 2021; али: иЦет Уг I 15^,; треЬа се колеба измену ^едних
и других облика, са преовла^иваньем нертованих: оо! уезе!а Уг I 83зи
и уезе(1и 8728, Уезе]е 156^ 1622!, 26620; али: уезеЦе Уг I 1110, 40зе,
2222, 26623, уезеЦа (мн.) 124^ 230^ Уг I2 42, итд., з уезеЦет Уг I" 4„.
За ову именицу )е карактеристично да се неколико пута иза ]отованог
гласа попово )авл>а сугл. /; уезеЦе Уг I 77^ Уг I* 78зв, Уезе^а Уг I
147?0, 3 1 741в. За реч а'гезе/е поред два )отована примера (ёгезе'а
(ген. щ.) Уг I 7124,18518) имамо и три не)отована облика (с!ге8е1)е
Уг I 7222, о^гезеЦа 31 6213, 14429) и )едан сблик са //' (йгезеЦа 81 14727),
а у Р1А налазимо )отовани пример из II юь. Врата а\г$е\а, стр. 44.
Код речи Щап на четири не)отована примера (Ш)ап Уг I 223г9> ро П-
1)апи УгР 6222, 104^, НЦапа 81 12313) долази )едан )отовани (И'ап
О 12а).
Знаке )отован»а налазимо и код речи чи)а се основа свршава
на п: од гаЬгафа Уг I 1П33, нпап)е Уг I 2125, 1493,, 28210, У обе ове
речи имамо, дакле, ртован сугласник и / иза ньега.
]отовани суглаагак (й) )авл>а се и у речи тИовга'е, и то у два
примера ( Уг I 169^,, 230^, поред великог бро)*а примера са не-
)отовани.м сугласником (тНозгфа (ген.) Уг I 2532, 26^, ц, тПозгфе
6824, 169Ш20, 1722 итд.).
Уопште узев, може се реЬи да се ново зотоваае у АнчиЬевим
делима само изузетно )авл>а. Нема га ни у глаг. именицама, ни у
збирним и другим именицама изведеним наставком -}е, ни у инстр.
щ. именица ж. рода на сугласник:
и з1а§ап)и Уг I Х1и у1аёап)е ХШ^, ос1§сеп)а XIII,, Во!еп)е ХУ115>
ХХПго, ХХШ30, зразеп)е ХШ,,, рпзаз^а ХУ1з„ игу1§еп)е ХУП1в, ХХХ17,
оЬтасап)е ХХИ31, оёз^сеп^е ХХХ^, гасе^е ХХХПи, икагаще 1и, изкт-
зпи^е 213, ргореф З^, и $;оуогеп)и 437, дапиг^е 8Х, оЫасеп^е 82, па гагре^и
% и др.;
' ЬгаГ]е Уг1 I, ХШ3„ розЧеп^е I, ХШ21, Пэд, 10524, и ро^аущ
Х1Ни, 1^, ро§1ау)е ХШ13, 1Х, и рго1к)и ХУ121, рпшаш^е ХУ12в, г1а-
теп)е ХХП27, 18, г&теша 1и, катеп)'и 4М, 1гг»)е 168, 16813, 285^,
гёгау^ет 2318, й ЯУогфа 481в, 81 1 972, 2с1гаУ)е Уг1 5317, 7023, 86зв итд.,
ВУогфе 696, 19113, 81 1732, сун^е Уг1 111,, 22325, 2312в итд., и§1еУ)е
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П417, Ьга1)и 30815, &г.ща 1 Изф Уг12 4030, гоЪд'е 81 1057, ггепиц'е 51
20016, Ьга1)1 О 6529;
1иЬа\^и Уг1 ХП2, 9114, ро^Ь^и 936, 8ШП)и 9^, 1012, $1аЪо$1)и 1015,
га2Нко8()и 12^, ратеци 1333, 471в, кйроз^и 1921, оЬо1о$1]и 368, хзро-
У181)и 4755, 1$роУ1(1)и 907, кгу^и 169]7, гтз1)и 272з2, 8Нро8Г)и 275^, воЦи
О 5415 и др.
Гласовна група сугласнш + } осга)е неизменьена и у именицама;
еуапйеЦе Уг1 15м, еуап<1е1]а 15^, и еуапйеЦи 24110, Ъо&оз1оУ)а (ген.)
22^, гопака (ген. )д.) Уг1 631, Уг12 8420, гофаке 31 787, побгцака
(ген. }Д.) Уг1 3082, корвет Уг12 591в, 81 1929, прндевима: сИу^е Уг1
16414, )апег)'е (ген. ж. род) 811 681в, прилогу йпщ<уо]а Уг1 ХХИ^,
317п,25 и речци да 81 17616, 811 1049.
Ме^угим, у редном бро)у ггеа имамо доследно извршену ову
гласовну промену: ггесе Уг1 ХП17, Ю14 итд., Ггесет Х1И17, ггесо)
ХУ138, ггесот 4538, 8425, 1ге& 17817, 23218 и др.
94. За неке речи грчког порекла, као што су Паюао, сИакоп,
кпштп и Копппапгп и од н>их изведене речи, може се само прет-
поставити изговор фжао, факоп итд. будуКи да нема ни)едног примера
са У или у, а га се може читати и као уа (исп. сНауао Уг I 512,14,
927 итд., шау!а 1^, 5зв, (ИауИ 21в, 434, 6^, <Иау1от 109ш сНауаоска 72,
2914, шауаоско 1117, 1623, 1286; шакоп Уг1 21938,811 899, шакопвгуо
811 86в, (Накопи 811 25516 и ел., кгзйат Уг1 413, 113, кгзйапка 6ЗД,
кг8Г1апзк1 729 и др.; Копт1апот Уг1 1021, 12^,).
Поред група #и д' (га2ко§1е Уг1 1 739, 6222 <1гас)е Уг I 28537) неиз-
мешена )е и група д (ротос)и Уг1 XIII,, Уг12 7012, пос)и Уг1 ХУ21).
МеЬутим именица ро^ак и придев дивли чу)'у се у облику : гЫуак
(бп )е тб) г6Ш)ак, пи зто гбсИ^ас!) и 4Ыр (комп. тако!)е <1Ш]г или обра
зован додаван>ем прилога горе: доге шуЩ).
Срби се разлику^у од Хрвата по томе што су им сблици ових речи
са извршеним новим ртованьем: ро^ак, дивли.
95. УврстиКемо овамо и )отован>е извршено код глагола сложених
с облицима глагола иНи (ити: идем) иако )е оно друге врете, старике
(в. ДаничиЬ, Ист. обл., 249, 269 и 278/9), настало променом границе
слога (в. БелиЬ, 1Ф И, 219). (Заправо, граница слога )е била од утица^а
и на )0Т1 ванье о коме )е напред била реч, )ер се налазила измену ] и
претходног 1-угласника, на месту где )е био полугласник, спречава)уЬи
тако )отова1ье тог сугласника и тек )е аеним помераньем за )едан глас
напред оно омогуЬено).
Код АнчиЬа имамо редовно у групама ]1 и ]А извршено )отован>е :
паа Уг1 ХХИ]2, ХХШ7, ХХХ1У6 итд., пас ХУП», ХХХ1Уг, бос ХИ^,
351} ск>с1 1737, 1629, роё ХПМ, 156Б, 17532 итд., ро<п 4^, гас XVII»,
12пас1ХХХ1У2 и др.; пайез Уг1 ХШ^, пас!о$е 414, пайо[Ь] 3139, 28750,
пайе 156П) оЬайе ХУ8, ХУП,0, \т&йи. 4„, 15„, Ыойе 8П, 461Б, 77х итд.,
ск>с1о8е 717, 77эо, 793 итд., игайеш 679, за^ет 6710, ройе 421 и др., а
тако )е и код данашн.их становника Липе и околине.
96. У свим делима АнчиЬевим налазимо напоредо гласовне групе
к н &6 и то у следеЬим категори)ама речи :
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1 . У образовашима изведеним ш^единим суфиксима или образова-
Нэима разних основа (т.зв. прави „штакавизми" и прави „шНакавизми").
а1 досивга Уг I ХУХ, 7514, 91?4, 94ю, 325х, Уг 1« 6525, доНёк Уг I ХУ8,
ПЗзд, §0811§ге Уг1 1371в, розуеШШнпат Уг I 682, 2632, розуейШй (лок.)
769, 19715, 207м, розуейШга 8116, 94эт итд. (16 х у Уг I), розуеинзге
96Мз 19715, 20111л 202,,, рпЫуаИЗсе 1229, 7525, 872Б, (9 х), рпЫуаЦзи
1103, 14010, 16421итд. (8 х), рпЫуаШш 14713, 27, 31э зкгоугёгше 66^, 258^,
ЬаЗшш 1625, 7713, 78,5> Ьазипа 284]0, Ъазипе 31339, Ъазигике УгР 23ц,
)озге Уг I 1031, зЧара Уг I 62, 81 3517, 477, Йар 31631, 511 97^, §геш Уг I
163^ 17521, 5та 0 9118, Згеге О 154ш 8т Уг I 9и,Уг Р 56^ 786, га-
8йпе Уг I 16822, У1§1ке 81 154]9, 2а§11си)'ето Уг I 9П, газисегд'е 2711$,
2а§11сеп1 Уг I* бб^, газий (ймперат.) Уг I* 7626, гаЗйсеп Уг I» 9418;
б) Ъишзса Уг I 29439, $ой\Ш ХУИ13, 1 14, Уг I» 92в, 74^, 81 ХШМ,
ХУ116, и еосШси Уг1 ХУ138, 51 ХУ19, и доШй Уг I XVII,,, 81 ХУ1М,
ЕОсЩса Уг1 373, 315^, УгР 2123, 57в, бб^^, розуеиЩсе Уг1 19^,
43„, 1217 итд. (20 х уУг1), розуейШса 306, 506, 5532 итд. (37 х), розуе-
гШЗси 9632, розуейНзсе (лок.) 21621, розуегШЗ&тат 2168,,, рпЫуаШса
147зв, рпЫуаШсе Уг1а 32в, 7ЗД, 31]9, рпЫуаШси УгР 6а, зкгоугёсти
Уг1 552е, Уг1а 35м, зкгоугёапа 186го, и зкир§<Уш О 61г, зтеШЗсе Уг1
37м, 294^, зтегШса Уг1 275,, 8, зтегШсет О ХХУШи, зиргойузста
Уг1 290^, гг80У1§се Уг1 3005, шосгёсе Уг1 18и,12, УгР 179,16, 4510,
&и» 94гв> ихойЗса Уг I" 6г, 3614, игойЗсет Уг I» 7710, шосгёси Уг I"
8139; Ьис1а1а5сти Уг1 1737, ЪисЫаМпе Уг1 107ав, 15121, коЗйсе 811
1924, и коЗОа 1928,Ьа§сти 811 228п, р1а5с Уг1 19624,5сега Уг1 146^,^,
81 9018, 0 9627,$сеш Уг1 1478, УгР 776, $се1ап Уг I 9818, 320^, Зсете
1869, 81 101, ОХХУ1и, Зсеге Уг1 29532, 81 ХХХХУИго,21,22, 90,,
8сеш 81 894, §сети О 937,с1а ее «бей 81 10118, «сегю О 1224, §<Й1 Уг1
1939, 3167, УгР 5436,37, 551в,зо, 78в,8, га8са Уг1 1620, 44м, 13626, га2си
568, 135м, О 8624, гаЗсот Уг1 128и, 13525, 273^, ш5со) 13529, 12Га$са
зе 1929, УгР 54га, таЗста Уг1 19217, гайсти 22419, 29123,га§сте 226„,
29139, 28219, ОХХХИв, газсе Уг I 2416, 283,,, 291п,г&*6т О 86м, з1а-
уога§сешка Уг I 13514, УЙска Уг I 629, угёслсат Уг1 316м, 2а§сесИ 81
УП26, 2а§стге1 Уг I ХХУг,, гаШй (ймперат.) Уг1* б71в, 852, 2а5йи5
6936, га$йсепа 9714, пеУ1§си (= невешту) со\аки Уг I* 26936, )0$се Уг I
458, 7728, 8831 итд. (23 х у Уг I), ^Зсеге Уг I 8538.
2. У трином придеву глагола са основой на -и испред нога имамо
сугл. групу сш и у именицама изведеним од ших:
а) кг&еп Уг1 1630, м, 21732, 21 8Я, 81 713, 152-а, О 74в, кгйепо) Уг1
115м, кт&епе Ы813, 2182, кт§1еш 16539, 28835^ кг$1епи 28832, ктйепа Уг1
2892,]0, пекг§геп1 Уг I 2185, 81 417, пекг§геп 81 15318, кгзгеп^а Уг1
16м, 2^,96! итд. (13 пута и Уг I), ктЗгещи 803, 13137, 14817 итд. (20 х),
кг§теп)е 94^, 1556, 2061о итд. (13 х), кг§т:еп)ет 16538, 185в, 212зо, итд.
(7х); рго§геп]'е Уг1 5322, 96^, 29933, зв, 31114, рго§:еп)'а 67а*, 9415 118ц,
24818 ; <1ори§1епо Уг1 6418, 1409, УгР 4317, с!ори§1епа Уг1 1475, оёри-
§1еп)е Уг241м;
б) кгЗсеп Уг1 2121, 2234, 256зо, кг5сеп1 202з, УгР 7427, кг5сепа
УгР 7314, Ыбепо) Уг1 152г7, пекг§сепи 807, пекг!сеш 2843, 288,,, 81
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41„ 511 1735, пекгзсеп 51 1529, кгёсепщ Уг1 2122, 2323, 25и, 511
173*, кг&етце Уг1 2212, 2328, кг§сеп)ет 22^ УгГ" 594, кг$6егца Уг1
31з4, 2079, пекг§сеша 4023 кгЗсегшш; 28817> папйёсеща Уг1 6522; пау1-
Зсепи 4Ш паУ1§6еп)е Уг I 23914; о&Зсепа Уг I 458, осгёсеп^а Уг I ХШ17,
2717, 6717, 26, до» оргоЗбет Уг1 2158, 23827, О 15424, орго§сепе Уг1 254зз)
орго§сеп)е Уг1 241м, 248»; 298зо, ргоёсетце ХХ1Х4, 5319, 154Я,; рпсе-
§сеп)е Уг1 307, 9431> 1202Б)27, зз> 121в138, рпсейсетца Уг1 12014, рпсе-
§сеп)ет Уг I 1957, рпсеЗсегиа Уг1 122га, уос1окг§си Уг1 ХУП5, уойо-
кг§се 51 УЬ5.
3. У облицима имперфективних глагола изведених од истих
глагола :
а) пау&пце Уг1 193зв; осгриЗхар 21138) офиЗгато 2533.
б) кгёсазе О 743, паугёауаи (импф.) Уг1 311зв, паугё&уаи Уг1а
4538, паугё&уаН О 572; ргаЗса Уг1 2713, 2569, 30118, ргазсато 23810, 13,
2474, рга§са§ 24710, ргаЗсаи 24819, рга§сай 2503, 25514, 31118, ргазсащ
27637, орга§са 132з6, 14632, 179^, 218^, 2542в, орга§6а)и 18016, 51185в,
орга§6аи Уг1 2157, оргазсато Уг1 23814; рпсез&уаи Уг1 110^, рпсе-
§си)ето Уг1 88^, рпсеОДи Уг1 963, 12031, 19713, 19818, ри§6аи Уг1«
8116, аориЗса зе О 978, дори&луаи Уг1* 2231, оари§саи Уг1 21233, ос1-
ри§сащс1 2173, осгри§сато 2499, ргоризса 30215, зриЗса Уг1* 14зб, 511
ХХУ1и;
4. У презенту, императиву и сад. прилогу глагола искаши:
а) Цщ Уг1 143, 8522, 23, 18Ге 62х, 11833, 13527 мтд., (10 ху Уг1),
1§гето 13617, 179в, 1§К§ 14337, 158и, 1§гет 15327,15ц Уг1 664, 9329, 13438,
161^, гёте 13622, 161м, 1зито б^ 147^5, 233^;
б) 1$се Уг1 ХУПи, 10,, 26з2 итд. (16 х), «си XVII», 23м, 38м,
итд. (13 х), йсеге 7810, 18921, гёсеЗ 185„, 2551в, 28719, гёсето 290а,,,
йсипо, 49м, 1§С1 15917, 1652в, 291а» Уг1" 95^, 1зспе Уг1 29128, «сий
26117, йсис 26828. •
97. Може се претпоставити да )е иста напоредност била и у
сугласничким групама Ы - ей, али )е бро) примера недоволен да
се то поуздано утврди. Према два примера са Ы (тпойсЗаш Уг I 1462,
тогс1апе 21 833) сто)и неколико примера са Ы, сви од исте основе
(да±6т Уг I 372, 2439, <1а2с1а (ген. )д.) Уг I 373, г, 5 1 4514, ёайает
(инсгр.) Уг1 П11в, па (1а2<1и (лок.) 51 4728). У ном. )д. имамо йа&
(Уг I 3713, 55х, 3096, 5 1 49]9, О 6710), са редуцираним кра)н»им су-
гласником. Овамо треба прикл>учити и страну реч йи&И (дуждеви)
511 582в (У Р1А дат )е и облик ном. )Д. ЛиМ из УгП, стр. 157).
98. Напоредна употреба „штакавизама" и „шЬакавизама" у Анчи-
Ьевим делима разлику)'е се од исте такве употребе икавизама и )ека-
визама. 1екавизми су дошли под ту!)им утица)ем и „)екавизаци)а"
АнчиЬева )езика ^е делимична и била )е постепена. Овде, мег)утим,
имамо кроз сва дела исти однос )едних и других облика, што значи
да )е такво стаае било у АнчиЬеву говору, одн. у говору н»егова
кра^а, а то таког)е значи да овде имамо мешавину два икавска говорна
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типа, ^едног архаичтцег ко)И ]е имао шш и другог са шН (исп. БелиЬ,
746.)
Но и поред напоредне употребе обе)у гласовних група, из наведеног
материала може се закл>учити да су „шкакавизми" у АнчиКеву )езику
имали извесну превагу над сво)ом супротношЬу. Тако напр. видимо
да су речи са /с знатно бро)ни)е: према 45 речи са $с сто)е 22 речи
са оном другом гласовном групом. (Бро) облика по)единих речи завися
од ре^е или чешЬе употребе тих речи и не може у овом случа}у
служити као мерило).
99. Данашньа искл>учива употреба „шЬакавизама" у говору Липе
и околине потвр^у^е претпоставку о кретан>у у правцу „шЬакавиза-
ци)е" АнчиЬева резина (исп. $сар, §сара, зсёпе, §Сёта, §таЫ15се, б^пйбе,
В&оЖе, ёгбЪШсе, $сйг (пёнпа §сйга й"га) и Вйситре§с1,_ ЪисЫазста,
й)1§се, зЫбпйсе, парШсапо, пага§са), (пё тЬа с1а) рй§си, р6ш§сепо,
кг§сауа11, Ка§саш (име селу); 'гёсё, удЗсепа 5У1са, зтбйдеп, зтбЗДцо*
(бп )е) тЫАап (= снажан); гчИбх1, гчИЛа (= звиждал>ка).
Разлике измочу Срба и Хрвата нема: сви су они "шЬакавци", и
то потпуни.
Решетар сматра шК, мед великом реткошЬу код Срба. „Код пра-
вославних може се чути шН-ж$ само у местима, одн. кра^евима где су
они у знатно) машини", пише он у §г. Б. (стр. 134/5). Српско стано-
вништво поменутих села претставл>ало би ту реткост.
Редукцща сугласничких груйа и губ/ь&ъе сугласника
100. Ме1)у групама од више сугласника ко^е су настале изво^ен>ем
новях речи на)изразити)е су групе ко)е су добивене у именицама ср.
рода начин>еним наставком - зюо. Ако )'е ова) наставак додат на основу
ко^а се завршава сугласницима 1(й) и », ови су се сугласници у
групама и№, ъзы обично губили: ргоЫезгуо Уг1 28!, 50^, 7418 итд.,
дозрозгто 9а,,, 39го, и Ьодаз^уи 164, 18, Ъодазгта 16^ 2518, 80^ итд. ро
^озрозгуи 6^, Ьо^азш 1273, 1 67^, 175и дозрозгй 1 6739, гозгуо О ХХХ1М, 2в,
1731в (али: о<Зтетшзгуо Уг1 6216, ропозкзгто 19226, уЬзтпзгуо 21815
укзмзгуа 21 84, ос1гугс15гуо 31 83$); кга1е81Уо Уг1 61в, 3917, 4935 итд.,
кга1езгуи 668, 76в, рге|иЪосц81Уа 2ЬЫ (али : ^есиюо'пеузгуо Уг I ХУ21, пт-
с1о§1а\8ГУО 30213).
Именииа Ы$1юо (Уг15918, 6518, 7616 итд.) редовно )'е у овом об
лику, као што )е и код многих других старих писаца. Сасвим су ретки
писци код ко)их се чува ш испред -сшво (ДивковиЬ, РадниЬ, исп.
РТА код Ыз№о). Али )е знатан бро) писаца ко)И ову именицу изводе
и од основе бив- (бивати), т). са в испред суфикса -сшво. Ме1)у н>има
и ДивковиЬ.
У оЬевеНй Уг1 641в, оЬе$еИ зе 7637, 38, 1121в, 16013, и оЫаи 1(>&>%\,
78п имамо губл>ен>е V у групи 6© ко^е )е прасловенског порекла.
У два примера налазимо код АнчиКа редукци^у сугласника г
услед гьегэве слабе артикулаци)е у ме^увокалском положа)у испред и:
&1аи Уг1 5418, 2278 (обично )е ^1спт Уг1 5225, зд, 6017 итд.).
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Када се испред наставка -№о на^е & или 6, АнчиК се колеба
измену етимолошког и фонетског начина писаша (исп. т. 19). Заправо
)авл>а)у се три могуЬности: а) потпуно чуваше сугласничке групе
&5№о, сзыо (и шрейвгуи Уг1 929, тпогзгуи 1619, 26036, тпо&гуо 29^
46^, 228в, 25917, и ротгзгуи 46,, и сЬяхгзгуи 521в, бО^ идрегзгуа 149*,
24325, йгигзгуа 23112, иЪо&гуа 2821в; гейоугисзгуа 16^, сиабзгуа 20514,
робсиабвгуа 20516, пнвшбзгуо 213^, 2142&, пизшбзгуа 21813, 511 1582, ге-
с!оУшс$1Уа 3176); б) облици са губл>ен>ем 5, али са неизвршеним )една-
чешем по звучности (А), односно без скраЬиваша 6у1 (иЬойгуо Уг1
11!, тпоггуа 80и, пизшбгуи 19618); в) потпуно фонетски облици, ко)и,
без сумнье, одговара^у изговору (иЪозгуо Уг1 175^ Уг1" 100в, иЪо§гуа
Уг1 222з5, тпо8гуа 228^ пйвпгёгуо 20513).
У групи гзыо сугл. г се типе : с^уоЪгагзгуа Уг I 2929, гугсЬЬгаг-
згуо Уг1» 756.
Група с$1чю оста)е неизмешена: то^шсзгуо Уг1 725, 3715, 4013 итд.
О сугласничко) групи -Ыь- в. т. 91.
У суфиксу -$кг сугл. 5 се губи иза 6: 1Ш8шб1и Уг1 11450.
101. У сугласничким групама виг и аЪ сугл. с редовно се ре-
дуцира: Ьо1е8пе Уг1 330, пекопзш" 11938, розги 134п, пепшозпа 14915,
кпрозшД 15137, 2ак>8пе 2241в, па)Ыо5Ш)1 227г, оргозш 230м, 259г, орго-
8по§а 26325, гаёозпа 314!, тПозпа Уг1* 1927» папаш 81 ХХУПад, уа-
Ыпа (< рзгЪта) Уг1 ХШ25- Изузетак )е именица паразтгка (ген. )Д.)
Уг1 268Х8.
Сугласник к чува се у радном придеву глагола сложених са
-пзпин када )е ова) образован од краНе основе (по I врсти): ргшзкк.
Уг1" 581} вйвкп 311 126,3 (али: 8П8пиг)е 311 13328, 8Шпе 311 15010).
102. Фонетски начин писан>а употребл>ава АнчиЬ и кад се ден-
тали на!)у испред африката, нарочито испред с: 8Уесе Уг1 ХХИ2,
XXXIV!, и вгси 23, 921, 8гсе 4817, вгса 5527, згсет 91г, тгса1 2618)34, „,
оси 30и, 1в, оса 3019, 59^, 106в, оата 552в, Ьо§аси 4237, Ъо§асотУг1"
4818, ёоЪкл Уг1" 3035, 31х„ га ргокксе 51 1647, кгоа (= кротки) 511
4114. Изузеци су сасвим ретки (зийсет Уг1 4255, вшил 5123, Ьо^агса
51 10914).
Ову гласовну промену АнчиН )'е обележио и ме!)у речима: рп
сткуот (<ргк1 сгкуот)Уг1 112ш шее (<пксе) Уг1 1704, 17339, 28317
итд., гибе§ Уг1 14]9 (исп. пк се 51 108), осишбето (<ос1 кис! бето)
Уг1 17320, зедаткгаби (< 8ес1ат кгаг би) 3098, зескткгабе (<зес1ат
кгаг бе) 31 1„, ргок1ебе§ Ьп (<ргок1ег бе§ Ыг) О 159м.
У )едно) речи а1 се по аналогией губило на кра)у и кад се та
реч ни)е налазила испред речи ко)"а почише африкатом. То )*е у при-
логу гай, ко;и се често \ъ.ъп& у акценатско) целини са енклитичким
облицима глагола хшеши: га се5 §а 1 пай Уг1 664, га се! 1 Ьш 8918, га
бето 1 18ришг1 10610, га би. 1 12уг§Ш 11923, га бе 1 ЬШ 13026, 13424, га
бе§ 1таг1 130^ итд. (укупно 22 пута у Уг1). Облик 1а пренео се и у
1 АнчиН има само стари)и облик тпас] (исп. гпгсуьсь > тггуас, тпуьса >
пт(у)са, Ва)ан, 1,320).
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друге конструкци]е у ко)има прилог не сто)и испред африката: 1а §а
зе 1 пес Ьо)ап VгI 53, га паз 1 песе. . . 71„ га да 1 па\ггаг1 118,, га 1
огк1е 119, га ггш зе 1 <1а]е 12131, га зе 1 ризг1 1426, га зе 1 слито 19227,
га 1 песе 23937.
Поред ових бро^них примера са губл>ен>ем й усамл>ен )е пример
ел а па кра]у прилога (гас1а се ёос1 Уг1 13и),
Мег)утим, у последн>ем свои делу, Огледалу, АнчиЬ редовно у
том положа)у пише й на кра^у прилога: гас! се угагш О 58^, гас! се
гее 157,, хай се Ът 1582 и ел.
Овде треба указатл на конструкци]'у ш. . . г (га се§ да 1 паа,
и др.).
И у облицима футура г испред с обично се губи (сугл. у ко]и
се налазио испред г, понекад се )едначи по месту образованьа са
6) : йхтяЫ Уг I ХУ4, Ысе ХУП28 зд* вШ&се ХУП^, уилсето Зц, паз1-
ибе зе 10^, Л2У1з16е зе 118, с!аси 1335, згелсе зе 2522, 1зрго81се 30и,
лгШсе 30^, роз1изасе 3729, роз1аси 3814, р16л 432 и др.; пагазее Уг1
ХУ32, лШсе (улисги) 81 6915, 81§се 81 18114, знзпзее ге 811 382„ (али
зразее зе 81 24и, 20619). Само у )едном примеру чува се г испред
6: с1ш бе 81 206„.
У сугласничко) групи мп у исто) речи )авл>а)у се три могуЬно-
сти: потпуно очувана сугласничка група (паразгпаке Уг1 85,), гу-
бл>еше I, без других гласовних промена (пара$паа Уг I 31927) и )една-
чен>е $ и и (паразпак Уг1 112а,, 32824, паразпаа Уг I 3285„, Уг Р 8^,
параЗпака Уг I 3286, 32).
Сугласник й из предлога ой често се губи испред сугласничке
групе и у заменили 1ю\ глоЗга (<ш о<1 §га) Уг1 14315, о8га (<од5га)
Уг1 204т, Уг1* 2517 (али: ос! §га Уг1 861Б, 260^ (исп. кашшо, слобо-
шшина у савременом кьиж. резину).
Група екп > сп: (Зоепа (< йоекпа) Уг I 1 18, м, 4117; група <Ш упро-
шйава се у 5^.- огс1а1а (< оёгсЫа) Уг1 614, 218з8, а група йг^ у х%:
02§ог(а) (<ос!2§ог(а) Уг1 ХУП^, 8,, 18й итд., ог§аг(а) (<ос1гдаг(а)
Уг1 613, 813, 92в, 1115 ИТД-
103. Према презенту по прво) врсти раАегп, ирайст (исп. т. 188)
имамо два примера глаг. именице од основе райпи — са губл>ен>ем
оклузиве д. испред назала я: гаграппг)е Уг128430, гаграпнг^а 2888 (исп.:
с1а зе пе газрайи Уг I 284ь7).
У савременом )езику Липе у употреби су облили презента по II
(БелнЬево)) врсти, редовно са губл^ешем д(й) (рапе, ргорапе).
Глаголу йредвидеши савременог )езика одговара код АнчиКа ргг-
ЫсНп (рпу^йеп Уг I XIII,, рпукЛу 28^, 708, ргЫсИо 772,,, рпук1Ш Уг I*
2^, ргшсП 252в, 28^, О XV,) начшьен према латинском ртаеоИеге.
104. Поред поменуте редушлф кра^ьег сугласника у речи &с&
(в. т. 97), ко^а се редовно )авл.а, губл>ен>е г на кра|у речи иза у врло
)е ретко: го)ез Уг1 7513, 18124, с1уапа)ез 1662, 2569, зУ1г1оз 2341в, пепа-
уИоз 2944. Поред ових неколико примера са редуцираним експлозив-
ним сугласником иза стру)ног има их на стотине у ко)има ^е група я
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неокрньена (оЫазг Уг I ХШ№ рета^езг ХШ1в, тисков! ХШ35, У1аз!
Х1У3, с-уапа1'ез1 ХУ5, §еяг ХУв, ю^ез* ХУ^ и др.).
Прилог уо& на;чешЬе се )авл>а у том облику, поред ;оке и }оЪсе
(в. примере у т. 67).
За данашнье становнике Липе и околине карактеристично )е скра-
Ьиваае звучности кравших звучних сугласника. Код сугласника д
звучност )е у толико) мери скрашена да акустички утисак одговара
потпуно) редукцищ и место звучно-муклог сугласника чу)е се готово
потпуно мукло ш (рдг, петато Ш, шкаг, Ъио )е &т§х, заг, пёкаг, пй-
гот). 1тешса тогак упогребл>ава се у свим облицима са безвучним
кравшим сугласником (ген. тЫка).
105. Прилог тпокгах (Уг1 Юб^, 152^, 18714 итд.), ко^и ]е наро
чито чест код далматинских писаца, Маретив изводи од тпо^окгм
(в. "Р]К VI, 870). Ме1)утим, Ва)"ан га доводи у везу са стел, мъно-
гъкрашы (исп. I, 311), а и РужичиН (нав. д., 95) претпоставлд да )С
постао од тпо^+кгас.
106. Ва^ан констату^е да се почев од XVII века експлозивни сугла-
сник као први у сугласничко) групи на почетку речи често губи (исп.
I, 347/8). Код АнчиЬа се такав сугласник, изузев личне упитне заме-
нице, чува: хгпо рзепке Уг1 8817, ггпо рЗешспо 88^9) §сН Уг1 ХИ7,
ХХХ1Ув, 812 итд. (врло ретко аЧ Уг1 24514, 300^.
И у поменуто) заменици почетна сугласничка група на]'чешЬе )е
неокрн>ена. Од неколико десетина примера у Уг1 седам \\ш\у облик
ко (52, 1010, 2631 итд.), а остали (ко. Код сложених заменица. у под-
)с,шако) су употреби оба облика: шгко Уг1 XIV!, 2118, 1691в, 29910,
кко 2410, али: шко 819, 2892, 2999, зуако 7615.
У данашаем говору становника Липе често имамо редукци]у
првог сугласника (га сё1е, §ёшса, г"са, сН). Лична упитна заменица
редовно гласи кб.
Сажимсиъе сугласника
107. Речи ко]'е су претставл>але акценатску целину Анчин )е
обично писао за)едно, обележава^уКи и све гласовне промене ме^у
тим речима. Два ;еднака или блиска сугласника ко)а су припадала
двема суседним речима кад )е ]една од н>их проклитика или енкли-
тика обично су се стапала у )едан. Нарочито )е често било сажиманл
предлога з (исп. т. 54) са реч]у ко^а почин>е йстим сугласником: (з)
вуо^а пнзш Уг1 ХУ^, (з) зуейт 8639, (з) зтоугт 8731, 89а,,, га)ес1по
(з) зуорт осет %9зг, (з) 8УО)от }иЬаУ)'и 91м, ха^есию (з) зуеит 922,,
16537, 22914, 811 514, и пиги (з) зуакнп Уг1 932, (в) 8УО)от егкуот
9917, (з) 8УО)1т 103ад, 23 1И, 243ц, Уг12 774, 51 962, 19328 (з) зуорт
рит)и 14716, (з)зуо)1 рпзю'а 1 60^, (з) зигапи 178хв, 1832в, (з) зуегот 19128,
811 234, га^есто (з) закгатемот Уг1 21 1Я, га^есито (з) зггаЬот 234И,
(з) з1ивот 2618, х.а)ес1по (в) ятгци Уг1* 57п, (з) зуода рп51о]а О ХГУ17;
(з) х1агшт Ьго)ет 8 1 ХУШМ, (з) 2апапрт 42в, га)'ес1по (з) 8У1*оУПот
О 58^, 103^; (з) хепеипалн Уг1 244^.
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Од енклитика на)чешйе се сажима 5 у заменици $е: па изкгзе
(== на Ускрс се) Уг1 119га, Уа8е (= вас се) 16019, 1зизе (= Исус се)
196з5, 21512, 28839, 2894, 30515, уазат (= вас сам) 27928, и Хщ сазе
(= ... час се) Уг12 28724, с!апази (= да нас су, Т). да су нас) 81 458в,
{$1азе пе си)'азе (= глас се ...) 311 15429.
У два случала имамо сажиман>е два сугласника различита по
звучности (я и 5) без претходног |едначен>а по звучности, односно
Анчип )е обележио први, звучни сугласник и поред изговора као
безвучни: угхяго^г. такопа (= из старога...) 811 652в, црШа (= из
Сплита) О ХУго (исти )е по)ав, уколико ни)е штампарска грешка, и
у сложеном глаголу гатагпг Уг1 208ц).
Сугласник х префикса иг сажима се са потон>им г глагола у
примеру игпаЛе (<и22апа.е) Уг1 1598, а пред другим стру)ним сугла-
сницима или оста^е неизменен (игзшЗа 8 II 1 82з, изйей О 9623) или
се ^едначи и сажима (изЧцез (.< игзп)е§) 811 ХП19). У примеру игбгпг
81 24п г оста)е неизмешено.
Често )е и сажиманье два ; од ко)их друго припада глаголско)
енклитици ]е: га)е ( = ра) )е) Уг1 62^, то)'е (= мо) ]'е) П619> гк^е
( = зло) )е) 24031, 5ю )0)е 31322, га^е ( = та) )е) 31428, ро по)е ( = по
№0) ]е) Уг12 14зв, и па§о)е ( = у нашо) )е1 34а,,, 21а1ш Ьго^е ( = ... бро)
)е) 81 ХУШ1в.
И сугласник й на кра;у предлога често се, после )едначента, са
жима са потоаим I на почетку друге речи : огеЬе ( = од тебе) у"г I
14519, 16114, 169^, когеЬе ( = код тебе) 17618, огп гике ( = од три
руке) 8 II ХУНад, ХХХщ, ргпоЬош ( = прид тобом) Уг I 2009.
Ова сажиман>а су доста честа у делима дубровачко-далматин-
ских писана (исп. Ва)ан I, 344/5).
АнчиЬ гради футур на два начина: дода^уЬи помоЬни глагол на
инфинитив са » или без г, без обзира на то да ли )е завршетак ових
облика -г» (г) или -сг (6) (исп. т. 211). У првом случа)у додаваи^а пом.
глагола на облик без * г се, као што сдю видели у т. 102, редовно
губи испред су у другом два с'се"стапа)у у )едно: оолтсе зе ( = одврЬи
Ье се) Уг I 822, 'аяЫ 7428, ротосе 126зв, Уг I2 72з2, 81 141а, тосез
Уг I 16412, гесето 228ш оЪи<5е зе Уг12 56^, рпсето (= преЬи Ьемо)
93м, росе 1021в, О 23, пасе1е 81 171от, зуисе 5 II ХУП^, О 878, рпсе§
311 96!!, О 288, ге&§ О 791в, оисе 869, йабе 9624, рпбе 11Ц, 158м.
Кад се суфикс -зкг на^е иза I или д., редовно се (иза Л преко
)едначен>а по звучности) врши стапан>е I и 5 у африкату с: 1иске Уг1
43ш 1искот 1908, 1иск1 190?9, 18437, 'иска 239м, 29516, Уг12 565, 1иско)
Уг1 2414, 1,иско 81 43м, ед1рск1 Уг1 1008, дозроско Уг1 17612, )е2и-
ккова Уг12'8712.
Напорсдна употреба с у наведеним придевима и 5 у другим прк-
девима у придевском завршетку испред -Ы (гета^зЫ, йиштзЙ, тогз1а)
довела )е до уношеша сугл. с и тамо где ни^е могао настати гласовним
путем. Такво аналошко -скг имамо у следеНим придевима: саауаоск!
Уг1 84м, 48ад, 175^ итд.. (шауаоско), сЦаУаоско, саауаоска и ел.), апа*е-
оск! Уг1 888, апйеоско 1956, Ье1роско) 1 121А Гапгеоск! 14987.
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Стапаше у африкату имамо у )едном случа^у и ме!)у речима: ресаг
( < ре1 заг) Уг1 5019 (в. т. 170).
Два У у суперлативу придева ко)и почин>у сугласником ] АнчиК
редовно обележава: паласе Уг! 234^, пацаса 23431,34.
Асимилацща и десимилацща сугласника
108. Групе од два сугласника не)еднака по звучности АнчиЬ )'е
обележавао час према изговору, а час етимолошки (исп. т. 17—29). При
томе, као што смо видели у т. 18, ни граница речи ни)е претставл>ала
препреку за )едначенье.
Слично ]'е и са сугласницима 5 и г испред неких сугласника. Они
су се ^едначили по месту образовала и у речима, нарочито у неким
категори]'ама речи, и ме!)у речима, али се то )едначенье не врши увек.
1едначен>е у речима имамо, сем ретких изузетака, у футуру глагола
I врете: пага§се Уг1 ХУ32, 12Уе§се 47х, иШсе 69^ (али: иНгсето Уг I2
7412), згёсе 81 18114, зизпЗсеЗП 382в; али: зразее 81 2413, 206]8,
затим у по)единачним речима: паразпак ( < паразгпак, исп. т. 102) Уг I
1122,,, 32834, пара§пас1 Уг1 32838, Уг12 822Х, 1п паразпака Уг1 3285,32>
али: паразпаа УгГ 31927, 12рга2пепо Уг1 835.
1едначен>е ме1)у речима врши се измену предлога 5 и почетног
п или I заменице или именице, на^чешКе писано као |една реч: 5 шт
Уг1 5024, § штат 53в, 1628, 8 ште 63д8, 86]в, 8729 итд. (врло често),
$ пнпа 875, 11918, 162з7, 165ю, § поте 27713, Уг1» 352Б, 379, § ш[Ь]
Уг1* 1012, (али: з'ште Уг1 106П, з'пнш 15037, з'ттат 242з4, з'штапи
Уг1» 8217, з'пот Уг1 203эт); § |ис!пита Уг1» 27„, (али : з }иЬаУ)и Уг I
11829, з^исигц Уг1* 731). Данас се ово )едначен>ё врши редовно у
говору Лишьана: § \йс!та, § шт.
Асимилаци)у два сугласника различита по месту образовала имамо
у глаг. облику ирапег Уг1 807, 135^, (уснено-носно т испред зубног
г прелазни у зубно-носно п).
И данас се у речима од овог корена врши )едначеше по месту
образованна: йрапм, 6п )е йбЬго рапфу.
У )едно) сугласничко) групи наилазимо на две супротне гласовне
промене: у придеву Аатт Уг1 7218 имамо )едначен>е по начину обра
зованна у коме сугл. група т > тп (уснено V испред носнога п
прелази у уснено-носно т). Супротно томе, АнчиК каже за себе да
$е „12 Биупа" Уг I Х1УХ (иако сво) ^език назива „сштапзк1" Уг I ХП7),
Т). ту се врши дисимилащф сугласничке групе тп > Vп (два носна
сугласника се раз^едначу^у и први прелази у на)ближи неносни су-
гласник).
109. Иначе, два носна сугласника у )езику АнчиЬеву дво)ако се
понаша]у: или оста^у неизмевьени или се раз)едначу)у. Тако напр.
група тп чува се неизменьена: тпо^е УгГ ХШ1в, 4ЭД, тпода Ъ,, Зв,
итпогепа 17, тттса 22,, 489, гаттси 2491} Уг1* 73 и ел.
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У групп отя редовно се врши прогресивна дисимилаци^а са пре-
лазом носнога преднюнепчаног п у усни преднюнепчани /:ропЦиУг1
6К, 1256, рот1е 24429, ропф 29123» перопф 937, перот1и 24416, рот-
}1У УгР 3710, перот}тт Уг1 41эт, 8ит}и Уг1 224, 8ит]е 292в, 122^
200ш $ит1а 3621, и зит11 93ет, зипф (3 л. ]Д. Гфез.) 45в, 232^, $ит-
\еа 122зг, 8ит}Ш УгР 4826, 92гв, ро8ит11 (3 л. )д. през.) Уг1 368,
УгР 8312, О П^, 8итЙу1 Уг1 203и, зит}1Уе 81 4825, зит^усет
Уг1 гОЗад.
И у именици нищал АнчиЬ редовно има сугл. групу т\ (г т] п
Уг1 468, 77^, 162^ п<±, гат}апи 77^, шп'апа 15510), као резултат
асимилащф сугл. групе от/.
И данас имамо у говору Липе н регресивну (Вйупо, (*йупо) и
прогресивну дисимилаци)у (12Ш162Ш 8и ее, зйт]а, зйпфу, ОалЦап, 1а-
т,ап). (У последн.о) речи )'авл>а се колебание, па се може чути и гаятап,
щ. облик са регресивном дисимилаци)ом).
Група тп не раз)едначу)е се у АнчиЬеву )езику када |е настала
гласовним путем у изведено) речи, у ко)0) се преко сугласничке групе
тА чува веза са основном речи, као што имамо у именици ытпабе
(вок. щ.) УгР 796 према няпп-.
У групп од два уснена сугласника, од ко)их )е први назал, а
други ни^е, имамо регресивну дисимилаци)у, али она ни)е доследна.
АнчиЬ се колеба употребл>ава]уни уснени и неуснени назал: апЬаге
Уг1 42з8, апЬаг УгР 6118, апЬага 51 4924, али: атЬап О 159ц;
ийапраге Уг1 ХХХ21, и&апра§ 51 1321, али: §гатратоУг1 1^, зЧапь
рард 219звл §1атраи 32554, зЧатра^то 51 1658, изгатра 5 I 196г5, ос!
«Чатре 51 208и; 1тЬешт Уг1 125ш 14716, 1тЬеш 13 13г-
У дананльем говору Липе имамо асимилащщ у два суседна стога
у речима Шг(, Пикет.
ПО. Редовно се врши дисимилаци|а два налаза у суседним сло-
говима у речима од основе гпсапеп- : 21атеп)е Уг I 18, Ъ» и, и, 622 итд.,
г1атеп]а 3„, 2^атеп)и 337, г1атеп)е 41М1 и др., 21атеппа УгР 49и,
21атепоуа$е 51 333 и др.
Губл>ен>е сугласника / у речи Ыа^озсю (< ЫадозЬу) и ел. речима,
као последица дисимилаци)е / испред о, а ко^е )е у штокавском ре-
лативно стара гласовна по;ава (йен. Ва)ан, I, 328), редовно се >ав.ъа
код АнчиЬа: Ыадозоу Уг1 ХХУ^, 2091в, Ыадозоуа 307, 102зо, Ь1а§о-
ВОУ1 (3 л. щ. през.) Зад, 42в, 3313, ктд., ЫадозоуЦ ХУ1в, Ыа§озоу|еп
бЗэо, 801в, Ыацо80\-10 8821, Ыадо80УШ 20639, а чува се и у дананньем
говору тога кра)а. У савременом кн>ижевном )езику л )"е поново успо-
ставл>ено.
Супротно овоме, савремени )език )е у имперфектизованом глаголу
сачувао облик са дисимилащфм у коме )е у даллм процесу испало
в у сугласничко] груци в/ь : благосилаши < благосливлаши . Код АнчиЬа
ова друга гласовна промена ни)е извршена, веЬ само прва, тако да
имамо редовно: Ыадо81У|ато Уг I 13п, 11021, Ыадо81у1ао 32?б, 280м, Ыа-
§081У(а 3381, Ыавоз1у1аи Г024, „, 1 Ю^о, 5 I 7К и ел.
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Ме^утим, старо сго\еп (< сгу1еп) )авл>а се у облику без г>: сг}еп
Уг1 90», сг1еш 2524, О П217, сг|еш1о Уг I 252з- Исто то имамо и код
БандулавиЬа и ПосиловиКа (в. у Р^ 1,832), док код ДивковиЬа имамо
црвен (< чрвен) (в. у РТА I, 832).
Облик ко^и има АнчиЬ у употреби }е и у данаииьем )езику н»е-
гова родног кра)а: и Сг}ётсаш, гко Сг|еп6{; кЬзга. (Код Срба се чу^е и
облик црвен: у Црвёницам).
Палашализацща
111. У поре^еау са савременим )езиком АнчиНев )език много
бол>е чува резултате промене задаонепчаних сугласника испред вокала
предн>ег реда. То нарочито вреди за промене II палатализаци)е.
Треба указати на оне категори)е речи у копима се у савременом
^езику )авл.а колебание у погледу ове гласовне промене, а то су име-
нице ж. (им.) рода на -а, или )е пак она сасвим престала да се врши,
као што )е случа) са придевима (и заменицама).
У дат. и лок. )д. именица ж. (и м.) рода на -а претвараше
задшонепчаних сугл. у сибиланте дословно се врши: и рпрогиа Уг I 58,
и ирс1 631, и рпШл 9Б, и тиа 10,, и Ъага 367, па с!а8а 7321, 10417,
и гк1 7987, зкиа 10417, 196,, ЗЮ^зута Ю6и, 13528, 14433^0)80 УгР 1778.
Отступан>а су врло ретка. Тако поред примера: ро шко) ргШЙ
Уг I 238п, налазимо )ош два примера са неизмешеним г у страним
речима (од ко)их )е ]едан ном. мн. именице м. рода на сугл.): (Шйт^т
Уг1 Х1х, и 8та§0{;1 Уг1 116м.
Палатализаци^у имамо и код именица на -ска: и рппса Уг1 882,
137И, 174з7, 28210, 2945, и ргшссце[п] 51 886, 892, 92ц, и само ]ед-
ном : и рлпЯи Уг I 2313.
За разлику од савременог )езика ову промену среЬемо редовно
у личном имену Ьика, у коме к > с испред г дат. и лок. ^д. : ро Ьша
Уг1 27ц, 322, 18336, Ьиа 7312, а тако^е и промену у предньонепчани
сугласник у приев, придеву од овог имена: и Ьисти Уг1 4513, Ьиста
(ген. щ.) 9513.
112. Код придева (и заменица) промена велара се проширила
из ном. мн. на све падеже множине у ко)има у наставку има I (ген.,
дат., инстр. и лок.), супротно савременом )езику, у коме ]е немешаше
велара пренесено из тих падежа и у ном. мн. Облици са неизмеаеним
веларима код АнчиЬа су у ном. сасвим ретки, али су у зависним
падежима знатно чешЬи:
ном. мн. с1пш Уг1 ХШ26, 11^, 16^, итд., тпо21 ХШ31, ХХХ1У4,
35 итд., иЬо21 2636, тгза 37м, 277м, 328^, {есЬаа 5832, 1905, гагИа
5833, 164(83, Гас* б117 (али: гай 15014), ораа 104ц, 145а*, 171 хв, ге$а
11б16, 1452, 262, (али: 1еШ 25412), уеИа 1161в, 119^ 226м, 2522в,
(али: уеШ 119в, 2538, Уг1* 3932), оуаа 12218, 1496, 248, итд., (али:
оуак1 213^), коИа 13633 (али: коШи 91в), зУ1коиа 177зз, 17928, 246за>
УгР 67?0, 7123, зуаа Уг1 189^, с1гаг1 19323, 229зв, рпс1га21 27 17, го1кз.
28 12, Уг1* 5030, с1а1ес1 81 3316, кгоа (=кгогк1) 311 4114;
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ген. лш.: тпо21 122,74, 238, 1336, тпогце 1830, Уг I" 91^ 102^,,
31 1 1324 (али: тпо§? Уг12 492Б, шпорце 81 14014), (1ги21 122,, 198, 782в,
102в итд., с-гигце 1829, Уг1* 8910, 11329 итд., ораа 1818, 3526, гагНа
46^, 18432 (али: гагиЙ 1217, 22322, О 3012, гагИкце Уг1 22321), уеНа
1198, 2538, 254п (али: уеНЙ 25218), оуаа 15117 (али: оуаЫ 53^, 1058,
124,2, 20381, 27210), зуако^аа 25224, иЬой Уг I" 453, юНа 50ад, орасуе
81 6818, иЬоа)е 31 442Б, 1 168, уеНсце 1 14^.
дат.-инстр. мн.: гасил Уг1 Ю34, 14427, ситшт 29эт, 33м, 36^,
82з2 итд., ораат 62ц, ю1клт 6417, 1471в, тпогип 8631, 10219, 116^,
2571в, УгР 209, (али: тподйп Уг1 282^, уеЦспп Уг1 99^ 116^, 218ы
итд., иЬо21т 1395, 2в'ЗБ> 16412, оуаснп 28410, 292, в (али: оуакнп 251в)>
гагИсцп Уг1 167зо, (али: гагЫат Уг1 16728, 23425, УгР 82в), таоат
Уг1« 398 (али: У18о1ат Уг1 103в);
лок. мн.: сиош Уг1 ХП2в, 469, 14913, (али: дхи%1 Уг1* 7138), гагНа
14)3, рплазоа 7715, Уг1» 624, 1 ёггшт тпогип Уг1 180^ (в.т. 152),
гоиа Уг1« 77х, сп-ихце 31 1768, 811 84,22,24, уеисце 311 53^.
Иако у веЬини употребл>ених придева знатно преовла^у)у облици
са палатализовании веларом, АнчиН се, у неким случа^евима, колебао
измену )едних и других облика, употребл>ава|уЬи понекад у исто)
реченици исти придев у оба облика, као што нам показуху следеЬе
две реченице: Ос1 уеИы епзтика Ы$е ъеИЫ зуеи Уг1 1199, Ос! юеИЫ
§п§шка истШ зе юеИсг зуеи 25226.
113. Поре1)у)уЬи наведене примере са градом ко^у нам да)'у друга
испитивачи )езика у делима наших старих писаца, видимо да )е у
употреби палатализованих облика стан>е слично, али да ]е АнчиЬ,
што се тиче именица, био доследни)и у том погледу од других. У два
лекционара, Задарском и Бернардиновом, Решетар )е нашао код
именица „по ко)и прим^ер гд)е )е гутурал сачуван" (Рад 136, 112),
а )ош више их има код придева. У Раньинином лекционару палатали-
заци)а )е много доследшф.
ЗораниЬев ]език има и )едне и друге облике, са преовла!)иван>ем
оних са неизментеним основним вокалом (исп. РужичиЬ, нав. д., 135).
У ЗлатариЬеву )езику палатализащф се доследно врши код
именица а са извесним отступанием код придева (исп. Ва^ан, II, 48
и 140).
У ]езику хрватских протестантских писаца XVI века Фанцев )е
код придева установио мешаше )'едних и других облика, док код
именица ж. р. у дат. и лок.мн. „гутурали у ова два падежа оста)у
редовно непроми]ен>ени", а чиме се )език ових писаца у том погледу
приближу)е „данаппьем стаау у чакавским говорима" (Рад 212, 202/3).
Што се тиче босанских писаца, Анчииевих савременика или
непосредних претходника, податке о овом гласовно-морфолошком
по^аву пружа нам унеколико, поред Ъор^евиКеве расправе о Дивко-
вину, и ДанпчмЬева Историка облика. За дат. )д. Ъор^евиЬ само
тврди да к, г, х пред и обично прелазе у ц, з, с, поткрепл>у)уЬи то
сво)е твр^еше само ]'едним примером (кн>изи), додедуЬи томе и ^едно
отступайте (Авденаги) (Глас 52,120). За локатив нема ништа.
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И код ДаничиЬа налазимо ^едну потврду за ДивковиЬа (шузи,
Ист. обл., 52), по }едан пример из БандулавиЬа и МатафвиЬа (слузи
и сврхи, стр. 23), и неколико примера из РадниЬа (шуги, ]абуци,
Луки, муки, ойеки, стр. 23 и 51/2) ко;и нам показуху да су код овог
писца преовла^ивали непалатализовани велари.
Код ДивковиЬа у промени придева у множ. велари се чешЬе
мен>а)у него што се не меаа^у (Глас 52, 133/4), дакле као и код
АнчиЬа. ДаничиЬев материал (стр. 167—214) показухе нам да напр.
БандулавиЬ готово доследно употребл>ава палатализоване облике, код
ПосиловиЬа )е мешано, а код РадниЬа су палатализовани облици и
овде врло ретки. Ово РадниЬево разликоваше од других босанских
писана тога времена вероватно долази од вьеговог бун>евачког порекла,
без обзира на то што сво)а дела „слаже" „у )'език словински босански".
Код писана XVIII века све се више )авл>а)у облици са очуваним
веларима. У МаретиЬево) расправи о )езику далматинских писаца
налазимо измешане ]едне и друге примере дат.-лок. мн. именица ж.
рода на -а (Рад 209, 217), код придева исто тако (Рад 209, 225—228).
Ме^утим, славонски писци XVIII и поч. XIX века „у дат. и лок. синг.
сставл>а)у гутурале пона^више без пром^ене" (Рад 180, 165), а и код
придева преовла!)у)у облици са неизменьеним веларима (Рад 180, 171/2).
У )езику М. Рел>ковиКа АлексиЬ )е установио доследно немен>ан>е
веларних сугласника у дат.-лок. щ. именица на -а са ^едним )единим
изузетком (в. нав. д., 66), а ме!)у придевима нема шфдног примера
са изменении веларом (Исто, 95).
114. У говору данашньих становника Липе испол>ава се исто
онакво колебанье у промени задн>онепчаних сугласника као и у дру
гим народами говорима, односно )ака тенденщф ка шихову немен>ашу.
Промени се нарочито одупире сугласник г (и гаси-иде, и 2аргер), док
у погледу сугласника к влада знатна колебл>ивост, али и ту преовла-
1)у)е немензаае (и у6)$1и и и уб^за, и ЬёёУа, Ь^о )е и 'тёпа и др.).
Разно
115. У АнчиЬеву резину доста су бро)ни придеви изведени на
ставкой -ш, од ко)их веЬина у савременом )езику има суфикс -я*
(-ап < -ьпъ), као напр.: у1сш Уг1 14, 193, 23м итд., У1ст1е 153, 222,
238 итд., рпласпети 288 и ел., зупоупети 16?в, зупоупе 244, 3319,
438итд., 8у1гоуш 7830. 1562и ел., 12кгш 16эт, 2437, зиёт 42а!, 802в, 15314,
8аУ]§ш' 17413, 1752, зиЬоИи 244х, пепаёпа 29522, пепас!пе 29522, 3034,
Уг12 5216, пепаййот 757, $тппе 121и, гаушм 16317.
Об)ашн>ава)уКи употребу чпШ код неких писаца (П. ЛучиЬа
напр.), Ва)ан (I, 198) претпоставл>а да )е „у домену чакавског" раз-
лика измену *1гуётъ (=у!сап)и *ьё6иа (=у|ёсап) успоставл>ена заме-
щиванъем -т са -т у другом придеву, т). тШ према тШ. Ме^утим,
бро)ни примери ове замене код босанских писаца (у Р1А налазимо,
напр., придев пепа&т из ДивковиЬа, БандулавиЬа, ПосиловиЬа, Рад
ниЬа, МаргитиЬа) указу)у на то да )е у питаньу утица) придева изве
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дених наставном -то. (Исп. у Вукову Речнику судгьи (у Ц. Г.) поред
судни, зайадгьи поред зайадни и ел.).
116. Прелаз ё>г у интервокалном положа)у у облицима гла
гола тосг готово ]е редовна по)ава у АнчиЬеву резину: тогето Уг1
ХШ81, тоге ХШз5, 2118, м итд., тоге§ 7^ и ел. (исп. т. 189).
Ме^утим, повремено се наилази и на облике са &, вероватно под
утица^ем кк>ига (тойе Уг1 435, 412в, 6525), а# оста]е и у сложении гла
голима («За рото4е Уг1 36]Б).
Ову гласовну промену налазимо и у сложении глаголима са
односом основа (рга: &епе- (<*ёепе-) у ко)има се -геле- преноси као
готова основа и у облике у копима испред г сто)и сугласник (оёгепет
Уг1 16320, ойгепе 28219), а у глаголима сложении са префиксииа ко)и
на кра)у има)у вокал добива се нови однес основа, са г у обе основе,
-та: те-:
12атето Уг1 1^, шигпасе 6332, 12агпа (аор.) 7927, 23315, 301]8,
цате 1202, 12атай (трп. прид.) 1318, 12агпау 15420, 2982в, 1гагшто
2346, 1тагшге 295м, 12агпай 31421, Уг1* 6912, 1гагпап)с ОХХУм; ос1агпи
Уг1 3314, о<1агпа8е 333, ойагпа 733, 20732, ос1ата (аор.) 83м, 13210,
ос!агпаи 13322, и, ос1агпао Уг1« 31 115 одагш 6717; рготаш Уг1 834)
236зэ, ргогпа (аор.) 33 1^, ргогпе 3063.
Саио у два приииера, оба изведена од инфинитивне основе,
ииамо #: 12адлао Уг1 31^, рго^пап 31924.
Из матери)ала ко)и наи да)е Р)А код глагола ггсщпаЫ (IV, стр.
116) видиио да и друга босански франьевци тога вреиена ииа^у до-
следно однос основа -та: -те. Тако из БандуловиЬа налазимо ггаг-
гилг, хгагпе ве, а из ПосиловиКа: ггагт, ггагпа, ггагпаш, ггате,
{гатаю. ДивковиЬ, ме^утим, има претериталне облике са основой
-$па- (12а§па), а у презентским поред основе -&епе- чешКе се )ав.ъа1у
облици са г (И&епе, али: гггепей, гггепе.)
117. У сугласничко) групи у ко)0) се $ нашло испред к + сугла
сник 5 > с у облицима глагола озкогтп (пеоскугпепо Уг I ХХХПЦ
оекгпепо 6818, оскУгпепЦЬ] 1443, оскугпеш'а (ген.) 14724, 1896, пеоскугпе-
пода 28724 и ДР)-
5 место с, али другог порекла, имаио у ииеници саЫо (в )е<1пип
сакЬт 0 51м), где )е с добивено метатезом од « ($и>к1о).
У Липи се данас поред сдЫо (сШога рокгоёпо, сШазго ггпо)
говори и саЫо, К0)у реч Ва^ан (I, 335) наводи из Бернардинова лек-
ционара (исп. Рад 136, 113) као потврду да п>с
Обрнута проиена, прелаз с у $ у именици осас-она, што )е чакав-
ска особина (исп. БелиЬ, Заи-Ьтки, 16), тако^е се налази у АнчиЬеву
^езику: оса* Уг1 101х> али: оз*а Уг1 100,,, 31 1928, 38,.
АнчиЬ редовно употребл>ава старике облике речи изведених од
основе сиг- са 5 место / ко)е )е добивено напореднои употребои ; и{
у глаголима (ове старике облике Решетар )е забележио у неким црно-
горскии и бококоторскии говорима — §1. Б., 129): паозт[п] Уг I
170,5, 2в> окна 1917, озггце 191м, паозтзе Уг1« 27м, озгге 78,8 озтпа
79м, 31 89м, овгппи 31 89,8, озт 102з.
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Сугласничка група ро да^е редовно / у облицима глагола и/ап
( < ирпт < ируаи) ко)е АнчиН редовно пише са удво|еним / (в. т. 34).
Метатеза у сугласничко) групи г« редовно се )авл>а. Према ьа$
имамо увек: зуе Уг I Ъ„, 5и, &к, итд., зуа 821, зуе§а ХУ12„ зуаке ХУМ,
5Уак1 ХХХ1У6, зуака 2Ц и др.
118. Морфолошке )е природе уметаше сугл. л у примерима: зшйе
(аор.) 31 1652, 811 21ц, зпМе (през.) 81 17215. Ово секундарно и
имамо често у савременом говору Липе у глаголу сложеном са -ш и
префиксом па: папШа )е, бп )е пашзб, паш<1ё.
Уметаае 6. {г) у сугласничко) групи гг (зг) гласовне ]е природе
(пресек стру)ан>а ваздуха сгру)ног дентала почетком изговора другог
дентала да)е утисак новог звука ме!)у н,има, тако^е дентала) : оЪа2с!га$е зе
Уг I 298,, д& зе оЬагйпто Уг I2 78зд и дале : оЬгойге зе Уг I б^, оЬгсИги
зе Уг1 63м.
Два примера пезтст (Уг I 239ц,1в) претставл>а)у изузетак према
бро)ним примерима без I (печпсш Уг1 18х, 786, 155^ итд., пезпсшк
Уг1 358, пезпспода Уг1 86в, 95м, пезпсап О 467 и др.). Уз ова два
примера треба, вероватно, пришьучити и пример пезспт Уг I 24310,
ко)и, по сво)0) прилици, претставл>а штампарску грешку, са испу-
штеним с.
Умекшаваше сугласника п иза заднюнепчаног сугласника имамо
само у примеру цть Уг I 262и (али : §шуа (ген. )Д.) Уг I 245,, 8 1 456,
{пнуош 811 117, гаг^шУ! зе Уг1 24514).
ТРЕЪИ ДЕО
МОРФОЛОГЩА
/. Именице
Промена именица
119. За промену именица нащарактеристичнищ су, без сумнл,
облици дат., инстр. и лок. множине. У )език>' АнчиЬеву налазимо
у тим падежима велико шаренило многобро)них наставака ко)И су
резултат укрштан>а различитих облика. Поред архаичных наставака у
истом се падежу )авл>а)у и нови ко^и означава)у почетак процеса
из)-едначаван>а ових падежа. Из целокупног прегледа наставака у
АнчиЬеву )езику може се запазити да )е процес тога из)едначаван>а
отпочео, а како се завршио, показухе нам данашн>и говор АнчиЬева
родног кра)а (в. т. 132).
120. У дашиву мн. именица м. и ср. рода на^обични^и )е стари
наставак -от: Ызкирош Уг1 ХХХ1У3, ШпЦапот 1216, 15ю, ^п§шкот
12зв, 143(, 671в итд., одтегшкот 12зв, пшшкот 19,, 356, ос1ра<1шкот
19в, ргогокот 356, Ггаггот 40м, МоЬт 4338, огагисеёот 44,, рзот 49^,
1ауот 51^, теёуШот 51м, лаггот 80, и др.;и1е8от 73м, Ьш1от2002,,
2041в, угают УгР ЪТ^, ёоЬгот 511 3 1 1а, О 2522, пшют 943.
Код именица са основой на \ (-и\) преовла^е наставак -от
(пергца1е}от Уг1 5416, 149м, 322^, паиспе)от 25 1в, ргодоппе)от Уг1*
99^,, рп)а1е}от О 3617, али: гооИге^ет Уг1 13 18, иупс1ие{ет 2474, пе-
рп)а(е)ет УгР 7825, кга)ет 9717). 1една именица на _;' има тако^е -от:
когаса)от О 544 (али у ср. роду: згтогеп^ет Уг1 31618). Именице са
основой на -с има)у, сем )едног изузетка, наст, -ет: Зиосет Уг1
ХШ2, 26, рпроУнЗаосет 37а5, 791в, знойосет 72^, 22418, осет 18714,
190^, тийгасет 19227) у1а<1аосет 224м, попау1сЦ1усет 2941Б (али: ргов-
сот Уг1 21117); наставак -ет има и )една именица м. рода -«'основа:
1ш1ет Уг1 10^, 325, 5417 итд. (в. и инстр. )д., т. 139, и ном.-ак. мн.,
т. 140).
Према -и основама имамо: угадоуот Уг1 78, 16, 1917, зтоуот
1123, 491в, 60в итд., уикоуот О 2521, Водоуот О 60,, 696.
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Ретко се )авл>а, као резултат мешаша дат. и инстр., наставак
-гт, кощ )е у инстр. мн. доста чест (в. т. 123): 1{тогапйт Уг1 1511в,
знсйосгт 16615, шит 20418, пигакиит 242г8, сийезгт 242г.
Наставак -хтат, ко^и )е у инструменталу на^чешЬи (в. т. 123)
налазимо само у две именице, у исто) реченици: ()ао оуасгт) зга-
тат... (а Ге2е) ^егкгтат Уг1 29216. • 3^
121. Код именица ж. (и м.) рода на -а поред наставка -ат на-
поредо се )авл>а, под утица^ем инструментала (в. т. 124), и наставак
-атг (исп. Рад 136, 142/2):
ат: спдзат Уг I ХШ20, 1997, УгР 256^, гтцат Уг1 413, гако-
позат 35Б, йепат 5418, УгР 6837, 51 213, 4тпат Уг1 5930, з1и§ат
645, згапзтат 81м, сЦукат 14136, ра1гцагкат 19020, кискат 29220, рос!-
пи^иват 29221, У1§йсат 3 1 6М, ро2ис!ат Уг I* 46м, УО}ат 5 1 5010
шпат 944, зЮрат О 544;
ат: з1идапи Уг1 44, 317И, сосали 41зв, УгР 4324, пЬапи Уг1
59^, тикапи 693, сюзапп 7327, 2692, 81 1996, Уос1апи VI 80а, ЙУ1-
папи 14539, гапапй 1788, покапи 191И, зшгапй 19121, Уо}апп 200и, зи-
гапи 2296, газИапи 27113, йепапи 28413, 288и, 818апй УгР 71^, исю-
У1сагт 103^, зсорапи О 541}.
122. На^чешКи наставак дат. мн. именица ж. рода на сугласник
)е -хтат, ко)и )е у Анчийеву ]езику врло чест у сва три ова падежа
(в. табелу у т. 130): кпрозшпат Уг1 91?, петойтат 12434, 22621, Ъо1ези-
тат 2176, 220в, 32533, паразитат 2301в, 2762в, 3283, зтгптат УгР
1042, к^ептат 51 УШ3.
Само )едан пример овога падежа имамо са насгавком -{та (тЦо-
зйта Уг I2 298), )едан са насгавком -тг, ко)и )е заправо наставак
инструментала (в. т. 125), (ратеши 811 П228) и )едан са насгавком
-гтатг, таког)е инструментални наставак (псшшпи Уг1 182^4).
123. Инсшруменшал множине. Мег)у именицама м. и ср. рода
има извесне разлике у наставцима овога падежа. Стари облик, са
насгавком -г, код именица м. рода )е доста чест, а код именица ср.
рода врло редак:
гиЫ Уг,1 25^, 511 714, Рап2е)1 Уг1 40и, апс1еН 5112, 6035, 65з4,
9018 итд., госШе)! 8213, паис!(е}1 8220, рокогпаа 837, §п8гиа 8518,1в,
868 итд., петосша 86з<„ }ег1а 1346, Кгзйагц 13925, пагосИ 25521, ро§ат
3261в, зИсИоа УгР 774, Ый 51 1814, рз1 1091в> покй 511 714, перп-
)аге^ 2051в; дШ Уг1 3 1 18, сюз10)ап81У1 51 648.
Доста )е чест и наставак -гт (код именица оба рода), у коме
имамо додато дативно т на стари облик инструментала на -«', под утица)ем
^еднакости дат. и инстр. дво)ине (Решетар мисли да ]е томе могао
допринеги и наставак придева у ова два падежа -гт, в. у т. 153,
исп. Рад 136, 142): Циспп Уг I 17ц,, ° ХХ^, сиуаоат Уг1 481в,
8Г1з1т 552в, ргогоат 23116, арозгоНт 23116, тисешсип 2311Б, 1зроУ1с1-
тат 2311в, паснит 263^, Уг12 82в, пагосИт Уг1 301х, 31418, роког-
гиат УгР 3217, у!ас!аос1т 82эт, пйзтат 51 3310, сЦауНт 11412, ргзйт
19626, 511 213?6, розНт 811 30^, копт 1253, }исНт 22016, закгатет1т
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О 1722, Ъотлт 60„; пеЬе81т Уг1 59?, сЦЦт 10517, 81 1298л павкйепИт
127<,3, 81Уогеп)1т 144х, осисеп'пп 19420, 20630, пйгакиИт 81 3110, г1а-
тепрт 758, пизит 145зо, розуегШзат 202и.
Наставай -гта, тако!)е резултат утаца)а дво^ине, доста 'е редак:
^пз'та Уг1 23832, 2638, риата 255и, Ыа§о8о\'1та УгР 6425, шита
Уг1 10427, сШипа 10516, 81оу1та 104м.
Наставак -тг, ко'и се преко именица м. рода на » пренео на све
именице м. и ср. рода, у АнчиКевим делима 'е доста редак: угагпи
Уг1 682, }и(1т1 43ц, 29333, УгР 730, 398, втоупи Уг1 8772, 884, 89м,
УгР 11и итд., йгиеоупи Уг1 226^, (Загоупи 308эт, 81 177, Во§оупц
О 61л, коЦштц 81 366, шлпи 75в, 811 ХХУ18, 13112, нпеппи 811 72и.
Сасвим су ретки сложени насгавци -гтг, добивен контаминаци'ом
-I и -тг и -пита, саставл>ен од -тг и -та. Има"у га само неке име
нице: }исЦпц Уг1 25 1л3, йоЬпгш 81 4018, паз1а4епд1Ш 3 II 102го; ша*-
тйпа Уг. I" 27„.
Не'чешЬи наставак ко^и се )'авл>а код Анчипа, не само у име
ница м. и ср. рода него и код консонантских именица ж. рода, и у
дат. (в. т. 122) и у инстр., 'есте -гтат. Ова' наставак назива Решетар
сасвим младим наставном (§г. О., 161). По ньему, у овом наставку
имамо -гта са поново додатим т („-гта . . . гшЧ с?ет посп етта!
апдеЬапд1еп -т бег Епо'ипд -от уоп гикот шчу.").
Об^апньава'уЬи у Раду 136 (стр. 139) да у Равьинином щеко-
тап п ни'е постало од т, ко)е 'е „ионовл>ени наставак датива мно
жите", као што мисли Даничив (Ист. обл., 96), Решетар указу'е на
облике у савременом дубровачком говору коттат, кокоНтат (ко-е
Будмани не спомин>е у сво'о) расправи о дубровачком ди'алекту, исп.
Рад 65, сгр. 171) назива'уьи их облицима с подвострученим падеж-
ним наставном.
У Анчипеву ^езику поред наставка -гтат сусрейемо, сасвим
ретко, и наставак -гтатг, ко'и )е могао настати додаваи>ем наставку
-тот старог наставка овог падежа -г, или пак додавашем -тг на на
ставак -гта (иако су оба ова наставка ретка).
Првп наставак има'у и бро'еви 5—10 у дат. и инстр. (исп. т. 173).
Бро) примера са наст, -гтат врло ;е велики. Ево неких: угаи-
шат Уг1 6и ^иситат 159, 75ц, 92г итд., улетит 371Б, 93„ 108Б, итд.,
ВП&шатат Пб^, Ыштат 1253, 30826, «тоуппат 13110, риптат 167^
Цисйпат 253^, 3048, апйеНтат Уг I* 812 и др.; пеЬе81тат Уг1 ХУ4,
111в, 146м, изптат 48^, 105,, 17114, 22129, розуегШзитат 682, 72ц,
263л, вГУогепДтат 874, сНитат 1057, 1345, 17114 итд., угайтат 125а,,
осисепртат 20127, 2052, гПезппат 209^, розуеиНЗ&тат 216ю и др.
Супротно овоме, облик са -гтатг врло 'е редак: Ьоатапц Уг1
128зд, дошили 260и; <1штапц' Уг1 22», 253л, 30932.
124. У инстр. именица -а основа поред старог наставка -атг
често се налази и наставак -ат, а то 'е наставак датива, ко'и се услед
мешан>а ова два падежа употребл>ава у оба, као што се употреблява
у оба и она) први, -атг (исп. т. 121).
Примери са наст, -атг бро)ни'и су од примера са оним другим
наставном :
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кгцдапи Уг1 XIII,, гапапи ХШ22, косцапи 61в, ро§гс!апп 1036,
ш§агш 1036, угзшгц 3338, 982, покапи 362, сюзапи 37м, йтпапи 6О33)
9135, типапи 71м, икагцапи 7217, зихапи 90^ ройийапи 937 и др.;
8Уе1коУ1пат Уг1 ХУ26, \Т81ат 1913, гикат 461в, ргШкат 53^,
то^псат 124ет, зкйЪешсат 13312, тикат 170^, исюукат 2311в, зуеи-
сат Уг1" 812, 81зат 10516, тоШуат 31 297; у )едном примеру томе
наставку )е поново додато (дативно) т, одн. имамо удво)ен наставак
-ат: 81сПатат Уг1 31 132.
У )"едном )едином примеру налазимо наставак -ата: рой подата
Уг1 83].
125. Код именица ж. рода на сугласник сасвим су ретки при
мери са старим наставком -тг (ратеши 3 II 1125, 11310, петоспн О 16929).
На)чешКи )е наставак -тот, што значи да се и код ових именица,
као и оних ж. рода на -а, извршило из)'едначеае инстр. са дативом:
саптат Уг1 61; осипат 82в, 11627, 2аюзитат 10зв, и&тат 1718, )ако-
811тат 2339, Ьо1езитат 41^, згуаптат 931; 20127, питат 96^,, 120,,
14217 итд., кпрозйтат 23 18а, О 15^,, пето&тат Уг1 26224, паразй-
тат 2672в, 26932, пиюзг^тат Уг I* 1331, 36Я9, 102митд., гасюзгптшт 35и.
Поменули смо да )е она) ]едан пример датива на нает. -татг
уствари инструментал (исп. т. 122), ко)и )е дошао као последица ме-
шаша ова два падежа, одн. употребл>авааа облика инстр. као датива.
У инегрументалу ова] наставак гаф тако редак : пиюзйтапи Уг I 7516,
кпрозйтапп 23833, осипапн 23916, паразйтапн 246^, 1айтапи 2489,
п&тапи 8 II 1 803.
Наставак -%т, ыо'уя ]е, као резултат утица)а )еднакости дат. и
инстр. дво)инел чест наставак инстр. мн. именица м. и ср. рода, нала
зимо, доста ретко, и у инстр. ових именица (згуапт Уг I ЗО^, 1032в,
ПШ08ШГ1 8 II 434, Ъо1езпт 4415, гароУ1сИт 1 1827), а тако!)е и нает. -та
(об1та Уг I 1 8436, и&та 2228, пита 274и).
126. У локашиву лн.именицам. и ср. рода на)сбични]*и )'е наставак
-I, без А, )ер га АнчиЬ гаф изговарао. У позни)им делима са )екави-
заци)о.м АнчиЬева ]'сз:.ка ]авл>а се напоредо са 1 и наставак ге (исп.
напред т. 36). Тако има.чо:
а) Этт Уг I ХУП^ дпз1 12,,, 3219, хиЫ 1917, патоси" 2620, дагоу1
36^, зискд 51эт, кара 58^ и др., пизи ХНЭТ, 1518, пеЬез1 ХУ15, §осИ5с1
ХУ1121, восНзи ХХ14, угаи ХХУв, и1ез1 1232, с1Ш 1923, 25^ и др.
б) уегзф 8 1 6719, ргтесф Уг 15, пагоеф 95Б, О 115, дпзф 8 1
1014, 149„,2в, 1678, зис1ф 13919, Й1Уо«)е 14823 и др.; Шезф 81 628, пеЬе-
81)е 5го, 6512, 14624 итд., изгф 722в, рпЫуаИзЧф 1308, пштф 1972 и
др. Перед: апаеП 8 I 10^, рт81 416, сПаги 756, гаЬат 755, гагюх! 184^
и др.; сеН 81 192и, 811 НО^, угай О 4М, 16з, ргодошм 929 и др.
Овакав облик лок. мн. (без А) гаф се разликовао од облика
инстр. па се под утица^ем те ^еднакости и у локатив уносе, разуме се,
доста ретко, они наставци ко)е )е инстр. добко из датива као резул
тат )еднакости дат. и инстр. дво)ине. То )е, пре свега, дативно т,
односно наставак -гт, а поред вьега -т{ и -\тат.
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Тако се поред облика лок. са старим наставном )авл>а]у, истина
знатно ре!)е него они први облици са нови)'им наставцима ко)е имамо
у инстр. и дат., било у )едном или у другом, или у оба:
-{пи' апйешп Уг1 16122» ригпп 81 13113, закгатепшп 1554, пизш-
ат 155в, рий)ет 1943; зеИт 811 92в;
-{тот: закгатепитат Уг1 42,, УгР 813, ргогоатат Уг I 193и,
1исНтат 2778, па чак и: зтоупитат 2777;
-т: зтоупй Уг1 2916, 821, 81 19022.
127. Код именица ж. рода на -а поред старог наставка а, без к,
)авл>а се напоредо и у под)еднаком бро)у и наставай дат.-инстр. -сит,
а ре!)е наст. -от.
Вероватно )е грешка пример: (и оу1) угзйтапи 811 1807 место:
угз1апи, исп. ниже Уг1 769 (уколико то ни)е именица г>мг, -{).
Према томе, облици овог падежа су:
а) тошуа I, з1оутса ХП^, кшда ХШ8, 24, 312, пива ХХХГХю,
рпЬка Зи, роЫЬа 261в, 362в, 81 12з6, сгкуа 7723, 7935, тика 836, 15610,
ёиза 871Я, 22, ги^а 16828, киса 189! и др;
б) ротЪагт Уг1 203, 3627, О 5519, угзгапи Уг1 76,, ргШкапи 180м,
Уг I* 85]0, зшдапп Vг I 19318, гат&сапи 26518, то1Ьапи Уг I* 8112, 882, <1и-
$апп 8 1 2024, гирагт 11 121, Ш^апи 1 1925, О 55в, пмзапи 8 II 3618, кисагти
14618 и др.;
в) оусат Уг1 51ад, згагат 81 69ц, угз1ат 8 11 XXV гъ, 2ират
92в, подат О ХХ1УХ, гаттсат 5519, таз^ат 55]9.
128. На)чешКи насгавак именица ж. рода на сугласник )е стари
паставак 1, без А, с ко)им се, у позни)им делима, напоредо )ап:ьа и и:
пИ Уг1 ХПМ, з1уап 421, 81 20м, Ьо1езй 1 з1аЬозп Уг13о2в, ппзН 46^,
14819, 1 929, гас1озг1 813, пШози 89ю, гароуки' 16519, 3093; згуап^е 81 532в,
ргзце 756.
Напоредо с овим наставном )авл>а)у се и наставци дат.-инстр. са
сугл. т, Т). -1тп, -Ш1, -та и -гтат, од кощх су чешка последила два:
ксептат Уг1 821, пстоатат 1022, кпрозптат 103^, рзозйтат
108п, зсуалтат 201м, ргатат 811 109,4;
з1аЬозита Уг I 36и, 1ис1о$йта 235 м, пита 30315, ргзппа 8 1 2и,
тПозпт Уг1 1508, пйт 162^ 81 162^, ргзпп О 491в;
пели 8 1 56м, [иЬаупи 96]4.
129. }еднакост генитива и локатива у дво)ини доводи до н>и-
ховог ме^усобног замешиван^а у множини. Поред нови)ег лок. и поцат
ОХХГУ^ Анчий чешйе употребл>ава стари ген.-лок. дво)ине као лок.
мн. па пс%и 8 I 20 19, О 8-, 2819 и као ген. мн. (в. т. 135), а тако исто
и: и гики Уг1 51м, 72,, 81 80,2, 811 21317, О 80и. Дво>инске облике
има)у и именице очи чуши: у изци тоД 771э ро осци 81 399.
130. 1асни)у слику о наставцима ова три падежа добиЬемо ако
их дамо у табеларном прегледу, уносейи у табелу све наставке ко)и се
ма и ]еданпут )авл>а)у у АнчиЬевим делима:
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м. род. ср. род. | ж. род на а | ж. род на сугл.
-от\-ет (обично)
-ми (врло ретко)
-хтат (врло ретко)
-от (обично)
-ми (врло ретко)
-хтат (врло ретко)
-ат (обично)
-атх (обично)
-хтат (обично)
-хтатх (врло ретко)
-хта (врло ретко)
-тх (врло ретко)
Дат.
мн.
-хтат (на)чешЬе)
-ми (доста често)
-х (доста често)
•тх (доста ретко)
-хта (врло ретко)
-хтатх (врло регко)
-ни» (врло ретко)
-пата (врло ретко)
-хтат (на)чешЬе)
-ми (нетто ре^е)
-па (доста ретко)
-хта (доста ретко)
-хтатх (врлоретко)
-хтх (врло ретко)
-«' (врло ретко)
-агт (обично)
-апх (нетто
-хтат (на)чешЬе)
-хтатх (нетто ре^е)
-хт (ретко)
-хта (ретко)
-яп (врло ретко)
Инстр
мн.
реЬе)
-ата (врло
ретко)
-атат (врло
ретко)
-г[к] (-««[А])
(обично)
-т (ретко)
-хтат (ретко)
-па (врло ретко)
-х[к] (-!<[*]) -а[к] (обично)
-атх (обично)
-ат (рег)е)
-|[АК-,«[А])
(на)ченте)
-хтат (нетто рег)е)
-хта (нетто ре^е)
-хт (ретко)
-тх (ретко)
Лок.
мн.
(обично)
-ми (врло ретко)
131. За сво)у историку облика ДаничиЬ )е црпао материал из
пет босанских писаца XVII века: дво)ицу (из прве половине XVII
века) ексцерпирао )е потпуни)е (БандулавиНа и Мати^евиЬа), троицу
(ДивковиЬа, ПосиловиЬа и РадниЬа) непотпуно, на брзину „на пола-
ску из Загреба у Београд, да бих и из гьих што имао", како сам
ДаничиЬ призна)е (Ист. обл., стр. IV). Зато та) матери^ал, што се
тиче босанских писаца друге половине XVII века, да)е непотпуну
слику, а то нам потврг)у)е и изложени матери) ал из АнчиЬева )езика,
односно преглед наставака дат., инстр. и лок. мн. Неких од тих
наставака у ДаничиНеву матери ;алу нема, и то баш оних ко^и су код
АнчиЬа на)чешНи, а то су наставци -лтат и -хтатх. Ових наставака
нема ни код многих позни)их писаца. Мег)у петнаест далматинских
штокавских икаваца XVIII века МаретиЬ )'е забележио само три при
мера са наст, -хтат код дво)ице писаца у инстр. именица ж. рода
на сугласник (кпрозйтат, 4а1о8йтат, обипат). Код славонских Ма-
ретиЬ ни)е регистровао ни^едан пример а ни АлексиЬ посебно код
РельковиЬа. Поменули смо да )'е наст, -хтат (и -атат) забележио
Решетар у савременом дубровачком говору (у коме место кра)н>ег т
СТО)И п).
132. Велико шаренило наставака у облицима дат., инстр. и лок.
мн. ко)е налазимо у АнчиНевим делима показу)е да |е у иегову )езику,
и поред изразитих особина архаичног икавског говора (-от у дат.
мн. а -»' у инстр. и лок. мн. именица м. и ср. рода, -атх у инстр.
мн. именица ж. роди итд.), процес из)едначававьа ова три падежа
множине отпочео и понегде веЬ знатно одмакао. Иако код АнчиЬа
преовлаг)у)е напр. стари локатив на И (-х[К\ код имен. м. и ср.
рода и ж. рода на сугл. и -а [А] код имен. ж. рода на а), код свих
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именица налазимо у овом падежу наставке дат.-инстр. Код неких су
ти наставци бро)ни)и (напр. -{тот код именице ж. рода на сугл.) я
код неких су рш ретки. '.-..-
1едначенье дат. и инстр. мн. ни]е извршено )еднако код свих
именица. На}изразити]е )е код именица ж. рода на а, код ко)'их су
оба наставка, -от и -атг, под)еднако обична, а слично )е и код име
ница ж. рода на сугласник, код ко^их )е -гтат на^чешЬи наставак
оба ова падежа. На)више се разлику^у дат. и инстр. именица м. и
ср. рода, код ко)их влада и на^веЬе шаренило у наставцима (у инстр.
ових именица има осам разних наставака).
У процесу ^едначеша дат., инстр. и лок. на;више су одмакле
именице ж. рода на сугл., код ко)их видимо -гтат као чест наста
вак у сва три падежа и ко^и се, поред наставка -гта, задржао до
данас као наставак ова три падежа у говору АнчиНева родног кра>а.
Знатно су се приближиле данапиьем говору и именице ж.
рода на -а, код ко^их данапиьи наставак (-от) налазимо у сва три
падежа, у лок. ре!)е него у остала два.
Да )*е правац развитка ових падежа идентичан са правцем ра-
звитка гьихова у на^мла^им штокавским говорима, показу]'е нам савре-
мени говор Липе и околине. У ньему су данас датив, инструментал
и локатив множине из)едначени, и сва три има)у завршетак -т, -та
или -тот:
а) именице м. и ср. рода: а)<1йат, Кбрскпт, уйат, йспеНт,
зйктт, ргцагеЦт, али: Ыйта, к6)та (дат.); бгазйп, 8 кбит, дгута,
8 Ьаг)ас1т 1 8УагоУ1т, за 8е1аат, 8 %тайап\т, 8 гастклт, за Шпасип,
8 т1ас?агс1т, 8 Тйгат, 8 С1§ашт, али : те<1и 1йс1та, I сё1ас!та, УЙёто
8 кб)та (инстр.); ро угШш, и 1ёсКт, и тИтт убсктт, па гатёпип,
па гёгеппт кбит, ро дгасктт, ро рбНт, па гаситт, али: па ко)та
(лок.).
б) Именице ж. (и м.) рода на -а: 2ёпат, зёзТгат, зГагШпат
(дат.); ^аЬикат, за 2ёпат, кт^ат (инстр.); и Сг1ёшсат, 6 з1ауат, рд
кисат, и гайпщат, па ппат (лок.);
в) именице ж. рода на сугл.: сёппат, Црцп патат, батат
1 йЗитат, пё^оют Шппат, гароу/сНтат (дат.); за зп'агшшт, з кбзп-
тат, 8 уёШит рббазитат, з кокб&тат (инстр.), ро батат, о сёп-
тат, о тпб^т згуаптат (лок.). Ове именице се чу^у, у сва три па
дежа, и са завршетком -та.
133. Поред наведена три падежа множ. за одре^иванье карак-
тера АнчиЬева )езика важан )е и генишив множине.
И у овом падежу имамо напоредну употребу стари)их и новн-
)их облика, са преовла^ивавьем нови|ег облика, са наставкой -а.
Облик без наставка, ко)И претставл>а особину архаичног икавског
говора, на)бро)ни)и ;е код именица м. рода на сугл. Поред ова два
облика у м. роду у употреби )е и облик са наставком -г из основа на 7.
Ако бисмо именице м. рода распоредили по бро)Нос1И примера,
имали бисмо ова) рсд :
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а1 са -а: <1апа УгГХУ„, .„, зис!аса ХХХУ21, 42^, коза ХХХ1Х5,
888 ис!а 2м, (Иауа1а 1938, 293, уЙЧоуэ 25м, 1084, с!агоуа 20^, 15216, рго-
гока 332, 37,в, уак>уа 363, у1ас!а1аса 374, 24415, (ргШика 417, 1ауа 52зв, ^га-
ёоуа 801в, 243Б, закгатепаха 9422, 31224, 32521 итд. и др.;
б) без наставка: зрауаЪс ХХХ1в, с1апак 222в, 1662, 31 149^ 1864,
ис!огас Уг1 2420, закгатепат 2433, 722в, 10614 итд., у1ас!а1ас 3714, 42^,
24431, 3281в, озгапак 1 и1отак 23125, г1остас 2422, оЫакоу 24410 и др.
в) са наст. -I: пизеа Уг1 ХУЮ 37^, 303^, тшип ХУ,8, ст 746,
160за538, тоййат 1462, с!ап 2325, 236и> 24615 итд., сИпап 266в, к1а$1
ЗПхв, оЫсад УгР 4319, когабаД 51м, гагдоуои 81 VIII», 1исИ 17826,
дози 811 748.
Ово ншреае наставка -« са именица основа на Т и на друге кме-
нице м. рода забележио )е ДаничиЬ веЬ у XIII веку (исп. Ист. обл., 74).
134. Код именица ср. рода налазимо само )едан пример без на
ставка (ос! гшюи) йоЬаг 8 II 2928.
На)чешЬе су ове именице са наставном -Т (о ко)'ем в. код Варана II,
82), а ман>е их )е са наставном -а. Први насгавак обично има)у из-
ведене именице (наставном -]е или -мюо) а други претежно праве име
нице ср. рода:
а) наставай г: ро§1ау)1 Уг1 XIII,, гаш^апд 521, офзгю 12^ 56ц,
8327 итд., рго^опзт 24^,, 10734, 1672г итд., уо)5ГУ1 123м, Ъо^азгУ! 1273,
16738, 17515 ийуапд 1414, дозрозгУ1 16739, у1ас!апр 167^, га8ко§]1 167^,
рокагап)! 30114, Ыа2епзгУ1 23112, ротйепзт Уг I" 4318, уезеЩ Уг I" 44м,
812,, оргаУ(1ап)1 УгР 1394;
Ь) наставай а: сискза Уг1 1217, 8327, ппзха 1430, сШа 16^, 33, 2118,
27м итд., пеЪеза 2416, 43зв, 6532, итд., га1а 3635, 283^, Шеза 744, 207м,
ис!а 858, 2403, «ЗоЬага 8621, 105ш изга 109а, розуесШзЧа 169^, гага)ап)а
182м, кга|е81Уа 18712, ппепа УгР 4319.
135. Именице ж. (и м.) рода на -а тако!)е има^у сва три облика
ген. мн.: са наст, -а, ко]и ]е облик на)чешЬи, без наставка, знатно
рег)е, и са наст. -7 из основа на г, ко)и )е облик бро^ни^и од оног без
наставка.
Карактеристично )е код ових именица да сва три облика могу
имати и именице са основой на )едан сугласник као и оне на трупу
сугласника, а ове друге кад има)у наставак -а, могу бита са непосто-
)аним а или без н>ега:
а) ига Уг 1 ХУв. 7, 20, ^осипа ХУ^, зггапа 315, 972, гапа 418, уоаа
12ха, 207в, тоЬгауа 12г7, 17218, УгР 92 итд., з1и§а 198, 55,,. 2684 итд.,
тика 22^, родгда 2420, згатога 2420, кпуоЫехауа 10720, ргау<1а 148^,
зига 1802, 18720, кгоЗапа 23215, тоНгауа 272^, хгиЬ}а 30970, 311зв,
сгкауа 3127, 28, йо)ка УгР 7124, пагеёЬа О 13814 и др.;
Ь) ип Уг1 ХУИ23, 8 I ХХХХУ^, кпуоккт Уг1 107,8, ргаусИ
14834, рагп)агк1 10131, 2232в, УгР 104,0, ^азрп 24619 ггиЪ}1 30919 зюит
8 I ХШ1в, р1ай 43в;
с) Йзиб Уг I ХХХ125, тоШау 3122, 81 ХХХХУ12„, Ьгкау Уг I
170а,, зуейс 81 19910, кгейапак 2016, к&в 811 Зм, 1еаг 787.
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Као што )е речено у т. 129, стари облик ген. -лок. дво)ине
именица рука и нога редовно се употребл>ава, поред лок. мн., и као
ген. мн.: гики, поди Уг1 1873, ош поди 2805, каопце поди 81 207^
8 гики 1 8 поди 8 II 37ц.
136. Именице ж. рода на сугл. има]у само сво] стари наставак
-I ко)и се до данас сачувао:
кпрози Уг1 1227, зтп 238, 2731, Ъокзгд 2420, 7135, бе^сИ 3519,
2ак>8П 7135, 9037, пой 838, гааоз1;1 8732, ратей 19432, козй 208и, рии
24237 и др.
Облик ген. дво]'ине обуй редовно се употребл>ава у значен>у ген.
мн. (песе той о1уогШ осди Уг I 74м, 8Угпи осци 1465, 12 обци 180би ел.).
У извесном бро^у именица сва три рода сто)И %е м. I услед
замен>иван>а ген. са лок., у коме )е I другог порекла него ово « у ге
нитиву (примере в. у т. 36 II б; исп. и т. 129).
137. У данашвьем говору Дуван>ског Полл облик ген. мн. го
тово се не разлику^е од кн>ижевног )езика, изузев именица ж. рода
на сугл. (исп. напр. пдсуй поред гШ, ыьагг, ЬоШй); облик на -а )е
искл>учиви облик ген. мн. осталих именица.
Остали именички облици углавном се слажу са облицима са-
временог ]'езика:
Именице м. рода
138. У вок. ]д. основе сненепчаним сугласником има)'у наставак
-е: Ьгаге Уг I ХШ^, 583, 1054, итд., айве 12в, обе 1032, боУ1се 36ц, до-
зросипе 4329, рак1е 8027, роз1е О 81а и др. ; а оне с непчаним сугласни
ком -и: кпйи Уг I 1328, Нкаги 583, гетеНг 126т; именица згп сачувала
)е стари вокатив -и основа: зти Уг1 8016, 21, УгР 6424, 81 40и итд.
Доста се често наставак -и )авл>а и иза тврдих сугласника, као у
примерима 8Уки Уг I 13131, Зеки УгР 5931, йуош 5931, 1ви8и 81 35^,
суки 57^ розш 57в.
Обрнуто имамо само )едан случа): 1иреге 81 2 10ц.
1 39. У инешр. ]д. ДаничиК )е код писаца XVI и XVII века забележио
бродне примере са наст, -от иза непчаних сугласника (Ист. обл., 36).
Код АнчиНа тако^е преовла1)у]е -от у таквом положа^у. Тако имамо:
кпгот Уг 1ХХХ1Уи, 62, 77, 18 итд. (врло често), гарт Уг I 592, 123м, оЫ-
&цот 811 134^, О 23в, уара)от 811 220хо, али: кпгет Уг1 821, гпо-
)ет 60м, газет Уг12 14а, Ьо)ет 2112, корвет 5917; згуогкефт Уг1
4617, 8ра$ке|от 46ы, кга}от 87х, 11620, 26627, ргодопке}от О 177и,
али: кга^ет Уг1 637, 73ш 277в; р!асот Уг1 1422, 18127, 81 20ш
али: Цибет О 2615, затим само: тийот 27622, какгот УгР 8317,
дозроёагот Уг1 9015, 273в, али само: сЫ.скт Уг1 1111в, пиасУсет
27717, одпет УгГ2 1531.
1едини сугласник иза кога преовла1)у|е наст, -ет )есте с: 1а2сет
Уг1 131в, рпуагаосет 13,0, осет 1517, 575, 8932, 3041, сУНосет 42зз,
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зискет 42зз, 1978, ЮУагсет 258в; али: Ьодасот Уг I» 4818, рп)иЪосну-
сот 81 15710, зуесот О 4525.
Именица рис колеба се измену стари)ег ршет Уг1 456в и но-
ви)ег риют ХвЬ^.
Лична страна имена на ]е (Мо^зце Уг1 166х) има)у редовно у
овом падежу наст, -от: Модзцот (писано без _/ испред о) Уг1 1123],
1643, 2акап)от 301ц, Ропсцот 51 165х (в. и дат.мн.,т. 120, исп.
ном. и ак. мн., т. 140).
И у савременом говору наст, -от )е сасвим обичан наставай
инстр. )д. иза непчаних сугласника.
140. Номинашив и акузашив мн. омогуЬу)у нам да установимо
до ко)ег се степена уметак оъ\ео из именица -и основа проширио на
остале, углавном (едносложне именице м.рода. Наставак -от, ко}и се
]авл>а у XIV и XV веку (исп. Ист. обл., 59), у Анчийеву )езику )е
вей доста бро)ан, али дош увек крапи обличи знатно преовла^У)У
над дужим. Неке именице )авл>а)у се само у кранем облику, а
код оних ко)е има)у оба облика однос )е знатно у корист краЬег.
Тако су напр. у ном. и ак. само у краЬем облику именице: оа Уг1
ХШзз, ХХХУ2, 628 итд., осе 312 192, 6317 итд., цпзг 12^, 749, 1452
итд., §гца 52, 732, 192 по!., кгаЦ 3636, 7720,м, 16227 итд., кга}е 162зв,
31 356, розИ Уг1 5517, 58эт, 81 18715, итд., роз1е Уг1 248, 53^, 112^-
итд., зиШ 6817, 51 13510, зиЫе 31 21924, 81 13118,27, рис! Уг1 79а,
19137, 81 768, рике 81 769, уоИ Уг1 1363, Уо1е 332, риг! 15918, 16418,
322^, риге 4639, 170в, 1913, итд., кош 1877, кгие 229в, зтгасИ 242м,
зтгайе 1 7031, Цис1 3008, к1исе ХУ14, 8536, 14917 итд. и др.; у оба
облика: пшй Уг1 ХХХ1У8, 210^ 279и, али: тц&уе 279п, угаи 34/
6„34> Уг1* 1431в, али: угадоУ1 81 176,,, Вой Уг1 1419, 2П, 1009, 10.1ц
итд., Во§е 14м, 12722,24, 16614, али: Водоуе 1294, О 60ц, с!ап УгТ
4329, 97м, с1аге 15217, али: с1апт 2321в, 23622, Загоуе 15219, 162^,
22310, рози П0Х8, 132ц, 17, 3215, 8 II 9229, роз1е Уг I 13118, али:
розГоУ1 8324, 311 2325, розюуе ХХХ1У12, 67^, 1321в, дгеЬа 212,7,
8гоЫ 21220, али: {пч)Ъоу1 81 3824, 511 20827, о!иг1 Уг1 238г8, 326г7,31,32,
бще 56м, 2375, 2912в итд., али: о!и80у1 237го,14, 4и§оуе 23819,32 и др.
Треба напоменути да се у облицима ген. мн. уметак ои\ео налази
и у оним речима у ко)има га у ном. и акуз. нема. Тако напр. према
шест примера ген. мн. кга\а Уг1 683, 77м, 162з1 итд. имамо и три
примера кга^еоа 3636, 3819, 5 I 4512, именица ьо има само дужи облик
ген. мн. Vо^оVа 1472, 31 1^ итд. Карактеристично ]"е да )е у овом
падежу однос облика са уметком према облицима без уметка у корист
првих (5:4), док у ном. и акуз. знатну превагу има)у крайи облици
(7:3 у ном., 8:3 у акуз.). Вероватно )е на чешйу употребу дужих.
облика у ген. мн. утицала деднакост краЬег облика ген. мн. са ген. }'д.
(исп. ген. мн. : кпйа, 1ауа, кга1а, р1ос1а, §гара и др.).
Само у ]едном случа)у имамо иза непчаног сугл. о (Ьо|оуе УгТ
259^), у свим осталим примерима )е у таквом положа)'у вокал е:
Ьо)еУ1 31 73п, Ьго)еуа 2620, 15736, Ьго]еуе ХП1п,гз» 511 23220, кта}еуа
Уг1 7636, 38,9, 51 45,2, тийеуе Уг1 279п.
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КраНа множина и данас ]'е доста честа, у односу на гаьижевни
]'сзик, у АнчиЬеву родном кра)у: 81г1а, у6Н, §6т у61е (и: у61оуе), с!1
зи к\й&, Цйсе, рёг кгйуа, рос1Ш1а )е зусде ёаге.
Именице ср. рода
141. Стари)И однос )еднине и множине неба: небеса }ош ]е шт-
пуно очуван у АнчиЬевим делима код именица пеЪо, биЛо, гНо: пеЪеза
Уг1 319, 819, 24зо итд., сискка 12^, 3532> 83эт итд., гиеза 65и, 74,,
220^ итд.
Именица а*гио има само старике облике йгсо, &гоа итд.: о<1 кода
<1гуа Уг1 141ц, па с5гуи Уг1 1^, 14м.
Оно што )е ИвшиЬ забележио у Магнату — прилаго^аваше име-
нице деше именицама ср. рода типа село (дат. Дуеш, исп. Рад 196,
171) налазимо у савременом говору Липе код именице ЛиЬге (инстр.
ЛйЬгот).
Именице ж. (и м.) рода основа на -а
142. Наставак вок. щ. ових именица )'е -о: зоЮпо Уг1 33м,
ЪисЫо 434, тоигуо 5122, с!гийЬо 8515, у1го 1168, ргауёо Уг12 38, $ез1го
38, {рзро^о 15^3, 31 25„ та)ко Уг1 42^ Уг12 15,23, 66,, 76^ итд.,
поред обичног Магуа (Уг1 1815, 6716, 7617 итд.) налази се понекад и
Маф (Уг12 66„ 7316, 98в).
Именице на -гса има)у у вок. оба наставка: -{со и -гее, код тро-
сложених преовла^у)е -ко: Балко УгР 178, кгаЩсо 178, <цуко 36з9,
6719,21, 31 1 1 13 итд., али и: Луке Уг12 4265, П1Б, ги2ке 111],, кгаДсе
111м, а код вишесложних -ке: ротоепке Уг12 17„, 81 Ш,,, ров1а-
уке Уг1 31зо, ^озроекгке 428, Во^огосИсе 6719, 81 111.
Имение ж. рода основа на сугласник
143. У инстр. щ. АнчиЬ доследно употребл>ава наставак -/и:
оЫа$(]и Уг1 39, ро§1Ь)и 9зв, зтгци 937, ратеци 13ю, 2329, 47^ итд.,
пфи 40и, 150,, 1794, итд., ротос)и 562„, 121и, УгР 70м итд., }иЬа\]и
Уг1 58ц, 73и, 992 итд., йифи 7416, петофи 256^, пиз1)и 272м, пос)и
УгР 14, ( письно посЫуи, где сЫ може бита знак за 6, в. т. 5), ксег)и
3710, та1ег)и 311 17422, 50Чи О 5415 и др.
По]единачне именице
144. Именице на -т одбацу^у -т у множ.: кгзйашпи (дат. щ.)
Уг1 9и, 1631, кгяйаш Уг1 418, 113, 1 54Б итд. ; нссбичан )е облик ак. }Д.
шсНтпа О 11925, са накладно додатим -ш на именицу шИп, ко;а не
припада горню; категорией именица.
145. Именица а\т има у )еднини промену именица м. рода (-о
основа) од основе йпею-: ген. Аппхх (Уг1 ХУ18>28, ХХХ1Уг, 31зо итд.),
инстр. Атмотр/т!2 13,6), лок. йпети чУг! ХУ17,1г, ХХХ1УМ). У мно
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живи у ном. и у ген. )авл»а)у ее само облици йт (ХУИ]0) и йапа
(ХУв,18, 6910, 1 12^ итд.), а у акуз. поред облика ко^и одговара ном. и ген.
мн., т).4пеБН 17517, сусрьЬемо и облик промене ко)у имамо у )еднини:
Апеое Уг1 11122, Уг12 238, а таког)е и стари)и облик -I* основа йтУт!
ХУ8, 94,7 ; за лок. мн. налазчмо само )едан дример и то стари облик
йт (Уг1 ХУП7). Уз бро^еве &оа, т сто)и облик дво)Ине йт: сгуа с!ш
Уг1 ХУ1„, ХУИи, гп сии 5422, 132и, 245и.
Именицу катеп употребл>ава АнчиЬ редовно у ном. )д. у старом
облику катг Уг1 171Б, 911в, 101м, 18139 итд., кзузев )еднога примера
са новим обликом: га§ю ее хоуе 18из катеп Уг1 17812.
146. Код неких именица )'авл>а се колебание у роду. То су на
првом месту именице рг$а и $1и^а. Код прве заправо немамо колебание
у роду, вей колебанье у основама. За разлику од савременсг резина,
у коме )е ова именица плур. тант. средаег (йрса) или женског рода
на сугласник (йрси), код АнчиЬа )е у оба случала женског рода, али
различитих основа: или )е плур. тант. ж. рода именица на -а: ргзе (ак.)
Уг I ХХХУНаз} 22, 5810 итд., или плур. тант. ж. рода именица на сугл.:
ргз1 (ак.) Уг1 21з 45м, Уг1* 12м итд., ргз1 (ген.) Уг1 32422, Уг1»
1032в, (ном.) Уг12 4310, 4414, ргата (инстр.) 31 2^, ргзце (ген.) 67ш
(лок.) 755, ргзнпат (ьнстр.) 311 10914, ргз1т (инстр.) О 49,в.
Именица $1ида час ]е у мушком (природном) а час у женском
(граматичком) роду: зуода зшде Уг1 1827, з1и§а гуо) 64^, 51 142,,
з1иди тода Уг I 1542в, 3152, з1и21 с1о8Ю)поти 20216, йедоу 8Ш§а 29024,
81идот па^опт 51 113и; али: 8Ш21 Ъогцо) Уг I 1867, о в1и§о 21а
14834, 81и80 йоЬга Уг12 8834, о<1 Ъойце з1и§е 31 282, 81ида гто^а 138в,
1392, з1иди ЪоИ)и 15426.
Именица 2ийго, ко)у АнчиК употребл>ава само у множ., има
перед облика у м. роду ЁгиПр (ном.мн.) Уг1 1310, 28^,, 48ь2, Ю02В,
к'2шНот (дат. мн.) 211в, $'2ийфта 107зв, и облике множ. уж. роду
(граматичком): 2ийуе (ном.мн.) Уг1 ХУ18, 14,, 2427, ?2шЩат ХУ112.
2. Придевске речи
147. У преглед наставака придевске промене укл>учене су и оне
заменице и бро^еви чи)а се промена поклапа са придевском, док Ье
она посебна питагьа у ко)! ма се ове две категори^е речи разлику)у
од придева б1.ти разматрана одво^ено.
148. Наставак ген. ]д. м. и ср. рода -о%а\-е%а редовно се )'авл>а
само у дужем облику, што нам потврг)у)е и ДаничиК за остале писце
XVII века (Ист. обл. 157-160). КраЬи облик -о§\-е^, ко)'и се )авл>а
под утица)ем заменица, налази се код наших писаца тек од XVIII
века (исп. МсретиЬ, Рад 180, стр. 171, Рад 209, стр. 223, АлексиН,
нав. д. 93):
<1ги$:о8а VII ХН?, пгЗеда Х111а) ХХХ1У20, зуеюда ХУМ, ХУШи
ХХХУг итд., зуода ХУт, 8ипсапо{га ХУП14, розНс-педа ХУН21, зуакода
XXXIV,, 1зишюда ХХХ1У2, Ьогцеда 11в, опода 2Х и др.
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149. У даш. и лок. ]д. м. и ср. рода АнчиН употреблява оба на
ставка -оти\-ети и -от\-^т, али )е дужи знатно чешЬи. У употреби
ова два наставка нема неке разлике измену дат. и лок., што се вида
из следеЬег прегледа:
даш. : ргш2У1зепоти- 1 рпзупкипи дозросИпи Уг I 1]2, пазет ^озро-
с1аги 1 8°8рос1ти ргИгадоти 11в, зуакоти ХН14, юти 2^, 13^, шкоти
4зв, ргореюти 839, с!гидоти 157, хзкгпети 158, 647, зупоупети 1618,
зуакоти 39Э5, 644, 7618, тоти Ьгаш 4232, тоти оси пеЪезкоти 4416,
зуеюти ]огеЫ 82з, згаготи гакопи 958, Й1Уоти 9831, итг1оти 98м,
гуоти кхри Ъегапзгуепоти 994, к тоти папйзшки коти зат... 1152_3,
опоти коти )е 166зоз како ]ео!поти гако 1 с1гидот 149зо-зц иугкк-
поти 24739, дги^оти 25019 идр.,али: 8Уе1от Рау1и Уг1 2832, {пчзтки
уеНкот 4224, Ьипкот Во^и 7729, зуакот зуо^е 148эт и др.;
лок.: и коти Уг1 ХШ28, и заЬоги ра1е81тзкоти ХУ114, ро зуети
8У1Ш 18, и оуоти 21атеп)и 2^, и 181оти 324, и оуоти катеп^и 4^,, и
зуоти пайки 425, и )ес1поти Ъогапзгуи 51в, па 1зготи пизш 1 1;(3, ро
кпги гуоти зуегот 1381, и зуети озЫоти 1518, иЫоУоти гакопи
2621, и Зуеготи ргзтц 734, и гуоти зуеют рпЫуаШш 16713, и Гуоти
§гаёи зуеготи 147и, па 1згот рпз1о,и кигпоти 16617, идр.; али: орп-
зшрпот Нт ХХШ86, и ахи§от 236,, и 181от гагр1зи|е 31Б, ро 1з1от
255, и Згагот гакопи 2619, 31^ ро зуеют кга1и 468, ро сшпи з\гегот
50^, и зуакот ийуап)и 888, ро розНсМет з1оУи 8 1 ХУШМ и др.
150. инсшр. }д. м. и ср. рода на)чешЬе има насгавак -ип, врло
ретко -хеш (исп. т. 36 II 1 г): оуип Уг1 216, 5аБ, 72в итд., зуепт 1119, ж,
155 итд., ко]1т 6722, 13721, 19118 итд., 12Угз1тт 27^, 181ип 284, то)Ш1
4617, сгкоутт 8231, зуо^ш 8922 и др.; али: зуцет 81 134^, уесцет
1578, «атцет 17714, сцет 811 15110.
Секундарно е доста )е често у овом падежу неких заменица
(примере в. у т. 68).
151. Ген. и лок. мн. Насгавак ова два падежа )е -I и -хе (н>ихов
однос в. у т. 36 II 1а и б), без кра)н>ег И, што )е честа по)ава код
писаца XVII века (исп. Ист. обл., 195):
ген. : 8Шдепс1 гт уоаа Уг1 12^, гагаои тпо21 ёоЬп сШа 12?4, о<1
8У» 8г1)а 132Л, и 1те 8Уци ргауочагги 18И зггап рпзю^т 2731, о<1 йоЪп
1 зуеи зтоуа 504, ой. зу1 зуоД Ъо1ези диоут 8254, зугЬц зу1 81уэп оз1аП
927, оа" пазце §тщ 81 16Б, об. озгаИ)с га1а 8822 и др.;
лок. : па йгип пизг1 Уг I ХП2в, па ко)! 81Ш' 613, и зуо)1 кт^а 7&,
и зуце то)1 роспЬат1 202_3, и тоУ1 с!оЬг1 сЦЦ 2534, ро зуо)1 зтоупи 29и,
и гуо}1 тоНгуа 46зв, ро оз1аЦ закгатепй аНй розуеии311 сгкоуш 76г, и
8У1 гаёоз!! 813, и рго80пз!У1 1уо]1 8517, и озГаН род1ау;1 102^ ро зуо)1
з1идат1 193и, ро тоУ1 то1Ьапй Уг1 281]2_13) ро г\1)е йШ 81 6215, и
от угз1апп 769, и (1оЬп)'е <Ш 818, ро пе80У1)е ^Т181)е 149м и др.
152. Мег)утим, продираае наставка дат. -инстр. -ггп у лок. веЬ ^'е
у )езику АнчиЬеву осетно, а што )е и ДаничиЬ забележио код дру
гих писаца XVII века (Ист. обл., 212—214): 1 ро озгаНт <1оЪпт АШ
Уг I 7531, рг1 дги21т {исИ 10334, ро ск>Ъпт сИН 1082, рп апйе1цп зуегш
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16122, ро зуорт зтоутипат К^'езТ. гИт |исИтат 2777_8, ро риит пе-
доуцп Уг1а 13113, па 8У1гп зес!ат закгатепит 1854, ро зуо)1т зупп
гшзпкип 155в_7, и §пз1)е зтпшт 1687, ро зуоДш згпоугш 19022; и рго-
§азт1 ргШкапи 1 сцчшт тпогш Уг I 1 80^, ро зупи 1 пе§0У1т гатскапн
265и, и згагат гто^нп 51 69и, и сгкуа капо кибапн пе§оугт 8 II 148,8;
и петосЧтат тодт Уг1 1022.
153. Даш и инсшр.мн. Према наст, -гт у Уг1 сто)и често -хеш
у 3 и О (исп. т. 36 II 1 в и г). Додаваше а овоме наставку, ко)е
)е ДаничиЬ забележио за XVI и XVII век (исп. Ист. обл. 199 и 210),
односно напоредна употреба наст, -им и -има, ко)а ]'е у савременом
)езику обична и ко)'а повлачи за собой диференциранье употребе ова
два наставка {-им кад )е придевска реч уз именицу, а -има кад )е
сама) не налазимо у АнчиЬеву резину:
даш. : ко)ип рпскийу Уг1 ХП22, па ротоб ЗУ1т ХИ37, скгёат
Ьо8о}иЬшт ХШ28, паибепцип 1 Ъо1шг Х1П№ пюунп зш^апи 44,
тпо^тг г1о истт 72, (За йоЬпт д!ас!е тИозг. 25ЗБ, папи з1аЫт 35^,
рго11Уа синят 3634, озгаНт ш)е <1аг.о 5874, зтоуот ораат 62ц, з°уоп
2шп 6218, зтоуот перозшзгшп 6710, з1ауи доЬпт 6531, с!асе ргокктшг
7339, оуо пат <Зао зуип 1083, зуоДш пиасйт 2508 и др.
инсшр.: за з\ат ргауоу^ппт Уг1 Х1У5, з озгаИт 8Уегкоутат
ХУ28, зуо]1т баптат 619 з озгаИт гшп 722, }иск1т 82в, г сп-иит 29ет,
з 1о1ют 6417, 8 тпоит зуегш! 717, 8 ргодпашт 8514, 8а зупп зуейт
2311в, за 8У1)ет зуорт тШт 81 148а9, 1 тпогип йгигшз паиспеНт
511 115, и ел.
Наставак -от, ко)и )'е код ДивковиЬа редовни наставак ин-
струментала (-иемии -ими, исп. Глас 52, 139), налазимо код АнчиЬа
само у примеру 5 6Ыт% рго1а$11гт Уг I 2332в.
У примеру Мсйи рийтат ЬоИт г зтнязт'тат 8 1 1674, наставак
придева -{тот вероватно |е дошао под утица^ем облика именице
рийтат, али )е чудно зашто та) наставак ни)е добио и придев ЪоИт
ко)и )е ближи именици.
154. Из изложеног материала видимо да се из]едначеном дат.
и инстр. мн. придружио и лок. мн. и да )'е процес из)едначеша
н>егова са дат. и инстр. веЬ знатно одмакао у )езику АнчиЬевих дела.
Решетар закл>учу)е (Рад 136) да се мешахье дат. и инстр. мн. у нашем
)езику „упутило баш из зам)еничне (прид)евне) деклинашф" (стр.
148), будуЬи да се нови облици „у деклинацией зам)еница и при-
д)ева налазе барем за сто година раните" него код именица и об)а-
гтьава то веЬом сличношЬу ова два падежа код заменица и придева
него код именица.
3. Заменице
155. У множини личних заменица 1 и 2 л. стари облик инстр.
патг, уатг )авл>а се редовно као наглашени облик дат., инстр. и
лок. мн., док се за енклитичке облике употребл>ава стари облик дат.
пат, юат:
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081;а\'1]а)и61 папп рпИки Уг I 422, ко]'а ]е папи коп§г 4М, пали §п-
етйкот 1436, Уапи 342, 3725, к папи 562в, 8938, вунп папи 6222, 1753,
28818, уапи паге(1и]'ет 143в, уапи, то]0) Ъгаф 14921 и ел.; те^и папн
Уг1 752,,, 8 папи 75И и др., и папи 12423, 125^ и уапи 1257 и др.;
Вод пат па ротобх ЪисН Уг1 ХН^, 1 гако пат вуцп геСе 41ад,
гакойе пат о$1ау1 5531, роек пат доЪгот 5532, зуа пат ёоЬга Йпе
92в и др.
Као изузеци налазе се два облика старог датива као наглашени
дативни облици: Уат зе сил Уг1 16138, к уат 8Н2313.
У примерима йа}ис1 пат Уг1 10^ и йсди& папа 10226, ко)'и се
по значеау не разлику^у, може се по употреблении облицима заме-
нице претпоставити да )е први енклитички а други наглашени, али
6и први пример могао бита и стари дативни облик као наглашени.
Облике нами, вами забележио ]'е Решетар у савременом ^езику у
цело] северозападно) Босни (§г. Т). 186).
У данаппьем говору Липе има)у ове заменице у наглашеном
облику завршетак -тот: патат, уатат (исп. Ытат, т. 157).
156. Доследна )е у акуз. щ. употреба уз предлоге облика личне
зам. 1, 2 и сваког лица те, 1е, зе, некада наглашених облика (ма,
та, с а), ко)и су данас енклитични: га те Уг1 ХХХГУав, Уг1* 812,
та ве 284, 38м, 3933 итд., га ге 6922, 13830, 31 124в, итд., ро те Уг1
216„ и ге 273зв, ро *е (роте) Уг1я 36в, ро 8е 811 80м.
Поред старог акузатива па я ОХП29 имамо и новищ па пе%а
УП 1М.
У акуз. личне зам. 3 л. ]д. ж. рода АнчиЬ доследно употре
блена старики енклитички облик }и (ривй )и Уг I 59и, код Ы )и . . .
71 2, с!ас1е ;и 96п и ел.). Облик /е налазимо )едан ]едини пут у при
меру : петодиб ]е рпуе8Т1 к зеЫ Уг I 9732.
У ак. мн. преовла!)у)е (уз предлоге) стари облик я«, ко)и се
употрсбл>ава за м. и за ж. род. Нови)и облик й/[А] много )'ере^и:
према 18 примера пе и Уг I (то1Ш ее га пе 388, га пе ее пиза &оуоп
691в, га Ле тоН 1018 итд.) облик я» налазимо два пута уз предлоге
(га ш Уг1 14131, па П1 30024) и два пута без предлога (17^, 183^,).
Према наглашеном облику ак. мн. пе нема ни)едног примера
употребе енклитичног ]е, ко]'е )е веЬ у рани^им споменицима доста
ретко (исп. Ист. обл., 201, Рад 136, 150), веК се редовно налази
облик |[А] —Я [А].
За облик ак. мн. н>е вели ДаничиЬ да „излазеЬи тако из оби-
ча)а . . . зам)ен>у)'е се генитивом" (Ист. обл., 201), али се одржава
све до кра]а XVII века (Дашга Ь га \е нашао у делима босанских
фрашеваца БандулавиЬа, Мати)еЕиЬа и ПосиловиЬа (Ист. обл., 201),
а Ъ. Ъор^евиЬ (Глас 52, 137/8) у )езику ДивковиЬеву).
Сасвим изузетно ова) се облик задржао у народном говору до
данас. Решетар га }е забележио у Толизи (капп тап посЬ ш ТоИза
пбгеп, §г. Б. 186). Чу)'е се, истина сасвим ретко, и у говору Анчи-
Ьева родног кра;а: Ыёто й пе (т). и Шпаке, <1а Ьегето Шпаке).
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157. У дат. инстр. и лок. заменице 3 лица мн. поред облика
ко^е да)е ДаничиЬ: дат. шил, гьима, гьгши, (Ист. обл., 195—197), инстр.
н,ими,шила, (204—206), лок. гьима, (212), налазимо у АнчиЬеву )езику
у сва три ова падежа и облике ттат и ттатг, са наставцима ко)е
има)у и именице, а ко)е }е Решет&р назвао „подвострученим настав
цима" (в. т. 123).
У дат. имамо пет облика ове заменице: стари облик дат. тт
(Уг1 4„, 51 УПЭТ, ]0Х, 41в, 19017), облик инстр. ттг (Уг1 233г5т,
31 УИ^, 6220), нови с блик пгта (Уг1 466, 233и, Уг12 3421) и облике
са подвострученим наставцима: ттат, ко]и ]'е на)чеш1ш, (Уг1 14ст,
612в, 74^, итд., 11 пута у Уг1) и ттатг (Уг1 1062, 2858).
У инстр. ]е на^чешЬи стари облик ттг (Уг1 752в, 10537, 29137
итд.), а поред н>ега у под)еднако) су употреби облици: тта (Уг1
162з7, 165», Уг12 3028, 24329), ттат Уг1 53в, 1062в, 162„, 20312, 2502,
Уг1« ЗОзО и ттатг (Уг1 Ш^, 209м, УгР 3017, 8217).
У лок. поред тта (Уг1 XIII,, 24127) имамо и облике ттат (Уг1
73) и ттатг (Уг1 129в, Уг1* 18529).
Овде несумаиво имамо паралелизам са именицама: употреба
облика инстр. место датпва, а тако§е у оба падежа облик пгта, ко^и
пгодире и у лок., што )е у XVII веку веЬ сасвим обично (исп. Ист.
обл., 212). Овоме се облику поново дода)е дативно т или инструмен
тално тг, па се та оба облика употребл>ава)у напоредо у сва три
падежа.
Облик тта назива Решетар „е{пе зиЪзсатшБсЬе Рогт" (§4. О ., 1 85).
На истом месту об)ашн>ава он да се облик пгта у дат., инстр. и
лок. мн. развио према облицима пата,ьата. За доказ позива се на то
да у ди)алектима (дубровачком капр.) у ко)'има заменице у ова три
падежа има)у само завршетак -гт, а никада -гта, кра]ае а у пгта никада
не недостаче („ше ГеЫг").
Може ли се то примените на )език АнчиЬев? И код нега заме
нице у ова три падежа има)у само -гт (в. т. 152-153), а не -гта, али
нема ни облика пата, Vата, веп само патг, яатг (исп. т. 155). Према
томе, вероватшце Ье бити да )е -гта дошло под утица)'ем именичке
промене, што нам потвр!)у)у и наставци -гтат и -гтатг, кощ се среЬу
само код именица и у ово) заменици.
У дал>ем развитку промене ове заменице превагу )'е однео завр
шетак -тат, тако да у савременом говору у ова три падежа имамо
само облик ттат, (бпсШ $е штат йа]ё, тейй штат, й штат).
Према облику ген. ове заменице ко)и одговара данапльем кн>и-
жевном )езику т[к] (оа хи Уг1 241в, 74„, т 126ЗБ, 183а,, 8Уг[п]и Й1
23617) у данапльем говору Липе и околине имамо облике са дуалским
завршетком: 12а пци, 1та й пци, 66. гМ]и. (Исп. облик ооум у Дугом
Селу, кра) Б]еловара — §1. Б. 180).
Осим тога, партикула хг, ко^а се на)чешЬе дода)е показним заме-
ницама (исп. т. 161) налази се у овом говору и као саставни део ове
заменице: 6с1 ши, ипас-и п$21 с!у§ (исп. т. 72)
158. Од присво)Них заменица тако^е се треба посебно осврнути
на заменице 3 лица. Заменица 3 лица ]д. тЪоь,-г,-о, ко)а се ]'авл>а у
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употреби тек почетном XVII века (исп. Ва)ан. II, 167), код АнчиЬа
)е )'ош доста ретка: пюуэ 1тепа (ак.) Уг I ХХХГУП, пктт зшдапп
(дат.) 44, ро гагштш пюуи 1232, Ъгаие пюуе 3529, йиЬ пюу 66^, пюуе
$1ауПе)е 12813, тПозитат шоу1т (инатр.) Уг I* 1331 (Облик пц;<гоо Уг1
1771в дсб:.вен )е аналогиям према пе§оьо (иси. у Прчн>у пщао, §1. Т>.,
184; замена А са д не долази у обзир).
ЧешЬе од овог нови]ег облика АнчиЬ употребл>ама у значеау
ове посесивне заменице ген. личне заменице ш(й): ш нпепа Уг I XI,
и ш гПез1 12д2, П1 то1пте 4221, г1о ш' 6216, га ш йоЬго 6331, га т
ёЛа 10519, ш кпрозп (ген.) 15117, т сШа 151^, ЪШ% т 179м и ел.
Облик ж. рода пеп,-а,-о )авл,а се тек у XVIII веку (исп. Ва]ан,
II, 167) и, разумл>иво, АнчиЬ га нема. У том значен>у редовно имамо
ген. личне заменице ж. рода пе:
пе иргауа Уг I 218, га пе 1иЪау 48, пе шротепот 517, га пе ргаус1и
2938, и пе Ыри 33ад, ос! пе згйгЪе 4338, пе гаг1ог1 44г7, пе роз1е (ак.)
53г8, пе розП 5837, пе уосе 11736, гтзго пе 135зо5 и пе зиш' 14510, пе
ста (ген.) 26412, тес1и пе 31420, га пе Уг12 10929, ргодоппеН пе
0 292видр.
Ову употребу посесивног генитива личне заменице место свих
падежа присво)не заменкце ьмамо код старших писаца и за присво)ну
заменицу м. рода пешего (исп. у резину хрватских протестантских писаца
16 века: педа япи, педа гауагШ и ел., Рад 214, 95; код МарулиЬа: ро
педа^Уо1и,^Уа)ап, II, 167). Код АнчиЬа веЬ имамо само присво)ну за
меницу певоъ: педоуот ротос^и Уг I ХШ6, и педоуо упте ХХХ1У4,
1те педоуо 13, изкгвпиф педоуа 2п и др.
Ъ. "Бор^евиЬ (Глас 52, 137) само набрала заменице ко^е Дивко-
виЬ употребл>ава у по)'единим падежима. У том списку, да га тако
назовемо, налазимо )едном салю шгово] (лок.), из чега можемо заюьу-
чити да ДивковиЬ )ош шф употребл>авао приев, заменицу гьихов (и,
разуме се, пен).
У чакавском )е и данас у употреби посесивни ген. пе поред пеггп
(исп. Кушар, Рад 118, 46).
Руски ^език ни^е ни образовав присво^ну заменицу 3 лица, веЬ )е
за означаване припадности 3-ем лицу задржао ген. личне заменице
(напр. его, её, их дан).
У облицима присвоще заменице 3 л. пегое, гьихов имамо атрибутизо-
ван ген. личне заменице 3 лица као што код присво^ног придева имамо
атрибутизоБан ген. или дат. именкце од ко)е )е придев постно (исп.
БелиЬ, О ]ез. природи..., 77).
Зашто се на)дуже очувао посесивни ген. пе у значен>у присво)не
заменице 3 лица, Решетар )е об)'аснио разликом у синтакенчко) вези у
синтагмама у копима )'е зависни члан генитив пе или генитив гща, гак.
У првом случа)у, об)анньава Решетар, синтаКсичка веза ]е )аснн]а
него у другом (напр. пе огас према пе^а о1ас, тк оме) )ер се у другом
случа)у пе%а, односно тк може схватити и као акузатив а тим и као
об)екат именице уз ко)у сто)'и (исп. §1. Б., 185).
И у ВЪегошеву и Л>убишину )езику налазимо ову особину (исп.
М. СтевановиЬ, ]Ф XIX, 22).
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159. Од осталих присво)'них заменица за заменице 1 и 2 лица
и присво)ну заменицу сваког лица, као што смо рекли у т. 64, АнчиЬ
употребл>ава само сажете облике.
Поред й/1 и а (ксп. т. 84) налазкмо )едном и аналошки облик
сг'^ст Уг1 92з15 ко)и вероватно претставл>а утица) далм. - дубров.
писаца.
Данапньи говор Липе не разлику)е се у погледу присво)них заме
ница од кн>ижевног )езика (исп. шоу, шоуо, пёгто и др.).
1 60. Од демонстративних заменица редовно су у употреби обличи
са додатим г (под утица)ем придева одре^еног вида, — исп. Решетар,
Рад 136, 144, — и заменица кг, ког, исп. БелиЬ, Глас 62,218): от>от
(оу1 1гис1 Уг1 ХШ3, ОУ1 )е ргау 107, оу1 риг 10^, оу1 сйце г1Уог 12535
и ел.; ош дап Уг I ХУП29, ХХХ1У10, ош сНо 8зв, от гаш гПо 12536 и ел.).
Демонстрат. заменица 2 лица м.рода има облик без ] (<г): ш
(га га ровао Уг1 38м, га 904), т), стари облик ш ( < гъ ).
Ови сблици демонстративних заменкца и данас су обични у говору
АнчиЬева родног кра)а: бги Мц'о, 6ш тошак, ш'{пи 6т [она)] сМзга
11ас1а ; га МШзау, гЛ Тйгст, га ргагаг (исп. (а у Прчньу и ОзриниЬима,
§г. В., 182).
Поред г& данас )е у употреби и облик гбИ Ггб^а, г6)о): г6)1 с6у1к,
гбщ кйти, гб^гйп, 15рос1 год кбза.
Два пута налазимо код АнчиЬа облик ном. )*д. м. рода ота (ошф):
АИвшк ота Уг1 3516, ота гесе 35]в.
Поред ген. опо^а имамо )'едном и опе^а Уг1 22428, што, уколико
ни^е штампарска грешка, вероватно претставл>а утица) дубровачких
писаца, у чи)ем )'е )'езику наставак -е§а у показно) заменици дошао под
утица)ем меких основа (Ва)ан сматра, с обзиром на то да )'е ово огра
ничено на показне заменице, да )е заменица зед, $е%а пренела сво)у
промену на друге показне заменице — исп. Ва)ан, II, 153).
161. Често )е код АнчиЬа додаванье одн. уметаше испред наставка
партикуле яг у показним заменицама (исп. т. 72), ограничено на инстр.
)д. м. и ср. рода и ген. лок. и дат.-инстр. мн. сва три рода: оо! оуш
Уг1 135зв, 136,, 1512витд.,опш 611в, 12418, 16328, 165^; ой 1121 &цв.
Уг1 10зо, 8 1121 р1ашпа 14?3, га г121т 7127, 152^, 15417, итд., г12Ш1 стот
2442 и П'21 (лок. мн.) 192„.
Употреба речце гг у зависним падежима, измену заменице и на
ставка, дошла )е вероватно под утищцем неких придева (с!га21, <1гиг1,
тпо21 и др.) код ко)*их се палатализовани сугласник пренео и у за-
висне падеже (исп. т. 112), па су се заменица и партикула осетиле као
органска целина на ко)*у су се додавали падежни наставци (исп. Ъ.
ШкариЬ, Рад 229, 239).
У данапньем говору Липе употреба партикуле »' проширена )с
и на оне показне заменице ко|их код АнчиЬа нема (исп. ген.) 1д]ш \гШ.
162. Упитна заменица за лица има обично облик гко (Уг I XIII,,,
8,0, 117 итд., в. често), ре^е ко (Уг1 5Х, 1010, 2631, 7010, 81^,, 145^,
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193^)5 81о2епе пико Уг1 XIV], 21]8, 169и, 29910 и тко Уг1 8М, 289„
299в, ико Уг1 24^, мако 76,б.
Упитна заменица за предмете ко (Уг1 ХПЗБ, 4в, 732, 84 итд.)
у ген. има на)чешЬе облик &а; ой §га Уг1 8625, 2602 (често се аГ
предлога губи, в. т. 102), ойа ка 21019, гааЧ На О 15125, али и старки
облик бет (уз предлог гайг) : О 121} 31]8. Новог облика ген. (е^а
нема у АнчиЬеву ^езику.
Облик дет обичан )е у употреби, поред чакавских, и код многих
штокавских писаца. У говору се сачувао до данас и код штокаваца
(исп. §г. Т>., 183). У лекционарима се редовно налази (Рад 136, 145),
а и у позни^им делима, нарочито дубров .-далм. писаца (исп. Ист.
обл., 159, Ва)ан, II, 156). 1едан пример тога облика записао ]'е и Ъ.
Ъор^евиЬ код ДивковиЬа (Глас 52, 137).
Ме^утим, употреба ген. ка у прва три дела АнчиЬева, а деза
у последнем (О) указу)е на то да би ова) друга облик могао бити
примл>ен са стране, од дубров .-далм. писаца, на шта нас упуЬу]е
и употреба кг у исто) киизи (ксп. т. 164).
Сасвкм ретко налазимо ном. ка и то у )едном случа)*у у значен>у
количинске згменице: 8га )е 1ире2а Уг1 243зв> и ^едном у упитном
значеау: §га гей Уг1 29030.
У неким примерима употребе ове заменице у облику ка имамо
ген. уз негаци)у: 8га пе ро6!ш§е Уг I 23636, и опот §1а пе ипа]'и 5 I VIII,.
163. У одрично) сложено) заменици напоредо се )авл>а)у оба
облика ном.: пШо и тка (на првих 100 страна Уг I налазимо 11 пута
пйю и 19 пута тка). Ова) други облик добивен )е, како га )е Реше-
тар об]'аснио, из генитива, ко)и се често употребл>ава у одричним
реченицама (исп. Рад 136, 145). А одавде се ка пренело и у ном.
простог облика заменице. У веЬини штокавских говора ово )е ка касни)е
добило упитно значение, а ко )е преузело релативно значение, али )е
у неким говорима (Дубровник, Бока Которска) остало само ко у оба
значена (исп. §г. Б., 183, Ва)ан, II, 158). Облик пШо временем )е
сасвим ишчезао.
Ни)е исюьучено да ]'е бржем продиран>у облика тка помогло
код икаваца посто)ан>е неодре^ене заменице тко (=нешто) Уг1 2121,
6314, О 15217 итд. Од других сложених заменица налазимо само )едну
са ко као другим делом: $ьа$№ Уг1 18435.
164. Редовно ^е код АнчиЬа у употреби релативна заменица ко/*
било да }о) )е додата, одн. уметнута речца яг или да ни)е (исп. : ко^т
пас!ос1ау пе§1а8па Уг I ХИ24, и: ко]121т паск>с1ау пе{*1а$па 81 Х14): кф
ХИв, м, ХУц, ХУ18 итд. Два примера употребе краЬег облика кг
(А пнзша кг пе уМе зИке зус^е Ьгег зуМозг! О Х1]5, ^пзпе Сизе"*»'
у!ао!а)и О Х119)'претставл>а)у несумнъиве поза)мице, односно на]веро-
ватшф }е да ]с АнчиЬ поза)мио оба стиха из дела неког дубров. -
далм. писца, тим пре што )е краЬи облик ове заменице облик дубров. -
далм. поези)е (исп. Ва]'ан, II, 160).
И АлексиЬ )е у Рел>ковиЬеву )езику нашао у стиховима та) облик
и окарактерисао га као утица) дглмьткксккх пкода (еев. д.. 93).
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Слично употреби ген. личне заменице 3 лица место присвоите
имамо и )едан случа; употребе ген. упитно-односне заменице за лица ко
место упитно-одн. за присва)ан>е #/У; па кода рпз№}и Уг1 101в0.
165. Према показним заменицама за каквоЬу сгоаЫ, 1аЫ, опакг,
(гаке тоШуе Уг1 3925, оуаке тоПосе 4221, оуакот тоЦ^от 51и, оуака
тоШуа 5314, оуак1 ргШка (ген. мн.) 53^, 8У1 1аа 6117, таки 1иЬау 88^,
гаке с1гй га... 92^, опака сШа 92^, 1а1и (ном. )д.) 1074, 120^, 150зв, 1аке
рокоге Н916, оУак1 зуиоуа 12412, оуаи 1496, гцзига1и 15019, о<1 оуаа 1 5 117>
суак! биёеза 20331, оуаккп 25 1в и ел.) сто)и упитно-односна за каквоЬу
какао (заправо )едном облик м. рода какао, а два пута сблик ж. рода
од основе како- коме би у мушком роду морао одговарати облик какого;
облька какоъа нема у АнчиЬа): какоа )е 1иЬау опака зи сШаУг1 92^,
какого ]е р1ос! опако ;е з1аЫо Уг I2 2430, какоа сЦ1а Ъисш, опака бе ...
Уг12 73ет.
166. Општа заменица уоак има редовно та) облик у самостално)
употреби (ропизН зуак Уг I ХУ1в, зуак 1та ёггай 622, зуак ргоепц 2219,
5Уак гпайе 2439, зуак тоге 271 и сл0 Изузетак )е пример: ргок1е1 зуака
ко)1 Уг 123!. У придевско) употреби има облик одрс^еног придева
(зуак1 с1ап ХХХ1УБУ? зуакода 1тепа 2^, па зуаИ когаса) 8Х, боУ1к зуаИ
2419 и ел.).
167. Данашше сов редовно има у м. роду старики облик »<и
(ХП12в, 817, 33^ итд.) према ко^ему сто]е облици ые (ж. род) ХШ^,
8Ц, зуеца ХУ128, 148м, зу1 2^, 5зв, зуа 321, зуети 402в и др.
Иста однос )е и у сложено) заменици: уазкоИк Уг1 92^, Уг18
71зб^ зуекоИкош рогис-ош 342, зуикоики Ш»?, зуекоЦко згуогеп^е 144^,
зуакоЫса зугЬа 14555, зУ1коПа 17920, 246эт, Уг12 67м и ел.
4. Бро]еви
168. Облик. Бро^еви 11—19 редовно има)у секундарно » измену
вокала а и е (писано увек у) : реиицезг Уг I ХШ19, 50ад, 1 80.7, ёуа-
па^ез! ХУ6, ХУП15 1438, )ес1апа)е5Г ХУПШ ХХХ125, 133м, и ел. Изу-
зеци су ретки (напр. с?уапа)31 1428). Старики облик, са очуваним по-
четним денталом другог бро)а, ко)и код писаца XVII века ни)е тако
редак (исп. у РТА II код речи Чапаеве), налазимо код АнчиЬа само
)едном: йюапаЛспе (VI сеге зис1т за птпот &оапае$1е коипа Уг1 219ц).
У савременом говору имамо облике са; (<1) место в (]е<3апа]з{,
с1уапа)зг).
169. Код бро)ева 20-90 АнчиЬев )език се налази на оном стутьу
на коме и савремени кньижевни )език (дуаёезег, тёезес итд.), са изу-
зетком бро^а 60, ко^и АнчиЬ употребл>ава у редуцираном облику ко^и
)е обичан и у савременим говорима нашим: 1еш Уг1 ХУШц, 13 1и,
27010, 3 1 476. Сем ове доследне употребе редуцираног облика бро^а на
лазимо за бро) 40 )едном редуцирани облик Ьещеп (писано: сегагуезг)
Уг1 ХХ1УЦ. Ме^утим, поред овог облика и правшшог беггйеьег (пи
сано: сегагекзег) Уг1 442, 837, на)чешЬе се ова| бро; )авл>а у облику
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сеш<1е$ес Уг1 9822, 10010, 1324, 16331, 31 3010. С обзиром на то да г Ан
чиЬ редовно обележава са аг, вероватно )е е испред г и изговарао. У
бро)у 4 имамо код АнчиЬа само * (се11П Уг1 ХУ7, ХУП^, 917 итд.).
ДаничиЬ )е у Р1А (11,7) посумаао у изговор групе ег код писаца 18
века, зато што су они тако писали и г, укл>учу)уЬи ту и М. РелжовиЬа,
код ко^ега )е АлексиЬ забележио беигеы (нав. д., 98). Карактеристично
]'е да )е ДаничиН сматрао непоузданим облик сешйе$е1 и код В. КашиЬа
(XVII век) како )е ова) доследно употребл>авао у простом бро;у облик
Шег (в. Р1А II, 5).
Данас се у говору Липе чу^е и Шеп, поред Шт.
У сложении бро)евима последил бро) редовно )е везан СЕезом •
за претходни : $10 озатёезе* 1 ре! пзиса Уг I 5214 1пде$е1 1 1п 55^,, ос1
(пйезег 1 )ео!пе пзисе 13339, йУ18Га 1 рейеве! 243^.
Карактеристнчан )е начин употребе сложених бро^ева уз именице.
Налазимо неколько конструкщф у копима именица сто)и испред по-
следшег бро)'а, Т). налази се ме!)у деловима сложеног бро)'а, као напр.:
га 1по!е5е1 досЦпа 1 1п Уг I 1839 (али два пута: га тйезег 1 т досУпе
Уг1 5580, 15827), га 1п досИпе 1 ро 37и, сеггйезе* досНпа 1 с1еуе1: 313?,).
: 170. 100—1000. Поред йоыа 31 810, ко)е )е добивено под ути-
ца)ем правилног т $ш, Шт $ш, имамо и новике Аще вюипе 51 20 18.
За 400 имамо само старике сетта 8 I 2018. Уз бро)еве веНе од четкри
сто)И ген. мн. $аг ( < шъ) са )едним примером, у коме се врши ста-
пан>е г и 5 африкату с (в. т. 107): реса* досИпа Уг1 5019.
За бро)" 1000 АнчиЬ наизменично употребл>ава пзиса и Иайа.
За ту наизменичност карактеристично )е место где да)е поре^евье слова
„ШгШи" и латинских: 31к1е Ъго|еУ1 Шпскл ... зитпе, Паск, йезса Шёа,
згойпе йзиса (Уг1 XI); тиса ипак преовла1)у)'е. Често се )авл.а прило-
шка употреба ових именица: пзиси родапа Уг1 51зг, пакоп йзиси...
аИ 11$иси пхиса §ос1ша 7427, га изиси О 17 !._,.,, ёо Пас1и О 1 7 1 >4 .
Промена бро}ева
171. Карактеристика АнчиЬева ^езика )е промена не само бро)ева
2—4, ко)а )е доследна, веЬ и оних од 5—10.
АнчиЬ )е ме1)у првим писцима (в. Ист. обл., 233) ко)и су употре-
бл>авали облик бро^а два за м. и ср. род од основе два-, а не двЪ-
(исп. напр. код ДивковиЬа : од овие двиу сынова, двиема сшарцем, Глас
52, 138). У то) употреби АнчиЬ )е доследан: Ьгег йхщи зшоуа Уг I ввзд,
ош с!уа)и 88^, оуш с-уа^и О 351в, оупп сЬ'атагш зтоуот Уг I 8839,
з сЬ'атат Ыиот О XX.,.,, \-1ас1а сК-атат 2б12, а тако )с и са броней
оба: оЬа)'и Уг1 90,3, ос? оЪащ Ыра 811 147в, оЬатат (инсгр.) Уг1 22,0,
311 85, и оЬатат 811 1258, сйце 8УО)'и тПозс оЬатат О 167ЭД1.
1 Погрешно )е П. Будмани у Р1А II, 914 АнчиЬев пример: капо ее Зс1)е ой
с1у1)и з1и^а 8 II 22,0 уюьучио ме1)у примере са м. родом од основе сЫ- )ер се АнчиЬ
у погледу рода ове именице колеба, употребл>ава)уЬи )е час у мушком, а час у
женском роду (исп.т. 146). Ирсма томе, овде )е о4 &>уи !1ица ж. род.
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У ж. роду имамо: о<1 сЫщ пЫса Уг1 35м, гагасЦ сгуци пепагеоЪа
72ЗД, к оунп (Мшат зхзагш УгР 71ав ргопуа «Мтат зтгйтат 1042,
сМтат зхзат (инстр.) 1051в.
Именице су, као што видимо, уз бро^еве 2—4 у одговара^уЬим
падежима множине.
1 72. Исту, дуалску промену има^у и бро)еви шри и чешири : ггци кга'а
Уг I ХХНи, сгци Ыра 124, з сейгци зтхапа 31в, ос1 ггци гага^апд 521,
о<1 сеигци зтхапа 917 0У1 глщ зугпа 93^, 0(1 8У1 ггци 968, ос! сетдгци
раггцагк1 Ю131, и ел.; ргопуи сегштат кпрозйтат Уг1 912, сейптат
апйе1от (дат.) 51 192^, ттат угзгат (инстр.) 811 ХХХ17.
173. АнчиЬ ]'е мешао и бро^еве од 5— 10 и то у дат. и инстр.
у беспредлошким конструкщфма, али два пута и са предлогом ($) :
ошт рептат гапагт (дат.) Уг1 1877, зееппгтат зггПагш (инсгр.) 288^
зес!ггшпат ёаптат (инстр.) 3802в, зейгштат 31сПатат (инстр.) 31132,
зестптат гайозггтат (дат.) 8 I 24,, йезетцпат 2ароу1ситат (инстр.)
8 I 5019, гйезейтат {гпзгт 811 4325, 2 скуеитат копт 1253.
Из материала што га )е дао ДенкчиЬ (Ист. обл., 241—243) ви
димо да )е од XV до XVII века промешьивост бро^ева 5—10 доста
ретка. У лекционарима имамо колебание измену промешьивих и непро-
менл>ивих ових бро)ева (исп. Рад 136, 158/9), код ЗлатариЬа су они
непроменл>иви (исп. Ва^ан, И, 161), а код хрв. протестантских писаца
XVI века обично су промешьиви (Рад 214, 28).
После АнчиЬева времена далматински писци XVIII века—„гцегко
зк1апа)и Ъго^еуе 5, 6, 7 1 г. с?." (Рад 209, 237), а код славонских писаца
истога века "уг1о та1о йпа рпт^ега дфе зе Ьго)*еУ1 5, 6, 7 I г.. <1. зЫапа^и"
(Рад 180, 179).
174. Ретки су примери са променом бро)ева од 11—19. У пре-
гледано) граг)и наг)ен )е само )едан такав пример: по§е йюапеици (са
сажетим ае у е) гшзшка О 5320, а у Р|А (II, стр. 921) забележен )'е
пример из Уг11 инструментала Аъапсдезптат (таког)е окарактерисан
као погрешай).
175. Редни бро)еви од 1—90 не разлику^у се од тих бро)ева у
савременом ]'езику. Мег)утим, у сложении редним бро^евима обично )е
и дьсетица у облику редног бро]а: ЙуайезеЮ 1 ргуо Уг1 2322, и с1уа-
екзеюти 1 еггиеоти 25019 (али : ёуайезет. 1 (1ги§о, 1 ггесе . . . 307г8), рет.
Пайа зю скуейезеге 1 <1еуе*е досНпе Уг I* 6622.
МаретиЬ )е ово забележио, али као ретко, и у )езику далматин
ских писаца XVIII века (Рад 209, 239), као и у ^езику славонских
писаца тога века (Рад 180, 180).
Бро) 100 као редни има облик $Шш: гп зготдпа ргуа (досЦзЧа)
шзи рпзшрпа Уг I ХУ3], бегто зютлпо досШсе Уг I ХУ^.
На истом месту (стр. 915) Будмани проглашава погрешним АнчиЬев облик
дат.-инстр. йьатат: „О о>а р18са XVII 1 XVIII уцека йпа 1 (ягцеЗкот) йоатат"
(други )е Тероним ФшшполиН, тако1)е босански фран>евац), а то чини и са обли-
цима Ае%г1\тат (8Г18Ш1) (стр. 348) и Аеие11тат (когнп) («р 363). МаретиК, ме^утим,
у обради оЬа само издва)а оЪатат као )едини такав облик дат., инстр. и лок.
(РМ VIII, 295 и 296).
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176. Збирни бро^еви од чешири навише йма^у редовно наставак
-его: сегуега угипепа Уг1 1637, зейшего 811 217И, озтего 217ет.
То )е и особина савременог говора АнчиЬева родног кра^а.
У збирном бро^у изведеном од бро)а 12 оба дела су збирна (као
што су у сложеном редном бро)'у оба бро|а редна): С"УО)*епаез1ега угага
го]езг с1уапа)е81 йапака ос! \иге Уг1 256^ ёуо;апаезгега угага 31 51хв,
(са колебанием измену &оо}е и йтю}а\ али: хта угага сЬгапаезгега Уг1
32731. Дакле, колебание као и код редних бро]ева.
У Р1А (II, 922) налазимо из ДивковиНа пример: а"юоепае$1ега
шага, кот Ъ. Ъор^евиЬ нще забележио.
177. Бро)ни придев обсуи не разлику)е се по употреби од бро)'а
оба: оЪоц рпбеЗсеша Уг1 122^ оЪоД г\х 15114, оЬо]а сШа 317и. У Р1А
забележен ^е из Уг II и )едан пример у коме се оЬор односи на две
групе по]мова: ^олю зи Рапге! а йги&о 5ас1исе1, оЬо)1 рши дп)а (II,
421), употреба ко)а ^е у савременом кн>ижевном )езику потиснула ону
прву.
178. Мултипликативни брощи изрази има)у као други део израза
-кгас (Ыкгаг Уг I ХХХУН^, 349, 36м итд., <1еуе*кгл ХХХ1Х6 с1уакга!
6424 и др.) или рис Оейаприг Уг1 624, ИЗад, 13213, рейезег рша бае, о'уэ
рша ПЗдо, зеёат рта 25514, зесктдезе* 1 зейат рта 31 1и).
Редни мултипликативни бро)ни изрази има)у као други део из-
раза рш (Сегугй рт Уг1 5438, 208в, с1гие1 рш 199^, 2084, 1ге61 рш
2086, 229в) или )е то инстр. щ. ж. рода редног бро^а (ггесот Уг 145м,
8426, УгР 632в, реют Уг1 45зв, 2312, )е<1пот Уг! 64ц, бегчпот
23012, зезют Уг I2 бЗ^).
Поре^егье йридева
179. Поревете придева (и прилога) у АнчиЬеву )'езику готово
се и не разлику)е од данашвьег поре!)ен>а у кн>ижевном )езику:
Ъгге Уг1 694, П522, сгпа 11423, Ьф 11429, гшабе 1239, се$се 18 1Я,
таге 18428; падей 50>8, з1а(1е 135ЗБ, па}(1а)е 145ц; (гигпЩ 22^, 143ц,
па)ро§гапЩ 3215, па^згагце^а ЪЪ1У яагцип 48м, па^рктепице 784, гигпца
11423 и др.
Од по)единих компаратива треба поменути:
1а§1е Уг17 47, 80,х, 1а§пе 7Ш \2^, 3833 итд., орасце 95,, шасцепш
107„, тодибт 1904, %отЩ& 51 1144, яогсЩ О 18917, па^тгга О ХХ1Хи,
тгге^а 11722, (коШга зи) тпо&д (па вуцеги) 125, (исп. и прилог: уесе
1 тпогце Уг I 265,3), ртЩ О 2675.
Необичан )е компаратив придева $юе1 (ЬеШ§): пе 1тас1е уесе^а 1
зуесе§а цпепа Уг I" 9284, зуесет згуогети 3 1 198„, ргауестт 1 зуесЧ О 90м.
СудеЬи по )'едном поузданом примеру, ко)И наводи и Р1А (III,
472), компаратив придева ргиЬ (= ружан) АнчиЬ гради наставном -ф:
па]*дгиЫ)и зтп ЗП21. У примеру па)цп4Ь]и Уг1 8212 вероватно имамо
штампарску грешку, а паг&гиЫот Уг1 10^ треба читати ту'кгиЬуот.
Поред ова три примера има редном и компаратив на -1»: псццгиЫот
О 2714.
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1едном налазимо код Анчива и компаратив глагола волеши: па)-
уоЦ пай Уг I 2369, што се и данас чу)е у говору Липл>ана: ош па)УоЦсш.
Вид йридева
180. У )езику АнчиЬеву преовла!)у}е неодре^ени придевски облик.
Чак и придеви ко)и има^у у ном. щ. само облик одре^еног вида, као
напр. они на -ски или редни бро) други, у зависним падежима доби-
ва)у промену неодре!)еног вида : Ые ргазса ш . . . гепзки ш ти§ки Уг I
27638, тиЗки 1 гепзки (дат.) 28413, ти§ка аШ гепзка (ген. )Д.) 81 16314,
ос! гепзка 2603; о*гида у1ас!ап)а песе пе&о 5У0)е (ген. уз негаци)у) Уг1
15220- Ову особину, као ретку, забележио )е и МаретиЬ код славон-
ских и далматинских писана XVIII века (исп. Рад 180, 170 и Рад
209, 223).
У самостално] употреби (а такав ]е и први горн>и пример), при-
дев )е обично у неодре^еном облику: га г1а зто ёггагн Вода то1ш
Уг I 253, уаган испЦепа 29,8, йш ос! спешка теса 5337, педгяи иизи
зе пе (1а и щ 6837, и га} $е пе с!а с!о6" пекгЬсепи 808, с!апа$ гс ишт
теш 86Б, Оа Ы §а . . . зстПа га юеИка, га ратеша, га паисепа, га га-
хитпа, га йоЬга Ю538-зв, 0(^ тгюа истепо 1138, Ые рга§са ш наги ш
пйайи 26737, йоЬги га) а г!и У1спе тике, )ао я1и Уг12 45^, капо теш
ос! Во^а розуесепа О 18^ и ел.
Одре!)ени облик придева у овакво) употреби )е врло редак: Р1аса
. . . ргюейпоти ... а гйоти пе Уг I 257, Во§ ротаге педоуа Аеооы&а 282,
с1а иЪо%о%а о$ис!е УгР 4523.
Код позни)их писаца (XVIII век) имамо обрнуту слику: одре-
1)ени облик )е знатно чешни (исп. Рад 180, 213; Рад 211,53; Алексий,
нав. д., 124). МаретиК у свор) Граматици и стилистици (II изд.,
стр. 419) наводи низ примера самосталне употребе придева у )езику
Вукову и Даничипеву и у народним умотворинама констату)уйи „(1а ее
рпсЦеу имта х и ос!ге(1епот 1 и пео<1гес!епот Нки, а пе тоге ее ро$1а\Ш
ргауПо, ка<1 Ыуа )е(1по, кас! и йгидо" да)уьн )едан пример за оба обли
ка у исто) реченици. Таквих примера има и у АнчиЬевим делима: с!а
иЬо§о§а 05ис1е, а Ьо§аш рпзиск Уг I2 45^.
181. Оваквога мешанка оба придевска облика има и кад )е при-
дев употребл>ен уз именицу, као атрибут: ос1 кгипа рЬмпЫа \ уша 1ог-
по%а Уг I 2041,_12, кгиЬа ркпгепа I 1огпо^а уша 8 II 56и, Капо 8Уе1а,
ос! Во§а розуесепа, теса §оУоиика, $Vе^о^а паиске}а . . . теща уос5а 1
уо)Уоди О 1828_30, 0<^ 5УО§а теш I аро$ю1$ко%а ауо1а О 5627.
Тако )'е и у синтагмама са два атрибута ко)и су у зивисном од-
носу: гасИ гПа Ьиьоьа Ытйо^а Уг1 2151Х, Ытйо%а пагшзтка Ресгсюа
Уг I2 49м, па сийа йги^а ьтёапо^а Уг I2 11 12в, петспоца ^пзтка перо-
когпа О ХШ6, 0(1 ггиёа юеИка тйтско^а О 110м, само што у овим
примерима има случа)ева када )е облик, одре^ени или неодре^ени,
условлен неким другим моментом: присБо)ним придевом или означа-
ван>ем (придев са именицом) одре^еног по).ма (исп. т. 184).
Да )е Анчийево )езичко осейан>е за употребу придевског вида
било несигурно, показу)у и следени примери, у ко)Има у исто) кон-
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струкци)и имамо оба облика: гаси' иЪо)81Уа и гахЬо)81уи и&Шепа Уг1 9ЗД:
дгца иёШпова 28832, га се 1 ЬШ ровг йоЬп Уг1 134^: ги бе 1 Ьга розг
котит 1 3429, па соу1ка игъИ>епа Уг I 205и : гши розао штНет 205и,
повазе д1аз ^еНк Уг12 3927: по§а§е д1аз шИЫ 39з2) а таког^е и пример:
паае зейап поъг паст Уг I 942в.
182. Уз заменице имамо тако^е колебаше: ро кпйи пчэте зуего-
ти Уг1 1331, к' оси тоти у1аз1коти 60ш и с!уоги зуетоти педоуи
989, ОУ1 паго<1 2111 ораЫ 196з8, ргоиуи гакопи пюуц згагопш 21 4и, ро
педоуи пеггпнгпоти тПозгйи 25?9, зуода ёага ёоЪгода 2552?, педоуи
зуеюти гес1и 81 1197, ос! поуода педоуа гакопа О 4110; али: и зуо)
дгоЬ поу Уг1 2627, укк&тоу орак паст 4313, га зуакода ёоЬга 1 г1а
соУ1ка 177]8, 1 зуакода пайка с1оЬга 189^, ро гпоуи у1ас!ап)и пергауес!-
пи 22433, ос1 зуода Цса зназпа Уг12 83^, ос! зуода зуеш 1 арозюккода
Йуога О 5627.
И овде )'е на употребу одре^еног облика могло утицати значенье
одре^еног по)ма (зуеи кп2, згап гакоп и др.).
Код далматинских гшсаца XVIII века у оваквим конструкщфма
знатно преовла^у^'е неодре^ени облик (исп. Рад 211, 56).
Као привремени артибут („предикатски атрибут") придев )е у
неодре^еном облику : Ук1ес1 те до1а . . . петоспа Уг I 25и, БауЫа пазао
81 ргауео'па 15424, уМазе 1зиз та1апа ротгпа 18110, у1ои§е да изкгзтна
2007 (исп. Рад 211,54).
183. Уз бро) }едан придев )е у неодре^еном облику: )ес1пода У1с11па
а <1гидода пеукЦпа Уг I 27914, )естода гойепа готсаУг12 51зб, ой )ес?пода
петоспа гес-оушка 8 1 14219, )естоти зуеш гес-оугики 20626, )еаЪоти ёоЬги
гагитпи, аеуоги 1 паисепи пизтки 8 II 18и, ]ес1пода с1оЬга 1 зуега пйзтка
28ц (исп. Алексий, нав. д., 125).
184. Одре^ени облик придева налазимо обично када придев са
именицом чини одре^ен по)ам: сшпи зуеюти Уг1 126, Ъгег дгца зтгг-
пода 7зз, капо соу1ка шнмода 1026, Вода 1$иппода 1427, капо 1зипш
соУ1к 1433, 12Уап гакопа р1запода 1531, касНотк о<1 г1ага йзюда 31п.
с-ипа зуегода 47П, и дгци зтппоти 89^, и ел.; или када се односина
нетто познато: розшза зта г1ода 412, 01оГегпи опо1опш 5118, оу1 пагос!
/И 1 орак! 19633, о<1 йуога г1ода па <ЗоЪп 1072 и ел.
Ни )едно ни друго значение немамо у примерима: пас!е )еаап
пот паст Уг1 942в, иге От 8арип П426; ме^утим, у примеру кгиН
рИепНап 811 17524 имамо одре^ен по)ам, а придев ;е у неодре^еном
облику (исп. и т. 181).
185. Сам има само неодре^ени облик: и запги кпги 1зизоуи Уг1
1832, вати Води 260зв, геЫ зати 26110, оё тепе зата 262!7, 12Уап зата
раре О 104 зати плетки 6524 и ел.
186. Присво)ене придеве употребл>ава АнчиЬ доследно у неодр.
облику : кгйа 1зизоуа Уг I ХХХ17, 12 Оозрта ойаа ХХХГУ9, и кйги
Ьизоуи 37, р1ге!а Реггоуа 520, ро газред'и 1зи50Уи 98, о<1 АйатоУа дп^а
1324, ро У1(1еп}и 1уапоуи 328, о^ Магута шу^бапзгуа О 12и и ел.
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Исто тако и присво]'не заменице /ьегов и тисов: шкгзгшф пе§оуа
Уг1 2ц, ос! пе^оуа г1атеп)а 4^, уИегуа йе§;оуа 729, гагити пюул 12^,
ро шоул ргауоУ1Г81уи 19зб, и педоуи Ши 3319, оуо^а &гас1а педоуа 80^,
и Йуоги зуеготи пе^оуи 988 и др. Од овога има само два изузетка:
и Ае(><тоти <1оЬги зупоупети Уг1 15139> и Ле!>(юоти уШепщ 1 931в.
У ]едном примеру имамо неодре^ени облик приев, заменице наш:
росИайи ри1 пази <3ипи Уг1 1 3418.
Уз заменицу тка сто;и придев у ген. неодре^еног облика: пе
опта) тзи шаа Уг I2 11 5^, пе 2е1ш ш<1а ш§га 1 1 524-
187. Данас у говору Липе и околине преовла!)у)е неодре^ени
облик придева: пбзю §а т*юа, пс <Щ шкоте Июи, пазшзаН кто зе Ира
гахдоуога, г/и зуёси, пейпа 1сйга (штура) йТга, $Ира сбуИш; р(зто оа*
1ьагип)а с1ги§а, о(1 пёцоьа с1гй§а.
Б. ГЛАГОЛИ
Презенш
188. Нема неке битне разлике у промени глагола измену )езика
АнчнЬева и савременог кн>ижевног )езика. Она )е углавном у томе
што по^едини глаголи нема)у презент по ксто) глаголско) врсти код
АнчиЬа и у савременом )езику, затим у колебашу измену две врете
или у правилности облика неких глагола ко)е у савременом кн>ижев-
ном )езику нема.
ПрегледаЬемо их по осам БелиКевих врста, указу)уЬи на разлике
према данаппьем кн>ижевном )езику.
189. Од глагола I врете реНи има облике презента само по то)
врсти: теки Уг1 15722. 2167, 2-102 итд.; моНи има презент по I врсти
са променом ж у р (в. т. 116), док сложени има)у правилне облике
презента по ово) врсти: ротойе Уг1 36а6, 12018, 31 18816, ротойеге
Уг1 26235, ротойе§ Уг1 274х, 51 14», (с1а те) ротоди Уг12 100„,
(ёа те) рпто^и Уг I 27419; йасши и сложени глаголи чувашу правилне
облике презента: (ёа) раёе Уг1 147, 16и, радет 51 130,, ирадет Уг12
3415, ираёето 511 17228, ираа'е О 3810, 1314, 1зраа'е Уг1 51х (за савре-
мени говор Липе исп. т. 103); правилан )е облик розШи 51 1197.
190. Неки глаголи, ко^и у савременом кн»ижевном )езику има)у
промену по II врсти, у АнчиЬеву )езику граде презент по VI врсти.
Тако имамо: роёта Уг1 ХУ1М и росте Уг1 ХХХ1У12, ргок1та]и Уг1
10517, ргокипат Уг12 4О34, ргокИпа О 1774, 18223 (императ. ргокНпа)),
али: ргокцпей Уг1 1057; гакипат ее О 189^ (стари)их облика,
са и, нема); гагсЦга^и Уг1 101зв, 51 1562, гахеига Уг1 115зв, али:
гагеиги Уг1 101з4 (у облику гагИгаи Уг12 2612, имамо и през. гагИ
гщи и импф. гагаЧгаки); заигащ Уг1 198, шшгащ Уг12 597, 511 20816
али! ипиге Уг1 52в; ргорЙато Уг1 107^.
м» Облике презента по VI врсти ових и сличних глагола употре-
бллвали су многи наши старики писци, ме1?у н.има и босански (исп.
Ист. обл., 265/6, 271, 282, 287, 289 и 296; Ва)ан, II, 354 и 358; Глас
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53, 2), МаретиЬ их бележи код далматинских и славонских писаца
XVIII века као сасвим обичне (исп. Рад 211, 16 и Рад 180, 192), а
АлексиН код РелжовиЬа (нав. д. 102), указу)уКи на то да се, према
ИвшиЬу (Рад 197, 65—66), неки од ових облика употребльава)у и
данас у РелжовиЬеву кра^у.
У сазременом говору АнчиЬева родног кра]а ови облици нису
у употреби (исп.: ргбкИпёт, гакШёт, запгй, йпигО).
191. Од глагола III врете треба поменути само глаголе изведене
од основе -че- (<-ч?-), од ко)их )е на)чешЬи Почеши. Ова) глагол има
код Анч На оба сблкка презента: роспе Уг1 ХШ^, ХУ1М, Уг12 80м
и росте Уг12 6633, 5 I 1 19 (аналог;. ]ом према игеи: игте) (исп. Ва^ан,
II, 301/302, Будмани, Рад 65, 176), али само гаёте 511 1543,,.
У Липи )е данас у употреби облик презента од основе -чме-
(рбстё, рбсти).
192. Два глагола IV врете, даваши (и сложени с н>им) и йозна-
вайш, има)у од на)стари)их споменика наших двоструку промену: по
IV врст.1, -аваши: -а]ем, и по VI врсти, -аваши: -авам (исп.
Ист. обл. 265 и 266, 271 и 272, 282 и 284 итд.). Код АнчиЬа нала-
зимо: с!а^п1 Уг1 ХП13>> ХУ14, <1а)е 36м, 5384, 1421в, (исп. прил. сад.
6.а)и6 Уг1 55зе) 12с5а)е 1 ргос1а)е 100^, рпс1а)ет 16927, ис!а)е 21013 (али:
с1ауа)и 51 10612), рогпа)е Уг1 22, пе рохпа^ет 141з8, (али: рогпауа^и
Уг1 218эт, ротпауа 227в). (У облику рпкагюа! О Х1м по сво) при-
лици, имамо слагаше са оАкгюаХ у )едном од два-три поза)мл>ена
стиха, колико их свега има у АнчьЬевим делима).
Ни)е искл>учено да облици са -аюа- у презенту претставл>а)у ути
ца) дубров .-далматинских писаца на првом месту (исп. Ва)ан, II,
337—339), а у прилог томе говори и чин>еница што у данашшем
говору Лишьана тих облика нема.
193. Глагол }ахаши, код ко)ега у претериталним облицима до-
лази, услед губл>ен>а х, до сажимаша два а (исп. т. 76), нема, као у
данапиьем к&ижевном ^езику, облике презента по V врсти, веЬ по
VII, као што )е данас врло често у разговорном ^езику, у коме )е
ова) глагол потпуно прешао у ту врсту, тако да имамо однос ;ашиши:
]<ииим. Код АнчиЬа налазимо: оп )а§1 Уг12 2^, ы, оп и^аЛ 51 32л,
)а&$е Уг I2 216. У говору Липе ова) глагол има облике само по VII
врсти.
И глагол мирисаши има, као и у неким савременим говорима,
облике по VII врсти: ппше (3 л. мн.) Уг1 31», 2052, пигШ (Зл.до.)
Уг12 12^, О ХИ^, а и у данашаем говору АнчиЬева родног кра^а
има ова) глагол промену по VII врсти, али са измен>еном основом:
6уо суТсе Про тггйВ (исп. кменицу тггир, тако^е у говору Липе и
околине (1та йр пйгйу), ко)у )е и Решетар забележио у облику
шгйН у Жепчу у Босни — §1. Т>., 241).
Од глагола жеши налазимо два облика презента, )'едан са осно
вом као у савременом кн>ижевном резину (йапи О 15817) и друга са
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истом основой као у инфинитиву (гепи О 158]4). Данас }е у Липи у
употреби ова) други облик: гёпи, гёйё зе.
194. Супротно поменутим глаголима IV врете са односом -аваши:
-а]ем ко)и има)*у облике презента и по VI врсти, неки глаголи VI
врете место односа -аваши: -авам има^у, према глаголима типа даваши:
да]ем, у презенту завршетак -а/е-: оЬеса)е VII 6131> 128и, 31832 итд.,
оЬеса)ет 81 2412, оЫса)е VI- 1 79,8, оЫса^и (3 л.мн.) 2729, О 36]0, 7127,
пе оЬНда)е VI- 1 13119, ий^е 19129, отек§а)е VII2 17^, а\ога)е ^12
103^,81 81м (алии: аУ1гауа Уг1 35]), 8кгаса)е тике 811 1429, 1621, пе
8тапка)е 811 1622 (али: пе зтапкауа VII 69]4), пе ротгпка^е О 41в
(али: ротапкауа VгI 9721, 811 17715), с1езрега)е ее О 911в. Само -аъа-
имамо у рстеИ&аюа ~Чг\ 1046, ко)ега глагола нема у Р}А.
Ове облике налазимо, знатно ре!)е, и код писаца XVI века
(исп. Ист. обл. 266, 271, 281, Ва^ан II, 341), а нарочито су
бро)ни код славонских и далматинских писаца XVIII века (исп. Ма-
ретиЬ, Рад 180, 192 и Рад 211, 17, АлексиЬ, нав. д., 102). АлексиЬ
(на исто) страни) наводи ИвшиЬеве примере из данаппьег славонског
говора 6Ье6а]ето, игд.г&а}ето (Рад 197, 66). Први облик познат )е и
другим нашим говорима (Ва)ан наводи из )езика Иве АндриЬа оЬе-
са]и (имперфективни), И, 341, а Решетар да)е веЬи бро) таквих
облика из црногорских говора — теёега]ет, ю]епба]ет, га(1гга]е итд. —
§Г. В., 207).
У данаипьем говору Липе, изузев глагола оЪебаяап (през. оЫ-
са]ёт), други глаголи има^у однос -аъап: -аюагп (исп. отекзауаш, 12-
с!г2ауа).
Неки глаголи ко)'и се у савременом )езику ме&а^у и по VI и
по V вреги има)у код АнчиЬа облике презента претежно по V врсти :
&Ъ}и зе Уг1 XVIв, 6532, УгР 1633, д&'е зе VI- 12 16ад, ргфЪ|е VгI2
7115(али: ^роаисг Уг1 ХУ^, ргфЪаи 514, §1Ьа зе 65^), 2а21у1ет^1
19м бер'исч 792г, 1шт|е 1521в.
Глагол сумгьаши има презент по VII врсти: розит'1 Уг I 36п, зит11
45в, 23224, VгI2 8552, 811 4621, 8ит|ес1 Уг1 122^, пе зитНт 203м
(ксп. и аорист, т. 208).
Посебно сто)и презент япггще 8 II 113, вероватно аналошки облик
према презенту глагола на -иваши, -оваши.
Глагол разумеши колеба се у 3 л. мн. презента измену VI и VII
врете, што )е последица )еднакости осталих лица )д. и мн. икавског
облика овог глагола са глаголима VII врете (гагшпш, гагипит, . . .
као: носити, носим). Тако поред правилног облика 3 л. мн. по VI
врсти гагитуи Уг1 2631, 13931, 1528, 1877, 81 11424, често сусреЬемо и
облик по VII врсти гагипге Уг! 4027, 168^, 182^, 1922, 221^, 23822
(овоме у савременом ^езику одговара у неким екавским говорима облик
разуму, ко^и )е добивен аналогиям према завршецима презента I—V
врете).
195. Од глагола VII врете према инфинитиву йтп Уг1 114, 229а
сто)е облици презента по I врсти: 21Уе5 VI- 1 732, Э4> П72в, 8У1 Яуч 40^,
ЙУе (3 л. )д.) 8417, 1076, 112з3итд., гхуето 125м, VII2 387, 81 1752,
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ойуе (3 л. )Д.) Уг1 1917, йшкУ 26017. Изузеци су: 2т (3 л. )Д.) УгР
77а, и йуци (3 л. мн.) О 1284.
И данас имамо у Лили инфинитив по VII врсти (21уШ), а презент
по I врсти ( бп Н\Ъ йбЪго, бш Нчй).
Глагол йримиши има редовно старее облике према инф. ргдеЫ, ргг-
]сй1 (< ргч'ей) (за ргуаи исп. т. 63): рпти (3 л. мн.) Уг1 8427» 224и,
гб^итд., рпте (3 л. )д.) 1381в, 2473], УгР 22ц рптето Уг1 30м,
рпте§ Уг1 6339.
Ових облика нема у савременом говору Лишьана, веК само пра-
вилни облици по VII врсти: ргшйи — рг1т1т.
Истог )е типа и презент оЬщ'ти (3 л. мн.) Уг I2 83м. Од шШ 3 л.
мн. през. )е V^^^и УгР 237, 51ы, 51 10819, а од ЪаЧп — Ые О 70,.
196. Неколико глагола кощ се данас мен>а)у по VIII врсти има)у
презент као глаголи II врете : ха]и Уг I 6738, га$рет (од заейаши) Уг I
2734, Ыеси О 14471.
У облищша : 1гсет Уг I 2588, рпггее (3 л. )Д.) Уг Р 785, Ибето
3 II 62л, ггСи (Зл. мн.) О 9830 имамо презент глагола шфкаши, ко^и се
меша по V врсти (шфкаши — шрчём, исп. Вук. Р)).
197. О губл>ен>у / измену два самогласника у облицима презента
глагола Р/ врете в. т. 86.
Имйерашив
198. Императив у делима АичиЪевим готово се не разлику^е од
императива савременог )езика. Треба поменути облике: пе рпЫНсд $е
Уг1 52, пе ргокИпа} 214,8, О 607, 1827, $ропипа} $е 81 122^,, од ко^их
)е први правилан императив глагола VI врете йриближаши се (импер-
фективни глагол према перфективном йриближиши се, исп. т. 228), а
друга два одговара)у облицима презента ко^е смо поменули код гла
гола II врете (исп. т. 190).
Презенту глагола VI врете коде у АнчиЬеву )сзику прелазе у Р/
врсту (исп. т. 194) одговара облик императива пе йе$рега}% зе Уг I 152^,
(исп. дфЧх! 17535).
У два случала ]'авл>а се код глагола Р/ врете (I образац) у 2 л.
поново додат наставай I иза наставка У (уколико ни)*е штампарска
грешка): йу» Уг1 ХШц, ргоКЦ 25321.
Аналогно презенту по VII врсти имамо и императив образован
по то) врсти: гагипаУт!2 358, гагипйи О 146,.
Кра)н>е У императива обележено )е обичноса » (^есЫ Уг I ХШ*,,
рока1 $е 53, иГашю $е 5,8, рна1 182, <Ы 25и, росшито 263 и ел.),
изузев када сто)и иза *, у ком случа^у се обележава знаком У или у
(уарч Уг1 30а, иЫуГе 13639, ргоЫ) 27324, §11)1е 81 УШМ, рцЧе 192^7)-
За 3 л. Од. и мн.) императива АнчиЬ употребллва конструкшцу
нек(а)+йрезенш (пек ихте Уг I 1]9, ад, пек Угпце 3021, пек игти 30^,
пека вайе 10726, пек иНге 1372в, пек ииги VI Р 158и ел.) или му пак
као 3 л. служи 2 л. императива, обично од глагола биши, али и од
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других глагола ( Вод пат па ротос 8У1Ш Ъиси Уг1 ХИ37, ЬисИ рос1-
1ойпо Х1У2, пе да) пат Вод 4328> гаго зе 8Уак биуа) 1 раг1 36]7, Ьса
1 8Ю) 8Уак 8УгЬи зеЬе 42^ пе йа] Вод 43^, 2а1° ЬисИ како осе§ 49г9
и др.).
Прилог времена садаииъсг
199. Ова) глаголски облик )"авл>а се напоредо са кравшим * и без
н>ега (исп. т. 71), а напоредна )е и употреба облика са очуваним и
испуштеним / измену два вокала (исп. т. 87).
Према презенту и у прилогу садашньем имамо образованна ко)а
се разлику)у од прилога садашньег у савременом )езику. То )е пре
свега случа) код неких глагола II врете, ко)и образу)у прилог сада-
ппьи као глаголи VI врете: ипига^ий Уг12 3787, О 1397, ипигаис 81
Юм, ипигаисип Уг I2 8425, шшгаисце 1исИ О 1006, зропипаис! ее О 12^
ргоршаис О 1192 (исп. т. 190).
По VI врсти образу^е ова) облик и глагол кощ у савременом
кн>ижевном )езику има облике по I врсти: црйсши — црйем, ко]и су
нови)и, док су му стари)-и облици по VI врсти: црйаши — црйам
(исп. Р^ I, 849) као што имамо код АнчиЬа: сграиН О 125м.
Према инф. основи образован \е облик р1ака]иа Уг12 158.
Облици йгчтН Уг I 26012, Уг I2 3738, &Ъои6 О 54 одговара]у обли-
цима презента, образовании по I врсти (в. т. 195).
Поред %оге6гт Уг1 72в чешНе сусрейемо облике: ёогибо) Уг1 53в,
Ю423, ёогиса 16813, ^огисети Уг12 6412, ко)И се ]авл.а)у код многих
пкеаца (исп. Ист. обл., 367).
Необичан )е облик позисе О 181Б, вероватно настао аналогиям
према облику презента од глагола сложених са *тш.
Према през. оЬеще (в. т. 194) образован ]'е облик оЪебщиа Уг12
3027, а према га/и (в. т. 196) гащиса Уг I 10637.
200. Од неких евршених глагола АнчиЬ употребл>ава прилог
саданпьи у значешу прилога прошлог: 2аШ)иса Уг1 106]2, втиЧуий
ее 159х (исп. Рад 180, 182), и2с!г2ес О 1171в.
Глагол казаши )е код АнчиНа неевршеног вида, шго нам потвр-
5у)'е честа употреба прилога садаппьег: ка&иИ Уг1 182^, 23910, 2583,
Уг12 378, 72ц, ка&иб Уг1 257м, 51 11810 (исп. Рад 211, 2, Р1А IV,
911, ]ф XXI, 4). У савременом )езику ова) )е глагол евршеног вида
(код Вука )е у презенту "аисп 1трГ.", исп. Р). 268).
Неевршеног )е вида и глагол везаши Гуе2ис1 Уг1 30022).
Несвршено значеше имамо и у примеру ргощиб /и (т) . крв) О
3035 (исп. Рад 211, 2/3).
201. Промена прилога сад. у придевском значен>у, ко)а се )авл>а
код писаца почев од кра)а XV века (исп. Ист. обл., 365), а ко)а )е
дошла под страним утица)ем (латинског, тали)анског или немачког
)'езика), код АнчиЬа )е честа : вугЬейт и&тат Уг 1 7и, гагасУ рика око-
1о8Ю|еседа 302], Вода Ьо)еси сшЗи 3036, соУ1к... Вода Ьо)е6 3129, зтгдеса
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ПгЫпа 4632, и рей §огисо) 53,, 10433, )'ао пагосш дгшсети (< цпЬи-
)исети) 6210, соухка рпоскседа 6634» 8 рак1от догесип 72„ зипса пе-
тапкашсе^а 8925> гага^иса гароуЫ 10637, сгкуе УО)ишсе 125и, с1оЬго зуе
оиисшг 12821, Ьгго р^иседа 1902в, 8У1са 8ца]иса 194и, 1 з1.
Имйерфекаш
202. Имперфекат )е у АнчиЬеву )езику )ош врло жива категори^а.
Поменули смо напред (в. т. 73) да се Л у овом облику редовно
испушта било да )е на кра)у, у 1 л. щ., или измену два вокала, у 3
л. мн. У овом другом случа)'у импф. се код глагола VI врете не
разлику)е од презента (3 л. мн.) у коме )е испуштено ] измену два
вокала (га7Луаи Уг1 ХХХУ15 210, огс1гау1аи 415 Ыапаи $е 43^, Уагаи
107зо I з1.).
Сугл. Н се испушта и у 1 л. мн. у наставку -Ито < (пото):
вапато Уг1 227^ тодато 22710, Уг12 58„, 31 34зо, гидато 227и, Ы-
)'ато 2612„ Уг12 5813.
Облик са' хмо забележио )е ДаничиЬ само два пута : хшщахмо
(Исп. обл. 312) и искахмо (Ист. обл., 315). Друга )е пример Банду-
лавиЬев, код кога )е ДаничиЬ забележио и облике са -хомо (йриби-
вахомо, уздахомо, Ист. обл., 315). Ме1)утим, облика са хмо има код
босанею IX писаца XVII в. знатно више. Они су обични код Дивко-
виЬа (биахмо, и^ахмо, желахмо, искахмо, чекахмо, Глас 53, 4/5).
203. Наставак 2 и 3 л. щ. )е као и у савременом резину: -$е (сша§е
Уг1 213, топазе 420, 14м, 1520 итд., рзоуазе 931, 1$ка§е 10а, кагазе 10^
рпазе 104, ё°у°та8е 10в, Ыгазе 1015 и ел.). У гра^ешу облика имперфекта
има код глагола II, V и VI врете разлике измену )езика АнчиНева и
савременог )езика.
Ту разлику нашао )е Решетар и у лекционарима (Рад 136, 167),
констату|уЬи да се у н>има .Лтреггекг {п-асИ, као 1 сктйаз" а да се
„гагИОДе ос! <1апа§ш'ед згап)а, §ю ргипапи дЫ^ои, ко)1 и тгииауи
ргес! -й шици пазгауак -а, и 1ексюпапта )0§ гейоупо 1шт1]'и га ипрег-
&к! озпоуи зайазп). угетепа".
И у АнчиКевим делима налазимо имперфекат глагола II и V
врете образован од презентске основе: гоугёе (3 л. щ.) Уг1 7518, 86,,,
2588> ЗОбзз, О 66м и 20У1а1е Уг1 31415 репйе 31 3921, ЗаЫе УгР 2^,
19^, 511 23 1М, За}аи УгР Ох (исп. и т. 214). Наставак -«'-(< *) (исп.
напред гоу^е, репзе), ко)и Решетар налази често у лекционарима
(Рад 136, 168/9), а и МаретиН код далматинских писаца 18 века
(Рад 211,15/16), док га од славонских писаца има само РелжовиЬ
(АлексиЬ, нав. д., 105), сусреЬемо код АнчиЬа, напоредо са наставном
•4а- (-ца), доста често: Ы§е Уг I 220, 4й4, 7Ц, 827 итд., али Ыа§е 2821,
38и, 489, итд.; ипасШе 2зо, 1418, 2837, 50, итд., 1тас1ш (< 1тас11Ьи)
1621в, 1861в, 30813, итд., али: ипасиа Уг1 11685, ипасИаи (< ипа-
сУапи) Уг1 1419; гпасШе Уг1 84ц, 12322, 18284, 214г, гпаёш (< гпа-
ШЬи) 243в, 511 662, али: гпасНа Уг I 3018, 213,8, шгаспа&е Уг!
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297^; пе сЫгёе Уг1 27017, 31 10915, пе йадш (< йа<Шш) Уг1 16615,
2869, 511 1751в пе 11§е Уг1 37, 1157, 1072в итд., али: пе иа5е 24829,
31017; ггезгёе зе 811 2122,,, али: 1ге81аи зе 8 I 3821, 1072в.
204. Необичан ]'е облик 2 л. мн. имперфекта.
Ради лакшег разумеваньа наводим га у реченици, у свим приме-
рима где га ;е АнчиЬ употребио:
Кайпо пе Лииаше... теш пе йаиаше Уг I П6№, §№ Ы Ы1о о<3
рика . . . ёа ти VI ратей пе рыыШаше 26244.25, . . . сЗа да VI пе ро-
ёШаше 2622в, ёа да \га пе рокогаше 25227, с!а )0) VI пе АасНаше
рго§1еп)а 2628!, '1 ^а )е пе *ки&аи1е 262з2, с1а да \\ пе гочтаме к'зеЫ
262з4, <1а паз VI пе ойкир\аиге 262зв, с!а )и \га пе гагибаше 262^, • ■ •
пе ореггаиге уазот кгу)и 262зв, . . . пе игеЫме зейгттапи закгатеп-
итат 262з9, Ие гпасИаии Ц <1а зат и розН тода оса 81 31^ )ег пе-
тайше гакоуе У1ге О 17225.
Према -то (<Нто) у 1 л.мн. имамо у 2 л. мн. -И (<к(е). Ме-
Ьугим, та) наставак ни)е додат на основу, као што )е случа) са наст.
-то, веЬ на облик 3 л. мн., ко|и |е послушно као основни облик.
Ни^е )асно зашто ]е дошло до овог додаван>а наставка на веЬ
готов облик. (У тимочксм говору имамо преношен>е наставака аориста
у имперфекат, исп. БелиЬ, Срп. ди)ал. зб. I, 550 и дал>е, а слично
преношен>е наставака забележко )е и АлексиК код РелжовиКа, в.
нав. д., 105/6).
Код Дивковийа према облицима 1 л.мн. са наст, -хмо (в. т. 202)
сто)е облици 2. л. мн. са наст, -хоше (чигьахоше, говорахоше, хошиахоше
— Глас 53, 5).
Поставлю се гаганье да ли су можда наведени глаголи, с обзиром на
то да су у облику имперфекта, несвршеног вида.Кадсе има на уму на
чин на ко)*и се код АнчиЬа од перфективних изводе имперфективни
глаголи, нарочито они VII врете (в. т. 228), могло би се претпоставити
да )'е знатан део ових глагола несвршеног вида (т). да )е ргозъШаше
имперфекат несвршеног глагола ргоюЩагг према евршеном рго-
нпйШ, а тако исто ойкир1ай : ойкирт, гагисап : гагибг1х, игейаи :
иге$гп и ел.). Али ме!)у тим глаголима има и таквих ко]и су не-
сумшиво евршеног вида. Од оних употребл>ених у 2 л. мн. то су напр.
рокагаше и орепаше, а има их и у осталим лицима (ко)и нису цити-
рани) као напр. роЩсйе Уг I 29724, 3014> 6Ьагйга1е $е 2988, 1щиЬ\сйе Уг I*
69в, геёца&е 8 I 37?7, ро&с&е 8 II 302, за^гИаи Уг I 284з4. Из реченица
у ко)има су ови облици употребл>ени види се значенье евршености:
§1а Ы Ы1о 0(1 рика . . . да да 1УО)е тодиезгуо пе о$1оЪоДа$е 26222-28 • • •
<1а ти гуо]'а сЬЬгош пе роЫак ргогока 29724, Ва зе 1зиз пе оЪагнХга^е
па Регга 1 род1ео!от да пе огйгао1а$е 2987, Оа )и Ас1ат пе 12%иЦа$с. . .
пе Ы )'и озгаИ ЫН 1гдиЬШ Уг I" 69в ... ск (и) пе ройа$е 8 II 302, с!а
}о) (оп) геШ)а1е 8 I 3724, . . . с!а рт гошЧеН не $а%гйаи Уг I 284зв. У
свим овим примерима имамо, дакле, облик имперфекта евршених гла-
пола. То нам потвр!)у]у и примери: &а да гго^е тПозгфе пе готтаЗе
Уг I 29728, . . . с!а да VI пе гоЫаше к' зеЫ 262м, ]'ер су ово несумаиво
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облици имперфекта сврш. глагола гочтмг, према ко)има сто)е облици
имперфекта глагола несвр. вида: гоьНе и гоьгсйе (исп. т. 203)1.
Код позни)их писаца имперфекат свршених глагола )е врло
редак. Тако Алексий (нав.д., 105) бележи код РелковиЬа само ]едан
пример (скйцазе), напомишуНи да се такви облици налазе „и код дру
гих славэнских писаца". МаретиЬ их, ме1)утим, проглашава погрешкама:
„1атаспо зи ро§г)е5ке, кас! зе нпрегГекг гуоп ос! зугзепцепёкдок: оЬгас1о-
уазе (зе, 3 1. втд.), оЫцтазе, рпт1а§е" (Рад 180, 181)*.
205. Од по)еданих глагола треба поменути следеЬе: поред Нпаи
(3 л.мн.) Уг1 16м, имамо и облик /Нпаиаи Уг1 616; имперфективност
глагола кагаи (исп. т. 200) вида се у следеНем примеру са импер
фектом: оп рпроУ1(Ые, кагсйе 1 .,. ибазе Уг1 215з8; према: поЫе
Уг I 2527, 8820, ройпоШе, 3710, ргоШе 4324,з8 сто]'и рагсйе $е Уг I 270ц,
са не)отованим сугласннком основе.
О имперфекту помоЬних глагола в. у т. 214.
Трйни йридев
206. Место на^ен, ко]е се )авл>а тек ква^ем XVIII века (в. Р1А
VII, 241), АнчиЬ редовно има стари)н облик, од осн. шъд-} у правом
придевском значен>у: пазазг 3 I 142Б,28, О 83и, паЗазга Уг12 67эт, паза-
зф Уг1 ХХУ1г, ХХ1Х6. Тако и: сЫазге (воспле^ Уг1 ХУПгв, ёозазй
19817, с1о$азгоеа 28325, ргоЗазЮ (з1оуо) Уг. I ХХШзв> ргозази 1981$3
ргозазю^а 28325, (га Ьгаси) оизазги 811 11727- Ови облици трпног при-
дева обични су и код других писаци XVII века.
Глагол видеши има старики облик трпног придева тИп (< ладеп),
са правим придевским значеньем : У1сУш . . . пеукиш Уг I 2в, У1сигит
(пайпот) 618, 52^ 12237,21633, У1сипо 1971в, петасиги 1971в, укипе 20129
и др.
Поред бро)них ових облика налазиио и нови)"и облик, ко)и се
)авлл веЬ од кра^а XV века (исп. Ист. обл., 396/7), а настао )е под
утица)ем глагола на -иши: уМепо^а 1 пеуИепо^а Уг1 281^.
У осталим случа^евима ова) се облик образу)е, као и у савреме-
ном )езику, наставцима -еп, -п и -г, само )е последил наставай чешКи
1 Питашем имперфекта глагола свршеыог вида у словенским )'езицима, као
синтаксичким питанием, позабавио се у подужо) расправи Ю. С. Маслов у часо-
пису Вопросы славянского языкознания I, 1954, стр. 68 — 138. Назвавши импер
фекат глагола несвр. вида „нормалним" типом имперфекта (стр. 71), Маслов ука-
зу)е на то да се имперфекат свршених глагола у старим словенским )езицима
)авл>а не као случайна „аномали^а", веН као закономерна по]'ава, граматнчка форма,
ко)'а има потпуно одре^ено значение (стр. 103). Уз два примера (из МенчетиКа и
ДржиКа) он упозорава на употребу свезе да пред обликом имперфекта (стр. 122),
а баш такву употребу, у условним реченицама, имамо у свим цитираним приме-
рима са имперфектом глагола евршенога вида.
1 Од )едног старца у Лили забележио сам реченицу: „Ош II тбтак пйргауМе
ЪаЧйи", т). са имперфектом евршеног глагола. Посредно сам забележио (од )едног
студента у Сара)еву, родом са Дуван»ског Пола), примере: „А 6п Г1 с16с1о5е с!а
ьШ\1 кбс! тепе; А бп Й роргёе Ьйкаги уша".
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него у савременом )езику. Тако нап. глаголи 1УХ врете има)у образо
ванна са -I од инф. основе: ргМоЪи Уг I б14, доЪиа 22?55 сЬЪке (ак.
мн.м. р.) 16728, (1оЫш (ак. ж. род) 20132, ргоНие 4134,18428, 25722,
ргоШа УгР 28»2, тяч'л 39^, а кстим наставком граде ова) облик и
глаголи 1У2 врете: 1тепоуап Уг12 258, 1тепоуаге 31 ХУШ^, г1атепо-
уага 81 16810, О 1019, 21атепоуаг 81 16813, йагоуаге 168м, екгоуато
17414, <1агоуаг О 1821, ргогокоуаи 81 192ЭД.
Код глагола VI врете имамо, као и у савременом )езику, коле
банье: дага Уг1 513, дзхо] ЮЗ^, йах 15613, 18632, УгР 1926 итд., дах!
2202; с1апаУг1 932, 102, УгР 842„ с1апе Уг Р 1524, 10417, дапо 1862,
с1ап 1872, УгР 1924, 2010, оЬесаи (га)) 81 4923, оЬесаш О 1614, зпазат
(низа) 311 14^; али: роз1и1аш Уг1 3422, рогпапе Уг1 141м, ротпаш
1592в; рготах Уг1ХШ6, ргогпап О 813, али:рго§пап Уг1 11в; засиуаш
0 170в; и&атраге VII ХШИ.
У V врсти преовла!)у)е я: к1аш Уг1 415 ро$1ап 4914, 163^, ро-
я1апе 82,..
Према презенту ротпо&е (исп. т. 189) имамо ротоёепхУг! 267г2,
УгР 1056, а према ийггп (исп. т. 60) — иАгеп 31 19^.
Глагол чуши има правилен облик трп. придева бтеп (вгуап унИпе
1 сиуепе Уг I 20129).
И у савременом говору Липе наставак -с ]е чест (исп.: бзпоуаю,
рдсёю, гкаш 1 зп&уаю и др.).
Инфинитив
207. У т. 71 видели смо да се напоредо употребл>ава)у лужи и
краЬи облици инфинитива, са преовла^иван>ем оних првих, а да у
данаипьем говору имамо искл>учиво краКи облик.
Од глагола ко)и се у савременом )езику колеба)у измену I и III
врете у АнчиЬевим делима налазимо тс{ Уг I 88, и сложене с н>им
одюгег 468, па-огбг 13232, само по I врсти. ДаничиК тако!)е да)е само
та) облик ових глагола (Ист. обл., 247), док од неких других гла
гола имамо и облике по III врсти (Ист. обл., 251). Код АнчиЬа на
лазимо само Соверши Уг Р 72г3.
Аналогиям према облицима са г данас се у говору Липе чу)е
инфинитив ипт, ротп, (Ба пи )е у!с1к убг, пё Ы 2&Ша йтгг).
Аорисш
208. Карактерисгика аориста )'е редовно губл>ен>е к на кра)у 1
л. )д. (исп. т. 73).
О облицима аориста у АнчиЬевим делима не би се имало нетто
нарочито реЬи.
Глаголи сложени са *яе«» граде ова) облик од основе пё-: росли
(3 л. щ.) Уг1 1921, 23^, 59х итд., с1от 29^, 333, 42.,5 итд., <Юш5е 7721>
роснике 82^ (исп. рос!пезау§1 Уг1 1412в).
Код неких глагола са неправилним односом основа VI врете
разлику)'у се основе у )еднини од основа у множини : даёе Уг I ХУ^,
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42,0, 5510 итд., с!ас!о 2253?, рогпайе 777, йпайе 6?9, 1та<Зо 14524, али:
(Ые (3 л. мн.) 3922, 4831,7224, 8113 итд., <кзге 63зв, ёазто 63^, рогпазе
778,9, 7838, 7923 итд., ргоёазе Уг12 4238, 9428, 1гс1азе 9510, 1таЗе Уг1
288,, Уг12 66в ()еданпут: ппасЬзе Уг1 2880. -
Тако )е и: ггЫе (=кз)еде) Уг1 28427: ш& (&а сга) 311 53^.
(И ДаничкЬ )е код глаг. даши забележко проширену основу у )едн.
раните, у XIV в., а у множ. „истом XV и XVI ви]-ека" — Ист.
обл., 334).
Глаголи сложени са сшаши граде аорист само од основе сша- : рп-
$*а§е ( = при-) Уг1 1327, рпзгазе (=пре-) 1529, озш 25^ шш 461в,
озгаЗе 21 333-
Слично )е: зшпЗе (3 л. мн.) 31 20016 (од зизпзй).
Од зваши налазимо )едном аорист начшьен од основе презента:
гоугёе 2701в (3 л. мн.), вероватно према 3 л. )д. импрефекта (исп. гстк
Уг129734)._
Од сашрши имамо правилно шг (Зл. )д.) Уг1 1427, УгР 41ц.
Аналогно презенту (исп. т. 194) од йосулиьаши аор. )е тако^е по
VII врсти: розшп^ Уг1 368, Уг12 83^. По исто) врсти ]е и ]аШе (3 л.
мн.) УгР 216.
Не)асан )е облик 1 л. )д. зротепйо ве 8 I 13326.
Аорист несвршених глагола код АнчиЬа )е доста обичан: з1а
7021, с!ауа 70^, зказа 7639, шла 132,, в\айо\а П6Ж итд. (1 л. щ.); р1за
15422, ртоуа 1569, Ыа^оуа 17420, 187в, р1ака 1 игспза 182м и др. (3 л.
}.д.); 81сУ8е Уг1 Ю^, 168зз, р^азе 104,, спнзе 1088, ЫЗе (^а) 168з8,
ппд&зе 168м, ргозгёе 17431 и др. (3 л. мн.).
О аористу помогших глагола в. у т. 216.
Код данаппьих потомака АнчиЬевих чу)е се у 1л. мн. аориста,
аналогиям према 3 л.мн., наставай -$то: сШйозто, ра<1о§то, одозто.
Радни глаголски йридев
209. Самогласничка група на кра)у радног нридева код АнчиЬа
се такореКи доследно чува (исп. т. 66).
Секундарно / ретко се )авл>а измену » и о (исп. т. 89).
Треба забележити облик радног придева глагола ошврднуши, без
-пи-: огугёао Уг I 165зв, 249^, 301зо. О 21г2, ко)и се, налази и код дру
гих писаца XVII века (в. Р]А IX, 470) (исп. у наредно) тачки облик
глаг. прилога прошлог овог глагола).
У свим осталим случа^евима радни придев се слаже са савреме-
ним кшижевним )езиком.
О облицима радног придева у данапиьем говору АнчиЬева род-
ног кра|а в. у т. 66.
Као прави придев употребллва АнчиЬ често радни придев гла
гола умреши, са изменении значением „смртни": шпгН гшн Уг1 2322,
11713, окот итгНт 122^, йтка итг1ода 17028, 260^8.
О облицима радног придева глагола умреши и др. в. у т. 91.
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Глаголски йрилог Прошли
210. И глаг. прилог прошли мало се разлику^е од савременог
кн>ижевног ]'езика.
Наставци -(а)ю и -(а)VН напоредо се употребл^у.
Од неких глагола гради се ова) облик од основе презента (без
н»еног завршног вокала), као напр.: роспау Уг I ХШ^, гаспауи О 175х,
гагарпау Уг I Зм, гага$рау$1 (од гагазии) Уг I 296в, 12Уес1ау Уг I 2446,
УПМ931.
Према ^едном примеру кЫкпао 811 93и сто^е као обични)и
облици образовани од инф. основе глагола ЫесН (к!ек-): Ыекау Уг1*
505, 8 1 934, к1екау& 811 1725, а према агтйпиоН Уг I 1087 — отг&аю
81 166ц.
Облике прилога прошлог образоване од презентске основе забе-
лежио )е Решетар у савременим босанским говорима (игтаугп, ЫёауЦ,
§1. Б., 200).
Необичан )е, уколико ни]е штампарска грешка, обльк гагарапИ
Уг1 Ъгъ,ы, 4в (исп. напред гагарпаи).
Од глагола несвршеног вида честа )е употреба овог облика од
глагола (уз)имаши: итшгау Уг1 5ц, 84^ 244м, 81 1368, игипауЛ Уг1
3102, нпауЛ Уг1 4935, 8в (исп.: шитау рипа1 1 иИгау рос! заюг ргоЬойе
оЬо)е Уг1 244^, 2аю нпау§1 лаги Уг1 49зв).
Фушур
211. Футур се, као што )'е веЬ поменуто, града на два начина:
додаваиьем помоЬног глагола на цео инфинитив или на край. Други )е
начин обични)и него први и он доводи до гласовних промена ко)е
су кзнесене у т. 107. Прва од тих промена, губл>ен>е ш испред Н, осо-
бина )е и дананиьег каижевног )езика, а другу, сажимаше два Н код
глагола на -Ни, налазимо у разговорном ^езику. Примери и за )едне
и за друге облике дата су у поменуто) тачки.
Оста)е нам )ош да наведемо неколико примера са футуром обра
зовании на пун облик инфинитива, ко^и чине знатну машину према
оним првим: Ыгё се Уг1 1717, 7329> 120в итд., лакай се 70м, сиии се
7318, скуаи се 7328» ийзг! се 8913, уа1ш се 1112, Ьш се$ 1351в, ро$1аи
сеге 199м и ел.
Од глагола на -Ни бро)ни)и су облици футура образовани од пуног
инфинитива: 1тас1 се Уг1 42^, рошс! сев" 5125> ге<л' се 6339> ргкУ бе
974, 137^, пас1 се 1621?, гес1 се§ 176я и др.
Помокни глаголи и сложены глаголски облици
212. Наглашени облици пом. глагола }есам исти су као и у са-
временом резину. 3 л. щ. )е увек ]е$1 (Уг1 65|3, 7517, 146м итд.). Исто
)е и са одричним и ненаглашеним облицима.
213. За образование перфекта не би се имало нешто посебно
реЬи, сем да се ]е доследно чува иза заменице 5е: и ко)о] $е ]е пас!о
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<1ао Уг I ХУП24, )ег $е )е 12орасю ХХУШ^, пи и и ]е па пе роугаШа
31 5118 и др.
Гради се од енклитичког облика помоЬног глагола (с!а )е Ьо1е
$1о2Ю Уг1 ХП3, %д\ кат 8е госИо ХП7, ]ег зи да теипШ ХП^ и ел.),
изузев у цитатима — преводима са латинског, као на пр.: код {езг па
пеЪе$1 — яш ее ш саеНз Уг1 65^ ...истепа )ез1 — ...йсгит ез* 7517,
9619, ...§оуопо )езг — ...юситз езг 127х и ел.
214. Имперфекат пом. глагола биши има за 3 л. щ. два облика:
Ы!е и Ы)сйе (исп. т. 203). Чешки )е први облик. Облици осталих лица
(за 2 л. щ. и множ. нема примера) )есу: Ьца (писано: Ыуа Уг1 2612, 16,
и Ыа Уг1 2613, Пбзд, 2743, О 1525), Ьцато (иш.т. 202), Ьцаи Уг I
ХУЗД, Зад, 9332, 10828 итд.
У облику Ъийек (с!а да пе Ьийезе Рау1е паиЙо) Уг I 288, имамо,
по сво) прилици, имперфекат образован од презентске основе (исп.т.203).
}еднакост у писан>у облика 3 л.)д. имперф. и 3 л. мн. аориста
(в. т. 216) ствара извесне тешкоЬе при обради АнчиЬева текста (исп.:
ко)1 Ы§е уеНка уоаа (импф.) Уг I 5112 и: ош пе Ызе 1иШ (аор.) Уг I 62^).
215. Као помоЬни глагол за образование плусквамперфекта упо-
треблйва се за 3 л.щ. и Ше и Ы]сйе: Ызе ргогокоуао Уг I 2^, Ьйе ирвао
416, Ы$е гекао 1017, Ыёе сЬзао 10^, Ызе ... рокга!а 14^, Ь1§е рго§1о 93^
и ел.; Ьцазе ргогокоуао Уг I 2^, Ьцазе розгаую 489, Ьцазе ро&зао 4813
ЬцаЗе озгаш 8881, Ьуа$е рпргаую 13318 и ел. Примери за остала лица
су ретки: Ьца газрао Уг I 2743, Ьца идоуопо О 1525, Ыаи зуг§Ш Уг I 2133.
216. Облици аориста пом. глагола биши исти су као и у савреме-
ном )езику, без Н у 1 л. )д. : Ы (1 л. )д.) Уг I 132,, 19623, м, Ы (2 и 3 л.)
2з7> 66, 813, 10р 157 итд., Ызто 1913, 24^, Уг I2 1238, Ызге 701в, Ызе
За1* 5М, 877, 1122 итд.
217. У потенциалу и поред ]еднакости сва три лица )едн. и 3
л. мн. пом. глагола (1 л.: пе Ы ойо 1054, зуикао Ы 196^, рокпо Ы 106^;
2 л.: и пе Ы ойо Уг1 157, зЧо Ы оио 157; 3 л.)'д.: Ыо Ы 1532, д& зе
пе Ы зуайю 232^ с1а Ы )и рошгю 28522; 3 л.мн.: ргойёгН Ы Уг12 15зв,
)ейа Ы зе то1Ш 812), 1 л. мн. (за 2 л. нема примера) чува сво) пуни
облик пом. глагола: коц Ызто гагЬШ Уг I 19^, како Ызто згЫ огШ
23м, исЩ Ызто зе оЬгаии и пйю 6617.
Код Анчипа )е )ош доста жива категория потенщфл II: ЬШ Ы
зе оЬгагШ Уг1 131э от Ы ЬШ ... да ргшюди 29^, аа зи ЬШ зе ушсаи
210ц, Ью Ы пат ... дао 2178, пе Ы )и ЬШ кдиЬШ Уг1 697, код зи
ЬШ 12(шЬШ 7331.
218. Глаголи сложени са биши (зет) (добита, придобити и др.)
ко)'и се у савременом )езику мен>а)у по ГУ врсти из)едначивши се тако
са глаголом биши (зсЫадеп) и сложении с н>им (набити, убити и др.),
код АнчиКа задржава^у сво)у стари)у промену: рпдоЬийи Уг1 243^,
26731, О 1698, рпс!оЬис1е Уг1 266ц, 311 4^, ргЫоЬиёето Уг1 281м,
ёоЬийи 81 783. Ово из]едначен>е са глаголима IV врете починке у
ХУП век)' и ме!)у савременицима АнчиНевим налазимо те нове облике
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напр. код РадниЬа (Ист. обл., 278), док старищ од аега Дивковин и
БандулавиЬ има)у )ош оне старике облике (исп. Р}А II, 505).
219. Облици глагола хшеши, изузев презента, начиньени су од две
основе, ко1- и Ы-, са редовним губл>ен>ем А, али )е употреба облика од
^едне и од друге основе издиференцирана: уз афирмаци^у — од основе
оп-, уз негаци)у — од основе й-:
оп-: ойй Уг1 103^, 15626, 157?9; ои]а§е 539, 5034, 8339, 12910 итд.
оиаи 362, 194ш 277ш оиа (1 л. щ. импф.) 18019; ои ХУМ, 8М, 91в, 301Б
итд. (в. често), опзе (3 л. мн. аор.) 201]7; оиис ХНЬ, 10339, опий 10213,
ошсе§а 189зэ; оиу 15237; ойо 24и 10112, 15528 итд., ойй 2438, УгР
17м, оШа 14139, огПо 278ад;
«-: пе п§е (3 л. )Д. импф.) 3„ Пзз, 1072в, 14138, 20017, пе йа§е
24829, 31017; пе 11 32м, 7631, 3318, 3921 итд. (в. често), пе п!е (3 л.
мн. аор.) Пзз, Ю72в, 174^,, пе ггзге 6337. 7022, 154в; пе Пий 1136, пе
«у& 152з2.
Ово диференциран.е доследно )е тамо где пе сто)И непосредно уз
глагол (у том погледу можемо та) однос упоредити са односом оку,
океш . . . : неНу, неНеш . . .). Ако тога нема, онда у негаци)и може бита
и облик од основе оп- и, обрнуто, у афирмапэди облик од основе й-.
Неколико случа^ева такве употребе имамо у потенциалу, пе Ы оио Уг I
2421, 767, 138зо (поред: пе Ы ио 6416, 8336, П736), пе Ы ойН 104и.
16439, пе Ы[Ь] ойо 1654; и )едном: йЧо Ы ото йо Уг1 10710.
Ме^утим, у одричном облику перфекта сто)и само радни придев
од осн. л-: шзи 1111 6227, пце ио 7010, 737, 1206, шз1 ио 10113, 184и 2458
220. О замени И са к у облицима од основе Ы- в. т. 80. 1авл>а}у
се под)еднако и у афирмаци)и и у негащци.
221. Облици презента иста су као и у савременом )езику (разуме
се, без почетног к: оси, осе§...). Ме!)утам, поред облика 2 л. о6е&
(Уг1 7М, 3234, 80г8, 15915, 30036) и песе! (149^, Уг1а 68), често се су-
среЬу стари)и облици об (Уг1 6586, 1037, 1148, 1179, 14420, 164и, 81
1446) г пес (Уг1 ХУИаз, 53, 3410, 81 131ад, 1328), за ко;е )е ДаничиН
мислио да су окраени облици, „без личног наставка и вокала пред
ньим" (Ист. обл., 270), док Решетар (Рад 136, 262) упуКу^е на Микло-
шиЬа, ко^и доводи ове облике у везу са стел, хошши (Уег§1.
Сгатт. 3,91). Ва^ан (II, 272) сматра на]чистидш и на)бол>е очуваним
облицима (,Дев {огтез 1ез р1ш пепез ег 1ез пиеих сепзегуёез") облике
2 л. )едн. стел, хошши, ерпскохрв. хок, а за данапнье облике хоку,
хокеш (и стел, хошйнь, хошшеши) миели да су настали асимилаци)ом
облика хош]- типу презента на -/е-.
У облику опуи Уг I2 458в, уколико ни)'е штампарска грешка,
имамо, вероватно, 3 л.мн. имперфекта са 1"(<'Ь) аналогно облику
3 л. )д. оШе, са секундарним ;' на месту где )е изгублено к (ойпи >
оии > 0О)и).
По]единачни глаголи
222. Од глагола даши и сложених с наш имамо у презенту обично
мла^е облике, од основе дад- образоване према 3 л. мн. даду- ко)а се
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)авл.а веЬ од XIV века (исп. Р}А II, 288): ёаскт Уг1 85ю, (1ас1е5 42з,
с1ас1е ХУ27, 31м> 55^ итд., йайи 10738, 1 50?3^ 16О33, рпбайет 81 1522,
рпёаёе Уг I 3322.
Стари)'и облици, без проширеньа -<к-, врло су ретки : Ал (3 л. )д.)
Уг1 15ш 1788.
Имперфекат )е обично начшьен од основе АаА(е)- (исп. т. 203):
пе с!асШе Уг1 27017, 81 10916, пе с!ас1ш Уг1 16615, 286,, зг, 811 1751в
(два пута писано АаАуи), )едном од основе Аа-: пе с1а§е 81 4515.
Облике са -г)'а-, ко)е употребл>ава)у ДивковиЬ, БандулавиЬ и др.
(исп. Р^ II, 289), код АнчиЬа не налазимо.
У аористу преовла^у)у старики облици, од основе Аа-, и то у
множ. : с1азто Уг1 6339, ёазге 63зв, йа§е 3922, 4831, 7924 итд., хгёазе 81
9510, ргеёазе Уг I2 4238, 81 9428, док у ^еднини имамо облике од основе
АаА-: &&&о Уг I 19010, 22532, с1ас!е Уг1 4220, 20983 (ова) )е облик врло
чест, али )е, сем у конструкщфма са Аа, немогуйно поуздано одре-
дити да ли )0 Зл. )д. презента или аориста. Само у )едном случа)у
означио )е АнчиЬ квантитет помоЬу к (дапде Уг I 1 8287) и двапут по-
моЬу акцента ' (ёаёе 8 1 56п, 2533, исп. т. 30), па би се према томе
могло претпоставити да у осталим примерима, изузев оних са свезом
Аа, имамо аорист), гаёаёо Уг I 9816.
Остали су облици: пе с!ау§1 Уг1 13926, дах. 18688, 2533, с!апо 1862,
йап 1872.
223. Наставак -Ай, одн. проширеше -Аё- пренело се и на друге
глаголе VI врете (гпаи, ипаи и др.).
У презенту глагола знаши ови облици су код АнчиЬа потпуно по-
тиснули облике од основа гпа-: тпайет Уг1 157Б, гпаа'её 81 15816,
тпаде Уг1 2439, 1338, итд., гпаёи 1422Х, 15219, 175м, 224эт, О 614, ро-
гпаёе Уг1 102и, 2685, рогпади 17712, игпас1е 1598, а само )едном: (пек
ее) рогпа Уг I 3222.
Прилог сад. )е само са -Аи: гпаскил 81 17029, 811 67и.
Имперфекат: гпасиа Уг I 3019, 21331, гпасизе 84и, 12322, 182^,
2141,2,8, гпасии 2436, 29617, 811 662 (исп. и т. 203).
У аористу, као и Код глагола даши, имамо у 3 л. множ. (за 1 и 2
л. мн. нема примера) само облике од основе гпа-: рогпазе Уг I 77838,
7838, 79]3 итд., )едан поуздан пример 3 л. щ. рогпа §аУт1 15219, док
)е у неким примерима са проширен>ем -Ае- 3 л. )д. не може са сигур-
ношЬу утврдити да ли )е аорист или презент: гпаде Уг I 126го, 233^,,
29029, рогпаае Уг I 777.
224. Са претходна два глагола слаже се и глагол имаши.
У презенту знатно преовла!)у)у проширени облици:
ипайет Уг1 2482, 28926, 1таа!е Уг I ХУ6, 3112, 4929, 56зв итд. (в.
често), 1тас1ето 264]7, Уг I2 7428, ^таекге 225к1, ипас1и 42^, 5617, 67а,,
71Х2, итд. (в. често). Према великом бро]у ових примера сто)е неколико
примера од основе {та-: ила Уг1 Ш^, Уг12 743, 81 43Х1, 811 612,
1таи 0 116,.
Неколико пута у исто;' реченици имамо оба облика: како ее кпа ...
ёа зе 1тас1е Уг I 1 6 1зо, *ко ппа <1асе ти зе, го)ез1^ 1та<1е тИозг Уг I* 243.
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Ме1)утим, уз негащ^у )е обрнуто: непроширени облици су знатно
бро)ни)и, одн. за 1 и 2 л. |Д. и мн. налазимо само такве облике (пегтат
Уг1 131м, 21820, 2484, пе1та5 734, Ю9„, 11520, 1574, пеппато 254, 3625,
1122;), а само у 3 л. )Д. и мн. сго)е напоредо оба облика (пепла Уг I
ХУИ14, 820, 15зз, 1622, итд. (в. често), али: пеипаде 16931, 170(, 26 17,
263эт, пеигтщ Уг1 128]7, О 5810, али: пеппас1иУг1 10522, 13б3, 15122,32).
Као што видимо, облици са проширеаем бро^нищ су само у 3 л. мн.,
а баш у том лицу оба облика има)у исти бро) слогова и преко аега )е
продрло и проширенье д. у ове глаголе. -
У Р|А (кн.. VII, стр. 868) дат )е глагол гщтсиг с напоменом да се
сигурно )авл>а тек у XVIII теку, али да се „тойс1а 1 ргце года угетепа
гако §оуоп1о, аН го ее пе тойе ротс1т, )'ег и 81аго) сшиа 1 дкдоНа
П1)'е зе с!оЬго гагИкоуаЬ г ой у, ос1 р18аса, ко)1 зи ргзап Ьипкот, тпо§1
гакойег пцези па ркти доЪго гагШсоуаИ га с1\та д1а5а". АнчиК по сво)
прилици потвр!)у)е ову претпоставку. Иако доследно пише г, он га ве-
роватно ни|е тако изговарао )ер код ньега \ иза вокала врло често има
вредност у (исп. т. 13), а у том положа^у » може преЬи у { (на то нас
упуЬу)"е и пример пеута Уг1 11^, где се АнчиЬ повео за изговором).
У прилогу саданпьем потврдни облгк )е са проширеаем: ипасшс
Уг I 4935, 8 I 17321, О 83в, нпасшй Уг I 271тв, а одрични без проширеаа:
пептшис1 Уг1 168», 233м.
Примери за гмперфекат, ко)и има само облике са прошгревьем,
дати су у т. 203. Додайемо )ош одрични сблик, таког)е сапрошьрен.ем:
пе1тас1ш Уг1 1221.
У аористу напоредо се )'агл>а гта (с1ок цпа[Ь] гакоп) Уг1 1327, и
гтайо Уг1 19524, 16714, гтак Уг1 288,, Уг12, 666 и гтаМе Уг1 2888,
а само хтайо Уг1 679, 162а,.
225. Од других глагола треба напоменути облике: уа1аУг1 2235)
пе Уа1а 8116, али: уа1ас1е Уг I2 14в, 25Я1, 8032, 86^, 81 16122, уа1аи(3. л.
мн. през.) VI I 237,в, али: уа!ао!иУг1 2315, 1608в, УгР 941, 811ХУШ2П;
шшйет Уг I 37г4, игшди 151-,7, 16439, пе итЫи Уг12 377, пе згшёи Уг1
19„, 131в.
Проширен.е -с1е- (йи) обично )е и у говору дананпьих сгановника
Липе и околине (1тас1ёт, ипасШ, гпас1ё, али : пё гпат, 8гт'с1ёгп, пе 8т1дй,
уа'айё, уеНйи, па^оЫй).
226. Глагол гсг бележи РТА у том облику први пут код РадниЬа
(Р1А IV, 92), дакле од XVII века. И АнчиЬу )*е он обични^и него ста
рике иг: кл Уг1 8623, П736, 31017, М Уг1 1784. У осталим облицима
од основе -И гмамо, аналогиям према сблицгма сложеног глагола, ре-
довно й ко)е се тако^е )авл>а од XVII века (в. РТА IV, 93): \&ет Уг1
914, 601в, 1Йе§ Уг I 913, УгР 64?5, 1йе 222, 488в,37 итд., Ието 1524, Ми
1118, 611в, 831;, итд.; Мий Уг I 426, 40и, 811 241в; к!пе Уг I 60в, 741в,
2 1 217 ; 0Т1(1е Уг1 3538, 1128 итд., огМи 294Э1, оийозе 36^ 52м, 28818.
И данас су у говору Липе у употреби само облици са й (1<1ё, 145-
то, 1<5ёт итд.).
О облицима глагола сложених са Ш в. т. 56.
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Глаголски вид
227. За АнчиЬев )език карактеристично )е бро)но изво^еае илшер-
фсктивних глагола од сложених перфективних. У савременом )сзику
такви глаголи су застарели или уопште иксу у употреби, и у то) служби
употреблюва)у се прости имперфективни глаголи или сложени импер
фективны изведени од сложених перфективних наставном -'аваши (и
-иваши, док су се облици са а почели као дублети губити).
228. Од тих изведених глагола доста су бродни имперфективни
глаголи изведени од сложених перфективних глагола VII врете (на -т)
наставком -а (т). -а), обично са дуллшем кореновог вокала: гаггиза^ис
Уг1 413, гаег]аи (през.) 934, 1019, 1679, га^ф 132„, 14418, га^фй 16520,
23329, ргЫуозггисато 1920, ргшга}и (ргёуё-) 2329, ргтгаи (импф.) 270^,
парила 6628, парипаде 511 18780, 1зрипа Уг1 156]8, ^грипа^е 2715,
пазхса 96^, 1119, пазики ее (импф.) 228^, идгаЦаи (през.) 104^, 127и,
1474, 18114, идгаЬ|а Уг1* 5332> окизаий 17032. оки§аи (импф.) 18731,
ро§иЪ{аи $е 21924, 12диЬ1аи зе (импф.) О ХХУШ14, паргийа Уг1 1137,
32410, О 956, паргийаи (през.) 51 904, осгёса Уг1 1911?, 511 266, о&-
5сатозе51 166х, озуао*аи Уг1 24529, 27716, озуайаи 2614, рпЬНгаи зе
279„ рлШаи зе (през.) Уг12 ЗЗа,, осЫа зе Уг1 3283, паийаи 51 4614,
паи<1аи (през.) 906, 1924, паийа О 955 1 с1г.
Код неких изведених глагола са вокалом о у основном глаголу
немамо дул>ен.е основног вокала, Т). и у изведеном имперфективном
глаголу оста^е о, напр. огуога Уг1 819, 53зз, 71^, итд. огуогаи зе
(през.) Уг1а 104^, огуогаз' 1510, опгопци 511 616, гагуога Уг1 5381,
270а,,, 30518, 51 93а,,, гагуогащ 30710, штшогато Уг1 1921, итпоха
5335, 7629, 9431, итд., итпогаде зе 20810, 5 II 187а,,, итпогаи Уг I 21016
(исп. Ва)ан, II, 362), ос1§опазе 3837, рге^опазе 3936, рге^опа 116зв, 39,
12&опаи (импф.) 216^, 12допаи (през.) 325м; али 12рга§аи (през.) Уг1
49, 12рга§а 13735, 2§ас1а зе 19214, 19516, 28523, гас1а)а Уг12 7018, 105,в.
Глагол (о)еоогап данас )е у употреби у говору Липе (5г6 зе гагуо-
гаЩ Ьа<12е), али се чу^е и кн>ижевни облик ошИгаН.
Имперфективни глаголи изведени од перфективних сложених
са -цогюгиг колеба)у се измену о и а : оддоуога Уг I 345, 491в, 18, 731в,
итд. (10 пута), оо^оуогат 18923, 30720, 12&оУОга1: Уг1 ХП15; али: ос^о-
уапци Уг1 XII,, ос^оуага 49^, 6339, 9118, 92а, итд. (11 пута), ос^оуа-
гай 125ш ос1{;оуагат 215з5, 12§оУага« Уг1 Х11и (исп. слично коле
банье код далматинских писаца XVIII века, Рад 209, 182/3).
О облицима о$1оЪос1а$е, оЪагйгс&е $е, огДгсеоШе и др. в. код импер
фекта (т. 204).
229. Наставком -('на тако1)е )'е изведен велики бро] итеративних
глагола, обично од сложених перфективних глагола на -Ш: загапще
Уг1 12ш за^пзЧ^е 22^,, зарт&уаЦ Ы 20839, рогугекце 34^, роптейуаи
3722, ргозун}и)е 5338, 5922, росЩи^е 583, рокгаси]'е 691Л, иГУпИуазге 70,,,
игУтсЧуаи 756, 24821, юткгищ 15139, 17715, 23810, иуп&уай 21 14, 8)еси-
пи)е 83ЗБ, ёоризпце 9139, гагате 10025, ргоЪис^е 13410, ргоЬис!и)е1
273^ ргопппгце 177^, 51 ХХШ35, ойгфуаи 2584, гашуаи 2421в и др.
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230. Наставном -ста изведени су глаголи: пазПсЬуай Уг1 11<,3
^пазЫгци 1 124л пазпсицето 2921), ропикоуа11 26^, 27)0, 93ЗБ (ропикгн'е
55м, 93зо^ ропикщет 938в, ропикоуа1а Уг12 7213, ропикоуао 782), рп-
зедоуат1 10617, изкгзпоуаи (изкгзтний 1693, изкгзтцето 31315), хзргах-
поуаи (18ргагпи)е5 81 122ц,); рггИкще $е Уг1 15522 )е презент деноми-
нативног глагола ргШктзай., а оЪпгопап )е перфентивни глагол (1зиз
зе оЬпгоуа Уг1 28 83,,, 2894).
231. У презенту су дати глаголи изведени наставном -аосах коде
на)чешЬе има)у однос завршетака -агап: -а]ет, као и они са односом
-стай: -амат (исп. т. 192 и 194).
Обо) би групи припадао и глагол Ипаоап Уг1 618.
Глагол окиШг (оку^нати), чи)и су облици поменути у т. 228, има
према себи два перфективна глагола : окизт и оки!>ап.
За глагол затмг речено )е веЬ (исп. т. 57) да ^е код Анчика
несвршеног вида.
АнчиЬ редовно употребл>ава глагол зсёпш (примере в. у т. 36
16 под сёп-), за ко)и Ва)ан (I, 277) претпоставл>а да )е првобитно
претставл>ао облик глагола сёпт са префиксом 5 и да су се та два
облика, бар што се тиче значена „поштовати", измешала. Ова) глагол
АнчкЬ употребл>ава само у том значешу и несвршеног )е вида.
Прости имперфективни глагол ргояШ код АнчиЬа се често налази
(ргозгШ иупйеп^а Уг I 272, ргозгш §гце 4532, с1а ... ргози иУгМеще
2712, зуакот ргози 8 II XXIX!, и ел.), поред ко)ега сусреЬемо само
)едан пример изведеног имперф. глагола ргазшй (код пе рга§са Уг I
2713). Сложени перфентивни глагол изведен од првог тако^е )ечест:
оргозме Уг I 248гв, оргозге 248г7, оргозии 248м и ел.
Додашак глаголима
232. 1едаи нарочит облик, данас редак у нашим говорима, често
се сусреЬе у делима АнчиЬевим. То )е употрсба презента неевршених
глагола са префиксом иг у значсн>у футура II : ако &о игргозпе . . . 462
ако пе игшоНз 13810, ако и2сии§ \ игсНкц'ез ргауеш . . . 149зв, коико уебпа
иггёсеге . . . Уг12 3222, ако игат 8 I 24и, кас! и§й)е§ ( < игзЧцеЗ) . . . У1сИ-
се§ 8 II ХП19, а гко уаз игзшга . . . 182з, 1ко иггеи' ... О 96гз, ако игеи-
1и)ето . . . 756 и др.
Назива)уЬн ово „перфективиранем" („реггесиуайоп"), Ва]'ан (И,
354) указу)е на разлику измену ових глагола и оних правих перфек-
тизованих. По аему, префикс уз да)'е простим имперфективним глаго
лима перфентивни вид не мен>а)уЬи им и не ограничава^уЬи значенье,
а презент тэкеог сложеног глагола дсбива значене футура у зависно)
реченици (футур II).
Ме1)утим, промене вида овде заправо нема, вен глагол и дал>е
задржава значенье вида ко)е има и без префикса уз (Исп. напр.: 1ко
уаз игровгйше, тепе се родг&уаи, а тко тепе игрор&це, от се Вода
. . . ро^гсии Уг I 3728.^,).
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Ова) облик често се употребл>авао у прошлости. Налазимо га доста
код дубровачких писаца (пен. Ва]ан, II, 354), ре1)е код далматинских
XVIII в. (исп. Рад 211, 75), а врло често код РеллсовиЬа и других
славонских писаца XVIII века (исп. АлексиЬ, нав . д. 1 28/9, Рад 1 80, 228).
Прилози
233. 1едан део прилога, углавном оних од ном. щ. ср. родапри-
дева, поменули смо када смо говорили о квалитету (в. т. 31), а неке
смо побросали код покретних самогласнука (в. т. 67). Ме1)у осталим
поменуКемо сложене прилоге: гаЦкпд VII 16^, 44^, 138^ пазати 35м,
паргау 12032> 126и, 12918, 138^ (предлог + придев); 12Уап VгI 2014,
па12Уап 236г45 2931в, игдоги (Ы ргорег... игдоги) О 922, (предлог+прилог)
сЫвгте Уг1 9525, 141?1, 18653 итд., шзипи 196И, парок 314в> паггади
Ут!г 57ц (предлог + именица) и др.; затим прилоге од падежа неког
имена: 18Шют Уг1 15236, 21339, 2398в итд., таШп 2451в, (инстр.) или
од глаг. облика (парт, през.): о1е Ш пео1е 81 15928, тисе 811 1541в,28
и друге прилоге као: с!оспа ( < ёоекпа, в. т. 102) Уг1 112я4, 4117, шако
7„, 162, 22зб итд. (комп. 1пас1)'е 1532, 1717) (прилог иначе савременог
)езика узет ]'е из руског), с!гиео)ако Уг1 131^, Уг1 412 и дхи§р)а(:щ 81
87^, О 45$, гагНко Уг1 212,, 325и; брощи су и прилози са кра)Н.им
-1е, колесе у прошлости налазило упоказних заменица (ксп. Ъ.ШкариЬ
Рад 229,209): ос!оу1е Уг1 ХХШ7 4,7, 1091в итд., ос1оп1е 1 1 8г, 81 4П,
ос! 1о1е О 172м, с!оу1е ХХШгв, 81 4„, О 32ц, осЫе 50ю, 2027, 116]?
итд., с!о51е 116и, и разни други прилози: йоН Уг1 842в, 1459>14,зо> 8°"
14514,32, 1462; опеИЗш О ХН„, ргойга Уг1 5210, 21331, пгее Уг1 90^,
Уг1* 898, турцизам: Ьа§ка Уг1 12013 и др.
У 1'едном случа|у АнчкН )е начинио прилог према именици : с!а $е
иЬце катепо Уг1 24Зм, иако на другом месту употребл>ава и глагол
катпеп&оаи О Х1Ув.
Предлоги и Префиксы
234. О предлозима и префиксима ой\о&а, $\$а и предлогу к гово-
рено )е у вези са непосто}аним а (исп. т. 54)
Предлог Ьгеа )'авл>а се на)чешЬе у том облику (Уг1 217, Зи .. . УгР
2010, 8 I 1284, 234х, итд.). Облик ргег налазимо само )едном као пре
длог (ргег ш]есте рокоге Уг I 2473) и )едном као префикс (ргегёапзгуо
81 12325).
У савременом говору Липе и околине имамо редовно Ьгег.
Предлог оЪ налази се само у устал>еним изразима оЪ аежи, оЪ Пои
(т). страну): 1ес1ап оЬ с1е$пи а дпщ! оЬ Нуи Уг1 449, оЬ аезпи 1 оЬ Цуи
441в, оЬ с1е5пи оса 6029, 8034 и ел. (али )едном: 8 с1е8пе оса О 7») и у
прилошким изразима оЫап Уг1 1362, 3> оЬпобУ/:! 1118, 13233, 136з, 163м.
Као префикс имамо га у примерима: оЬзшгш Уг1 110|2, оЬзш&уз!
14388, оЬзшйси 165в, оЪезе1т 641в, оЪезеЦ $е 76^, П21в, 160ц (исп.
т. 100), оЪШапе 1458, оЫаШсе 2583„ оЫак&ц 81 14,4.
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Предлог ро1ак, кощ употреб.ъава велика веКина старих писана,
а ко)и ]'е непознат савременом кн.иж. )езику, налази се и код АнчиЬа
О/г I 2а, 16,7, 17м).
Чест )е у АнчиНевим делима предлог ргоша (с дативом) Уг I 21а,
4,, 108м итд., док се шргоша ретко налази (Уг I 214,в).
Обичан )е у употреби и предлог ргог: ргоз ко)а хАзах Уг I 8916
(исп. т. 21), ргог апто 81 1732, ргогап 254м.
Поред хагайх (Уг1 ХУШ ХУП8, 16, 11ц итд.) и гааЧ (Уг1 1ет,
11!, 12з7, 142витд.) )авл>а се, знатно ре^е, и сгбаУт I 1^, Низ §1 ЗД,
81127*,.
Префикс ж- налазимо у примерила: зиргопу1 зе Уг I 18417, 233*,,
2902!, виргоотшк 268м, зиргос 322^, зшоййсе Уг12 7816,
Савременом )езичком осеНан>у необична )е употреба префикса о
у примерима: оргагтце Уг I 236^, оргагтсе зе Уг I2 90ц оргагш ЮБ^"
Осшале речи
(свезе, речце, узвици)
235. Од свеза нарочито се често сусреКе ]ейа (Ы) Уг I ХПШ ХУ14,
ХХХ1У„, 2М итд.
У значен>у оАег АнчиЬ на^чешЬе употребллва свезу аИ (Уг I ХШ27,
ХХХ1У12, 224 итд.), врло често по^ачану енклитичким обликом датива
личне заменице 2 лица: а1т Уг I 217, 59, 71в итд., аШ Уг I XVIII!,
XXIV,, 1322 итд.
Свеза Ш (тако!)е покачана енклитиком и) ]'авл>а се ре!)е и уоппгге
)е нема на првих 120 страна Уг1, пгго може да значи да )е дошла
под утица)ем са стране. (Налазимо )е )едном у предговору, али он )е
свакако писан по завршеном делу): 111 Уг1 ХШ27, 137эт,з8, 192^ итд.,
Ши 120з4, 146м, 1Ш 51 УП1в, 55в-
Поред енклитичког облика датива личне заменице 2 л. налазимо,
као по)ачан>е свезе Ш, само знатно ре!)е, и заменицу 3 лица ти, ко)а
се пише одво^ено : то§ао Ы . . . зуе роз1аи Ш ти и га) Ш ти и ракао
Уг I 1 5832, оуа т г1а Ш ти рта 283^ (исп. т. 72).
За употребу свезе аИ и Ш у значешу ойег карактеристични су
следеЬи примери: аИ )сс1ап Ьго) Ш ро^1ау|е Уг I ХШ27, ДН Ыадоеге,
аШ рцеге, аИ §Ю <1ги§о ро«1и)е1е 8 I 55в.
Енклитику «" употребл>ава АнчиК, као по)ачан>е, и уз свезу капо:
8уеи Регаг капой рара Уг1 10117, капогце кгзЧеп 2188.
У значен>у супротне свезе обични)е ]е у употреби та, што прет-
ставл>а утица) дубров.-далм. писаца, ре!)е аИ: та ргце 1зиза Уг I 310,
та Ьгег кпрози 3!!, та ссз ге& 4,.., ако ]'е 1 за^п^Иа, та... пце 2а1а)а1а
55 и ел.; ай шзи розшзаш Уг I 3422, аН ти зе ос-доуоп 3439, аН песе
с-а зразе 6318, аН зи тале 693 и ел.
236. За посебно иепщаше АнчиЬ употребллва речцу па (т)а) увек
са предлогом йо: ф йо стеуа Уг1 ХУ128, г]а ск> зтги 8210, 110,, ф
йо зУгЬе 94,2, 95^, 96„8 и ел.
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Понекад налазимо ову партикулу у прилошко} употреби иза гла
гола кретан>а : 1 ой 8еЬе оёагпе ... щ Уг I 734, ро<Е <иау1е, влаги 1
Шо ^а 13181-
Честа )е у делима АнчиЪевим упитна речца И, много чешЬа него
у савременом )езику, нарочито уз свезу ако (ако Ц 2еШ, еуо 1 с1гида
з1мИ Уг I ХУПзз^ ако Н ее 52, ако И 81 ёийап 23м, ако И )е х1а 44го,
ако Ц Ы ее сиио 4529 и ел.) и уз свезу пи у истом значеау (пи И $е
пе тоге Уг I2 156ш пи Ц зе )е па пе (н>их) роУгаШа 81 51ш пи И Ы
^а ийшо 526, пи Й оз^аугё О 139м и ел.).
Речца И )авл>а се и у другим конструкци^ама, са значением по)а-
чавана, истицаша: оуо Ц )е то)'а ргШка Уг I 114^^ оуо Ц ]е от соу^к
1619, какуи И ти сЫэгосЫИси бай 16024; ако )в... ако Ц пце 146м,
§го §иЫто, 8го И йоЫуато 1816, ако 1е ровпгёа . . . ако и 1е пе роз1и§а
299М-И и ел.
Карактеристично )е да )'е свеза а като без И: а като ой 1айа
8<Н & тисе зуа1и аап Уг1 ХХХ1У6., а като йгида 81Уогеп)а Ю915.
237. Од узвика чесг )е щте, обично у облику аапе, али тако^е
и у изворном тали^анском облику аЫте, а и са преметнутим /г на
почетак каппе (исп. т. 78).
Узвик (к употребио )е АнчиН два пута, оба пута у облику йек
Уг1 1533, Уг12 1517, (А би могао бита знак дугог вокала, ме^утим у
Р1А ова) узвик има кратак акценат: йе).
ЧЕТВРТИ ДЕО
ЗАЮЬУЧАК
238. Обележаван>е квантитета а не акцента (исп. т. 22-32) не да^е
нам могуЬност да поуздано одредимо какав )е био акценат АнчиНева
говора, )ер преношевъе акцента на претходни слог не значи и промену
квантитета слогова — и )едан и други слог оста|ао |е дуг, одн. кратак.
Ако )е то био дуги акценат, знак / могао )е ста)ати у оба случа)а (ген. мн.
пеЬёза могао ]с означавати небеса и небеса, Ъов&оа'— вагона и богбва; оАкг&а$
— ддкрйваш и одкрйваш,ШШ — дйлёНи и дйлёНи и ел.). Исто )е и са крат
ким акцентом и знаком \ , с том разликом што )е он више диференщфлне
природе. Видимо напр. да се у императиву а'орйзи и презенту ойга&а
( = постане драг) знак\поклапа са местом новог акцента, а у радном
придеву окгйто (= бкрунио) стощ на слогу ко|и )е носилац непрене-
сеног акцента простог глагола (окрунио). Али ова) знак АнчиЬ упо-
требл>ава и диференщфлно, а то би могло значити да окгйто сто^и
према окгйто и да нема везе са местом акцента1.
С обзиром на ове и сличне елементе, затим на географски поло-
жа) овога говора (непосредна близина херцеговачког говора, под чи)им
се утица)ем у неким икавским говорима од 15 до кра)а 17 века развила
нова акцентуаци)а — исп. БелиЬ, Нар. енциклоп. Ст. (латин.) IV, 746) и
на данагшьи потпуно Вуков акценат у том говору, можемо са доста ве-
роватноКе претпоставити да )е АнчиЬев говор имао нову акцентуаци)У-
239. АнчиЬево твр^еае да сво^а дела пише )*езиком свога родног
кра;а, Липе, мада у основи тачно, морамо примити са извесним огра
ничением.
Нема сумше да )е Анчип тежио за тим да пише народним говором
кра)а из ко^ега ]е потекао, али се он од н>ега рано одво)ио, живео
у разним срединама и био изложен различитим утица^има, ко]и су могли
учинити да у н>егов говор и у )език ко^им су писана въегова дела у!)у
нови, ту!)и елементи.
1 Чивъеница да се глагол окр$ниши не налази код наших стари)их писаца
(прости глагол круниши )авл>а се тек у XVIII веку, код ]. С. РелжовиНа, исп. РТА
V, 673) не значи да он ни)е посто^ао у народном говору и да га АнчиК ни)е имао
у сво)0) свести.
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|ош више од тога, АнчиЬ )'е могао пасти под утица) разне ли
тературе ко)у )е употребл>авао при писанку. Он изричито не поминье
ко)и су му писци служили као извор, сем )едног случащог помена
ПосиловиЬева Цвщеша (в. т. 37), али )е ван сумше да се поред ла
тинских и таллинских извора служио и делима на нашем (езику.
Та) утица) )е нарочито очигледан у употреби )екавизама, о чему
се опширно излаже у т. 35-50. То )е резултат квьижевног утица)а
)ужног нареч)а, на коме веЬ дотада имамо богату литературу, и све-
товну и религиозну. АнчиЬ )е из кра)а у коме )е и данас становни-
штво хрватске народности чисто икавско, а такво )е морало бита и у
време АнчиЬево1. Ако писац из таквог кра)а има у сво)им делима знатан
бро) )екавизама, а ови се — то треба истаЬи — не налазе у свим н»е-
говим делима, веЬ у оним позшцим, онда )е очигледно да су они до
шли однекуд са стране. Ти )екавизми — то )е )едан од елемената кн>и-
шког карактера у )езику АнчиЬеву.
Мешанл система обележаван>а квантитета после првог дела доказу)е
АнчиЬево прилаго!)аван>е )едном кшижевном )езику ко)и )е веЬ био
изгра^ен у дубровачко) ншижевности (о систему обележаванъа акцента
у XVI веку в. код Ва)ана, I, 93). И то показу)е да у АнчиЬевнм де
лима има знатног кшишког утаца)а.
240. Карактеристика )'езика у АнчиЬевим делима ]с и употреба
неких дублета. Они могу бити дво)аког порекла: или )е то особина
ньеговог говора, или )е пак у говору посто)ала само )една варианта,
а другу )е АнчиЬ унео, као кгьишку, под утица)ем са стране.
]едао од чворних питааа у одре^ива&у карактера народног гонора
на коме )е АнчиЬ писао )есу прасловенске групе «/, зк/, гф и гу-
Код АнчиЬа имамо напоредну употребу А и 1с (исп. т. 96). Ако имамо
на уму распоред ди)алеката у Босни и Херцеговини до половине XV
века ко)и )едао проф. БелиЬ (исп. Нар. енциклоп. Ст. (латан.) IV, 746)
и поремеЬа)а ко)и су се од XV века вршили у размешта)у тих говора,
биЬе нам )асно откуд код АнчиЬа та напоредност ових група. Према
проф. БелиЬу, икавци ко)и су се налазили око Неретве и преко №е
на десно) страни, а ко)и су имали шш и жд у сво)0] гласовно) системи,
померили су се на запад, где су се измешали са претставницима арха-
ични)ег икаквског говора, оног ко)и се гранично са чакавским, а у
коме )е било иА и ж$. Отуда у АнчиЬеву )езику напоредо Л и йс одно-
сно Ы и Ы (ту по)'аву имамо и у далматинским икавским говорима).
Из овога тако!)е можемо закл>учита да су пре времена АнчиЬева овде
живели „шЬакавци", т) . претставници оног архаични)ег икавског говора,
а да су у XVII веку веЬ били измешани са „штакавцима". По дал>ем
развитку ове )езичке црте могло би се претпоставити да су старосе
1 Кад )'е реч о становништву АнчиКева родног кра)а и о питашу континуитета
измену тадашя>ег и саданньег живл>а хрватске народности, мислим да само посто-
)ав>е породице АнчиЬ, у ко;о) се чува преданье о „пратру" Ивану АнчиНу, говори
)'асно о томе.
Проф. М. ФилиповиН у своме раду „Рама у Босни" (Срп. етн. зб. 69, 1955)
говори о бровном пресел>аван>у католика на млетачко земл>иште 1687 и. доцни)е.
меЬу ко)има )е било и породица из околине Дувна, али додаче да их )'е „доста и остало"'
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деоци били бро|ни]И, али )е таква претпоставка врло несигурна. Чинье-
ница )е да су веЬ у Анчииево време „шЬакавиздш" имали извесну
превагу, а у данаппьем говору Липе имамо исюьучиво &' и М (§сар
пага§ац, ВисшпреЗса, г\'\Ы& и ел.) а те )е гласовне групе примила и досе-
л>ена ерпска машина, што претставл>а реткост у нашим ди)алектима.
Поред 16-М има и других остатака тог архаични)ег говора, у
основи чакавизама, као што ]е напр. а место е < § иза ) у -/$«' (рги
](Ш, оЬьдолг) (исп. т. 63), уедини чакавизам те врете, док у свим осталим
случа^евима § > е. Специфичну чакавску особину — замену <1 са У —
налазимо само у две речи: гщи (увек у облику шеи) и §озро}'а (в. т.
90). Код прве имамо изразиту напореднест чакавског и штокавског
облика. У дананпьем говору у употреби )е само облик тейи. Од чакав-
ских црта треба )ош забележити прелаз с у $ испред I у речи осм
(озта) (в. т. 117).
Ни)е сасвим поуздано да бисмо према дананпьем говору, у коме
имамо кскл»учиво само гет, ъгеЬас, могли претпоставити да су и у
АнчиЬеву )езику посто^али ови чакавизми; у шеговим делима их нема
(в. т. 63).
Облик тгег биКе да )е АнчиК примио са стране (исп. т. 49).
Бро)ност аегове употребе долази отуда што ]е то )една од врло честих
речи у религиозно) литератури.
Иако неке чин>енице говоре у прилог томе ца )е краЬи облик
инфинитива бко обични)и у АнчиКеву )езику (исп. т. 71), ипак нам
материал из АнчиЬевих дела указу)е на то да су се у говору употре-
бл>авала оба облика. Дананпьа искл>учива употреба краЬег облика
показухе у ком )е правду ишао развитак те црте.
Особина )е АнчиЬева ]'езика испуштанье к у свим положащма у
речи, што значи да га АнчиЬ ни)е имао у свом изговору (исп. т. 73—
80). Врло често употребл>ава к без гласовне вредности, као графички
знак за обележаваше дужине вокала (в. т. 22—30).
Сугласник ^ карактеристичан ]е по сво]0) колебл>ивости, одн. по
свом губл»ен>у и по )авл>ашу . као секундарни глас у речима и ме!)у ре-
чима у ме^увокалском положа)у, нарочито поред г и е. ВеЬим делом
то су гласовни подави, а маньим утица), одн. ортографска традищф
(в. т. 82—89).
Ново ртованэе само се изузетно )авл>а код АнчиЬа, а од ньегова
времена до данас потпуно )е извршено (в. т. 93).
241. Нарочито важан елеменат за одре^иваае врете народног
говора АнчиЬева )есу обличи речи, нарочито множина деклинашф
именица. Три карактеристична падежа множине, дат., инстр. и лок., по
сводим на)чешЬим или врло честим наставцима, као што )е -от у дат.
именица м. и ср. рода, -»' у инстр. именица м. рода, -г [к] у лок. име
ница м. и ср. рода и ж. рода на сугл., затим -ат у дат., -атг у ин
стр. и -а [к] у лок. именица ж. рода на -а одре!)у)У ова) говор ме!)у
архаичне икавске говоре (исп. т. 119—132). Ме^утим, истовремено
видимо у овим падежима велико укршташе разних наставака (в. та-
белу у т. 130) ко)е указу|е на то да се ова) говор у своме развитку
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кретао ка у}едначаван>у ових падежа (-гт, -гтат у сва три падежа
именица м. и ср. рода (са изузетком лок. именица ср. рода), -ат и
-атг у именицама ж. рода на -а, -гтат код именица ж. рода на сугл.).
Данашнье стан>е овог говора показухе да ]'е та) процес завршен, а де-
тал>ни)а испитиваньа треба да одреде ньегово тачно место ме1)у на^мла-
1)им штокавским икавским говорима.
Облик ген. мн. (исп. т. 133—137) са новирш наставком -а, ко)и
;е на)чешНи наставак именица м. рода на сугл. и ж. (и м.) рода на
-а, а има)у га у знатном бро^у и именице ср. рода, а ко)и )е данас
уедини наставак тих именица, тако^е показухе да се ова) говор разви
тее у духу на)мла^их штокавских говора.
У деклинации придева (и неких заменица) поред старог на
ставка лок. мн. -г[Н] веЬ )е увелико продро у та) падеж наставак дат.
-инстр. -гт, тако да се за АнчиЬев )език може реКи да се вей знатно
приближио потпуном из)едначе!ьу ова три падежа у промени при
дева (исп. т. 151-154).
Из промене личних заменица треба истаЬи следеЬе: стари облик
дат. пат, юат као енклитички, а инструментала патг, юатг кг. о на-
глашени облик дат.-инстр.-лок. мн. (т. 155); уз предлоге стари облик
ак. мн. пе за сва три рода ко)и се и данас чу)е (т. 156); у дат., инстр.
и лок. личне заменице 3 л. мн. налазимо, слично именицама, нове и
старе облике, нови)е тта, ттат и пгтатг (у сва три падежа) и ста
рае ттг (у дат. и инстр.) и тт (у дат.), ме!)у ко)'има )е, према да-
наиньем ставьу, победу однео облик ттат (ксп. т. 157).
Употреба ген. личне заменице 3 л. мн. м. рода т[Н] и 3 л. )д.
ж. рода пе у значевьу посесивних заменица тЪоа и пеп обична )е у
)езику АнчиЬеву (в. т. 158).
^дна од карактеристика АнчиЬева ^езика )е свакако промен-
л>ивост бро)ева 5-10, а тако^е и употреба облика Люа за м. и ср. род
(исп. т. 171-174). Дат., инстр. и лок. има)у у промени ових бро)ева
завршетак -тат, ко)и )е иначе карактеристичан наставак ових падежа
у целокупно) деклинации АнчиЬева )езика, а и данаильег )езика
АнчиЬева родног кра)а. Из Р}А видимо да та) завршетак има)"у бро-
|еви у делима 1еронима ФилиповиЬа (XVIII век) из Раме, па ни)е
без основа претпоставити да би порежеше )езика у делима ова два
франлвца дало корисне резултате за реконструкци)у икавског говора
XVII и XVIII века.
242. Код глагола тешко би било одредити шта )*е резултат ути-
ца^а, а шта нормални процес развитка глаголске промене (утица)и
)едних основа на друге и сл.).
Оно што )е карактеристика глаголске промене XVI и XVII века
— колебл>ивост у промени неких глагола на -аши (глаголи II, IV и
VI БелиЬеве врете), одн. колебаае измену односа завршетка -аши:
-ём и -аши: -ом, -аваши: -авам и -аваши: -а]ём — огледа се и у
АнчиЬеву )езику (исп. т. 188-194).
Глаголи са односом -аши: -ам ко)и у савременом юьижевно.м
)езику има)у и однос -аши: -ём, т). ко)и се мен>а)у по VI и по V
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врсти (напр. узимам и узимлем), код АнчиНа се претежно меаа)у по
V врсти.
Утица) )езика на копима су била дела ко)'има се Анчип служио
као изворима вида се нарочито у мешан>у прилога садаппьег, што
никако ни)е особина народног говора (т. 201).
АнчиЬев се )език налазио у фази развитка када се наставци
1 и 2 л. множ. имперфекта )ош нису били искристалисали. У 1 л.
имамо наставак -то, у другом -и (у оба случала са изгубл>еним к),
али се ова) други наставак, -се, не додаче на основу, веК на готов
облик 3 л. мн. имперфекта (исп. т. 204). Имперфекат глагола сврше-
ног вида АнчиЬ доста често употребл>ава.
АнчиЬеви глаголи показуху, у пресеку, ону фазу у развитку
глагола када )е за образование учесталих глагола од сложених свр-
шених, поред наставака -оваши: -у]ём, -иваши: -ивам, био )ош врло
продуктиван и наставак -а; таква образована су карактеристика
нтегова )езика (исп. т. 227-231).
243. Испитиван.е АнчиКева ^езика овим ни]е завршено. Оста^е
да се, као други део, обради синтакса, ко|а и поред несумнлвих и
снажних утица^а )езика на копима су писана дела ко^а су АнчиЬу
служила као узор, на првом месту латинског, претставл>а у основи
синтаксу говора АнчиЬева кра]а онога времена. О страной утица)у
говори нам и сам АнчиЬ. У последнем свом делу, Огледалу миснич-
ком, он вели: »Ко)е [т). папино писмо] ютасес, пб ро пб пе тоге
8е и па§ )ет.\к. йоЬго гагитт ... ако 1а 1 ийто пе хпато )и [реторяку]
ёоЬго паШ )ег ропиЗаЦ $то па§ )ег1к г ёпшт )с?ла ргет йа )с па§
)е21к оЫ1агд)1 1 гагкоЗпщ и 'а^оуатап^ оё тпо21, аЦ зе и тпо{*е згуап
пе 81игшю шт уес ШсИпвкип 1 иге1о $е и оЫса) капо с1а ]'с паз у1азйй
}еик« О 180з—и«.
У обради АнчиЬеве синтаксе потребно )е, на првом месту, одво-
)ити оно што )е народно у н.о] — а то су, знатним делом, оне црте
ко)е налазимо у АнчиЬеву причалу, — од оних бро]них цитата пре-
ведених са латинског, било „пб ро пб", или пак слободно, )ер у
нлша, несумшиво, има много елемената латинске синтаксе.
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Аи аёЪиг с1и ХУПе з1ёс1е, раг зике й'ипе гёасгюп сопгге 1ез кугев
ее Ь Кёгогте, соттепсепг а рагакге еп Воете аез оеиугез гекрешез
еп 1ап§ие роршаке. Сев оеиугез ёодет ёсгкез раг с1ез 1'гапазсатз Ьовпк-
Яиез ег кпргкпёез гоиг ё'аЬогс! еп сагасгёгев сугШяиез еп ршз хятй аиз81
еп сагасгёгев 1айп8. 1ъап Апсгс, ёспуат ее 1а ёешиёте тотё сш XVIIе
81ёс1е, {иг раггш 1ез ргепиегз с1от 1ез оеиугез ёшеШ кпрптёез еп сагас-
гёгез 1агкгз.
8ез оеиугез (3 оеиугез еп 5 уоштез), 1тргё{тёез о?ип езргк геи-
{реих, вот шняиетепг кпроггатез аи рот* с!е уие 1т^ш$ицие, саг е11е8
зопг ёсгкез аапз 1а кп^ие сш рауз пага1 <1'Апас, а зауок 1е раг1ег „с!ои-
тап", сотте 1е потте Апйс 1ш-тёте (АпЙё езг пё а 1лра, уШаде
зкиё ёапз 1а рЫпе ее Боиуап^).
Сегге оеилте зе ту1зе еп яиагге рагиез: 1а ргегшёге ггаке без са-
гасгёгез, с!е Роггподгарпе ег с!е Гассепшагюп, с'езг-а-шге с1е 1а яиаптё,
1а Решаете зе гаррогге аих зопз, 1а гпмз^ёте з'оссире с!е 1а тогрпо-
1о§1е, гапшз яие 1а сопс1изюп зе ггоиуе с1апз 1а яиагпёте.
1. Бе тёте яие спех 1ез аигеигз ёез оеиугез еп 1апдие рориЫге ёсгкез
еп сагасгёгез 1агтз, яш гшхШшепг 1еиг а1рпаЪег о"аргёз 1е8 агрЬаЪегз 1агт,
какеп, попрчмз ои акетапс!, 1а §тарЫс й'АпЙс езг ёдактет 1е гё-
викаг <1е шТгегепгез тПиепсез, зипоиг с!е ГтНиепсе каНеппе. Се яих езг
сагасгёгк^яие роиг Ап&с, с'езг яи'И а аааргё 1ез З1дпез роиг ( ег п
сГаргёз Га1рпаЬег сугккяие Ъозшаяие, с'е81-а-сИге ци'11 тагяиак / раг 61
(сЫ) ег п раг сп (сЬп).
Ап&с п'ауак раз 1е зоп к (1апз за 1апдие, с1е золе яи'и етрЬуак
1е 81{П1е А сотте 81§пе дгарЫяие, та13 бапз с1ез гопсгюпз 8рёаа1ез, се
ЯШ гёзике аизз1 <1ез тПиепсез ёггап§ёгез.
Бапз 1ез оеиугез й'АпЙё ГоггЬо&гарпе езг ёгуто1о§1Яие ег рпопё-
ицие. II у а ей <1еих тотепгз йёазкз: 1. 1'аигеиг ёгак-к сопзаепг
с!е 1а уа1еиг зопоге гёеке ои Ыеп бе 1а уа1еиг опершие? — 1а сопзёяиепсе
еп ёгак 1а Гасоп рпопёияие ои ё1уто1о§;1яие <1'ёсг1ге ; 2. яие1 ёгаи 1е гар-
роП тогрЬо!о§1яие етге деих зопз: 31 беих сопзоппез зе гепсотта1епГ
с1апз 1а ге1айоп етге 1а ргёрозкшп ег 1е гао!1са1, поиз ауюпз еп ^ёпёга1
1а о!ёз18па11оп ёгутоЬ^яие ; еп саз <1е ге!а11оп етге 1е гаахса! ег 1а гег-
пипа13оп, 1а ёёз1§па11оп ё1ак еп 8ёпёга1 рЬопёияие, ег гои1 сек с!ёреп<1а11
ёда1етеп1 с!е 1а пагиге с1ез сопзоппез.
В1еп яи'ип сЬаркге ропе 1е пот „Ассеп* е1 яиаШ11ё", П п'у езг
яиезгюп цие <1е 1а яиапгкё, та1§гё яи'Апё1ё етр1о1е 1ез з1дпез ауес
1езяие1з поиз с1ёз1епопз аи)оиго?пш 1ез ассепгз азсепйапгз ( \ е1 / ),
саг, раг сев 81{тез-1а, к кмкяиак зеи1етепг 1а яиапг1гё без уоуеНез. А се
ротг де уие, 1ез оеиугез ё'Апйё шггегепг епгге е11ез: аапв 1а ргегшёге
оеиуге, 1а зуНаЬе Ьпрте езг тсНяиёе раг 1е 31§пе Л, а1огв яие с!апз 1ез
аиггсз оеиугез 1а кт^иеиг йез уоуекез езг тагяиёе раг 1е 81рте /.
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Еп се яш сопсегпе 1а 1ап§ие д'Апск, поиз роиуопз зеиктепг зир-
розег ци'Ц ауап ипе поиуе11е ассепгигагкп—уи 1а ргохигшё гттёдгаге ди
рагкг д'Негеёдоуте ег Гассет асгие1 с1е се раг1ег — саг 1а дёмдпаиоп
с1е 1а яиаткё поиз етрёсЬе <1е дёгегпипег 81 Гассет ёгагг уких, поп-
ггапзрозё, ои Ыеп поиуеаи, ггапзрозё.
2. Ьа р1из ^гапде апепиоп док ёгге сопзасгёе аи гетрксетет де ё
Оаг). Оапз Гтггодисгкт с1и ргегшег Нуге „Угага пеЬезка" Апйс ёспг:
„Оуо ]а зкй и па§ )ег1к дитапзк!" (1'ехргппа1 сес1 еп погге рагкг дои-
тап). II уа 8ап8 шге яие Апск з'езг еПогсё д'ёспге дапз 1а кп^ие де
8оп рауз. Бапв яиеПе тевиге у а-г-П гёив81, с'е81 ипе яиезгюп а рал.
Тгё8 ]еипе, Ц а яштгё зоп рауз пага1 ег П а уёси с!ап8 дгйёгепгз тШеих, ой
и а зиЫ шуегзез тПиепсез, зиггоиг се11е <1е8 оиугадез Цггёгакез уапёз
дот И 8е вегуак роиг ёспге зез оеи\те8. 8а 1ап^ие дёпоге, дапз ипе
1аг§е тезиге, дез тЯиепсез 1кгёгакез ег ГтЯиепсе ее 1а ггадтоп. Ье гет
рксетет <1е ё еп езг 1е теШеиг ехетр1е. Ап&с ёгак сопзккгё сот-
те ип риг 1каУ1еп (1а§1с, ВеНс, М. Рауктс ег аиггез), се яш езг )шге,
та18 гоигез зез оеиуге8 пе поив 1е сопПгтепг раз. Ип ге1 )идетепгги1 ар-
роггё д'аргёз за ргегшёге оеиуге „Угага пеЬезка". От, дапз 1ез аиггез
оеиугез, ип потЬге сопз1(1ёгаЫе дЧёкаУ18тез аррагак, ишяиетет с1апз
1ез зуИаЬез. кпдиез Еп Нзат йеих аиггез оеиугез д'Апск, „8ук1овг
кгзг)апзка" (2 готез) ег „ОдксЫо пивтско", секи яи1 ёгидк 1а 1апдие
д'Апск реиг зе детапдег 81 реиг-ёгге се1к-а зе ггоиуак дапз 1а рЬазе де
Г„ккаУ1зтоп" яие Кезегаг 8ирро8е роиг 1а 1ап&ие с!е Кадгис ег с!е РозПоук
(}и2поз1оУепз1и Я1о1о§, Нутез V ег VIII). Мётпе 81 сеа езг уга1 роиг
сев ских ёспуатз — ег И п'езг раз зйг яие се зоп ехасг — 11 е81
шгпсИе де к виррозег роиг Апск. 8а ргегшёге оеиуге езг ёсгке ргезяие
егтёгетет еп рагкг 1каукп, ауес ип потЬге т818гийапг д'ккауктез
Яш роиггакпг гергёзепгег к дёЬиг де ГтЯиепсе ккаУ1еппе яи' Ап&с
деуак гогсётепг зиЫг.
Ьа {*гадагюп дапз „Г1ёкаУ18агюп" де 1а кпдие д'Апск езг ёуИепге :
с1ап8 кз 476 ра^ез о!и ргеткг Нуге с!е „Угага пеЬезка", П п'у а
Яи'ипе йаате сГккаУ18те8, гапШз яи'Л у еп а епу1гоп 40 о!апз 1ез
сепг ргет1ёгез ра^ез <1и готе I йе „8уп1озг кгзг)апзкаа ег р1из де сепг
сЗапя 1а сепгаше с!е ра§е8 вшуапгез.
Апё1ё п'етрк1е кв ккачазтев яие ^а1^ 1ез зу11аЬе8 Ьпдиез. 81
поиз гепопз сотрге сш Га1г яи^ к кп^ие (к РозИоук езг сагасгёпзёе,
ё'аргёз КеЗегаг, раг йез 1каУ1зтез с!апз 1ез зуИаЬез соиггез ег зиггоиг
раг дез 1ёкаУ18тез дапз кз зуИаЬез кпдиез ег <1и Га1г яие Апси5 поиз
гёуёк 1и1-тёте з'ёгге вегУ1 йс „Су1)ег ос! кпровг!" Йе Роз11оУ1<5, сек
уеиг сИге яи' Апёк а ри аззтПег кз 1ёкаУ18тез дапз 1ев 8у1кЬез 1оп§иез
воиз 1'тПиепсе де РозПоу16.
В'аргёв к гехге дев яие1яиез ргегшёгез д12атез де ра^ез дез оеиугез
де Кадтс ег де Ро8Иоу1ё, Ке§егаг еп езг уепи а 1а сопс1из1оп яие к5
кп^иез де сез деих ёспуатв ёга1епг к раг1ег 1кауо-1ёкау1еп гшхге ег И
зе гёт"ёге аи тёте рагкг асгие1 дев епУ1Гопз де 2ерёе ег де 1аЫа-
гиса. Серепдапг, Ц пе Гаиг раз оиЬНег яие Кадшё езг Вип)еуас де 1а
Ваёка, ег И пе Гаиг рае пё§П§ег поп р1из 1а тап1ёге Нггёгапе де8 ёсп-
уа1Пв де БиЬгоУшк ди XV* ег ди ХУ1е з1ёс1е8, яи! етркуа1епг 1ез Гогтез
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дкамеппез зоиз ПпЛиепсе дез аигеигз 1каУ1епз датшез. Мёте Б1У-
коу1ё, 1е ргепиег гергёзетат дез Ргапазсатз Ъозтаяиез, яих а зепга <1е
тодё1е аих Ргапазсатз Ьозшаяиез ди XVIIе з1ёс1е, етркоуап дез 1ёка-
уазтез зоиз ГтЙиепсе де сегге ташёге Ииёпиге.
Мете дапз 1е раг!ег асгие1 ди рауз пага1 д'Апас, 11 п'у а ^иёге де
51§пез я1" роигга1ет зоигетг 1а зиррозшоп яие се раг1ег ай ри ёгге
ип раг1ег 1кауо-1ёкаУ1еп гшхге. Ьез Сгоагез зопг де ригз 1кау1епз, ег 1а
пипопгё зегЬе езг, роиг 1а ршрагг, 1каУ1зёе.
Еп се яш сопсегпе 1'аррагтоп дез 1ёкаУ18тез, И сопУ1епг де
зоиИ^пег ёда1етепг яие, аргёз а\'огг ёспг за ргегшёге оеиуге, АпЙс а
соттепсё а етр1оуег 1е зузгёте де дёз1$таиоп де 1а циат^гё, зузгёте
Яш ёгак дё]*а адоргё дапз 1а Шгёгагиге де БиЪгоутк, с'езг-а-ди-е яи'Ап-
Йё з'езг сопгогтё а ипе 1апдие Иггёгагге еп д1а1есге 1ёкаУ1еп.
Оигге 1е 81{те ё, 1е зоп Л езг ёдактет 1троггапг роиг 1а 1ап&ие
д'Апйё. Апйё отег се зоп дапз гоигез 1ез розтолз. 8апз рагкг де
д1гТёгетз тогз, 1ез гогтез зшуапгез зот де тёте гё§иНёгетепг запз
Л: 1а 1*ге регзоппе ди зтд. ди раззё з1тр1е ег де ГипрагШг, 1а З^е
регз. ди р1ипе1 де Гипраггак, 1е дёптг" р1ипе1 дез ад^есгйз ег дез
ргопотз ег 1е ЬсагИ" р1ипе1 дез 8иЬзгапг1Гз. Бе тёте, дапз 1ез тогз
сотрозёз дот 1е дегшёте соттепсё раг 1а сопзоппе А, АпЙё 1е 1а1ззе
ёсЬаррег д'паЫгиде. Ехсергюп: тогз сотрозёз дот; 1е ргепиег зе гег-
тте раг 1а тёте уоуеИе яш зик 1е А тта1 ди зесопд тог {йоко&т,
тхтоНойеН, роЪосНо, АоЬгоЬопгтъо, та1з: паоеНи, ргюЛп). II езг ггёз
ргоЬаЫе яие 1е Л ииияие к\ 1а доиЫе ргопопаагюп де 1а УоуеИе (Апйс
потте 1е 51рте Л „кдапиг^а Ъ'Лщ" — „З1§пе д'ехркагюп"^. Ма1з 81 оп
ргопопсак дапз 1ез тогз ргёсйёз ип о 1опд зеи1етет, сей роиггак ёгге
ипе ашге татёге де дёз1дпег ипе уоуе11е 1оп^ие еп тгегса1апг ип Л
етге 1а уоуеИе доиЫе, се яие Апё1с Гак ё§а1етепг. С'езг 1е тёте саз
дапз 1е тог оЪо1 ег зез дёпуёз, ег Апё1ё тег аизз1 1е 81§пе А аргёз 1е
г-уоуе11е яиапд се г езг зшУ1 раг ипе уоуе11е яш ёгак ргёсёдёе раг ип А.
Бапз 1ез тогз гигсз яи'Апё1ё аззкпИак раг РогеШе, А ёгак огшз
гё{тНёгетепг, а1огз яи^ дапз 1ез тогз ргоуепапг д'аиггез 1апдиез (1аг1п,
каИеп), тогз рпз еп §ёпёга1 дапз 1ез Нчтез, 1е А регзхзге.
Оп реиг зиррозег роиг 1а 1ап^ие д'Апёхс яи'еИе 8е ггоиуак дапз
1а рЬазе ой 1е зоп к ауак дё)а сотр1ёгетепг д1зраги ег яие зез ггасез
зе ггоиуа1епг зеи!етепг дапз 1ез ёсг1гз.
Оапз 1а 1апдие асгиеПе дез ЬаЬ1гапгз де Ыра, се зоп а сотр1ёге-
тепг д1зраги, тёте дапз 1'аЬгёу1аг1оп В-Н (Возте-Неггёдоуте), ргопоп-
сёе 1а-Ьаз В — А.
Ьа 1апдие д'Апйё пе соппа1зза1г раз 1а поиуе11е югаг10П, а рагг
Яие1яиез ехсерг1опз сопзгпиёез раг яис1циез зиЬзгапг115 яш' сопгхеппепг
1а сопзоппе / дапз 1еиг гадка1. Бапз 1а 1апдие асгиеПе де Ыра, сегге
1огаг1оп, з'езг сотр1ёгетепг ассотрНе.
Ь'ипе дез циезгюпз еззепг1е11е5 роиг дёгеггтпег 1е сагасгёге ди
раг1ег рориЫге д'Апё1ё, се зопг" 1ез ^гоирез ргёз1ауез $ц ег х&}. Апё1ё
етрЫе рага11ё1етепг Н ег 16 (йй ег Ы). 81 1'оп г1епг сотрге де 1а гёраг-
гхгюп дез д1а1еаез еп Возте ег Нег2ё§оУ1пе )изяи'аи тШеи ди XVе
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згёск, ёгаЫк раг 1е ргоГ. А. ВеНс („Кагодпа епсгккредгщ" с1е 81. 8га-
покугс, 2адтеЬ, IV, 746), оп реиг зиррозег яи'& 1а Ьа$е ее 1а 1ап§ие
д'Ап&с зе ггоиуг 1е рагкг агсЬагяие гкаугеп, ауес !6 ег Ы, <\ш зе ггои-
уагг зоиз ГтПиепсе с!и рагкг гкаугеп р!из кипе ауес кз §гоирез Н, Ы,
допг кз гергёзепгатз з'ёгакпг дёргасёз уегз 1'Оиезг.
3. Ьез Гогтез дез тогз, зиггоиг 1ез дёсНпагзопз без зиЬзгатгГз аи
р1игк1, гергёзепгепг ип (Зез ёктепгз 1ез р1из гтроггапгз роиг дёгегттег
1'езрёсе с!и раг1ег рорикгге д' АпсНс. Тгогз саз сагасгёпзггяиез ди р1ипе1,
скит", тзггитепга! ег госаггГ, раг кигз геггшпагзопз 1ез р1цз Ггёяиепгез ои
ггёз ггёяиепгез, рксепг се рагкг рати 1ез рагкгз агспагяиез гкаччепз.
Сез гегттагзопз зопг -от аи даггГ дез зиЬзгатгГз ди депге тазсиНп ег
пеигге, -»' а 1' гпзггитепга1 дез зиЬзгапги^з с!и депге тазсиип, -г'[й] аи
1осаггГ дез зиЬзгатгГз ди §епге тазсиНп ег пеигге ег дез зиЬзгатгГз ди
{*епге Гёттгп зе геггшпапг ра1 ипе сопзоппе, епзшге -от аи даггГ, -атг
а Г гпзггитепга1 ег -а[Л] аи 1оса11г" ёез зиЪзгапггГз ди длгге Гётгпш зе
геггшпапг раг -а. Серепдат, поиз ауопз дапз сез саз, еп тете гетр5,
ип §гапд сгогзетет де д1Йёгепгез гетттаг8опз гпдгяиапг 1е Гап яие
се рагкг, дапз зоп ёУо1игшп, аНак уегз 1' ишЯсагюп де сез саз (-ип ег
-гтат ёапз кз ггогз саз дез зиЪзгат^з ди депге тазсиНп ег пеигге
(ехсергё к 1осаг1Г ди депге пеигге), -от ег -сага дапз 1ез зиЬзгаппТз ди
§епге Гётгтп зе геггшпапг раг -а, -{тот дапз кз зиЪзгапгкз ди депге
Гёгтшп зе геггшпапг раг ипе сопзоппе). Ь'ёгаг асгие1 де се рагкг топ-
гге яи^ се ргосеззиз езг геггшпё : сез ггогз саз зопг ипгггёз ег зе гегттепг
раг -т, -та ои -тот.
Се рагкг з' езг дёуекррё дапз 1' езрпг дез рагкгз Згокаугепз 1ез
р1из )еипез, се яи^ дётопгге ёдактепг 1а Гогте ди дёпшГ р1ипе1, ой 1а
поиУеПе гегтгпагзоп а- езг 1а р1из Ггёяиепге гегтгпагзоп дез зиЬзгатгГз
ди депге тазе, зе гегтгпапг раг ипе сопзоппе ег ди депге Гёт. зе гег
тгпапг раг -а, агпзг яие д'ип потЬге сопзгдёгаЫе де зиЬзгатгГз ди
депге пеигге, а1огз яие с' в81 аи^оигд'пш 1а зеик гегтгпагзоп де сез
зиЬзгатгГз.
Ьез аиггез Гогтез дез зиЬзгатгГз соггезропдепг еп дёпёга! а 1а
1ап§ше асгиеПе.
Ьа 1апдие д'Апсг<$ сотр1ёге, роиг поиз, к тагёпе1 яие Е>апгйс
доппе дапз зоп „1згоп)а оЫгка", зиггоиг а саизе ди Гак яие, раттг 1ез
ёспуагпз Ьозп1аяиез ди ХУ11е згёск, Башсгс п'а ёгид^ё р1из а Гопд
Яие Вапди1аУ1С ег Магг)'еугё. Раг ехетрк, кз гегт^пагзопз -\тат ег
-хтатг, срй. зопг кз р1из Ггёяиепгез сЬег АпЙё, пе зопг раз погёез сЬег
Вапгсгё.
Роиг се Я"1 езг дез ад]'есг1Гз, к ргосеззиз де Г ипгйсагюп ди 1осаггГ
р1игге1 д'ипе рагг ег ди даггГ ег де 1'гпзггитепга1 р1. де 1'аигге езг Ьеаисоир
р1из роиззё. Оп етркге аиззг зоиуепг 1ез Гогтез ди 1ос. р1. ауес 1'ап-
сгеппе гегтгпагзоп -г, -ге яи'ауес 1а гегтгпагзоп р1из гёсепге ди даггГ ег
де Ггпзггитепга1 -гт (сотрагег: и тоюг АоЪп длН: ро йоЪпт сиК).
Оиапг аих ргопотз регзоппек, г1 сопу1епг де погег Гапскппе Гогте
де Ггпзгтитепга1 патг, ъатг, еп гапг я^е Гогте гопгяие ди даггГ, де
Ггпз1титепга1 ег ди 1осаггГ, а1огз яие роиг 1ез Гогтез епс1уггяие$ оп
етркге 1'апсгеппе Гогте ди даггГ пат, Vат.
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Ь'апаеппе Гогте пе (то1т зе за пе), яие 1'оп реиг епгепдге рагГо1з
тёте дапз 1е рагкг асше1 ди рауз па*а1 д'Ап&с, з'стркие ршз 80Штеп(
аи тазе, ег аи Гёт. яие 1а Гогте р1из гёсете де 1'ассизаиГ ш[А].
1)е тёте, поиз 1гоиуопз с!апз 1ез ргопотз дез гегтпшзопз дои-
Ыез (сотте 1ез потте Кезетаг) аи дапГ, тзгг. ег 1ос. р1. : ттат, ттатг.
О'ипе ташёге дёпёгак, 1а гегттазюп -тот сагасгёпзе сез саз с!апз
1а дёсНпакоп епиёге де 1а кп^ие д'Апас, ат$1 яие с1и рагкг астие1
с!и рауз паЫ д'Ал&с.
А 1а р1асе с!и ргопот роззезз!? с1е 1а Зёте регз. ди зт§. т\Ъ~\<ю, яи'
езг гаге, оп гепсотге д'паЫгиае 1е §ёпцп° ёи ргопот рег50ппе1 я«[А],
гапсНз яие 1е §ёп. с!и ргопот регзоппе1 пе езг етр1оуё гёдииёгетет а
1а р1асе (1е пеп.
Еп се яш сопсегпе 1ез ргопотз дётопзиаиГз, Гапскппе Гогте ди
ргопот тазе. га (с'езг-а-шге ну) з'езг сопзегуёе а сбгё де 1а Гогте щг
ЯШ езг ё^актепг етркуёе; 1ез ргопстз стог, от (с'езг-а-сЦге оьа), оп<у)
зе зот ёдактет сопзегуёе.
Ь'ипе дез сагааёпзияиез де 1а кп^ие д'Ап&с, с'езг яи'И а)оиге
1а рагисик -гг аих р-.опотз дётопзггапГз (ос! стггг, га игхт, отгг, ет.с);
дапз 1е раг1ег асше1 де Ыра, сег етркл з'езг ёсепди а д'ашхез ргопотз
дётоп81гайГз (го/'до 1шИ).
В'аргёз 1еиг Гогте, кз потЬгез дапз 1а кпдие д'Апск пе шТГё-
гепг раз с1е сеих де 1а кп$лде асше11е, заиГ яиектез гагез гезгез де к
Гогте апекппе, ой к с1епга1е тгсМе с1и зесопд потЬге а регазгё (сЬа-
па<к$1е). РагГо^з, Апас рксе 1е зиЪзгапйГ ешге 1ез рагйез аи потЬге
сотр08ё {ёе1г0е*ес цосИпа I й&оег = яиагате аппёез ег пеиГ).
Ьез потЬгез зе дёсИпепг, поп зеиктепг сеих де 2 а 4, так аизз1
сеих <1е 5 а 10, ег тёте, аёз гагстепг, сеих ие 11 а 19 (отт реитат
гапагт, по^е йюапепуи тйтка). Апас зе 1гоиуе рагпи 1ез ргеткгз ёсп-
уатз яи' °т етркуё 1а Гогте йюа (деих) роиг к тазе, ет к пеигге,
рагхат ди гадка 1 йюа- ег поп раз а"ьё"-.
()иат а 1'азресг де Гад^есиГ, с'езг Газреа тдёПш яи* допипе
спег Апас, тёте дапз 1ез адксиГз ауес к гегттакоп -з1и ег дапз к
потЬге сагдта1 йгщ{ (ских1ёте) (№ рга$са т &еп$ки т тиОги;
йгща у1ас1ап)а песе). Бапз ГетрЫ ^пйёреп^ат, Гас1)есг1Г а ё'огсипаке
Газрссг 1паёПт (уагаг! ист\епа, АоЪги га) а гЫ \аёпе тике). II агпуе
аизз1 яие Iе8 <^еих Гогтез зе сопГопс!еп1 дапз к тёте рЬгазе, зиг-
Шиг аапз Гетр1о1 аггпЬииГ (кгиЬа р&епИпа \ 1огпо^а ута, о<1 5УО§а
теса 1 аровюЬкоёа 21У01а).
Апис етр1о1е ргезяие гёдиНёгетем 1сз аб|еспГ$ ро8зез81Гз, атз1
Яие кз ргопотз роззезз^з пе^оу (зоп) ег тУкт (киг) с!апз Газресг
1П(1ёпп1 (ос! Айатоъа §г1)а, ой пе^оьа 2ктеп)а, гагити тогт).
Се яи1 сагасгёпзизе 1ез уетЬез аи XVI» егаи XVIIе з1ёск—с'езг-к-сЗие
Ппсегишск аапв к соп)и§а1зоп де сегтатз уегЬез еп -ап (кз уегЬез с!и
II, IV ег VI дгоирез д'аргёз ВёНё) — зе гетагяие де тёте аапз
к кпдие (1'Апс1ё. Аиггетепг, И п'у а раз де дпТёгепсе еззепйеИе епгге
к 1ап§ие д'Апйс ег к кпдие Ип;ёга1ге де поз )оигз, ехсерпоп Гаке дез
1еэих Ивана ЛвчиЬа ю
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Гогтез ск ПтрагГак яш езг сЬег Ы ипе сагё^опе епсоге ггёз У1уапге.
Мепгюппопз ют а'аЬогс! кз уегЬез аи II ег ои V §гоире, с'езг-а-ап-е
1ез уегЬез ауат: -а аапз 1е гасНса1 <1е 1'тГтшГ. Рагпи кз уегЬез ск сез
дгоирез, сеггатз Гогтепг ПтрагГак а рагпг с1и гасиса1 аи ргбзепг: гоюНе
ег гок{<йе, регИе, $а1а$е, Щаи (к скиЫе етрЫ с!е 1а Гогте еп г (< ё)
ег г[Ц\а езг аззег Ггёциет: ЬИе ег Ыс&е, гтаАЫ (< гтасИНи) ег хтаЛга,
ппасИаЬе, [Не ег па&е, пе$Ие $е ег ггевгаи $е).
Ьа Гогте <3е 1а 2*ше регз. с1и р1. с1е ПтрагГак езг тгёгеззапге. 1Л
гегтпшзоп -и (< Ни) п'езг раз а)оигёе аи гашса1 сотте с'езг к саз с1е
1а гегткшзоп с1е 1а I*1" регзоппе с!и р1. -то (<-Нто), пшз 1а 3*ше регз.
аи р1. а зегу1 сотте Гогте с!е Ьазе: йаюашг, ргоыМаше, роц1еЛаше,
ЛасНаше, егс.
Бапз 1а 1ап§ше а'Ап&с, 1ез потЬгеизез Гогтез ск ГипрагГап аез
уегЬез регГешГз зот сагасгёпзияиез.
Еп сотрагазоп аУес 1а 1апдие асгиеНе, 1ез ашгез Гогтез (ИГ-
Гёгепг ггёз реи : сегшпз уегЬез яи1 зе согцидиепг с!апз 1а 1ап§ие иггёгай-е
сопГетрогате а'аргёз 1е II дгоире Гогтепг 1еиг ргёзет Й'аргёз 1е VI
дгоире сЬег Апёк (росЧпал ргок1та)и, гакИпат зе, иттци егс), ег сереп-
аат сеггатз УегЬез с1и VI {*гоире от: аи ргёзет -а/е, сотте 1ез УегЬез
аи суре йаюай: Асдет (оЬесакт, оЬНда]е, зкгасак, скзрегак).
Ьез уегЬез яш> аапз 1а 1апдие асгиеНе, пёзиет епгге 1е VI ее 1е
V дгоире Гот, роиг 1а р1ирагг, раггк с!и V цгоире сЬег Апск (|рЦи зе,
/а21у}ет, игиЫе егс).
ЬЛпГктчГ а ских Гогтез: 1опдие ег соигге (1а 1ап§ие сГащоига'пш
ауат зеиктет 1а Гогте соигге).
Ье раззё знпрк аез уегЬез ипрегГесг^з езг Ггёяиепг сЬег Апас.
Рагпи 1ез аезеепаатз а'Ап&ё, оп етепа аирига'пш а 1а 1"е регз.
аи р1. аи раззё з1тр1е 1а гепгшшзоп апа1о§1яие -$то (аааозто, рааозто,
оекзто).
Ьогзяие Гепс1уг1яие зе ггоиуе р1асёе аргёз 1е УегЬг, Ап&с етрЫе
гёдииёгетет 1а Гогте сотгасгёе с5и Гигиг.
Рагт1 1ез Го1тез уегЬакз сотрозёез, И Гаиг теппоппег 1е сот11и-
оппе1 раззё сотте ипе сасёдопс аззег учуете (ЬШ Ы $г оЬгсиШ, Ыо
Ы пат Дао).
Ьа соп)и8а15оп без уегЬез сотрозёз ауес Ыи (ёсге) езг апаеппе
(с!оЬис1и, рпс!оЬис1ето).
Ьез Гогтез ёи уегЬе Ыеп (уоиЫг), ехсергё 1г ргёзет, вот Гогтёез
йи гас11са1 Нос- ;г Не- (запз Л), 1а ргет»ёге ёапз ГаШгта110п ег 1а зесопйе
с1апз 1а пё^аиоп (оип, о1цазе, оиис; пе иёе, пе г1зге, пе йис).
Ьез уегЬез &ап, гпай, хтай, чмйай (йогшег, заУ01г, аУо1г, Уа1ё1г)
е1 1еигз сотрозёз от сГпаЫгиЫе аи ргёзет ёез Гогтез р1из ^еипгз
ёкг^ез {йайет, ипа4еи) И еп ез1 <1е тёте а Г1трагГа1Г. Аи 31П2. (1и раззё
зипр1е, 1ез Гогтез вот ёАаг^ез {ЛаЛе, рогпайе, гтайо, та1з ё§а1етет;
1та) ег ссргпс1ат аи р1. е11ез зот поп ё1аг§1ез (Лампо, ро?па§е, та!е,
та1з ё^актет гтасЫе).
1сх (а!1ег) езг р1из етркуё яие Гапскп Ш.
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Ьез {огтев ргоуепат ди гасИса1 И- от гёдиНёгетет 1е & апа1о-
(эдие (1дет, Ни, \й\\с\, опде).
Се яш ез1 сагагсёпзияие ддпз 1а 1апдие д'Ап&ё, с'ез* яие 1ез уегЬез
1трегГесиГз зот дёпуёз зоиует дез уегЬез регГесигз сотрозёз, а 1а р1асе
дезяиек оп етрЫе аиригд'пш <1е з1тр1ез УегЬез хтрегГесйГз (тагпйай,
га§г1аи, парипап, оШбап, есс. а 1а р!асе <1е: гиИгг, ^г1Ш, рипш, &лШ).
А рагНг де сепагпз уегЬез ауес о, оп Гак дёпуег дез уегЬез
1трегГес11Гз запз ргокп^ег 1а Уоуе11е (огуогаи, гагуогай, ггдопаи, итпо-
гаи, оддоуогай, ег од^оуагаи).
Оп Гогте ё§а1етет дез уегЬез ипрегГесйГз ауес дез гегткшзопз
-та ег -ош (за§гШуаи, ротсНуап, иулшуа11, ропикоуаи, изкгзпоуаи).
Ьез УегЬез д'Ап&ё тотгет сегсе рпазе де 1'ёуоптоп дез уегЬез
С1иапд, оигге 1ез гегткшзопз -оьан (-щгт) ег -тасг (-юат), 1а гегткш-
зоп а ёсак епсоге ргодисиуе роиг 1а Гогтаиоп дез уегЬез кёгаиГз а
рагиг дез уегЬез регГесиГз сотрозёз.
4. }изяи'а ргёзет он п'а ёшд1ё аисип дез ёспуатз дг 1а Возше оса-
дета1е яи* ауа1ет ёсгк еп д1а1есге §сокауо-1кау1еп, де зопе яи'оп п'а
раз ри сотрагег 1а 1ап^ие д'Ап&с а 1а кп^ие де сегсатз д'етге еих,
ехсергё, дапз д; гагез саз, а се11е де В1укоУ1ё, цш езг серепдат де 1а
Возше опетак. Оп роиуак рагГойч Гаке дез сотрагак-ош д'аргёз 1е
та1ёпе1 Гоигш раг Башск дапз „1згоп)а оЬика" е1 д'аргёз 1е дкиоппаке
тзсэпяие де ГАсадётк уои^озкуе, та1з се зот 1а дез саз юш а Га1с
ехсерйоппе1з. С'ез1 1е саз де 1а гегтта1зоп -тат, яие Гоп а ггакёе
сотте итттахзоп сагасгёпзияие ди дайГ, де Рктгитепии ег ди 1осайГ
р1игк1 дапз готе 1а дёсипакоп де 1а Ьп^ие д'Апбк, атз1 яие ди рагкг
асше1 ди рауз па!а1 д'Апск. Бапз 1е дкиоппаке де ГАсадёгше уои^о-
з1ауе, поиз Гхоиуопз яие 1ез погпЬггз дапз 1ез оеиугез де 1егошт РШ-
роУ1с де Ката (XVIII* з1ёс1е) от сессе гегттшзоп де зогге яи'П п'езг
раз запз Гопдетет де зиррозег яие 1а сотрагахзоп дез 1ап§иез дапз 1ез
оеиугез де сез деих Ргапз1зса1пз доппегаи дез гёзикаи ийкз роиг 1а гесоп-
зггисгкп ди рагкг Июукп дез XVII* ег XVIIIе 81ёс1ез.
Се яш гепд се«е сотрага1зоп епсоге р1из кпрозз1Ые, с'езг 1е Гак
Яие гоиз сез аигеигз ёспуакт д'огдтаке еп зе Ьлзат зиг 1еиг раг1ег
1оса1 ег яие, раг сопзёяиет, дез гаррогсз тишек р1из ёгго11з п'ауа1епг
раз ех1згё етге еих. Се п'езг яие 1огзяи'оп аига ёгид1ё аизз1 1а 1ап§ие
де сегга1пз д'етге еих, яие 1'оп роигга ауо1г ипе 1дёе р1из с1а1ге дез
рагкгз 1кау1епз де сене ёрояие ой 1а „Ьп^ие Ьозп1аяие" ёсап 1а кп^ие
д'ипе Ипёгагиге еп 1ап^ие рориЫге, с'ез1-а-д1ге ди XVII* ег ди XVIIIе
81ёс1е.

